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i . i . j . ^ . ^ j ' v j i.3. síétcovolúgicó N.).—Probable hasta las 
seis de la ta.rde de hoy. Toda España, vientos de la re-
gión del Oeste y cielo con nubes, aguaceros. Tempera-
tura: máxima de aver* 17 en Gerona y Murcia; mínima, 
1 bajo cero en León. En Madrid: máxima de ayer, 9; 
mínima, 5. (Véase en quinta plana el Boletín Meteoro-
lógico.) A T E 
P K E C I Q ^ r E ^ ^ S U S C R I P C 1 Q N 
MADRID 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptaa. trimestre 
F R A N Q U E O CONCERTADO PAGO A D E ADO 
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L a C á m a r a n o r t e a m e r i c a n a v o t a l a c o n c e s i ó n d e l a i n d e p e n d e n c i a a F i l i p i n a 
S i g n i f i c a c i ó n d e u n b a n q u e t e L 0 D E L D I A ESTABLECE UN PLAZO OE 8 INTENTO DE ASALTO A UN 
E l o rden p ú b l i c o y el Estatuto 
Para el señor Maciá, presidente de la ' 
E l banquete organizado por "los amigos de E L DEBATE para celebrar la 
reaparición de su periódico" fué lo que esperábamos por la cantidad y calidad 
de las personas que a él asistieron, por el número enorme de adhesiones que | Generalidad de Cataluña, la suspensión 
de toda España nos llegaron y por el entusiasmo férvido y espontáneo de los' un mi t in donde se adornaba con una 
congregados, n i un punto decaído durante cuatro horas. Y conste que la sa-1 bandera separatista la mesa presdden-
tisfacción por el éxito logrado no nos lleva a desconocer que uno de los fac- cial, es una actitud que puede originar 
tores integrantes de él fué la clara significación de "acto político" que el han-' grandes conflictos. Oportunamente lle-
auete tuvo v el sugestivo prestigio de los oradores que en él intervinieron, c u - j f ^ manifestaciones porque no ha queie tuvo y ei sugesuvu pie 5 ^ de transcurrir la 3emana Sin que sea 
yos nombres fueron previamente anunciados y conocidos. , le.do en las Corteg e] Estatut0 cata lán 
Precisamente del aspecto político del magnifico acto es de lo que quere- úonde se reclama para las autorídades 
Se dice que Bolivia envía tropas a 
la frontera del Paraguay 
EN 
P A L M S OE ra i\ m 
EOS OUE ERWMN EN 
iE EA PAZ 
LOS 5EPII I1ÍTI5TI5I IEB 
U N C O M P L O T FRACASADO 
SAO PAULO 
EN 
regionales la salvaguardia del orden pú-
blico. 
Vea el lector en la información que 
mos hablar. Nuestra impresión fué—y la reflexión no la rectifica, sino la con-
firma, confortadora, por entero satisfactoria. Y no porque nos dejemos grata-
mente acariciar el espíritu por el recuerdo, y el eco de los vítores, y los aplau-
sos y las palabras afectuosas, sino porque en la concurrencia y en sus sentí- publicamos en esta misma plana, lo ocu-
miéntos—unánimes unas veces, varios en otros momentos—veíamos un claro rrido anteayer en Barcelona. Un mi t in 
refleio del estado espiritual de la derecha española a la hora presente. Y ese ^Pai-atista- ^ mesa presidencial ador-
reriejo uci cou*^ t ' ,, .„ inada con la bandera que llaman de la 
estado nos satisface y nos infunde esperanza en el porvenir. i "independencia" de Cataluña. Oradores 
Porque ayer se mostraba patente la unión intima, profunda y sólida de todaiqU€ d.cen: .<Somos separatIstag del Rs. 
la derecha en aquello ^ue es esencial y caracterís t ico en ella, a la vez que se tado español, tanto si e? republicano, 
exteriorizaban tonos, matices..., ¿por qué no decirlo?, verdaderas discrepan- CC)mo si es monárquico." Y e! góberna-l 
cías en orden a cuestiones secundarias y opinables. Y como todo ello se mani- dor, que en cumplimiento estricto de un 
" deber, suspende el mit in , porque los or-
ganizadores, rebeldes al mandato de la 
autoridad, se niegan a retirar la ban-
dera. 
Supongamos aprobado y en vigor el 
Estatuto. ¿Qué hubiera hecho el señor 
Maciá? A jüzga í por sus declaraciones, 
cruzarse de brazos y autorizar la propa-
festaba sin mengua del recíproco respeto y aun de la unánime cordialidad, tal 
posición de los espíritus revela un progreso en nuestras costumbres públicas, 
y en nuestra cultura política, y aun en nuestro sentido cristiano—fraternal— 
de la vida, que, naturalmente, hemos de proclamarlo con sincera complacencia. 
De suerte que la nota nueva que en el acto destacó fué, no la unanimidad 
en el entusiasmo, sino todo lo contrario: la franqueza con que ese entusiasmo 
se reservaba, o disminuía en extensión, o bajaba a grados de tibieza, cuando 
las ideas de algunos oradores no eran totalmente compartidas por el auditorio.Ig-anda contra el "Estado español". Pero 
Es evidente0 que todos los oradores se expresaron con pura sinceridad, por toe aquí que el apartado cuarto del ar-
entero leales al público que les escuchaba, y, antes, leales a su propio personal |1íoulo 14 de la Constitución reserva al 
pensamiento. N o - d o s . sin duda, pensaban lo mismo 
dad o accidentalidad de las formas de gob.erno, ni todos sentían la misma fe ^ o extrarreffionJ)r ; 0ué 
ni ponían idéntica esperanza en la libertad política o en las formas y creacipr fñ té^re tac jdn tienen esas palabras? A i -
nes de la democracia, como elementos integrantes de la Constitución de nue-s <rV¡eTl pudiera entenderlas como oue la 
t ro país. Acerca de estos puntos, y otros semejantes, hubo criterios contra-
puestos en los oradores... y en el público. Y es natural que los haya. Debe ha-
berlos Pero en las cuestiones fundamentales desaparecía toda discrepancia, 
incapaz de resistir altas temperaturas. Y culminaba, en exaltación magnífica, 
la unidad ideológica' y sentimental en la defensa de la Religión y de la Patria. 
WASHINGTON, 4. — La Cámara de 
representantes ha aprobado un proyec-
to de ley, en virtud del cual será con-
cedida la independencia a las islas F i -
lipinas en el plazo de ocho años. 
En el citado proyeato se establece 
que en los próximos ocho años se re-
g lamentará la forma de elegir el nue-
vo. Gobierno y se aprobará por el pre-
sidente de la República la Constitución 
por que ha de regirse el archipiélago. 
Associated Press. 
Bol iv ia y Pa raguay 
La fuerza que acudió a impedirlo Fuero"transmJtidas Pf,13, es*ación 
í m ¿ r ^ í h i r u n y . ^ . w « n ^ n L o o ' vaticana de radiotelefonía fué recibida a tiros y pedradas • 
" E n estos momen tos de ans iedad y 
de su f r imien to u n i v e r s a l " Se vió precisada a emplear las ar-
mas , y en la ref r iega resu l ta ron 
muer tos dos de los a lboro tadores 
E l teniente de las fuerzas, un ca-
rabinero y un guardia c iv i l , 
contusionados 
"•ola propaganda en contra de] Pastado 
bastase para una intervención del re-
^ « ¡ e n t a n t e del Poder central. No cree-
mos que sea esa su interpretación; pero 
otro cn.so, sí esa nronasranda con^M-
ñdad ideológica y w f n u i i ^ t « " ^ m ^ V^'rvq"sir, ne-ituve ^mplemente un delito; ¿a qué T r i -
Bien entendido que cuando allí se decía "España ' entendíamos todos, sin ne rorrespotldp h e n d e r en é l? 
cesidad de otros esclarecimientos, lo que espiritualmente es la España históri-
ca la España de siempre, la España conocida... sin saltar a los días de Sige-
rico Y el mismo fervor con que se ovacionaba y vitoreaba la exposición de 
esos sentimientos, acompañaba a cuantas alusiones se hicieron a la significa-
ción de E L DEBATE y al sentido y orientación de sus campañas . 
Todo ello nos confirma en la linea a que nuestro pensamiento y nuestra 
voluntad se ajustaron desde el advenimiento del nuevo régimen: no hay otra 
bandera para las derechas españolas, por ahora, ni la hay para nosotros, sino 
la formada con las palabras de Religión y Patria. Sólo ella vive, y no disgre-
ga. Sólo ella puede congregar, reunir apretadamente, millones de españoles, 
millones de votos, llegada que sea la hora. Lo qde no cierra campos, n i obli-
ga a enfundar otras banderas. Fuera de ese terreno común, otros quedan de 
dominio particular. Y cada uno puede cultivarlo como le plazca. Pero sin daño 
de lo que es de todos: patrimonio, interés, deber en todos. 
Así lo hemos entendido, y en esa convicción perseveramos. Y si E L DE-
B A T E careciera de otras razones, le manténdr ían en su criterio los telegra-
mas de felicitación, innúmeros, que recibimos; y el notable aumento de nues-
t ra tirada; y las cartas y visitas de adhesión, y, en una palabra, el plebiscito 
con que a diario nos honra, y alienta, y fortalece, con diversas manifestacio-
nes de idéntico sentir, toda la derecha española. 
GRANDES ESCANDALOS EN 
A puerta cerrada y con poco 
de cien personas 
mas 
El p ú b l i c o i n c r e p ó v io len tamente a 
los oradores y pidió con t rove r s i a 
Si las derechas tr iunfan, los socialis-
tas nos lanzaremos a la calle 
A l s e r v i c i o d e l a F . U . E . 
Muv lejos nos llevarían estas conside-
raciones y no queramos conducirlas a 
"itro nunto míe si do la extrempdn cau-
tela aue deben emplear los d't>utado« dp 
'as Constituyentes al examinar y votar 
" l Estatuto de Cataluña. En todos los 
-asofl sería por manera nelisroso que el 
Ood^r central ITícípsp deiaoión. en ma-
**ba nad'e de su misión rrinn^on^ 
•il ordpn públ'co: pero cuando existen 
tan positivos fermentos de anámuía co-
mo el sindicalismo v el separatismo y 
se exterioriza el criterio de que la acti-
tud más conveniente es la de deif- ha-
cer, importa meditar mucho antes de 
otorgar concesión de ta l naturaleza. Una 
precipitación puede convertir el Estatu-
to, que se da como prenda de arraotfla, 
en fuente -de per turbación y de discor-
dia. 
Remolacha y a z ú c a r 
Es seguro que las fábricas de azúcar 
restringen mucho la contratación de re-
molacha, que se concluye en estos días. 
Y los remolacheros de las distintas zo-
nas acuden a los gobernadores civiles 
respectivos y traen ya su pleito al Go-
BUENOS AIRES, 4.—Los diarios pu-
blican noticias referentes a una con-
centración de tropas bolivianas en la 
frontera paraguaya. Se afirma que Bo-
livia ha enviado a la frontera del Pa-
raguay fuerzas del ejército y de avia-
ción militar, lo que hace temer un po-
sible conñicto entre ambas repúblicas. 
Associated Press. 
Un complo t en Sao Paulo 
RIO DE JANEIRO, 4. - - Comunican 
de Sao Paulo que se ha descubierto un 
co ¡plot que dirigía el coronel Theo-
pompo. Era jefe del Estado Mayor de 
los revoltosos el general Lopes y pare-
ce ser que el diputado señor Ataliba 
Meonel era jefe político del mismo. 
Los complicados en el complot te-
nían pensado elegir presidente de Sao 
Paulo, al tr iunfar el movimiento, al se-
ñor Alt ino Arantes. 
E l movimiento ha fracasado por com-
pleto; el coronel Theopompo ha sido 
encarcelado y el orden más absoluto 
reina en todo el Estado de Sao Paulo. 
Portes Gi l , de r ro tado 
MEJICO, 4.—En las primeras elec-
ciones para elegir los próximos candi-
datos de los respectivos partidos, que 
se celebraron ayer en toda la Repúbli-
ca, resultaron muertas dos personas y 
heridas m á s de cuarenta en encuentros 
y r iñas entre enemigos políticos. 
E l ex presidente Portes Gil, candida-
to al puesto de gobernador de Tamau-
lipas, ha sido derrotado por Rafael V i -
llarreal. 
Fuerzas del ejército en número do 
60.000 estuvieron dé servicio durante 
las elecciones.—Associated Press. 
CADIZ, 4.—En Chipiona, un grupo de 
300 ó 400 hombres, después de apedrear 
el Ayuntamiento, se dirigieron al cuartel 
de Carabineros e intentaron asaltarlo. 
Acudió la fuerza, que fué recibida a t i -
ros y pedradas, y al repeler aquélla la 
agresión, resultaron muertos los obreros 
Fernando Reyes Flores y Antonio Sán-
ROMA, 4. — Ayer tarde en el Aula 
consistorial se etectuó la lectura del de-
creto proclamando las virtudes Heroicas 
de la venerable madre María Teresa de 
Jesús Alicia Lecierc, fundadora de 'as 
canonesas de San Agust ín de la Congre-
gación de Nuestra Señora. 
Asistieron el Cardenal Laurenti, Pre-
fecto de la Congregación de los Ritos, el 
Cardenal Lepicier, ponente de la causa; 
el Arzobispo de Cambrai, numerosos 
Obispos y Prelados franceses, el embaja-
dor de Bélgica, el consejero de la Emba-
jada de Francia y la hermana del Pon-
tífice. 
Después de la lectura del decreto he-
cha por monseñor Carinci, secretario de 
Se niegan a retirar la bandera 
separatista y el qobernador 
suspende un mitin 
chez Moreno. 
El teniente de Carabineros, un núme-l la Congregación de los Ritos, y de la 
. . ^ * j i lectura del mensaje hecha por el pos-
mero de este Cuerpo y otro de la Guar-j. , , , , J „ " „ , . t 1 , ' „¿ 
tulador de la causa, P. Herault, el Papa 
pronunció un discurso que fué difundi-
do por la estación de radiotelefonía del 
Vaticano. 
El Papa empezó recordando las virtu-
des de Alicia Lecierc, cuya vida fué una 
plena y tr iunfal victoria del espíri tu so-
bre la naturaleza en la prác t ica conti-
nua de las virtudes cristianas. Invitó a 
jdia civil sufrieron contusiones. 
A las nueve se organizó la manifes-
tación, que se dirigió al Ayuntamiento, 
al que apedrearon. El alcalde, ante el 
ataque de que era objeto el edificio, pi-
dió auxilio a la Guardia civil, que en 
| este puesto se compone de tres núme-
I ros y un cabo, asi como a la fuerza de 
Carabineros, que consta de doce nüme 
ros al mando de un teniente. Acudieron i todos a admirar la obra grandiosa rea-
estas fuerzas a la llamada que se les 
hacía, y cuando se dirigían al Ayunta-
miento, los manifestantes marcharon ai 
cuartel de Carabineros, y los apedrearon 
le intentaron asaltar Advertida la f " ^ - , penitencia y de apostolado. Ter-
¡za acudió a impedirlo; pero fue recibida, . : H . .v. ^ 
1 por los revoltosos a tiros y pedradas, enimino con e3tas palabras: 
forma tal, que aquélla se vió precisada1 
lizada por la venerable en el campo de 
la educación cristiana, colaborando con 
San Pedro Fournier y a imitar su ejem-
plo de humildad cristiana de mortifica-
'Con paternal corazón damos la ben-
a hacer uso de las armas. 
A consecuencia de la refriega resul-
taron heridos el teniente de Carabine-
ros, que recibió una pedrada, un núme-
dición deseada, y puesto que se nos ofre-
ce ocasión tan propicia para ello, que-
remos al mismo tiempo bendecir y ben-
decimos a los que en estos días de unl-
ro de este Cuerpo, que fue agredido porjversal ansi:edad como ^ de sufrhnferi-
la espalda con una boteln, y e'. guardia , • „, - A , -
i ' t v : resultó con universal, con sincero des^o del bien 
común trabajan para que vuelva la con-
Por el ministro de Instrucción pública 
han sido nombrados vocales de la Junta; |-)je^n0i 
de la Ciudad Universitaria, en los tresj reducciones que comentamos han 
únicos puestos de representación esco- de pro(iUCir un confliCto en las extensisí-
lar, los siguientes señores: don Antonio mas ve&as remolacneras de España. Del 
M." Sbert, diputado, en nombre de la lia- la(io de ]os remolacheros la menor su-
mada "Confederación Iberoamericana de 
Estudiantes"; don José García García, 
por la Unión Federal de Estudiantes 
perficie que podrán sembrar les crea una 
dificultad grave. ¿Qué hacer con la tie-
rra sobrante, que esperaba en estos días 
turo Sáez de la Calzada, por la F. U. E. 
de Madrid. Estos cargos disfrutan de 
dietas. 
ALICANTE, 4.—Ayer mañana en el lo-
cal del Orfeón y con escasa asistencia 
(poco más de un centenar de personan) 
y a puerta cerrada, se celebró el mit in 
que la juventud socialista de Madrid ha-
bía organizado. 
, Ocupó la tribuna en primer lugar San-
tiago Carrillo, que habló de la crisis del 
capitalismo en todo el mundo. 
Afirma que ellos son revolucionarios, 
pero no partidarios de la acción directa, 
sino desde el Poder, que es donde lo es-
tán haciendo. Habla de las recientes su-
blevaciones de los campesinos en Rusia, 
y al llegar aquí comienzan las interrup-
ciones. Una voz dice: "Pido la palabra", 
y el orador contesta: "No estamos en 
una asamblea". Del público contestan: 
"Porque tenéis miedo a la discusión". 
Se produce en este momento tal tumulto 
y escándalo que no es posible oír al ora-
dor, hablan todos a la vez, se oyen vo-
ces de "embusteros, os habéis vendido, 
enchufistas". El escándalo arrecia y los 
grupos se acometen y se abren las puer-1 se debe, pero que desde luego a todos 
tas del local. Se marchan muchos de los | menos a los sindicalistas. (Protestas y 
interruptores. Termina el orador como i contraprotestas.) El orador pregunta al 
puede y ocupa la tribuna otr o orador de i público que dónde estaban cuando la 
Madrid: Felipe García. | Dictadura, y contestan: "¿Y vosotros? 
DISTURBIOS C O W S T I I S EN GRECIÍ 
ATENAS, 4.—Un centenar de comu-
nistas ha provocado ayer desórdenes en 
el Pireo. Se han registrado varios cho-
ques enitre los comunistas y la Policía. 
En la aldea de. Matallikaen, en Ma-
cedonia, los comunistas promovieron 
también desórdenes. La Policía intervi-
no para restablecer el orden y practi-
có algunas detenciones. 
» « ' a s » h m - h :mi a. • . m n:^ 
Por estarse trasladando nuestra 
maquinaria al nuevo edificio de 
E L D E B A T E , e l presente n ú m e -
ro se ha compuesto venciendo di-
ficultades que han originado al-
gunas deficiencias, por las cuales 
rogamos al lector nos disculpe. 
M a ñ a n a mismo q u e d a r á n subsa-
nadas. 
Hispanos (Comité Central de la Fede-|la gemilia de remalacha? .Con qué 9US. 
ración Universitaria Escolar), y don Ar- t i tu i r la si en España ^ espe. 
cies susceptibles de extensos cultivos en 
regadío ? 
Las Azucareras, por su parte, tiSTien 
exceso de producción. Veníamos obte-
niendo anualmente alrededor de millón 
y medio de toneladas de remolacha. En 
1930, rebasamos ya los dos millones. Y 
en 1931 hemos alcanzado la elevada ci-
fra de 2.800.000 toneladas, que produci-
rán unas 350.000 de azúcar . Ksta canti-
dad, unida a la pequeña suma proceden-
te de la caña dulce y al gran "stock" 
de 112.000 toneladas que existía en pr i -
mero de julio, dan un total de 480.000 
toneladas de azúcar al comenzar 1932. 
Como el consumo anual es de 270.000 
toneladas, sobran otras 210.000. ¡Casi 
otro año de consumo! 
Hay que buscar a corto plazo, ya que 
no una completa solución, que parece 
: imposible un paliativo a esta crisis de 
I sobreproducción. Porque aumentar rápi-
idamente el consumo interior, no es ha-
| cedero. Tampoco lo es la exportación, 
porque el mundo azucarero está, además 
de abastecido de sobra, dividido en com-
partimentos estancos por convenios in-
ternacionales entre los mismos produc-
tores, que if.o admiten ningún rival nue-
vo. Cabe quizás solamente hacer más 
llevadero el contratiempo de la restric-
ción. 
A largo plazo hay que afrontar de 
Una vez el grave problema agronómico 
G u a r d i a c i v i l a g r e d i d o 
GRANADA, 4.—En el pueblo de Santa-
fe, un individuo llamado Miguel Alberto 
Kuiz, de treinta y dos años, se encontró 
en la plaza pública con el guardia civil 
Juan Puertas, que venia de recoger el 
correo. Cruzaron ambos breves palabras 
y a poco de echar a andar el guardia, el 
paisano Miguel se arrojó sobre el guar-
dia a quien quitó el sable por la espal-
da y le yolpeó fuertemente hasta que 
cayo al suelo, donde el agresor le dis-
paró cuatro tiros y después le golpeó la 
cabeza con la pistola. El agresor con otro 
sujeto llamado Agustín López, que le 
acompañaba, se dio a la fuga y han sido 
detenidos por la Policía en Granada. 
Estos individuos han sido trasladados 
a la cárcel de Santafé, donde se ha con-
centrado la Guardia civil. El teniente de 
las fuerzas instruye el sumario, que ma-
ñana pasará al Juzgad© militar. E l guar-
dia civil ha sido trasladado a Granada 
al Hospital Mili tar; presenta dos heri-
das por arma de fuego en el muslo y va-
rias heridas en la cabeza. Su estado es 
grave. La agresión ha sido, al parecer, 
por resentimientos personales. 
civil Francisco González, qu 
¡contusiones en un homb.o. 
De los revoltosos resultaron muerto el 
¡obrero Fernando Reyes, de Chipiona, y 
|Antonio Sánchez Moreno, también obre-
i ro, forastero. Este último falleció a po-
co de ingresar en la Casa de Socorro. 
:En el bolsillo se le encontraron varias 
piedras. 
A pesar de no haber sido asistido he-
rido alguno en la Casa de Socorro, se 
supone qüe hay varios que lan debido 
ser auxiliados en casas particulares. 
Los manifestantes, después de ser re-
pelidos en su agresión, se subieron a las 
azoteas de las casas inmediatas al cuar-
tel de Carabineros y desde allí dispa-
raron contra la fuerza, dándose a la fu-
ga antes que pudiera practicarse nin-
guna detención. 
* * * 
Desde Jerez llegó el director général 
fianza mutua entre los pueblos.—Daf-
fina. 
El colegio no r t eamer i cano 
ROMA, 4.—El Pontífice recibió hoy a 
los alumnos del colegio norteamericano, 
a los que expresó su satisfacción de po-
der hablar con sus hijos, aun con aque-
llos lejanos geográficamente, como ha-
bía sucedido ayer. Hemos podido hablar 
a todo el mundo y todo el mundo nos ha 
escuchado como si estuviesen al laclo 
nuestro en la casa del Padre común y 
ya empiezan a llegar telegramas que 
hablan del modo perfecto con que fué 
oída nuestra palabra. 
Dijo que sent ía una satisfacción espe-
cial al ser oído en América parte tan 
importante del mundo católico y para 
de la Guardia civil, general Cabanellas.¡la vida católica, porque no solamente 
que habló al pueblo, diciéndole que se .presenta un estado de cosas importantes 
haría justicia y que se tranquilizara. en el presente, sino que ofrece esperan-
pañol. Si así lo hace no le ha de faltar 
el necesario apoyo. 
E l presupuesto ing lés 
Se lamenta de las interrupciones y di-1Enchufados como ahora". E l orador con-¡y económico—acaso arancelario princi-
ce que ellos son más educados porque I testa que es verdad, pero que eso les pálmente—de dotar a la agricultura eS-
alli donde tienen mayoría y podrían in- permitió hacer labor republicana en to-
terrumpir a los sindicalistas no lo ha-jda la nación. Hace alusión al movimien-
cen. Confiesan que aquí han estado siem-ito de la Cuenca del Llobregat, y dice que 
pre y están en minoría y que por ello | allí iban unidos sindicalistas, comunis-
debian ser más respetados. En medio de tas, anarquistas, monárquicos y jesuítas, 
constantes interrupciones, de réplicas y (Voces de: :Mentira! ¡Embustero, de-
contrarréplicas, continúa diciendo que laImuést ra lo!) El escándalo dura largo ra-
táctica de la C. N . T. es equivocada y! to . Cuando se hace el silencio exclama: 
que los socialistas siguen la verdadera, I "Nosotros, los jóvenes socialistas de Ma-
que es la acción política para ganar laba- 'drid. hemos ido varias veces al Depósito clones ¡ i W o I m rara los "cálÜVíkde v i 
talla a la burguesía. Dice que hay que judicial a velar el cadáver de hermanos g J ^ ^ ^ ^ S ^ ^ r W ^ . , ! ! 
educar a las masas y habla de los enemi- 1 — — „ 
gos que tienen los socialistas. Primero, 
el clero. Y una voz dice: "¡Y habéis vo-
tado 30 millones!" Nuevo escándalo. D i -
ce que no se puede ser educador de ma-
sas si no se tiene la. conciencia de ser 
educado a sí mismo. Siguen las interrup-
ciones y les dice que la ignorancia que 
tienen es la causa de todo, porque se 
ilusionaron demasiado con la República. 
Una voz: ¿"Dónde estábais cuando lo de 
Prat de Llobregat? Otra voz: "¡Hicis-
teis traición el 14 de diciembre"! Arre-
cia el escándalo. 
El_ orador termina diciendo que si la 
República cae en manos ds la reacción, 
ellos, los socialistas, se lanzarán a la 
calle. 
Habla por último el diputado socialista 
Cabrera, que dice que ahora podrán in -
terrumpirle, pues sabrá contestar de-
bidamente. 
pallóla de plantas industriales para sus 
crecientes regadíos. Hoy apenas si hay 
otra que la remolacha y ya vemos que 
su cultivo no es irtdeflniéramente extensi-
ble. 
En los últimos tiempos de la Monar-
quía una Comisión oficial de técnicos 
propuso, con notoria competencia, solu-
nuestros asesinados por vosotros, y s a - l ^ ' P*™ fe hombres de la situación, 
bed de una vez. que si eso continúa. nos-|Jon 911 P á t i c a de secano", n i siquiera 
otros saldremos también a pagaros coni11^11 visto un problema que les legaron 
la misma moneda". (Nuevas interrupcio-:Judiado, y cuya prác t ica les hubiera 
nes y nuivo escándalo.) Continúa. No: rendido hasta fáciles éxitos, 
sabéis más que interrumpir, eso es lo | E l Gobierno ha de afrontar ahora, en 
que os enseñan, pero no hay ninguno; semanas, el problema remolachero-azu-
de vosotros capaz de subir aquí y hablar-; oar6ro Carece de 6rp.ano adecuado para 
nos de Marx y su doctrina. Una voz d.ce. | ^ ^ no puede serIo ^ 0Ondi. 
"Yo, yo soy uno que subo". Al 
cuenta el orador de que el interruptor 
atraviesa el salón para subir a la t r i -
buna, le-dice: "No, ahora hablo yo". Por 
un rato puede continuar su discurso ha-
blando de las teorías del fundador del 
socialismo, hasta que uno del público 
exclama: "¡Déjate de doctrinan y hable-
de presupuestos!" 
Dice que la República no sabe a quién cados.) (Aplausos y protestas.) 
mos de presupuestos!" (Escándalo ma-
yúsculo. Se increpan unos a otros, R ^ ^ F X T J ^ 
ce van a llegar a las manos, y, por fin,l5rac,671 de elementos técnmr 
puede terminar el discurso tratando a'ce a laborar ^ r i a y a^idnán^nte por re 
los interruptores de chacales y mal edu-1 solver el problema azucarero, que es, en 
clones la Comisión Arbi t ra l , recluida en 
el ministerio de Trabajo. Debe Int t rvé-
nir. a nuestro juicio, el ministerio de 
Agricultura. Industria y Comercio en 
este problema t ípicamente agrícola, in-
dustrial y comercial. Recate r a ra su i'J-
risdicclón la Comisión remolachero-azu-
carera, «sanéela, capacítela ron la aere-
oa v comien-
z a n parte, «1 deJ regadío extensivo ©s-
E l presupuesto inglés que en agosto 
pasado, bajo el signo laborista, presen-
taba un déficit de 74 millones de libras 
esterlinas, se ha liquidado con un supe-
rávit de 364.000. Más aún; merced a las 
economías realizadas sobre lo que se ha-
bía calculado no fué preciso recurrir a 
algunos ingresos extraordinarios como 
el depósito de 23 millones de libras cons-
tituido en Nueva York para atender a 
las contingencias del cambio y de los 
pagos de la deuda exterior. E l ministe-
rio solamente ha utilizado 12.750.000 l i -
bras esterlinas de ese fondo, y puesto 
que aJ calcular el presupuesto se incluyó 
la totalidad, puede afirmarse que el su-
perávit ha sido de 10 millones de libras. 
E l esfuerzo realizado honra al pueblo 
del Reino Unido y a sus gobernantes. De 
éstos se hace el mejor elogio con una 
comparación de cifras. Prometieron 22 
millones de economías y han efectuado 
34.500.*000. No recordamos en estos tiem-
pos de invasión estatista y de derroche 
parlamentario de ningún caso semejan-
te. Ejemplo de austeridad, con lo ajeno, 
que interesa destacar. En cuanto al pue-
blo citaremos cifras también. Se calcuTó 
que el impuesto sobre la renta produci-
ría 272 millones de libras esterlinas y 
ha rendido 287 millones. Finalmente, los 
ricos. Pidió el Gobierno a la sobretasa 
73 millones y ha recogido 76.700.000. 
Pero fluye de todo esto una consecuen-
cia de mayor alcance que las de índole 
fiscal. Porque los recursos de Inglate-
rra hace un año no eran superiores a 
los de hace unos meses. ;. Qué obstáculo 
se oponía al esfuerzo común, a la res-
tauración financiera, a las economías 
nresupuestarias, a la voluntad de sacri-
ficio tan espléndidamente demostrada 
ñor el pueblo ingTSs? Sencillamente, el 
Gobierno laborista. Ha bastado que la 
nación se sintiese represntada por el 
Poder, que desapareciese de las alturas 
la política de clase para que todo el país 
se mostrase dispuesto a realizar los s3-
criñeicís más duros. Nada más. 
Actúan el juez de Instrucción de Sarv 
¡lúcar, el militar comandante de Marina 
don Isaac Llopiez y el comandante de ia 
Benemérita señor Romero. 
También ha llegado el delegado del go-
bernádor, con objeto de practicar las 
I debidas averiguaciones. 
Ha .~ido clausurado el Centro obrero. 
ISe ha restablecido la calma y los comer-
cios abrieron. 
Los alborotadores están afiliados a la 
Confederación Nacional del Trabajo. E l 
general Cabanellas ha salido para San-
lúcar, pues en este pueblo, así como en 
Arcos y Prados del Rey existen huelgas, 
aunque se desarrollan con ' tranquilidad. 
El gobernador civil ha salido para Je-
rez y los demás pueblos afectados per 
la huelga. E l paro de albañiles en la 
capital no es total y existe normalidad. 
* • « 
El ministro de la Gobernación recibió 
a primera hora de la tarde a los perio-
|distas y les hizo las siguientes manifes-
taciones: 
—Como saben, en Jerez de la Frontera 
existe desde hace unos días una huelga, 
la que por solidaridad se ha extendido 
hoy a Cádiz, Medlna-Sldonia, Sanlúoar 
de Barrameda y otros pueblos, entre ellos 
Chipiona. En este último punto los huel-
guistas exigieron esta mañana que cerra-
ran todos los establecimientos, consiguién-
dolo. Posteriormente se presentaron ante 
zas grandes y espléndidas para el por-
venir con dilatación grande y fructífera 
del reino de Cristo.— Daffina. 
El Cardena l Segura 
ROMA, 4.—El Papa ha nombrado al 
Cardenal Segura miembro de la Congre-
gación de la Fábr ica de San Pedro.— 
Daffina. 
Nuevo Obispo 
ROMA, 4.—El Cardenal Van Rossum 
consagró hoy en la capilla de la Propa-
ganda a monseñor Luis Drago, secreta-
rio general del Consejo Superior de la 
Propagación de la Fe, nombrado Obispo 
de Tarquinia y Civítavecchia. Le ayuda-
ron como consagrantes monseñor Salot-
t i y el Obispo de Pasnetto. Asistieron a 
la ceremonia monseñor Caccia Domi-
nioni y representantes de todas las Or-
denes religiosas misioneras y los miem-
bros del Consejo de la Propagación de 
la Fe. 
— A las diez de la mañana , en la ca-
pilla Paulina, el Cardenal Pacelli bendi-
jo el matrimonio de Cecilia Serafini, h i -
ja del gobernador de la Ciudad Vati-
cana, con el cónsul italiano Nobile. Fue-
ron testigos por la novia el marqués Pa-
el Ayuntamiento con el mismo propósito, celli y el hermano, y por el novio el cón-
El alcalde, ante esta exigencia, requirió 
el auxilio de la Guardia Civil, cuyo puesto 
consta sólo de tres guardias, por lo que, 
dada la escasa dotación de esta fuerza, 
se unieron a las fuerzas de la Guardia 
Civil las de Carabineros, que están cons-
tituidas por once números. A l presentarse 
las fuerzas, los huelguistas depusieron su ¡fina, 
actitud; pero en número de unos trescien-
tos intentaron asaltar el cuartel de Ca-
rabineros. La fuerza acudió rápidamente, 
siendo recibida a pedradas y tiros. Resul-
tó herido en los primeros momentos el 
teniente jefe de Carabineros. Calculo 
—añadió el ministro—, porque las noti-
cias que tengo todavía son un tanto con-
fusas, que en la lucha se llega al cuerpo 
a cuerpo, por cuanto hubo un guardia 
civil que resultó desarmado y herido de 
un botellazo. Como es natural, los guar-
dias y los carabh.'cros repelieron la agre-
sión e i forma adfcuada, resultando un 
muerto y un herido gravísimo, que falle-
ció poco después. Hay también otros he-
ridos de menos importancia. 
Poco después acudieron a. Chipiona el 
teniente coronel jefe de la Comandancia 
de la Guardia Civil y el director general 
de este Instituto, general Cabanellas, con 
quien acabo de celebrar una conferencia 
telefónica, habiéndome manifestado que 
la tranquilidad ha quedado restablecida 
en Chipiona. 
sul italiano Mazzolini y el señor Guerra. 
E l Cardenal pronunció después una sen-
tida alocución. 
Después los novios fueron recibidos 
en audiencia por el Pontífice, que re-
caló a la esposa un rico romrio.—Daf-
í I « R IT B B ¡illlliiS 
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E l b a n q u e t e d e l o s A m i g o s 
d e E L D E B A T E 
En quinta y sexta plana en-
contrará el lector completa in-
formación de este acto, que se 
celebró el domingo, can extra-
. ordinario éxito. 
—o— 
PROVINCIAS.—Incidentes con moti-
vo de un mit in de Estat Cátala en 
Barcelona.—Dos heridos en un cho-
que comunista en Bilbao.—Se extien-
da la huelga de Jerez (página 3). 
EXTTiAX.TERO—La Cámara yanqui 
ha aprobado la concesión de la inde-
pendencia a Filipinas, pero el Go-
bierno se opone.—Tardieu y Macdo-
naJd conferenciaron ayor en Lxmdre? 
sobre la cuestión del Danubio.—Fra^ 
casa un complot en Sao Paulo.—Por-
¡i tes. Gil, derrotado en unas elecciones 
mejicanas (páginas 1 y 10). 
Los as is tentes i n t e r r u m p e n un acto 
p ú b l i c o en honor de Fival ier 
M A C I A Y A Y G U A D E C O N T R A 
E L G O B E R N A D O R 
BARCELONA, 4.—Ayer mañana se ce-
lebró en el Palacio de Proyecciones del 
Parque de Montjuich el anunciado mitin 
de Estat Catalá. La mesa presidencial 
aparecía adornada con una gran bande-
ra catalana con la estrella solitaria de la 
Independencia. 
Presidió el acto Jaime Compte, que fué 
condenado por dirigir el famoso complot 
por poner una bomba en un túnel de 
Garraf al paso del tren real. E l teatro 
está completamente lleno, calculándose 
en cuatro m i l el número de asistentes 
que ovacionaron a Compte y sus compa-
ñeros. E l delegado gubernativo dió or-
den, antes de comenzar el acto, de qus 
fuese retirada la bandera separatista, 
y en vista de que la presidencia se ne-
gaba a obedecer se ausentó del salón y 
comunicó por teléfono al gobernador lo 
que ocurría. 
El gobernador civil reiteró la orden dis-
poniendo que se cumpliese con toda ener-
gía. 
Mientras tanto, y ausente el delegado 
del gobernador, se celebraba el mit in ha-
blando los señores Compte, Llauneta Ci-
ga y Ramón, en términos de un separa-
tismo exaltado. Combatieron a la Ezque-
rra, mostrándose contrarios al Estatuto, 
y propugnaron todos los medios de vio-
lencia para conseguir la independencia 
completa de Cataluña y dejar de ser tra-
tados como colonia. 
—Somos—afirmaban—separatistas d e 1 
Estado español, tanto si es republicano 
como si es monárquico. Eso de decir que 
éramos separatistas sólo del Borbón es 
un artilugio indigno; es una farsa into-
lerable. Nosotros no queremos ser espa-
ñoles y estamos dispuestos a impedir a 
todo trance que siga considerándose a 
Cataluña como una colonia de España. 
Con motivo de los ataques a la Ezque-
rra y a la obra del Gobierno español, los 
oradores fueron ovacionadísimos. Se com-
batió a la República y a la ley de defen-
sa y se hizo la apología de los deporta-
dos a bordo del "Buenos Aires". 
A l presentarse de nuevo el delegado 
gubernativo exigiendo que fuera retirada 
la bandera, el público protestó, y uno de 
los oradores aseguró en términos de gran 
energía que pasarían por su cadáver an-
tes que tolerar la humillación de que fue-
se retirada la bandera. Esta frase fué 
premiada con una gran ovación. 
En vista de la actitud de lus organi-
zadores y del público, el delegado guber-
nativo requirió el auxilio de la fuerza 
pública, acudiendo una sección de guar-
dias de Asalto al mando de un capitán, 
quien al ver el pánico que se apodera-
ba de todos requirió a grandes voces cal-
ma, y comunicó que por orden de la au-
toridad quedaba suspendido el mitin.' La 
mayor parte de los asistentes al acto se 
pusieron en salvo, pero como quiera que 
unos centenares de espectadores persis-
tían en sus silbidos y denuestos a los 
guardias, éstos procedieron a desalojar 
violentamente el salón, resultando algu-
nos contusionados leves. 
Una vez desalojado el salón, acudieron 
los guardias al escenario a incautarse de 
la bandera. Los organizadores del acto 
suplicaron a los guardias que no les qui-
tasen la mencionada bandera, pero el ca-
pi tán de guardias de Asalto agotó sus 
argumentos hasta convencerles de que 
debían recoger la bandera, envolverla en 
un papel y entregarla al delegado guber-
nativo. Mientras tanto, los organizadores 
del acto lograron escamotear habilidosa-
mente la bandera y entregarla a una mu-
jer, que a pesar de su presteza y su di-
simulo no tuvo tiempo de escapar y fué 
sorprendida antes de salir del escenario. 
A consecuencia de estos sucesos se 
practicaron cuatro detenciones, t o d a s 
ellas de personas destacadas entre los ex-
tremistas del separatismo y del anarquis-
mo. 
ESCANDALOS E N L A CALLE D E 
FERNANDO 
A media mañana se congregó un gran 
gentío en la calle de Fernando, pues con 
motivo de cambiarse el nombre de esta 
típica calle por el de Fivalier las autori-
dades municipales quisieron que el des-
cubrimiento de la nueva placa que rotu-
la la calle revistiese especial solemnidad. 
Desde primera hora se bailaron sarda-
nas y se enarbolaron banderas separatis-
tas con la estrella solitaria. 
Cuando salían del Ayuntamiento el de-
legado de la alcaldía y la banda muni-
cipal precedidos de la guardia Urbana, 
de gran gala, para asistir al solemne 
acto, llegaron de la fiesta varios elemen-
tos de "Estat Catalá" y de "Nosaltres 
Sois", que venían del mitin del Palacio 
de Proyecciones y que para exteriorizar 
su protesta por la suspensión decidieron 
interrumpir los festejos municipales de 
la calle de Fernando. Esto produjo una 
confusión indescriptible. La gente huía 
en todas direcciones. Los revoltosos se 
arrojaron sobre los músicos de la banda 
municipal, lanzando a voleo las partitu-
ras y destrozando algunos instrumentos. 
A su vez los músicos se defendían de la 
inesperada agresión esgrimiendo tambo-
res, señores, flautas y atriles, con los que 
pusieron en fuga a los asaltantes después 
de producirles no poca^ contusiones. 
El escándalo arreció, se improvisaron 
varios mítines en la Plaza de la Repúbli-
jca, y los oradores aseguraban que en el 
|Palacio de Proyecciones la Policía había 
; cargado contra los catalanistas, produ-
ciéndoles dos muertos y doce heridos. Es-
to excitó los ánimos de tal forma, que 
'temiéndose un asalto a la Generalidad 
los mozos de Escuadra cerraron la puer-
ta y montaron guardia con los mosque-
tones preparados para repeler cualquier 
(agresión. También el Ayuntamiento ce-
rró sus puertas, refugiándose en el pa-
gador de una de las banderas separatis-
tas. 
Tuvo que suspenderse el descubrimien 
to solemne de la láp'da a P5v>Hor. Mier 
tras tanto ?r 
•visados en la Plaza de la República, dán 
dose en muchos de ellos mueras a Ma-
!c¡á y juramentándose los separatistas pa-
ira impedir la celebración de los actos de 
'la Ezquerra. 
I La fuerza pública no se presentó en el 
X'¿1 L j l . u L B A i E MAÜKÜJ.—Aüo XXÍ1 ísuin. t.yj^ 
lugar del escándalo, que terminó al llegar 
la hora de comer. 
* * * 
BARCELONA, 4.—El alcalde, señor Ay-
guadé, ha dirigido una protesta al gober-
nador civil por la suspensión del acto or-
ganizado por el "Estat Cátala" y los or-
ganizadores del mit in han protestado a 
su vez ante el ministro de la Goberna-
ción. 
El señor Maciá ha hecho unas decla-
raciones a los periodistas que publican la 
"Hoja Oficial" contra la suspensión de-l 
mitin, que considera como un pretexto 
para impedir la simple exhibición de la 
bandera separatista. Añadió que esta ac-
titud puede originar grandes conflictos 
y que es un pretexto para desacreditar 
el régimen. 
EN EL PÜERTO FRANCO i? 
gentino y que estaba procesado por los 
delitos de estafa y falsedad hasta el día 
14 de abril, en que el pueblo, al invadir 
la cárcel y soltar a los presos le dió la 
libertad. Añadió que conoció poco des-
pués a Eulalia, e intimó con ella. E l día 
5 de diciembre se encontró a un amigo 
apellido Romero quien alquiló • la casa 
torre de Badalona y era amante de la 
alemana desaparecida. Pocos días antes 
de marcharse a Madrid encontró a Ro-
mero y le indicó que como no tenía di-
nero iba a vencer los muebles y ense-
res del hotel y después le pagaría el al-
quiler del hotel. Por eso Balsano vendió 
los muebles y las ropas a llibrero. Di-
jo que Romero iba con frecuencia al 
hotel y cree que pueda ser el autor de 
la muerte de la alemana. Agregó que la 
carta enviada por Eulalia a su madre 
la había escrito él, aunque la dictó la 
mujer. Le preguntaron a quién se re-
I m p o r t a n t e s a c t o s d e r e c h i s t a s e n d i v e r s a s p r o v i n c i a s 
C o n g r a n b r i l l a n t e z s e h a n i n a u g u r a d o e n Z a r a g o z a l o s n u e v o s l o c a l e s d e 
A c c i ó n N a c i o n a l . E n L e ó n s e c e l e b r ó u n a c t o d e A c c i ó n A g r a r i a , E n C ó r -
d o b a f u e r o n s u s p e n d i d o s l o s b r i n d i s d e u n b a n q u e t e d e los t r a d i c i o n a l i s -
t a s , c u y o m i t i n h a b í a s i d o t a m b i é n s u s p e n d i d o 
Continúa la propaganda de Acción Nacional en la provincia de Segovia 
llegaron dos autobuses y de Sevilla un 
tren especial y dos aviones. 
A las once de la mañana se formó una 
manifestación que fué a la estación pa-
ra recibir a varios oradores. Al llegar el 
tren fué recibido con vivas a España y 
a Cristo-Rey. 
Cuando la manifestación regresaba a 
la capital por el paseo Gran Capitán, 
grupos de mozalbetes le salieron al en-
cuentro, dando vivas a la República, y 
las fuerzas de la Benemérita y Seguridad 
danse las colonias y se salvpn los prin-
cipios, y se perdieron ambas cosas. 
Al grito de viva la soberanía nacional 
se ha llegado a comprometer la unidad 
nacional y se ha arruinado la moneda 
En 1909 parecía que se iba a dar la ba-
talla a la revolución. Una maniobra par-
lamentaria hizo que desde entonces la 
sombra de Ferrer presidiera los Conce-
jos de ministros. Hubo otra esperanza'el 
año 23, pero una conjetura parlamenta-
ria deshizo en una hora la obra de siete 
disolvieron los grupos. Durante toda la años. 
mañana no faltaron grupos en las prin- _ Murió la Monarquía asfixiada por el 
cipales calles. 
En los hoteles Regina y Simón se cele-
braron banquetes a ios que concurrieron 
más de 500 comensales. Los oradores que 
habían de tomar parte en el mitin se 
Parlamento, y vino esa República triste 
de que nos habla Ortega y Gasset. Se 
aherrojó la libertad de conciencia; la l i -
bertad de asociación fué conculcada di-
solviendo a los jesuítas; con la libertad 
de Prensa se condenó al silencio a los pe-
i- — v-jlic coixxua cu id coi 
una bomba en las oficinas del PuertojEl detenido ha incurrido en varias con-
franco, situadas en el parque de la Ciu- tradicciones con respecto a lo manifes-dadela y próximas a la estación de Fran-
cia. La bomba, colocada en una de las 
ventanas, produjo una formidable deto-
nación, y a juzgar por los destrozos cau-
sados, se supone que era de mayor po-
tencia que la que hace poco fué colocada 
en una de las ventanas del Ayuntamiento. 
Hasta ahora lo único que se ha podido 
averiguar es que unos individuos llega-
ron en automóvil y,pidieron permiso pa-
ra entrar en el Parque. Permanecieron 
en él unos mnuiots, y poco después de 
abandonarle se produjo la explosión. 
Los destrozos ocasionados han sido 
grandes. No hay desgracias personales. 
En las oficinas no vive más que el con-
serje con su familia. 
E s c i s i ó n en los comun i s t a s 
tado por Eulalia. Niega que hubiera es-
tado limpiando las habitaciones del ho-
tel y que encargase yeso para limpiar 
LEON, 4.—Organizada por Acciónllico, que es el Ideal de España, de esta'tos profesionales ha llegado esta maña-I reunieron en el primer hotel citado a la 
Agraria Leonesa y aprovechando la es-¡España que no es católica desde los na el diputado señor Gil Robles. Pronto,^ora del café. Pronto se vió el locai lie- riódicos de más autoridad, y el sacerdo-
tancia en ésta, de paso para Falencia, ¡ tiempos de Recaredo, como dice el señor llegó a conocimiento de algunos amigos! no señoras y señoritas. te se vió perseguido en el mismo templo 
"eron al 
predicar la verdad Santiago Apóstol. caludarle en el Palace Hotel. Le orga-| Lqs discursos 
Habla luego de la enseña nacional v nizó una comida íntima a las dos de! 
dice que estima un error que se haya la tarde_en el restaurante del balnearioI ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 
ONA, 4. — / menos: v a™ntlaCfífn!fQ ilustre 'dominico V o n é T R l ^ j ^ l j ^ ^ M w i ^ e u i ^ c a ' ^ T q u V v t o o « T é s f í i n S a ' e i i l a T ^ p H ^ l T ^ d i e r o 
cuarto de esta m a W a l l ^ e x p T o s f ó n que e S b a en l l estlción d " GranSlers0! í ^ ^ p 1 0 ^ste Hun^. c^nferenf;i^ en ^ a ^ ™ * verdad Santiágo Apóstol, saludarle en el Palace Hotel. Le o 
uno Wr.v«, 0« ioc " « ^ o , , V. ^ :±. . . . f . a: e!3iaci_on ae u-ranouers. ion de actos de dicha entidad, rebosan-
te de público. 
El orador comenta el discurso del pre-
sidente del Consejo de ministros señor 
Azaña en la clausura de la asamblea de 
Acción RepuliJicana, y dice que al pre-
teniendo espías bajo el púlpito. Se qui-
tó el cruciñio. se hizo la ley del Divor-
cio, se arruinó la moneda y fueron los 
campos sitio de rebeldía y de anarquía. 
los ladrillos Cuando se le hablo del en- tender desvirtuar nUeStras tradiciones 
men perdió las energías, smtio un gran justo ^ tomemos la palabra contra 
abat.mieotn y le entro un _ sudor muy los absur^os doctrinales, 
grande y gran temblor, y di]o que tenia 
mucho frío. Añadió que Romero es el 
único que puede dar Juz a este asunto. 
Durante el viaje de Madrid a Barce-
lona han dicho los policías que después 
de haber cenado se quedó medio dormí-
Muestra cómo se vive de la tradición 
en todos los órdenes y cómo no se pue-
de prescindir de Cervantes, de Fr. Luis 
de León y de Vitoria, etc., en sus respec-
tivos aspectos. 
Los elementos revolucionarios españo-do Balsano y en estado sonmoloniento ies hioieron alarde de J contra laP tra. 
decía: No es verdad, no es verdad, co-
mo si rechazase una acusación. La Po-
licía le despertó y dijo que el sueño le 
había trastornado el pensamiento. 
Han declarado ante el juez el herma-
dición, y ahora el señor Azaña proclama 
su necesidad, pero entendiéndola a su 
modo. Azaña no quiso entonces la tra-
cambiado, pues la bandera bicolor no de las Arenas. Terminado el ^mMerzO' ^ revolución triunfó sin grandeza y sin 
era monárquica ni republicana, sino es- visitó el Centro de la Derecha Regional cionalismo, brindando por Dios y por ^ : .os.dad ^ y sin 
pañola. Por serlo tendrá que volver, co-,Valenciana del distrito del puerto, donde patria española. rP(,nmpn^A nue ^ intelectuales dijeron que los ahu-
mo volverá el himno, que también era fue r e c i b ^ c o n una formidabl_e_ovación ^ ^ j sos de la libertad se cursaban con la l i -
berta d. y ésta muere por sus propios abu-
sos. Pasa a ocuparse del individualismo 
ÍÍLKJ V *-M V d CX d 11111111'-', >' U« V_- 10,1111̂ 1̂11 ^1 Ct -« < • m, m 
nacional, en substitución de la actual .P^ .los numerosos socios. A las cuatro no se dieran vivas de ninguna clase, 
muiñeira chabacana. i116^6 el senor Gil Bolles a la Casa so- Don Jaime Chicharro dijo que el acto 
Expone a continuación el programa de¡cial de la- Derecha de la calle de Cam-
a Unión Regional de Derechas y exci- paneros. Los socios le llevaron en 
a a tnHr,R n rme se unan p.mnn nn soln brOS y el señor Gil Robles, desd 
ho -
ta a todos a que se unan como un solo Dro5 y ei sen.0.r ¿f " «ooiea, ueBqe una 
hombre y se muestren disciplinados y ¡mesa pronuncio brev.s palabras de sa-
prontos a obedecer sin discutir las órde-: í1?^1011' agradeciendo 
nes de los dirigentes. Sigamos en esto el 
ejemplo de los contrarios. 
todos el reci-
bimiento áfectuoso que se le había he-
cho. Dijo que la Derecha regional va-
que había de celebra se era la contera
de oro que se ponía a la campaña tra-
dicionalista de Andalucía. 
Al levantarse el señor Lamamié de 
Clairac el auditorio da vivas al defen-
sor de la Compañía de Jesús. El orador 
expresó su satisfacción por el resurgir 
a ñ o r a s v lencia "ra la organización más antigua;de Andalucía, donde se ha despertado el 
les d i c ^ e h a ^ Por el que se lleva den-
^ „„o L . r , ;„fl„Í„„io . y . ^ Q=fo i^Jtodas las dem-.ó organizaciones simila-do una gran influencia, ahora esta in-
fluencia está acrecida con la concesión Bien es verdad que está animada por dición con la unidad religiosa, sino que [ del voto. Les recuerdo cómo el catolicis-i el talento de su iQfe a qU¡en con 
la quería más allá. ¿En los bárbaros? mo emancipó a la mujer y termina pi-¡ra n^ertad por no estar presente pue-
ro. Pero no debe quedar esto en entu-
siasmo, es necesario la organización en 
todas partes y la cooperación de todos. 
Si él mitin de hoy se hubiera celebrado. 
económico, y en este momento un agente 
de la autoridad dice que de orden de la 
autoridad queda suspendido el acto. 
El señor Bilbao dijo: es algo más que 
tenemos que agradecer a la autoridad y 
el público se retiró sin hacer ninguna 
clase de manifestaciones. 
En las puertas había numerosas fuer-
zas. Hubo pequeños incidentes in impor-
tancia. 
Por orden del gobernador los oradores 
fueron al Gobierno civil, y éste los puso 
a disposición del fiscal. El juez del dis-
í n t P ? n S o n f l T r o n ; r r í l ^ Separarse de la detalles de la presunta víctima. Con es- £sta esclavitud al origen de nuestros 
internacional comunista. to se ha logrado identificar a esta per-¡ioreS morales? 
Un an iversar io sona- Dij0 el abogado que en el año 19201 Sóio hay un período de florecimiento 
, ¡tuvo tratos con el marido de la interfec-| pr0piamente indígena, es el de las cue-
BARCELONA, 4.—Se ha celebrado el I ta, que era ingeniero, y se llamaba En-¡vas de Altamira. Pero entonces, ¿quién 
29 aniversario de la inauguración del wird Langer y estaba casada con la p r e " ^ ^ . ^ iievar el mote de cavernícola? 
Centro de Dependientes de comercio. Se sunta víctima, que se llamaba Emilia 
ha inaugurado un campo de deportes, j Langer Klinberl. El maridp era natural 
casas baratas, etc., y en el ' restaurante de Wedell y ella de Frideberg,_ ambos del 
del Parque se ha celebrado un banquete, 
al que han asistido el señor Maciá y el 
alcalde, los cuales han pronunciado dis-
cursos. 
Incidentes en u n m i t i n 
BARCELONA, 4.—Comunican de Ba-
dalona que en el teatro Cine Nuevo se 
ha celebrado un acto organizado por la 
entidad Pro Propaganda de Cultura ca-
tólica. Algunos elementos extremistas 
promovieron fuertes escándalos e inci-
dentes al insultar a los diferentes ora-
departamento de Neumarck. Vinieron a 
Barcelona en el año 1903, contratado el 
marido como ingeniero director de la 
Compañía fabril de carbones eléctricos, 
cargo que desempeñó hasta el 1918 en 
que fué despedido. Entonces intervino el 
E l señor Azaña pretende dar un salto 
hábil sobre la Edad Media, que es la 
reacción católica contra el .extranjero. 
Pretende el enlace con los comuneros, 
cuya historia es interesante hasta para 
consolidar el nuevo régimen. 
No tienen nuestros gobernantes donde 
asirse para entroncar con ellos. Eran re-
ligiosos españolistas y monárquicos. Nin-
chó al Analizar éste una gran ovación, derechas españolas unidas, para pedir. E} c^}df ^e Val!el,an° dij,0 Que i i 
!to de Córdoba es el broche de oro donde E l s e ñ o r S e ñ a n t e e n al Jefe del Estado la disolución de las 
señor Barroso como abogado y desde 1920|guno negó obediencia a su Rey; iban 
no sabe nada del matrimonio. 
C a r t a a M a c i á 
contra las medidas lesivas para la tra-
dición nacional. 
Analiza aquella magníflea democracia 
y hace ver la distancia enorme que nos 
separa dn aquellos patriotas que hasta 
BARCELONA, 4.—Los elementos diri-1 legislaron contra lo que hoy se llama 
dores. Las protestas fueron contrarres- gentes del Estat Cátala nan enviaao ai: enchufismo, al establecer que ni los pro-
tadas con grands ovaciones que el públi- : señor Maciá una carta protestanao Por; curadores de las ciudades ni sus parien-
tes podrían recibir merced alguna, bajo 
pena de muerte. ¿Qué puede tomar de 
lo ocurido ayer en el mit in de Estat Ca-
talá, que fué suspendido. 
BARCELONA, 4 . - E „ e, r&pWo de Ma- ^ f ^ ^ ^ ^ n ^ I ^ ^ ^ ^ ^ - , ^ ^ 
co tributaba a las personas que tomaban 
parte en los discursos. 
E l c r i m e n d e B a d a l o n a 
actuales Cortes, que no representan la ^ encierra esta brillante campana. To-
V o l ^ ^ ' o Ivoluntad nacional. do3 Podemos actu,ar unidos, añade te-
V a i e n C i a Luego, acompañado por el señor Lu-iniendo el respeto de unas y otras ideas. 
VALENCIA, 4.—En el teatro de la ca-'cia, que había llegado momentos antes,I Vengan aquí todos como soldados en 
sa de los obreros, dió ayer su anuncia- marchó a la Capilla de la Virgen de los!fila, pues a nadie se rechaza. 
Elogió la labor realizada por el jefe 
regional señor Fal Conde, y se refirió a 
los llamamientos que se hacen a las de-
rechas. 
Finalmente tuvo palabras de recuerdo 
para aquel genio que un día llevó feliz-
da conferencia don Manuel Señante, Desamparados. Después se formó una 
que fué presentado por don Carmelo caravana de veinte automóviles y mar-
Pablo, chó al pueblo de Puzol. En el Casino 
Me propongo exponer—comienza.—te- fué ovacionado por el público. Al regre-
mas de palpitante actualidad, e intento 
exponer ideas claras para confirmar a 
unos, alentar a otros y ganar soldados 
para las filas tradicionalistas. 
sar a Valencia, la comitiva se detuvo 
en Masamagrell, donde los señores Lu-
cia y Gil Robles dieron el pésame a loa 
ancianos padres del joven Domingo Iz-
c i o n a l e n S e g o v i a 
SEGOVIA, 4—Sigue con eran entu-
siasmo en la provincia de Segovia la pro-
paganda de Acción Nacional, que en-
cuentra una franca adhesión. 
Ayer se celebró un mitin en Cantim-
palos que revistió extraordinaria brillan-
tez. El acto tuvo lugar en un amplio sa-
lón, que era insuficiente para contener al 
numeroso público que no sólo de Cantim-
palos, sino también de los pueblos inme-
diatos acudió a escuchar a los propagan-
mente "el desembarco en Alhucemas, y ¡distas de Acción Nacional, 
para el marqués de Guadalhorce, hoy | El farmacéutico don Zacarías Llórente 
expatriado, a quien sus propios enemi-¡hizo la presentación de los oradores. Ex-
gos le están haciendo justicia. ¡cita a las mujeres a defender los ideales. 
Don Esteban Bilbao es ovacionado al Las sociedades paganas, dice, no hubieran 
consentido que se persiguiera a sus ves-
tales, y nosotros no podemos tolerar que 
se persiga y se calumnie a nuestros sacer-
levantarse a hablar. 
Al apa r t a r se de la t r a d i c i ó n 
c o m e n z ó E s p a ñ a a decaer 
drid llegaron a esta capital, a las once 
de la noche, los presuntos autores del 
crimen de Badalona, Benjamín Balsano 
y Eulalia Maynou. Los detenidos ocupa-
ban dos departamentos de un coche de 
tercera. 
Durante el viaje, Benjamín Balsano, 
que llevaba esposados los pies, se negó a 
comer. Sólo tomó una botella de leche 
en la estación de Reus. Eulalia, que si-
gue dando muestras de gran tranquili-
dad, aprovechando un momento en que 
se creía poco vigilada, arrojó al suelo del 
vagón una sortija, que se supone perte-
. "necia a la víctima, porque al devolvér-
sela los agentes dijo que no quería po-
nérsela más porque le causaba horror lle-
varla puesta. 
Cuando el tren se aproximaba a Bar-
celona Benjamín expresó a los agentes 
el temor de que el pueblo quisiera l i n -
charle y aquéllos le tranquilizaron. 
T r a s l a d o a ¡a Je fa tu ra 
BARCELONA, 4.—Los detenidos en 
Madrid, Benjamín Balsano y Eulalia 
Maynou, tan pronto como llegaron ano-
che a Barcelona fueron conducidos a la 
Jefatura de Policía y quedaron encerra-
dos en unos calabozos con carácter de 
incomunicados. Poco después se presentó 
el Juzgado instructor y procedió a tomar 
declaraciones a los detenidos. La prime-
ra que fué llevada a presencia del juez 
fué Eulalia Manyou, que prestó declara-
ción desde las once y media hasta las dos 
y cuarto de la madrugada. Terminada la 
declaración pasó al despacho del juez 
Benjamín Balsano, que depuso ante el 
magistrado hasta las cuatro y cinco. El 
Juzgado conferenció brevemente momen-
tos después con el jefe superior de Poli-
cía y se retiró acompañado de los secre-
tarios del gobernador civil, señores Mo-
les y Hurtado, que presenciaron la de-
claración de los detenidos. 
E l jefe de Policía habló con los perio-
distas y les manifestó la medida adop-
tada para evitar la aglomeración en la 
estación para ver a los detenidos. Dijo 
que hizo llevar el" coche celular a la es-
tación de término, a fin de dar la sen-
sación de que por allí iban a ser saca-
dos los detenidos, pero cuando el tren 
que venía, de Madrid llegó a la esta-
ción, del apeadero se dispuso que baja-
ran los detenidos, acompañados por la 
Policía. Como venían en el último va-
gón salieron por la puerta de entrada, 
y en dos "taxis" fueron trasladados a 
la Jefatura. 




las órdenes de Igobernador civil de Bar-
celona, suspendiendo violentamente el 
mit in que celebrábamos en el Palacio de ción repentina no pasará de una farsa. 
Proyeciones. La Policía ha dicho que el! Estudia después cómo España sigue 
motivo de la suspensión era la exhibición 
de la bandera catalana con una estre-
lla, bandera que usted enarboló en Prat 
siendo formadora de pueblos con sus mi-
siones, a las que apoyan Gobiernos ex-
tranjeros, como Francia en el Tonkin, 
de Molió bajo cuya sombra nos hubo us-icon los dominicos españoles. Fué aplau-
íed iniciado y acaudillado en el ideal de didísimo. 
la libertad colectiva, precisamente la¡ 
misma bandera que usted deseó presidie-1 
ra en el año 1922 en el Centro de De-1 
pendientes en el acto de constitución del¡ 
Estat Catalá. Creímos nosotros que el | 
único poder de Cataluña era el Gobierno 
E l s e ñ o r G i l C a s a r e s 
e n V i g o 
Estudia las causas que han influido iquierdo, que murió violentamente en el 
en las presentes realidades. Una—afir- |día de Jueves Santo. También visitaron 
ma—es de orden sobrenatural. Nos he-i el Centro de la Derecha regional de Al-
mos separado da Cristo, olvidando su!balat y del distrito de la Vega, de la 
santa ley, y por este desvío hemos teni-jcalle Sagunto. Visitaron el Colegio de los 
do que sufrir todas las consecuencias iSalesianos y la Casa de obreros de San 
del actual ambiente soc:al. Vicente Ferrer. En el Seminario salu-
A continuación defiende la convenien-: daron al Obispo auxiliar, 
cia de actuar en política, aunque re-| Esta noche, en el expreso, ha marcha-
pugne. Define el verdadero sentido de | do a Madrid el señor Gil Robles, 
la política, que no es precisamente el i 
logro de ambiciones personales, sino l a i l 5 a r i r - , 1 0 f f i » a r 1 í r » í r » T i a l í c f a c • Có^doba• 1>î 0 que t3"115!611 entonC€s hu-para 2a conservación de las 
ciencia y arte de gobernar acer tada-a- ,<l l lMuc,-c& " a u i w u l i a " a i a s ¡ bo descendientes de v ^ 
mente a los pueblos. 
Habla de la unión de derechas, y 
s son! 
e a la! CORDOBA, 4.—Como el acto tradicio-
de esto í nalista había sido suspendido avanzada 
omunicar-
de don-
Recuerda la figura de San Eulogio de 
e n C ó r d o b a 
iinciiLco ijuc A^v.ubiucw^u^ xív^o "^fe^ | verdadera unión, pero íi a que ae est  i "ansta uaoia smu suspenaiau a 
mos^ los españoles republicanos. La tra-|se haga un señuelo para mermar las la noche del sábado, no pudo c r 
dición pesa mucho." La republicaniza-j f¡ias tradicionalismo. Propugna el! se a los pueblos de la provincia. 
frente único contra la iniquidad. | de llegaron muchas personas. De Madrid 
Censura al actual régimen republica-
no, y hace firme profesión de monár-
quico y católico. Se extiende en consi-
deraciones sobre el origen del Poder y 
el pensamiento de los Papas sobre la 
actuación de los católicos en Francia y i 
en España, analizando el alcance del: 
respeto al Poder constituido, y después ' 
de glosar el lema de Dios, Patria yj 
Rey, termina exhortando a las señoras 
a que actúen en politica sin perder su! 
feminidad y a los jóvenes a que perse-
íiiiyisiyiii'PiigiiiraiiiiiiiiiiiniiiiiBiiiiiBiiiiiaiiiiiB'iiiii;;;̂ ;! 
dotes. Censura el decreto de disolución 
de la Compañía de Jesús y dice que hay 
que llegar a su rectificación. 
Habla después el medico don Víctor 
Sanz, quien dice que hay que trabajar 
tradiciones 
freno rcli-
Después nabla de la l^y como principio |gioso no nos amamos como hermanos y 
y fundamento de_ tradicionalismo e¿pa-j ensangrent,amos ias caiies y ciudades de 
ñol. Cuando España í>e. aparta de la tra-im]estra patria. Termina elogiando el pro-
dición, comienza su decadencia. La n^a-igj.fiina, de Acción Nacional, 
sonería inspira a Carlos 111 la urimeraj g l perito agrónomo don Agustín Me-
persecución religiosa expulsando a lajnn0 habla a continuación. Estudia la re-
Compañía de Jesús. Vleiuí la Conatitu- fCrma agraria, que no es la que se nece-
sita. El afán de todo obrero, agrícola o 
no. es ser propietario y llegar al salario 
ción de Cádiz y enlonccg se dice piér-
niiiiiH¡iiniiiiniiiiiHiiiiiii!!iiiii;Hiiii'iRiiBin;iiiii:ii!¡i! 
tho o bien es el instrumento para poner-
lo al servicio de los detentadores de los 
derechos de Cataluña para encubrir to-
das las arbitrariedades que sus delega-
dos quieran cometer. Si usted no cree 
cue su autoridad es suficientemente fuer-
te, debe devolverla al pueblo que se la 
otorgó. 
A G U A S D E 
Hígado, estómago, riñon y diabetes, 
GRAN HOTEL. 1.° abril a 15 novbre 
niüiniiiiHiiimu 
A V I S O 
En breve comenzará a cerrar los 
domingos el comercio de alimen-
tación. Con este motivo, usted ne-
cesita ahora más que nunca para 
conservar los alimentos en per-
fecto estado una 
N E V E R A A U T O M A T I C A 
Pida detalles a COPELAND 
Peligros, 20. Teléfs. 96450 y 10153. 
!!IIIBI!llllllli;ill!mii;WIIII!n!!!!!H!!!!!Hi!qillllBIIII!lllllllll 
fecenoiante . fué muy aplaudido. 
VALENCIA, 4.—Para atender a asun-
IHimi{|iinillB¡lin!MII!!H: mmi 
VIGO, 4.—En el teatro Tamberlick 
derecho a pedirle el uso aue usted hace E1 t 6 ^ ™ es}a^ totalmente ocupado 
de su autoridad, y si ésta existe de he- POJL, elemento femenino. 
Hizo la presentación del conferencian-
te el presidente del Comité locai, señor 
Navarrete de Arteaga. 
Al levantarse a hablar el señor Gil Ca-
sares fué acogido con una gran ovación. 
Estos aplausos—comenzó diciendo— 
que me tributáis, confieso que me emo-
cionan, porque yo no estoy acostumbra-
do a escucharlos. Yo siempre he des-
arrollado mi labor en la cátedra silen-
ciosamente. Un día, sin embargo, la cá-
tedra se manifestó de un modo hosco 
contra mí. Era que la politica había en-
trado en la Universidad, y fué entonces 
cuando escuché la primera silba. Causa 
de ella fué mi protesta contra el hecho 
de que el señor Gil Robles fuera silbado 
en una conferencia que pronunció en el 
Paraninfo de la Universidad, él, que co-
mo catedrático, tenia más derecho a ha- i 
blar en aquel sitio que otros, que sólo I 
utilizaron su recinto para propagandas | 
políticas. Ello me puso en frente de la 
Sea us t ed precavido 
l levando s iempre c o n -
sigo u n t u b i t o de t a -
f e t á n l íqu ido 
J E I L 
Desinfec ta y c u r a r á -
p idamen te h e r i d a s , 
l l agas , cor tes , que-
m a d u r a s y s a b a -
ñ o n e s 
Suprime parches y vendas y permite lavarse y utilizar la parte dañada. 
INDIPENSABLE a deportista, excursionista, colegio, oficina, hogar y a todos 
en general. Precio: pesetas 1,35 el tubo. En farmacias y droguerías. 
bii¡!:R'ii>&í!''SI'i:<B!K{":iii;i:wi iíillllHlî Biill'Bilii'B-iiB f̂lillililllllIHî millillii'iiBilllW;! s n a 
familiar nara atender a las contingencias 
futuras. Excita a todos a unirse para de-
fender los intereses espirituales y mate-
riales y termina aconsejando a los node-
rosos que hagan buen uso de sus rique-
?as. 
Don Alfonso Jiménez recuerda el espec-
táculo de España antes de las elecciones 
generales y las promesas socialistas. Dice 
que hay dos caminos: Rusia o nosotros. 
avance el comunismo. Termina diciendo 
que hay que unirse para vencer. 
dez de Córdoba, vicepresidente del Comi-
té provincial, quien entonó un canto a la 
España católica, y aconsejó a las ma-
dres que guíen siempre a sus hijos por 
el camino de los más altos ideales. 
E l acto transcurrió en medio de gran 
entusiasmo, escuchando los oradores ova-
ciones clamorosas. 
Se constituyeron los Comités masculino 
y femenino. 
Los propagandistas fueron obsequiados 
y despedidos por todo el vecindario con 
vivas a España y Acción Nacional. 
M a d a r i a g a en Daimiel 
D A I M I E L , 3.—A las nueve y media 
de la noche se celebró en el teatro Aya-
J i l a , de esta población, la conferencia, or-
' ganizada por el Comité de Acción Agra-
ria Manchega, y en la que hizo uso de 
Curación de los estados escorbúticos, anemia, etr. DesapariciócD de vómitos la palabra el diputado don Dimas Ma-
y diarreas. Aumento de peso muy notable. Perfecta digestión. Sueños tran-;dariaga. El teatro estaba completamen-
AIMNTO IDEAL P Í A NWS. ANCIANOS í ENFERMOS 
EFECTOS INMEDIATOS: 
quilos. Facilita la erupción dentaria sin trastornos digestivos. 
E l D r . M U Ñ O Y E R R O , profesor c l ín ico de la I n d u -
cíase estudiantil y me valió la primera I sa de M a d r i d y de la Ins t i t uc ión M u n i c i p a l de Puericul-
un armario frigorífico COPELAND 
Teléfonos 96450-10452. 
E l jefe superior se ha mostrado im-
penetrable con respecto a las declara-
ciones prestadas por los detenidos. Sin 
embargo, se sabe que Eulalia Maynou se 
ha cerrado en una negativa absoluta, 
adoptando la misma táctica que su ma-
dre. Al mostrarla la carta que ella ha- .̂:a•!1.KIl:!flllli•!l!!.•!IIWIlliBII!ll•I!1!BI¡lll»iM!!:i•llll:•;'l̂ » 
bía dirigido a su madre negó que la car- ]\/í 17 O TVtf E1 T A n A Q 
ta fuera suya y agregó que ella no po- 1V1 í \ l Y l i-» La i - * . L / ¿ t l O 
día haber dicho lo que se dico en la * » C1 D p r \ 
carta y agregó que no podía decir \o r \ . i-i T I X H i 1> 
que se escribió en la carta porque no 
tenía noticias de nada. Negó también 
que hubiera estado con Benjamín en 
Granollers. Solamente estuvo tres ve-
ces en la casa de Badalona. Nunca en-
tró en el cuarto derecha, porque Bal-
sano se lo había prohibido. Explicó sus 
relaciones con Benjamín, al que cono-
ció hace tres meses en un café _dG la 
Kambla, y fué poco a poco adueñándo-
se de su voluntad, hasta que le propuso 
marcharse de Barcelona por tener una 
colocación en Madrid. Ella, lo aceptó, y 
el jueves por la mañana salieron para 
Madrid en el rápido. Dice que a Bal-
sano solo lo ha considerado como no-
vio ,y creyó que cuando se la detuvo 
era porque su marido había denunciado 
su fuga, y por esto ella dijo que no era 
culpable Balsano, que se echaría todas 
las culpas encima por ser mayor de 
edad. 
Explicó la entrevi-'a con su marido 
el día antes de marcharse, celebrada en 
un bar de la ralle de Joaquín Costa, y 
cómo la entregó 150 pesetas y no 300 
como ha declarado 5u marido. 
Hablando de la cédula encontrada en 
fx poder con el nombre de Rosa Mas. 
dijo que era su auténtica, cédula, pues 
Balsano borró con un líquido el nombre 
y los apellidos y puso éstos y naturale-
za de Valencia. Parece que la detenida 
tuvo mucha serenidad durante la decla-
ración y cuando incurrió en alguna con-
tradición decía que todo lo que ahora 
, • . , ..„ia-^- .. lo Aê . 
silba. Esta molesta un poco, la segunda, 
ya apenas llama la atención y la tercera 
gusta. 
Los católicos—sigue diciendo—hemos 
sido demasiado alegres y confiados y no 
nos hemos dado cuenta de los aconteci-
mientos qeu se avecinaban, hasta que 
un día vimos que todo había cambiado. 
Combate la disolución de la Compañía 
de Jesús, decretada por el Gobierno y 
le incautación de sus bienes, hecho—di-
ce—que vino a coincidir con una disposi-
ción del ministro de Instrucción, conce-
diendo 50.000 pesetas para unas escuelas 
israelitas de Tetuán. Es decir—agrega 
en tono irónico—, vivan los judíos y 
mueran los jesuítas. 
Censura igualmente otras disposicio-
nes antirreligiosas del Gobierno, como 
la secularización de cementerios, que es-
tima como un ataque para los católicos, 
y la ley de Divorcio, con la que se tien-
de a destruir la institución familiar, y 
glosa el almanaque escolar de vacacio-
nes. 
tura de M a d r i d , manifiesta: 
"En la gran mayoría de los casos en que hemos empleado el 
"NATEL", la curva de peso ascendió en proporciones notables, 
marcándose de modo evidente el contraste con las observaciones 
anteriores. 
No hemos observado ningún caso de intoxicación por hidro-
carbonados (harinas) en los niños pequeños en quienes hemos 
empezado a administrar "NATEL" . A l contrario, el peso sube 
en proporciones superiores a lo que venía sucediendo. 
En los niños destetados, el "NATEL" produce un efecto ad-
mirable, teniendo en la actualidad muchos en la Inclusa cuyo 
exclusivo alimento es "NATEL" . 
E l D r . d o n R o m á n C A R A Z O , d i rec to r de la Inc lu-
sa de Burgos, d i c e : 
"Los resultados obtenidos con ©1 empleo de " N A T E L " son tan 
excelentes y se manifiestan con tal rapidez, que, realmente, me 
han sorprendido, como igualmnte habrán de sorprender a cuan-
tos lo empleen. Mi experiencia en este problema de la alimenta-
ción y el estudio completo realizado por mí durante más de un 
año con "NATEL" me permiten afirmar se trata de un producto 
insustituible, que debe emplearse siempre que se imponga un 
régimen de lactancia artificial o mixta, pudiendo afirmar que 
muchos niños de esta Inclusa deben su vida al empleo de "NA-
TEL" , cuyos beneficiosos efectos son tanto más notables cuanto 
Pida usted folleto gratuito al 
L A B O R A T O R I O L L O P I S 
P A S E O D E R O S A L E S , 8 y 1 2 . — M A D R I D 
L E A E L PROSPECTO 
Q U E ACOMPAÑA A 
CADA B O T E A N T E S 
D E P R E P A R A R L O S 
B I B E R O N E S , S O P A S , 
E T C E T E R A , D E "NA-
T E L " 
H _ _ w _ , , , . —. ~— t —'«̂ w» -'v... ..̂ .v.̂ wc-, ^ í v ^ w o D\I 11 KX*XLl*J litera JIUUcXUltfS IT 112111( (I 
I L L f Q S L P ^ r " ^ T r - ^ 6 , ?0nV5" i™1*0* es el estad0 de Perturbación del balance nutritivo, lo que 
tamos todos en soldados del ideal cató- Idemuestra su extraordinario valor." 
1\VM 
nes, fué trasladada la detenida a la cár-
cel de mujeres, en donde ha quedado 
incomunicada. 
í ^ n j a m i n Balsano declaró que es ar-' 
— ¿ H a s visto a Jorge? 
— N o ; pero debe de haber es tado por a q u í . Ah í t ienes un pedazo 
de su p a n t a l ó n . i 
."Humorist", Londres) 
— E s t a s cinco pesetas son f a l -
sas. 
— ¿ L a s c inco? 
( " I I Travasso", Roma) 
te lleno. 
Hizo la presentación del orador .con 
Jesús Lozano. . 
Al levantarse don Dimas Madanaga 
es aplaudido con entusiasmo. 
Comienza diciendo que, enfermo, na 
'sido racado de su hogar, pero que no 
tiene inconveniente en hacer este es-
fuerzo, pues lo realiza por la tierra que 
le vió nacer y por el triunfo de la causa. 
Dirige un saludo a la mujer. Dice 
que deben ser oídas todas las opiniones, 
aunque la ideología sea contraria o el 
número inferior. 
La minoría a que pertenezco es pe-
queña por el número, dice, pero grande 
por su ideología. Hace un estudio de la 
Constitución, de la que dice debe ser 
oara todos. En la cuestión religiosa, se 
.ha atropellado el sentimiento religioso 
Idel pueblo español y ello es la carta de 
pago de la masonería europea (Gran 
ovación;) En el Parlamento español hay 
180 diputados masones. Si los que no son 
cntólicos no deben pagar el culto de la 
iglesia, tampoco los que no somos lai-
cos dehfmrip pagar la escuela laica. 
Refiriéndose a la familia dice que 
nuestros hijos no son una mercancía pa-
ra venderse en el arroyo: hay que res-
petarla por el Sacramento del matrimo-
nio, pues sin ella se va a la barbarie 
de la sociedad. , 
Entra en el estudio de la cuestión 
asrraria y manifiesta que la propiedad 
rústica no puede ser grave con un 
20 por 100. 
Nosotros no decimos que cuando ne-
guemos al Poder esto será un paraíso. 
r-)r el proyecto de Reforma agraria se 
quiere convertir al agricultor, al colo-
no, en siervo del Estado, y eso no debe 
ser. .. , 
Una gran ovación premió al final ai 
señor Madariaga. 
Terminado el acto fué agasajado con 
una cena por el Comité provisional ae 
Acción Agraria Manchega. 
Acc ión Socia l en Gerona 
GERONA, 4.—-La Federaci-n de Ac-
ción Social, queriendo que su primer 
contacto con la opinión pública tenga la 
importancia que corresponde a los f i -
nes que se propone, ha acordado cele-
brar un gran acto de afirmación cató-
lica, el día 16 del próxima abril, en el 
cual tomará parte, entre otros ^Tado' 
res, el prestigioso líder de Acción Na-
cional, señor Gil Robles. 
El acto se celebrará a las tres y me-
dia de la tarde en uno de los mas es-
paciosos locales de esta ciudad. _ 
La Federación de Acción Social invi-
ta al acto a todos los que aspiran a la 
unión de las derechas y espera que to-
das las comarcas gerundenses respondan w 
con entusiasmo a esta llamada. 
Derecha» o.v-ria Su cicio Ue coní. 
— H e reco r r ido t o d a s las t i e n d a s , y no he hal lado t e l a como 1 
m u e s t r a que me d i s te . Lo siento mucho . 
— N o lo s ientas , quer ido . Tengo u n a pieza entera , pero deseaba'rencia^ con una a cargo del f ' P " 1 ^ 
es tar s e g u r a de que no h a b r í a o t ro vest ido como el m í o en la ciudad.:sdXeJoia 5 n w ^ \ ^ 
("Das Leben", Leipzig) |con la • .ofesión y la politica. 
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U L T I M A H O R A ' A u m e n t a l a r e c a u d a c i ó n 
UN HERIDO GRAVE EN O i e n el p r i m e r t r i m e s t r e 
CONFERENCIA OEL AYER SE REUNIO LA C O M I S I O N 
DE R E S P O N S A B I L I D A D E S 
El señor Azaña a Valencia 
La recaudación en marzo 
Se produio una colisión entre indi- d e f £ ™ ™ ™ d ¿ ^ r t % l ^ s u ^ Í 
VidUOS de distinta ideología cretarib, general Ruiz Fornells. y con el 
o encargado del despacho de Marina, con-
. tralmirante Salas. 
A l a sal ida menudearon los golpes a la una y media salió en automóvil 
••• • para Valencia, acompañado del subse-
En el teatro María Guerrero estaba cretario de la Presidencia, señor Ramos, 
anunciada una conferencia del diputado y ayudantes señores Menendez y Ayza, 
socialista señor Bujeda para anoche, proponiéndose regresar el jueves con el 
Momentos antes de empezar, en el piso Jefe del Estado 
segundo del teatro se promovió un es-
cándalo entre individuos de distinta 
ideología. En la discusión menudearon; el Ministerio de Hacienda facili-
los golpes y uno de los individuos ^ taron ayer la siguiente nota: 
tomaron parte en ella resulto herido de ^ recaudación por todos conceptos 
arma blanca en la reg'on torácica dere-|durante el meg de niarzo ha ascendido 
cha. Fue asistido en la Casa de Soco- a 366.160.795 pesetas, ofreciendo un au-
rro, donde calificaron la herida de pro- mento con relación al de igual mes del 
nóstico reservado y desde allí trasia- año anterior de 40.589.980 pesetas. E l 
dado al Equipo Quirúrgico. ^ r i d o imer trimestre dei ejercicio acusa un 
se_ llama Rodrigo Muñoz, de veintiséis alza res to del del año 1931 de pese. 
anos, con domicilio en la c ^ d 6 ^ ^ tas 65.904.689, de las cuales 11.843.601 co-
Hernandez, 19 (Puente de fanecas) Ji-s- re den a las rentas de Aduanas. 
ta afiliado a la J "v?n t^ J ^ ' ^ S d o V Durante el mismo tiempo han suma-
aquel barrio También fueron as.shdo^ Hquidos 243.261.489 pese-
varios lesionados en la P o ^ en ^ de 148.872.048 pesetas con 
mayo. La Policía ha detenido ai autorlrel¿c ^ período del año an-
de la herida y a once individuos mas terior 6 ^ 
que se destacaban en la discusión Durante el primer trimestre la dife-
E l autor de la agresión, que se llamai . m^Xe ^ p-ootns rP<?r.Pc+.o a la 
Santiago Ramos, de cincuenta y ™ e v e e ^ 
años, casado, industrial y con domicilio j a e ¿ a ^ comnaraciSn de las cif?̂ ^^^ 
en la calle de Vallehermoso, 40, fué tras-: ^e l a v c ° ^ de ¿n 
lado ^ j o s o t r o ^ L f año r e s u l U ' e T c e S f í 
S T u n ^ u ™ ^ ^ ^ ^ ^ — , a ^ recaudación de 185.651.309 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Según parece, la conferencia del se-
ñor Bujeda fué preparada por la Fede-
ración Provincial del Partido, y entre 
los elementos que acudieron a escuchar-
le, había personas de ideología muy con-
trapuesta. 
Un periodista preguntó al señor Casa-
res acerca de la situación del vapor 
"Buenos Aires", a lo que contestó el mi-
nistro: 
—El "Buenos Aires" acaba de dejar 
su cargamento en Vil la Cisneros, y ac-
Poco antes de comenzar el acto, un;tualmente estÁ de regreso a Las Palmas, 
Individuo gritó: ¡Abajo el enchufismo! e1 donde recogerá, si ellos quieren, a los 
inmediatamente se vió rodeado por una treinta deportados que cumplieron ya el 
docena de individuos. Ante la actitud po-
co tranquilizadora de éstos, intentó de-
fenderse contra una posible agresión y 
tiempo de castigo. 
Por último, dijo el ministro que había 
recibido un telegrama dándole cuenta del 
sacó el cuchillo, con el que hirió a su'^"tusiasta recibimiento dispensado al se-
contrincante. |ñor Alcalá Zamora en Mahón, donde ha-
La conferencia fué numerosas veces i n -
terrumpida y el señor Bujeda terminó su 
conferencia entre Interrupciones violen-
tas. 
A la salida se repartieron bastantes 
golpes por uno y otro bando. 
# * » 
A l recibir esta madrugada a los perio-
distas el ministro de la Gobernación se 
refirió a los incidentes ocurridos anoche 
en el Teatro María Guerrero durante la 
conferencia del director general de Pro-
piedades. Confirmó el ministro que los 
bía sido objeto de grandes aclamaciones 
por parte de toda la población. 
Los deportados en el 
"Buenos Aires" 
Un periodista preguntó al señor Casa-
res acerca de la situación del vapor "Bue-
nos Aires", a lo que contestó el ministro: 
—El "Buenos Aires" acaba de dejar su 
cargamento en Vil la Cisneros, y actual-
mente es tá de regreso a Las Palmas, don-
de recogerá, si ellos quieren, a los treinta 
V E N T O S A H A B L A S O B R E L A R E F O R M A A G R A R 
E l p r o b l e m a d e m á s g r a v e d a d p l a n t e a d o e n E s p a ñ a . E l p r o y e c t o 
l e p a r e c e i n a c e p t a b l e y p e r j u d i c i a l ; s e h a t r a n s f o r m a d o e n p r o -
b l e m a p o l í t i c o , c o n o r i e n t a c i ó n s o c i a l i s t a y r e v o l u c i o n a r i a . 
heridos eran leves, a excepción de Ro- S P ^ S f ° s ^ cumplieron ya el tiemp0 
drigo Muñoz, que continuaba en estado! , , . 
2 - t L S f ^Lf -o i V ^ r v , ^ «olf ientusiasta recibimiento dispensado al se-
f * ™ ^ * r ^ ^ U ^ L ^ n S l ñor Alcalá Zamora en Malfón, donde ha-
bía sido objeto de grandes aclamaciones 
por parte de toda la población. 
tiago Ramos. Se lamentó el señor Casa-
res de la repetición de estos hechos, pro-
vocados por profesionales de la pertur-
bación y con los que es preciso acabar 
de una vez. He de hacer todo lo posible I 
en ese sentido. Entre tanto, han de ac- El ministro manifestó ayer que le ha-
tuar los jueces y el fiscal, porque estos bía visitado una comisión de Villacone-
En Trabajo 
delitos están perfectamente definidos y 
caen en el artículo 271 del Código penal. 
C o n t r a l a i n d e p e n d e n c i a 
d e F i l i p i n a s 
WASHINGTON, 4. — Preguntado el 
secretario del Departamento de Guerra, 
señor Hurley, sobre su opinión acerca 
del proyecto de ley aprobado por la Cá- i 
m a r á de representantes referentes a l a | Ayer se reunió en el Congreso la Sub-
concesión de la independencia a las islas! comisión de Terrorismo. Prestaron decla-
jos, que le pidió la modificación de la 
ley sobre preferencia de obreros agricui--
tores de la localidad, ley que les impide 
trabajar en Aranjuez, donde los agricul-
tores de Villaconejos tienen comprados 
terrenos. 
El ministro, les contestó .que para so-
lucionar el caso ambos pueblos podían 
plegar a. j y i a . intenjjynicupalidad.. 
La Comisión de Res-
ponsabilidades 
SEVILLA, 4.—Ayer mtñana, en el tea- ¡ 
tro Llorens dió su anunciada conferen-
cia sobre la reforma agraria el ex minis-
tros don Juan Ventosa. El teatro estaba 
rebosante de público, teniendo que ser 
ocupados los pasillos y el vestíbulo. En; 
los salones inmediatos de la Unión Co- i 
mercial, se colocaron altavoces para que 
el numeroso público que no pudo entrar 
en el teatro por insuficiencia de éste, 
pudiese oír la disertación. 
La conferencia fué radiada. 
Para escuchar al señor Ventosa lle-
garon de distintas partes de la región 
numerosas personas. También llegaron 
algunas de Madrid. 
Un palco lo ocupaba el conde de Ro-
manones con su familia. 
Presidió el acto el presidente de la Pe-
deración Económica de Andalucía, don 
Pedro Solís, y demás miembros del Co-
mité. 
Al aparecer el conferenciante en el es-
cenario fué objeto de una gran ovación. 
El señor Solís, como presidente de la¡ 
Confederación Economía, organizadora de 
1?, conferencia, habló para agradecer al 
señor Ventosa la aceptación al requeri-
miento que le hizo la entidad para dar 
esta conferencia. La Federación tiene por 
misión la defensa de los intereses econó-
micos, y por tanto, la defensa de España, 
y ha organizado este ciclo de conferencias 
para formar opinión sobre los grandes 
problemas españoles. 
El señor Solís fué muy aplaudido. 
E L SESOR VENTOSA 
(Al levantarse a hablar es acogido 
con una gran salva de aplausos que du-
ra largo rato.) 
En la conferencia que di en Madrid 
hace unos dos meses—comienza dicien-
do—señalé como una de las causas prin-
Icipales de la depresión económica de 
| España la política agraria. Hoy pue-
do agregar que no hay seguramente en 
España planteado ningún problema de 
tanta gravedad. Yo no puedo exami-
nar toda la política agraria desde el 
14 de abril acá. Ella se distingue por 
una profusión enorme de disposiciones; 
seguramente no bajarán de doscientas 
las que se han dictado entre órdenes, 
|decretos, proyectos, circulares... 
Pueden agruparse en cuatro grupos 
jprincipales que son: "obreros del cam-
ipo" ; a ellos hacen referencia Jurados 
mixtos, alojamientos, prohibición de tra-; 
bajar fuera del término municipal, etc. 
1- , 41 i " i i • •> 1 • ' r- • _t^l"Laboreo forzoso": que todos vosotros, 
hste record , dada su p o s i c i ó n en el juego, es mas que suhdente seguramente labradores> conocéis por ex-
para resaltar los grandes m é r i t o s de Zamora . T o d o s y cada uno de los periencia. "Revisión de arrendamientos, 
11 • 1 t - l ' j 1 ' j „ ~ rústicos", y finalmente, "Reforma ogra-
componentes del equipo han con t r ibu ido al é x i t o de este ano. pero s iL ia„ En todo este coniunt0i en toda es-1 
se ha de destacar a alguien, és te tiene que ser Zamora , forzosamente, ta selva de disposiciones han intervd-
Si el " f o o t b a i r e s p a ñ o l cuenta con numerosos internadonales, ninguno ^ ^ - m i m s t ^ d i s t in tos :^ ! mi-
tan popular y que ostente mejores t í t u l o s ; es el que m á s veces d e f e n d i ó Trabajo y el ministerio de Economía, 
los colores nacionales. D e s p u é s de muchos a ñ o s , sigue siendo el g f £ t g S T & S ' 7 t S 5 ¡ 
guardameta del Continente, lo que, un ido a un gran esp í r i tu depor t ivo , deseaban intervenir; pero aunque fue-
consti tuye su mejor elogio. iroP t/es,>!? m4iniste.rio.s. f " realidad ^ w n ^ i L u ^ t 0 ¡orientación parte principalmente de dos,! 
-:¡que eran los ministros socialistas; sobre! 
" todo el señor Largo Caballero y don 
Fernando de los Ríos. (Muy bien.) 
LA IMPROVISACION, NOTA 
CARACTERISTICA 
En toda esta profusión de disposicio-l 
LLEGO A DICHA CIUDAD|nes diversas hay como una nota carao-' 
— /"\d A V A C A iteristica la improvisación, es decir, que! 
E L S E Ñ O R A(¿ANA (antes de cada disposición, ni un estu-! 
• ¡dio, n i una estadística, ni una prepara-1 
. . . . - ción de ninguna clase. (Muy bien.) Porl 
cci- Mientras se celebraba up banque- eso, ia rectificación constante, ia dis-
to gn SU honor estalló en la posición complementaria a los ocho días, 
nollo im « r o n natorHn porque en la práctica se veía que la 
Calle Lin Uran peidlUO inaplicación era evidente. Pero si no; 
' ha habido estudio económico, ha habido.! 
Ricardo Z a m o r a , guardameta y c a p i t á n de l M a d r i d Foo tba l l 
C lub , que e l d o m i n g o se p r o c l a m ó c a m p e ó n de la L iga , sin 
haber pe rd ido n i n g ú n pa r t ido 
D o s m u e r t o s a l v o l c a r u n ' E l P r e s i d e n t e , a V a l e n c i a 
AYER 
Filipinas, contestó humorís t icamente que 
"daban otra ocasión al presidente Hoover 
de poner el veto". Añadió, sin embargo, 
que ignoraba la actitud que tomar ía el 
presidente. 
Terminó diciendo que de todos modos 
al proyecto le esperaban "fuegos ar t i -
ficiales" en el Senado.—Associated Press. 
P A L A C I O D E L A MUSICA 
"Para alcanzar la luna" 
Los Artistas Asociados han producido 
una comedia sonora cuyos protagonistas 
son Douglas Fairbanks y Bebé Daniels. 
U n asunto frivolo e inofensivo — un 
millonario americano que se embarca 
tras de su amada y termina casándose 
con ella—proporciona a los directores 
de la película motivo para realizar me-
ritorios intentos—muy a menudo corona-
dos por el éxito—de fotografía ar t í s t ica 
y brillante decorado. 
La película, en cambio, se resiente de 
lentitud en el desarrollo y en el diálogo, 
que se hacen un tanto pesados. Por lo 
demás, salvo alguna escena demasiado 
intencionada, es moralmente aceptable, 
y en este aspecto nada tenemos que opo-
ner. 
Una pequeña advertencia a l a Empre-
sa del Palacio de la Música. E n el en-
treacto hemos visto un anuncio de la 
feria de Sevilla donde se hace saber que 
este año se celebrará con extraordinario 
"explendor". ¿ N o habr ía medio de cui-
dar estas faltas de ortografía, que, si 
son censurables en todas partes, lo son 
en mayor grado en uno de los más con-
curridos salones de "cine" de Madrid? 
T. C. 
ración el general Miláns del Bosch y él 
ex comisario general de Policía, señc|r 
Molina. 
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E K S g H H B6 K ¡3 ^ ffii B S S 
En el kilómetro 50 de la carretera 
de La Coruña ocurrió un grave 
dente, del que resultaron dos hombres 
muertos. La camioneta de pescado 
rOTí), fñatrie-nla de Lugo, venía - en di-
rección a Madrid con una carga de 
tres toneladas. Inopinadamente una de 
las ruedas del juego delantero se sa-
lió del eje y la camioneta, por la ve-
locidad, dió varias vueltas de campa-
na, precipitándose en un barranco. 
E l conductor, Bernardo Lebrón, y su 
VALENCIA, 4.—Comunican de Ibiza 
que, a la una, ha salido el "Almirante 
Cervera, a bordo del cual viaja el Jefe 
del Estado. 
sí, preparación demagógica. (Muy bien.) 
porque constamente, de antes, pero so-j 
bre todo en la propaganda electoral, | 
no era la promesa de lo que se puede 
• i cumplir, sino que era el ofrecimiento dei 
Azana en valenciajrepart0 ias tierras que sabían que 
——— era irrealizable. (Muy bien. Grandes 
Para esperar al Pre-|aplausoS-) 
Este es el pensamiento inspirador de 
VALENCIA, 4. 
ayudante, Alejandro Suárez, quedaron sidente de la República han llegado es-
aplastados bajo el vehículo. E l acci- ta mañana los directores de Seguridad, !ia política a/raria. Resultado obtVnidc 
dente fué advertido por los ocupantes Ferrocarriles y Registros y el fiscal del gn el conjunto de esta política. Yo no 
de un coche de turismo que marchaba T,ri^unal d? Cuentas. También ha an-icreo exagerar si digo que catastrófico, 
a nnra dis t inr ia del a^-identadn Acii-iclado en el Puerto el crucero francés 1 por ia revis¡ón de arrendam;entos se ha 
a poca distancia del acidentado. Acu- ..Mariscal Fosch". su comandante ha pianteado la lucha de elaseSi lncluso 
visitado a las autoridades. | donde no existía, como en Cataluña, por 
Esta noche, a las ocho, ha llegado el:ejemplo. Se han inmovilizado millones, 
jefe del Gobierno. El viaje lo ha efec-io por arrendamientos que no se han pa-
tuado en automóvil, y le acompañan los;gad0 0 han quedado depositados en los 
subsecretarios de la Presidencia y de|jUZgados y restados a la economía na-
laboreo for-
dieron rápidamente en auxilio 
victimas y comprobaron que 
hombres eran cadáveres. 
de las 
ambos 
L o s j u g a d o r e s d e l M a d r i d 
l l e g a r o n a n o c h e 
En el rápido de Barcelona llegaron 
anoche los jugadores del Madrid, que es-
te año han conquistado de un modo br i -
llante el título de campeones de la 
Liga. 
Puede decirse que todo el Madrid de-
portivo acudió a la estación de Atocha 
para recibir al equipo y exteriorizar su 
satisfacción por la hazaña realizada. 
Media hora antes de la entrada del 
tren, todo el andén ya estaba abarro-
tado de público, calculándose en unas 
2.500 personas. Varios centenares de af i -
cionados se quedaron fuera, porque no 
había sitio dentro de la estación. Mu-
chos grupos lucieron banderitas, estan-
dartes y carteles, destacándose la ar-
chimadridista "Peña Mariano. En todos | 
ellos se leían vivas a l equipo madrileño. ' 
Cuando el tren entró en agujas co-| 
menzaron los aplausos. Después, la ova-
ción fué imponnete. 
Para evitar las excesivas muestras 
de entusiasmo, varios jugadores procura-
ron descender en el último vagón des-
apercibidamente. Pero Regueiro, Laz-
cano y Quincoces no pudieron apearse, 
y fueron llevados en hombros, en me-
dio de grandes muestras de entusiasmo. 
E l jugador Ateca llegó con ellos y fué 
H e r i d o grave en r iña 
Hacienda y su cuñado, el señor Rivas!c¡onal. (Muy bien.) Con el 
En una taberna de la calle de Tope- cherif. Al límite de la provincia mar-!Zoso se ha vulnerado, se ha atacado en 
te jugaban varios amigos, entre ellos charon, para recibirle, el gobernador y sus cimientos el derecho de la propie-
Luis López Sánchez, que vive en el nú- otras autoridades. En la Comandancia dad, entregándolo al arbitrio de funcio-
general le esperaba una manifestación, jnarios incompetentes. Con todas las dis-
con banda de música, de los radicales posiciones relativas al obrero, se ha per 
socialistas. El señor Azaña fué visitado1 turbado profundamente toda la econo-
por vanas comisiones y después de mía rural y se han suscitado hechos de 
cambiarse de ropa se ha trasladado al violencia que en este polvorín del agro 
Palace Hotel, donde a las diez de la ¡andaluz han llegado a provocar hechos 
noche, se celebro un banquete oficial.!de violencia, asaltos de fincas e incluso 
no una gran discusión, que acabó en re-|Ha sido ofrecido por el alcalde, señorja enrojecer con la sangre el campo de 
yerta. Mat ías agredió a su contrincante i Y ej senoJi ^zana tha contestado Andalucía (Muy bien.) ' _ • , •, . _ 1 agradeciendo a Valencia todas las dis-
con una navaja y le produjo una grave tinciones que le ha dispensado. I ^ REFORMA AGRARIA 
1, . , , • . La reforma agraria, yo no sé si res-
MOjas ClandestinaSiponde en el último proyecto al pensa-
miento de todo el Gobierno, pero en to-
VALENCIA. 4.—Esta tarfie se han re- ' 
partido en Valencia gran cantidad ile 
mero 39 de dicha calle. 
En t ró en el esitablecimiento Matías 
Muñoz Gómez, que habita en Volunta-
tarios Catalanes, 56. A l ver a Luis, le 
pidió 15 pesetas que le adeudaba, y co-
mo le fuera negada la petición, sobrevi-
herida en la región suprahipocondriaca. 
EÜ agresor fué detenido. 
Va r io s atropellos 
s u e s t ó m a g o 
porque 9* i s t b a M é * 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
T Ú N I C O 
El niño de siete años Pedro Martí-
nez Sánchez, que habita en la calle de 
Segovia, número 49, fué arrollado cer-
ca de su domicilio por el autobús de 
linea Madrid-Arcicollar. Resultó con la 
probable fractura de la base del crá-
neo. En gravísimo estado pasó al Equi-
po Quirúrgico. El conductor fué deteni-
do y puesto a disposición del Juzgado. 
—En la Avenida de Menéndez Pela- ic^ 
yo fué atropellado a y e r tarde por «n 
e  vale cia ra  
hojas clandestinas con insultos para el 
Presidente de la República y para el se-
ñor Azaña. Con motivo de este viaje ¡as 
precauciones adoptadas son grandes. De 
varias capitales han llegado más d"» 200 
policías y sólo de Madrid 130. 
U n pe ta rdo 
VALENCIA, 4.—Esta noche, a las on-
camión de la matricula de Cuenca En-
rique Almarcha, de treinta y siete años, 
que sufre lesiones de pronóstico reser-
vado. 
do caso el Gobierno lo ha prohijado des-
pués de cuatro proyectos y de cuatro 
dictámenes parlamentarios y d e s p u é s 
da varios meses de deliberación y de 
meditación que yo no he de presumir 
que fueran de regateo. Yo he de declarar 
como resumen, que el proyecto me pa-
rece tan inaceptable, tan funesto, tan 
perjudicial como los proyectos anterio-
res. (Muy bien.) 
El proyecto de reforma agraria respon-
de fundamentalmente a esa orientación 
, y mientras se celebraba el banquete socialista, que tiene en el Gobierno ac-
señor Azaña en el Palace ha hecho tua1' aparte de la actuación del ministro 
parte exterior de un de Trabajo, en el orden legislativo, dos 
fué enorme, oyéndose a gran diotancia 
y causando la alarma consiguiente. En 
, los primeros momentos de la explosión 
Embaucador de domesticas detenido; acudió un oficial de Seguridad con va-
t-, ,̂ ^ . . . , . . , ' i . ¡ríos guardias, quienes practicaron un re-
En Carabanchel ha sido detenido Vi-1 conoc6imiento. ̂ 0 se eí;contró ni la 
quiosco de fioristas de la plaza de iu¡ni- manifestaciones capitales que son: e l | 
lio Castelar un petardo. La dptnr.ación Vroyecto de control obrero en las fábri-
cas y el proyecto de reforma agraria. El 
proyecto de control obrero tiende a so-
cializar la propiedad industrial. El pro-l 
yeeto de reforma agraria tiende a so-' 
cializar la propiedad agrícola. Tienen 
además, uno y otro proyecto, otro para-
cente Hirianzo Ruiz, de treinta y dos| vo i tü ra 'de ra r te fac to . N r ¿ r i w - 7 e ¿ r s l S - ! , e - S " - O l . " " 0 . y .otro ¿Pai-ecen en E 
años, que habita en la calle 
drid, 8, de aquella localidad. Haci ase ¡ reducido a la 
pasar por Vicente García García y se|del quiosco, 
dedicaba a engañar muchachas de ser-
vir , ofreciéndolas colocación en casa de 
un conde. 
En otras ocasiones ya incurrió en el 
mismo delito, pues el engaño culmina-
ba llevándose las ropitas y el dinero 
de las víotimas. 
rotura de unos cristales L aparecen principalmente en aquellos 
países que, por haber sido vencidos o por 
PARIS. 4 . -Ha salido para Valencia e V ^ J l ^ l 6 * ^ * 0 ^ ^ ™ han s"frido di-crucero francés "Foch". rectamente las consecuencias del confi.c-
to. .Por eso, toda la legislación en mate-
* * * ria de control obrero y materia de re-
N. de la R.—El crucero francés "Foch" ifornia agraria, aparece principalmente 
que el Gobierno francés ha enviado a desde los años 1919 al 1922. Y el para-
Valencia con ocasión del viaje del Pre- le,ismo sig»6. porque en el control obre-
sidente de la República española, señor ro se observa después la cesación de le-
Alcalá Zamora, es uno de los más recien-lgislación y el fracaso reconocido. En re-
tes de la Marina francesa. Es el navioiforma agraria se han dictado, después, 
almirante de la primera división naval y'disposiciones moderadoras del radicalis-
,lleva a su bordo al contralmirante Dar-¡mo primitivo; y aquí, cuando los demás 
O T R O S SUCESOS 
Sin gabán.—Juan Alcer Villa-señor, que 
vive en Acuerdo, 15, fué a d e t e n n i n a x l o l J ^ ^ ^ retroceden o moderan sus dispo-
n í ' ° ^ r ! : ; ^ Primeras' el español 
calurosamente ovacionado. Se le tras-
ladó en una camilla. 
Acudieron representantes de la Fe-
deración Centro y de todos los Clubs. 
E l Ayuntamiento estuvo representado 
por el concejal don Fulgencio de M i -
guel. 
Por la gran afluencia de público, el 
recibimiento duró sus tres cuartos de 
hora. 
Claro está que presentó la oportuna de-
nuncia. 
Y sin traje.—Más grave fué lo ocurri-
do a Elias Díaz González, que vive en 
Fernández de la Hoz, 2. Lie sustrajeron! 
un traje completo. -j 
Le timan 90 pesetas.—Ramón Aprieto 
9e encontró, o mejor dicho, fué encontra-
do por dos desconocidos que le ofrecie-
ron amistad eterna y muchísimo dinero. 
E l funesto encuentro costó 90 pesetas 
por el timo del sobre. 
"Cax'o" en el volante.—El coche 10.099, 
de pruebas, es decir nuevecito. estaba pa-
rado en la calle de Fernández de la Hoz. 
Llegó "Caco", hecho un ?eforito', y me-
tió ei pie en el acelerador. El propietario 
del vehículo, don Oscar Leblanc, denun-
ció la sustracción. 
E l crucero va mandado por el capitán :acomf'te con mayor radicalismo, que na-
de navio señor Marcher. die, la reforma agraria. 
Pero aunque señale paralelismo entre 
• B • H • I • • • | | • • • uno y otro, he de decir que control obre-
ro y reforma agraria no pueden sin em-
bargo, equipararse; son cosas distintas: 
i la reforma agraria es algo mucho más 
i complejo en sus orígenes, en su plantea-
miento, en sus resultados, en las finali-
;dades que se persigue, que el proyecto 
de control obrero. 
i E l orador hace una síntesis de cómo 
'se ha realizado la reforma agraria en el 
impermeabilizadas y gabanes de entre- extranjero, señalando las características 
tiempo, más barato que ninguna otra principales. 
Casa; a 75 pesetas trajes que en todas i En España evidentemente no hay n i 
partes cuestan 110. Vean los modelos que'un régimen jurídico, ni un régimen poli-
expone en sus escaparates la CASA SE-¡tico que constituya obstáculo para la 
SESA, Cruz, 30, y sucursal: Cruz, 27. i transmisión de propiedadee. A principios 
A 2 1 P E S E T A S 
Impermeable pluma, género inglés, 
G A B A R D I N A S 
del siglo X I X fueron ya abolidos y con-i 
vertidos en propiedad particular los de-
rechos señoriales y feudales. En el or-
den civil, la propia institución de los fi-
deicomisos se detiene en la segunda ge-
neración e impide la perpetuidad en la 
transmisión y dominio. Hay otros facto-
res de orden político; pero antes de en-
trar en su examen me importa señalar 
cuá'es han side en el extranjero los re-
sultados de la reforma agraria. 
LOS RESULTADOS EN 
E L EXTRANJERO 
Yo no quiero formar juicio de conjun-
to, porque por lo mismo que he dicho que 
las reformas responden a finalidades y 
situaciones diversas, es claro que puede 
haber en muchas de ellas diversas razo-
nes de orden social, de orden político 
que hayan compensado los sacrificios 
económicos que hayan representado. Por 
consiguiente no quiero ahondar en e! 
juicio de conjunto; pero lo que sí pue-
do señalar son dos notas que indepen-
dientemente del juicio total se destacan 
en todos los países. 
Es la primera que la reforma agraria 
ha determinado en todos los países una 
baja en la producción. Yo os voy a ci-
tar, procurando abrumaros lo menos po-
sible, unas cifras. En Rumania, por ejem-
plo, comparando el período 1910 a. 1914 
con el de 1923 a 1927, posteriores a la re-
forma: antes, rendimiento de t r i í o por 
hectáreas 15,7 quintales; después 8,5; 
avena, rendimiento en el primer período, 
22. después 7,3; cebada, en el primer pe-
riodo, rendimiento 17; después 6,8. Y lo 
mismo podríamos decir de casi todos los 
países. 
En Rusia ¿cuáles han sido los resul-
tados de la reforma? Es muy difícil de-
cirlo concretamente, porque en el régi-
men de opresión, de intervención en to-
dos los órdenes que tiene establecidos el 
Gobierno soviético, es muy difícil contro-
lar las estadísticas. Sin embargo, a falta 
de estadísticas, yo os señalaré tres he-
chos, que son sobre este punto muy elo-
cuentes. Es el primero una disposición 
reciente, qus ha sido dictada en el mes 
de marzo de este año, en la cual se in-
siste en detener los procedimientos de 
imposición violenta y brutal que habían 
sido empleados antes contra los campe-
sinos, contra los "kulaks", para obligar-
les a la colectivización, y llegando en el 
camino de la rectificación a admitir la 
propiedad privada del ganado, de los ani-
males domésticos y de las aves de co-
rral, porque se conceptúa que el régimen 
colectivista es incompatible con esta for-
ma de propiedad. 
Segundo, el hecho de q.io en febrero 
de este año. el Gobierno soviético ha te-
nido que enviar apri?surad:i mente a al-
gunas regiones rusas a Siberia oriental, 
el Volga y los Urales, un millón de to-
neladas de trigo para evitar el hambre 
de los campesinos rusos y para asegu-
rar la sementera del año que viene. 
Tercer hecho, que todos vosotros ha-
bréis leído en la Prensa recientemente: 
el éxodo de los campesinos rasos por la 
frontera rumana y la matanza de los 
que trataban de huir, y este es juicio de-
finitivo, porque en los demás países cuan-
do el hombre no se puede ganar la vi-
da tiene derecho de emigrar. Allí si quie-
ren salir de ia cácel comunista tropiezan 
con las balas del ejército rojo. (Muy 
bien, grandes aplausos.) 
L A SITUACION ESPASOLA 
Siguiendo en la comparación con Es-
paña, podrán decir algunos: "es que ha 
habido también una revolución", y yo 
os digo: ¡Ah, señores! Hemos de recordar 
cómo esta revolución se ha producido, 
que no se ha producido como en Rusia 
en lucha violenta de una clase que asal-
ta el poder y desposee a !a otra. E l cam-
bio se ha efectuado por mecíios paci'cos 
y ciudadanos, con e! concurso de ^ran 
parte de los elementos conservadores; y 
yo a este propósito he de recordar lo que 
decía hace pocos días en Palma de Ma-
llorca, que la profesión de fe del señor 
Alcalá Zamola en el período prerrevoiu-
cionario indujo a muchos católicos a vo-
tar por la República. (Muy bien). Del 
mismo modo ahora, en uno de los infor-
mes—que se han elevado al Parlamen-
to—me parece que es el de la Asocia-
ción de propietarios de fincas rústicas 
de España, se puede citar unas palabras 
elocuentísimas como ^uyas, del señor Al -
calá Zamora en un discurso pronuncia-
do en la. Academia de Ciencias Moraíes 
y Políticas, a propósito del concepto de la 
expropiación forzosa, y del modo que de-
be realizarse y del respeto a los dere-
chos de propiedad, y naturalmente yo 
sostengo que del mismo modo también, 
muchos elementos conservadores, mu-
chos propietarios pudieron creer que el 
cambio implicaba una transformación, 
en el régimen político, en la cabeza del 
Estado, la forma de Gobierno, pero no 
un agravio, ni un asalto, ni un despojo 
de sus derechos de propiedad. (Muy bien. 
Gran ovación.) 
Pues bien, a pesar de ello resulta que 
con el proyecto de reforma agraria se 
transforma lo que es un problema social 
y un problema económico en un proble-
ma político con una orientación socialis-
ta y revolucionaria. 
LOS LATIFUNDIOS 
Vamos a examinar el caso. Hay una 
gran literatura sobre los latifundios y 
sus consecuencias. Yo he tratado de bus-
car algunos datos sobre ello para ver si 
realmente existen los latifundios, y en 
la comparación con el extranjero, yo veo 
lo siguiente: en Checoslovaquia las pro-
piedades de más de mil hectáreas repre-
sentan el 30,81 por 100 y hay el caso de 
propiedades, por ejemplo, como las de 
los príncipes Liechtenstein y Schwarzen-
berg que tienen ciento cincuenta mil hec-
táreas cada uno. En Polonia austr íaca 
pi-opiedades de más de cinco m i l hectá-
reas, 39,2 de la superficie. En Alemania, 
propie lades de más de mil hectáreas; en 
Pomerania 52, y en Malemburgo el 60 
por 100. ¿Qué es lo que hay en España? 
En la provincia de Cádiz, que es donde 
existen más latifundios, es el 15,60 por 
100, y en las demás provincias, las pro-
piedades de más de mil hectáreas repre-
sentan, en Huelva, el 12,12 por 100, en 
Sevilla el 8,90 por 100. Hay además, se-
ñores, unos informes que tienen para mí 
más valor que las estadísticas; los infor-
mes de los notarios de los Colegios de 
Andalucía, hechos objetivamente por 
personas imparciales conocedoras de la 
cuestión del problema y no afiliados a 
partido político alguno, que llegan a la 
conclusión de que en realidad el lati-
fundio, aunque existan posesiones espe-
ciales en algunos sitios, no es causa del 
problema, y dan para ello una razón de-
cisiva, y es, que en los partidos o dis-
tritos en los cuales no existen latifun-
dios, el problema agrario está planteado 
exactamente de la misma manera. 
Pero, en fin, yo he de declarar que no 
vengo aquí a amparar nada que sea un 
abuso y que si hubiera latifundios yo se-
ría el primero en proclamar que si ellos 
constituyen obstáculo para el desarrollo 
agrícola del país, habrá que acabar con 
ellos; pero yo creo que es inútil discutir-
lo, porque el proyecto no trata de lati-
fundios, n i con el proyecto se puede con-
seguir la destrucción de latifundios, sino 
que, al contrario, lo que se hace es tra-
tar de crear un latifundio inmenso, que 
será el del Estado más incompetente y 
más ausente de lo que pudiera ser cual-
quier propietario. (Muy bien. Gran ova-
ción.) 
TRIPLE OBJETO DE UNA REFORMA 
AGRARIA 
Una reforma agraria ha de tener, a mi 
juicio, un triple objeto; es el primero el 
de fomentar el progreso y desarrollo de 
la agricultura, dando todos aquellos me-
dios necesarios para impulsar el crédito 
agrícola, enseñanza, medios de experi-
mentación, política hidráulica, repobla-
ción forestal, etc. Es el segundo, mejorar 
la condición del obrero, jornales, Jurados 
mixtos para salarios, asistencia social, 
etcétera. Es el tercero, el difundir la pro-
piedad en lo posible, estableciendo un 
equilibrio que asegure la estabilidad eco-
nómica y la estabilidad social en el país. 
Vamos a ver después si estas tres finali-
dades se han perseguido y se han obteni-
do o $e pueden obtener con el proyecto 
de reforma agraria, que está pendiente 
|de discusión. Pero antes me importa se-
jñalar, en relación ya con ello, que el 
1 factor económico que antes os decía, to-
¡ talmente abandonado en la política agrá 
jria, está singularmente olvidado en el 
proyecto que está pendiente de discusión; 
|y que está abandonado el factor econó-
'mico lo comprueban dos hechos: es el 
¡primero, que en el proyecto, inmediata-
mente anterior, se trataba de asentar se-
tenta y cinco mil familias de campesinos 
que es algo que con cálculos, al parecer 
razonables, implicaba una inversión de 
cerca de dos mil millones de pesetas; ac-
tualmente sin transición, sin explicación, 
sin decir por qué, en el nuevo se trans-
forman en 50 millones de pesetas al año. 
Por consiguiente, es rectificación capital 
que indica ya desde luego una fluctua-
ción incompatible con un estudio serio, 
previo a la presentación del. proyecto. 
Pero es que, además, hay otro dato; la 
reforma económica, no es nada si no hay 
todo un conjunto de medidas y disposi-
I clones que vayan encaminadas a asegu-
'rar el que esta reforma tendrá efectivi-
dad práctica: Crédito agrícola, Institu-
j clones de ayuda al labrador, etc. Pues 
¡bien, en el presupuesto de agricultura 
¡no hay para eso una sola peseta; es de-
cir, que el presupuesto, que ha de ser ex-
¡ presión del criterio orgánico del Gobier-
jno no prevé absolutamente nada en re-
lación con esta reforma agraria que se 
presenta como solución tranformadora de 
la economía nacional. 
Pero yo no pretendo hacer literatura, 
sino llevar a todos el convencimiento. Si 
j no fuera pretensión excesiva diría que, 
¡como en un discurso parlamentario, tra-
jtaría de llevar el convencimiento, no sólo 
ja la opinión pública, que ya está en par-
te convencida, sino a los propios diputa-
idos y aun a los ministros si no tienen 
I cerrado completamente el camino del 
¡convencimiento por la ofuscación socialis-
ita. Y para eso procurando molestaros lo 
j menos posible, voy a hacer un análisis 
de las bases del proyecto. 
ANALISIS D E L PROYECTO. L A RE-
TROACTIVIDAD 
Base primera del proyecto. Establece 
la retroactividad diciendo que las situa-
ciones jurídicas particulares relativas a 
! ia propiedad rústica que se hubiesen pro-
ducido voluntariamente desde el 14 de 
abril de 1931 se tendrán por no recono-
cidas a los efectos de la misma. 
Yo no sé la importancia que pueden te-
ner los contratos que se hayan efectuado 
y las transmisiones o gravámenes de pro-
piedad que hayan tenido lugar desde el 
14 de abril; pero sean los que sean, afir-
mo que tiene desde luego infinitamente 
más eficacia destructora el principio de 
la retroactividad que el beneficio, que 
aun dentro del propio pensamiento de los 
que han presentado el proyecto, puede re-
portar. Porque la retroactividad significa 
la falta de respeto a los contratos cele-
brados y la situación jurídica establecida. 
Y en cuanto se empieza a sentar este cri-
terio, contra todas las garantías que en 
la Constitución española y en todas las 
Constituciones se establecen, entra el te-
mor^ y el temor es destructor de la eco-
nomía. Los que ven hoy que la retroac-
tividad se aplica a situaciones jurídicas 
creadas desde el 14 de abril, pensarán 
antes de invertir un capital o antes de 
celebrar un contrato, ¿pero es que el día 
de mañana no vendrá otro Gobierno a 
aplicar el principio de retroactividad y 
a dejarle sin efecto? (Muy bien.) 
Pero más grave todavía, porque se de-
jan sin efecto, las situaciones jurídicas 
creadas, y a los que se sienten lesionados 
no se les da más que el derecho de re-
clamar ante la Junta Central de Refor-
ma Agraria que resolverá sin ulterior re-
curso. Y naturalmente cualquiera se pre-
gunta ¿qué es la Junta Central de Re-
forma Agraria? Pues es el ministro de 
Agricultura; porque no se dice absoluta-
mente nada más en la base quinta del 
proyecto, sino que el ministro de Agri-
i cultura será el que determinará la ma-
Inera cómo se ha de constituir. Esto, se-
i ñores, es de tal gravedad que, a mi ju i -
¡cio, vulnera fundamentalmente lo esta-
blecido en la Constitución; porque en 
ella hay un artículo que dice que los 
particulares que se sientan lesionados, 
agraviados por desafueros de la Admi-
nistración tendrán el derecho siempre de 
recurrir ante los Tribunales de Justicia; 
y en este caso, en este proyecto se con-
sagra la posibilidad del desafuero de la 
¡Administración Pública sin ulterior re-
curso. 
Pero todavía hay más en orden a la 
¡retroactividad, porque ésta no se detie-
ne en el 14 de abril. Hay otra base, la 
i 19, en la cual se dice respecto de los bie-
¡nes comunales o de los bienes que se 
; presumen comunales que las Comunida-
des o entidades que se crean con dere-
cho a ello, podrán reclamar que les en-
treguen o por títulos que presenten, o 
• por mera presunción legal de su exis-
itencia; y que estas reclamaciones se tra-
;mita.rán en vía administrativa y que el 
Ique sea despojado tendrá el derecho de 
acudir como demandante a los Tribuna-
jles de Justicia. De modo, que el princi-
pio fundamental de derecho civil de que 
|la posesión constituye una presunción de 
¡derecho y de que para vencer al que es-
té en posesión de una cosa se necesita 
ijustificar un derecho predominante so-
bre el que aquel pueda ostentar, es to-
tal y absolutamente desconocido; y la 
mera presunción, apreciada no sabemos 
por qué autoridad administrativa, ni có-
mo, porque ni se fijan garantías n i pro-
cedimientos, darán lugar al despojo de 
da posesión, diciéndole como única com-
pensación, al desposeído, que puede acu-
¡dir como demandante a los Tribunales 
de Justicia. 
Base segunda,—La base esgunda, esta-
blece, señores, una triple desigualdad. 
;La primera desigualdad, es entre la pro-
i piedad agrícola y las demás formas de 
propiedad de España. A l propietario 
rural, por el hecho de tener invertidos 
sus bienes en propiedad agrícola, se con-
ceptúa que debe cederla para no sabe-
mos que necesidad suprema. A las de-
más formas de propiedad no se les ha 
|tocado, al menos en esta forma violen-
ta. 
Segunda desigualdad: por razón de te-
rritorio. A vosotros, señores, se Os hace 
¡de peor condición, que a los demás espa-
ñoles; a las provincias de Andalucía y de 
Extremadura y además a las de Ciudad 
Real, Toledo, Albacete y Salamanca, s« 
les declara aplicable la Ley. Tenéis, sin 
e ibargo, un consuelo, y es que la alar-
ma comprenderá a todas las provincias 
españolas, porque en este mismo proyec-
to se declara que los efectos de la Ley 
alcanzan a todo el territorio de E s p a ñ a 
' l a r les o de abril de 1932 ( 4 ) E L D E B A T E 
hace má<; toi'MrÁ hSaA "ST'^T' J i ^ J r - l í j * " ^ ' ;:,C""1C3' «su «sta i'cro es que hay más. Como decía an- Y yo os digo, y con ello termino, que s 
* i™ fciTi " " - . . í ^ f . ' r í proyecto tado todo; pues^ no; la más grave es la|te.s, una reforma agraria que no tenga este proyecto se aprueba, o morirá en un 
estrepitoso, que será una ver-
bien representaría que Espa-
osta Europa occidental de civi-
milenaria, en esta Europa en la 
propiedad privada, el respeto a 
contratos, la libertad económica 
asiento firme de nuestra ci-
representaría un islote socia-
a los bienes de señorío 
F U E N S A N T A 
Presenta su extensa colección de vesti-
dos de primavera y verano en General 
Castaños, 3 y 5. 
S E B H » B a I B H R KIWIIIKIIIl 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
v 
un armario frigorífico COPELANI) 
Teléfonos Í)GÍ50-10432. 
establecer desigualdades por razón de la fine 
clase social, ¿pero es que realmente es-(en cas que se han declarado expropinbles que la nivelación del prosupuesto, que ya'lista, en el cual perecería nuestro mismo d artículo sexto, y en este caso no ten- parecía antes un poco fantástica, ahora país. (Enorme ovación que dura largo M'l'lilíil 
y ^ t u I r f S u d i i 6 ? o l í a autoridad ^ u e i ^ t más ^ \ ^ ^ r una renta del; va" a''resüiüarto'muchísimo " i rato.) 
nüad que cuntro por ciento del precio que haya f i - de todo esto. supla y complete la mermada mía, y cía-1 jado la Junta Central d  Reforma Agra-
rio puede haber autoridad 
mayor para es 
e n  ria,^ f l o r a s de la Federación, siendo felici- | 
:o como la no recusable del rmner miP ŝ n rnn nvísT^in ¿ toe hoeJÍ ««¿I"?*™/".: ¿ J l ^ r ™ ^ ! ? ^ ^ ™ - ¿ ^ - a - . 7 . . i tadísUflO; El conde de Romanones pasó 1 
O p i n i ó n de Romanones i 
felicitarle. 
indemnización propiacion mngu- urbana. Todos vosotros conocéis lo que 
petabh's 
conferencia, los perio- ü 
conde de Romano- M 
opinión sobre la ^ 
¡guíente: ^ 
bien, excelente. =| 
contundente y de- =: 
- i l F I 




de " E L REY 
FRESCOS") a o? la t 
do es 
espqn- visita a Andalnm, en la cual, hablando (Aplausos.) Pero todavía dentro de losr . . . . , , •; -y , ~ - —7- — 1 i-wo w» .1 « u u . t w - j » , o« v »* i"l",-'c"',,w| TPcnofíti AT tí>rmiv,o^ oí •tT****** - i 
;eñoiío« el nue ha heredado losl!,ab,,ldad <l1,e la de los ocupantes que no de la indiscinlina social que existe en : . í fPff i l f i terminal, el señor Ventosa : 
' o»sl0J.~ ?"0 v . " a , « " :!• la tienen. Y esto sin límite en cuanto Ind o w í n uno V J ^ H ^ M O o. inJ contesto agradeciendo los elogios y pon- ¡ bienes de Señorío y los ha vendido y l o s l - T ies to sin límite en cunntol^t.a '"ro^6n.""hacía una referencia a los l o f S ^ o r ^ m n ^ I 
ha invertido en otras empresas, éste pue-|a la extensión de a ocupae.on. n, ^en hoteles que se habían construido en EM- ^ ^ ^ ¿ « ^ ^ J pronlmicnf « S vn 5 
- pj, Heliónolis v decía oue jos ^ e 10f5 económicos, bin va-
' 1 lores morales, la economía no puede na-
conservar los que tene-
que son muy grandes, 
n i desalojaran ios inmuebles. ¿No os pa-|riZod°f ^ ^ ¿ S tributaron una ova-
rrce que todos nquellos que ocupen t e m ^ S a ^ ^ ^ ó ^ S d ^ ^ f l ^ 
cíe disfrutar de aquellos bienes, en los!011™10, a Ia durapion de a ocupación, | taña y 
cuales ha transformado su propiedad an-ie(1u,va,e a decir que todas las «erras 
tigua; al que ha conservado aquella pro-:estas Provincias a las c 
piedad señorial se le despoja sin pagar,,,, 
nada. (Muy bien. Grandes aplausos.) f1™3 de ^ demás nrovine.a_s en las cua-
les se api'nue ^1 día de mañana, son tie-
PRESUPUESTO EXTRAOR- rras confiscables a voluntad de la J'mta 
UINARIO Y CAJA ESPECIAL:Central de la Reforma Agraria. (Muy 
En la misma base se habla ya de quejbien. Grandes aplausos.) 
.a ti de .oeUpáVit.eS se hnbían llevndo las bañeras,; i ™ , ^ ° ™ ^ s ' . i a 
líales se aplica ¡ios n-ifos v todos los enseres, y que no i 1 ' yA" ,iLe 
1 todas las tie-p0clían conseguir oue pagaran la r e n t a j m ^ " ^ ^ 5 ' 
En la bnpe doce. Que es tal vez la tH&s 
característica del proyecto, se estableen 
cincuenta millones de pesetas con objeto ^uál será la aplicación oue sé dará a los 
se harán los asentamientos y que se con-
signará una cantidad mínima anual de 
de prqccder a la reforma agraria. De-inmuehlpq expropiados. No puedo 
modo, 'señores, que ya tenemos, después f " detalle; ñero los más importante 
guiris 
on 
poralmente la tierra van a llevarse m\ - ; : ^ n ^ ^ X ^ T V , m • cha- más eo^as v de una mnnera má^ recibiéndole el local lleno de asocia- : 
Í L * ^ ñ & % M . s a ? e £ i « * * * * * * i cendo el saludo y correspondiendo con : 
tendrá mientos, se 
•HlÜlllil» •IUi!!l»¡!¡:B 
tuto de Reforma Agraria, que 
personalidad jurídica y autonomía eco-
nómica y al cual se le encarga nada me-
nos que la misión de transformar la cons-
titución rural de España, dándole la fa-
cultad de regir las comunidade_s de cam-
pesinos que el Gobierno creará por me-
dio de decreto. 
ápa rte otras 
bien para que 
grandes finca? 
lizado; para 
munidades de campesinos; para que pue-
da hacer concesiones temporales a enti-
dades que las exploten, y en el caso de 
P E L I C U L A S N U E V A S !r::- La fruta amarga (hablada en es-
, pañol). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 207̂ R\ 
C A L L A O . - - " E I rey del betún" a ias 6,30 tarde y 10,30 noche: M (el 
George Milton, el famoso intérprete de bandido de Dusseldorf). 
"El rey de los frescos", luce otra vez "su' ^ I G A 1 ^ ? ; ~ * T e l e f ? n o . 93741).—A ias 
frescura" en esta estridente comedia. La ̂ J ^ ' ^ f ^ ^ L í í " ^ ^ j 0 ^ ,. , . . j i 1 • • neula nablacla en español). See-und.o «¡o película gira en torno de las excentnci- (29.3.932) s""^ se-
1^ dades del actor. Para él es toda la ac-: MONUMENTAL CINEMA—(Teléfono 
•¡¡g'ción, que si desciende a lo grotesco y al ,71214).—6 y 10,30: Cheri-Bibi, por Er-
' as t rakán , na por eso deja de tener unainesto Vilches. 
fe comicidad agradable que despierta eni PLEYEL.—-(Mayor, 6. Teléfono 95174). 
1 mult i tud de momentos un humorismo 6'3,0 y 10'30;rPo1,i(;íasr,modelo (Stand Lau-
l i r r e s l ^ l t ó . Porque a t ravés de * ? o r S £ " * 0 - * * * 
= kanada descuella en el proiagomsta una, r i A l t O . ~ ( 9 1 0 0 0 ) . — 0 , 3 0 y 10,30: Es-
s Cierta gracia y humor latino más es- posas de médicos. Fin de fiesta: Alina 
= pontáneo que rebuscado y logrado ade- de Silva (la mejor estilista del tango 
g más con la mímica originalisima, el ges-|argentino). 
n C V n f l D r T I I M i to variado y la vis cómica de la canción i , _ . . , * * * . . . 
K l I f h M m = v la danza. El asunto es ligero, denja- <T'] """neo do los espectáculos no su-
U L L D L , U M I siade Ugero. como que a vefes tropieza ^ Z r ^ T X ^ c M 
| descaradamente con nudismos de ve-;cartolern oorrpSponde a la dc la ^ 
§ ie t t rs" y pfronta sin tasa lo atrevido y caoi-' i de E L DEBATE dc la crítica de 
P escabroso det ono vodevilesco. que no por la obra.) 
E ¡r envuelto en la comicidad deja de ser, •— 
EE tal. Esto es. en suma, lo que más choca f ^ . r r » r n r > l r » l - • • n / * í « v i 
E con la moral, que se resiente innecesa- ^ - ' l - r u 1, * n p 1 u 1 r a c i s t a 
E vi amenté, ya que la comedia en nada sel • 
11111111!I!i7 'mbiera menguado con omitir "eras" ex- BERLIN, 4.- Las autoridades prusia-
"libiciones. Lo mejor de la obra, aparte ¡ñas dan cuenta de haberse descubíer-
ictl y oportu-ito documentos que prueban la exisiten-
gradabil ís ima dejeia de un complot en los registros prac-
I ticados en diversas oficinas del parti-
L. O. ido socialista-nacionalista. Desde el mo-
1 mentó que se trata de un proceso de 
rera" jaita traición, no se darán más deta-
pelicula estre-!lles al Público y toda la documentación 
o salón de l a P ^ á entregada al fiscal del Tribunal 
.Oran Vía.' Y- a fe que lo •sentimos. Es tá ¡ Sl,;Prcmo en Leipzig. Todos los centros 
: bien hecha y bien dirigida. Gina Manes!^ las tropas de asalto racistas han 
i:y Gabriel Cabrio desempeñan a la per-|3ldo clausurados, pero no los Comités 
l 'fección sus papeles. Los numerosos mo-¡Pol,tlcos' aunque en Berlm están situa-
j meatos en que se puede sacar partido I ̂  en el mismo edificio, 
j e! ambiente en que se desarrolla e' * * * 
j asunto han sido hábilmente aprovecha- BERLIN, 4.—A consecuencia de las 
¡dos por técnicos y actores. La emoción I violencias cometidas el sábado último 
| del público, que se va haciendo más in-|ante el cuartel general racista por los 
j tensa según se acerca el desenlace, cid-i oart idaríos de Hitler contra un miem-
; mina en la formidable escena de los leo-|bro de la organización "Bandera del 
; nes lanzándose sobre el domador y de-jimperio'", el jefe de Policía ha dado or-
j jándole maltrecho en la jaula. iden de que sean cerrados todos los lo-
j Y, sin embargo, la película deja en el |cales y oficinas ocupados por los ra-
j ánimo, a pesar de su aleccionador des-pistas o por sus secciones de asalto. 
: enlace (todas las películas suelen seri 
j aleccionadoras en sus escenas finales),¡ H CAMPAÑA ELECTORAL 
j una impresión de malestar y desasosie-j BERLIN, 4.—La reanudación de la 
j go. Un hijo enamorado de la amante de jeampaña electoral se ha marcado el día 
• su padre, con el cual tiene violentos al-¡de ayer por incidentes de alguna im-
¡ tercados. Una mujer fatal que no aban-|Portancia entre adversarios políticos 
Tdona el circo hasta después de haber ¡en Berlín y en otras varias ciudades 
j estado a pique de producir desgracias alemanas. 
: irremediables. Una esposa ofendida. He 
como el marav i l lo so invento de 
( L a m ú s i c a de las ondas 
a é r e a s ) 
que viene revoluc ionando al 
m u n d o entero . 
p r imer conc ie r to 
J U E V E S 7 
en 
En la base sexta se establece el in- que se trate de arrendatarios que lleven 
rentarlo de las tierras expropiables. En la tierra ñor más de doce años, o más de(^e " ' " ^ " f "1<.\ao' . 
lias, además de los Señoríos, figuran las|treinta anos, se les podrá conceder a c o n - 1 V ^ , . ^ 1 ^ " ' L ^ ' 




tuadas a una distancia pequeña de los 
núcleos urbanos que estén cultivadas de-
ficientemente. Y yo pregunto: ¿quién 
aprecia el cultivo deficiente? Porque has-
ta ahora el caciquismo tenía como medio 
de actuar en los pueblos los favores, la 
sos.) 
Entonces, señores, ¿cuál es la conclu-
sión?, ¿es que no hay que hacer nada? 
De ningún modo; lo que hay que hacer 
problema en sus verda-
ero lo primero de to-
case, absolutamente en ninguna de l.isi(|0'.pñ necesaiíip saber qué so quiere, y 
aplicaciones que prevé el provecto, está !(lftC'r claramente que es lo que se quie-
la transmisión de la propiedad al culti-¡™ Q' ;. ̂  quiero J'ociabzar y colec-
vador. Por consiguiente, ahí aparece lá]*™*** ^ tl(^ra ^panola? Pues dígase 
finalidad de la ley; sí no hay transmi- clar™lpnto- En este caso habrá seguía-
sión de la nropiedad, es evidente que ni mo.nt1e U1}a Parte de la1 opinión es-
persecución. Si se'aprueba, esto, tendrá-nl su f inalidad es ni_ puede ser la_ consti-|Panola^d.e•sd^ lu-eíío, .yo' ™>des t amen te -
en sus manos la tierra 
misma de todos los agr 
les. (Muy bien. Grandes api 
Se establece después que son expro- serva la propiedad de todos los terrenos 
piables las fieras que excedan, según su que expropia; se convierte en el gran|ces' 
S i r é x ^ n s ^ ^ ^ fetof d e " ? S l a ^ m í r ^ l ^ ¿ ¡ J ¡ M ^ y l ^ ^ S Z j ^ 
cada nartido por las Juntas provinciales ral en estas provincias. (Muy bien.) P l M ^ g ^ ^ A ^ S p í ^ S S que 
er en cada uno de los 
cuáles son los elemen-
los propios arrendamientos de c o n t r i b u í 0 3 con que se cuenta para resolverlo; 
clones, en los propios servicios públicos, ¡ ^ r Instrumentos adecuados p a r a 
-n los monopolios, tiene forzosamente quol''foiCtuarl0' y después proceder con mé-
todo. 
re defender la propiedad? Pues enton-
síganse métodos adecuados para 
cultivo, y según su situación, de una ¡poseedor de latifundios y además ^ . . e í t ^ 1 0 ' "y' O r a l m e n t e . , en, primer, término, 
porque están formadas por patronos y 
obreros y el Ministerio de Agricultura 
se reserva la designación de presiden-
te, que es el que decide. 
Extensión.—Respecto de la extensión 
i;e:!i:ai!!!:i¡ii!:a!iii:Bi!í¡:B!i!i»iiiwiiiiiEiiiiiEii¡¡:B¡!iiiHiiii:B 
¡ a 
N o me cabe la menor ck 'da. 
Este r e s t au rador e s t i m u l ó 
mi ape t i t o , e n r i q u e c i ó mi 
sangre, d i ó v i g o r a mi cere-
b ro y d e v o l v i ó a mis meji-
l las su co lo r rosado, ven-
c i endo a! fin a la 
• aquí el esquema del argumento. Perso-
j najes simpáticos, moralmente hablan-
vdo..., ninguno de los protagonistas. 
No son grandes los puntos de contac-
to. Y, a pesar de ello, la película que re-
señamos—adaptación de una novela—ha 
provocado en nosotros, por contraste, el 
recuerdo de "La fuerza bruta", de Be-
navente. 
T. C. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Todas las tardes, "Concha Moreno". 
Jueves, noche, estreno de la farsa "le 
Serrano Anguita, "Tres líneas de El 
Liberal". Protagonista, . Carmen Díaz. 
n e m i a 
que me c o n s u m í a . 
Este t ó n i c o reconst i tuyente 
Muñoz Seca 
Tarde y noche, funciones populares, 
Juanita la loca", creación cómica de 
Fanny Breña. Todas las butacas, a tres 
pesetas. 
os he de dar una .nota curiosa. Don:ovación.) 
acudir a las entidades privadas que ad - ' ^ " " - .®8 'dec , r : aPlicar a L?. ± 1 
ministren sus propios intereses (Gran f qtado'.0%mismos Procedimientos que, 
|hacen triunfar y dan eficacia a las om-
Fernando de iS* Ríos, que es uno del Entonces, lo que tenemos aquí ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ p l rdWa 'de l ' 1o«í oronulsores de la reforma, en un mente no es una finalidad económica, sino^10" . C1P' aesacierto es ia peraiaa aei res ae _ i a r , _ _ qu,e ]a finalidad onstituir la rando;; propm dmero, m 
fincas explotadas por el Estado cedidas ™ á f E,stado se P"eden ensayar a man- , 
a comunidades de campesinos, es decirlos ^lva.Planes grandiosos que fracasen, 
kolkoses y los serkoses rusos, o sea. quei ^IYac'on•' . ., , , n , 
nos encontramos ante una reforma do tl- l a P™Pos.to de esto yo he leído el 
po revoluci 
mente 
anlausos ) nistro do Agricultura, y no puedo resis-
' Y ahora, en relación con las tres fin'a-N Va1 7% n?. 05 f\ináoa 
lidades que antes señalaba a toda r e fo r>a p110' a tentación de recordaros 
ma agraria, he de llegar a una conclu- n11"unos P^rrnfor: Hablando del Consto 
artículo que publicó en junio del ano 
1925 en la "Revue Internationale du 
Travail", exponia su juicio sobre el pro-
blema agrario en España. Hablaba de 
las soluciones y decía, que debían ser 
expropiables los dominios señoriales que 
representarán, al menos, el 50 por 100 
del término municipal. En el proyecto 
de hoy se declaran expropiables los do-
minios, aunqm no sean señoriales, que 
excedan del 20 por 100 del término mu-
nicipal. Agregaba que habían de ser ex-
propiables las propiedades de secano de 
más de dos mil hectáreas; en el proyecto, 
en el caso máximo para tierra de pasto o 
dehesa, no pueden exceder de 750 hectá-
reas. Y decía después don Fernando de 
tramos ante una reforma, de ti-i " v ^ r ^ y ^ — J ~ —~~ -
úonario y de orientación clara-;discurí;0 que acaha de pror.uncnr en e, 
cialista. (Muv bien. Grandes!Co?Rr0í;0. en . ̂ f , Cortes- el ^ ^ 1 
; SflUílD . a 
Es impresc ind ib le a las personas d é b i l e s 
en todas las é p o c a s de l a ñ o . 
A p r o b a d o p o r la A c a d e m i a de M e d i c i n a . 
N o se vende a g rane l . 
sión. y es ésta: primero, oue la ímiflan- de, organización, de la Economía Nacio-
tación del provecto no podrá provocar ja- n,ni ^ e ha ^Pido a -sustitiur el famoso 
más un aumento en la producción agri- Pl-'-n decenal, p a r a ^ l cual, figuraba una 
cola. No podrá determinarlo porque, como consignación en el presupuesto de un 9 B p n M B p W «iWiBn^ 
Rubinstein. Próxima re-
aparición 
Abono tres conciertos dííis 19. 22, 29 
abril, en CALDERON. Daniel. Ma-
drazo. 14. 
Los racistas redoblaron también su 
actividad al reanudarse esta campaña 
para la segunda vuelta de escrutinio. 
Su caudillo, Hitler. recorrió diversas 
ciudades sajonas y habló, primero en 
Leipzig, ante unaS cincuenta mil perso-
nas, y después, en Chemnitz. 
Por su parte el frente republicano or-
ganizó numorosísimos actos em toda 
Alemania en favor de la candidatura 
del marisca.! Hindenburg. 
minwniWBXBiw^ 
I Pronto oirá usted i 
m i f i m m 
en persona 
en 
las deliciosas canciones de 
"Su .aoche de bodas" 
Fastuosa presentación en el mis 
mo Salón donde obtuvo su gran 
éxito 
!:!;B:!:;B!IIIIBl!l!iBli::;B!l:i!BI!ii;B:i;i«.i!!IB!!!IIHii¡i«illll9lii!iBi' 
í H O Y en 
ha ocurrido en todos los países, una ex-
nlotación agrícola fraccionada, sin me-
millón doscientas cincu ata mil pesetas: - ' I MI plan decenal que se transforma en este'y 
Conseio de la organización de la Econo- i ; 
il'llill!lllllllllilllir!l|'l!r¡|||li'!!HT!'¡{!!!T!!! 
S ? 3 
Olllilllllllllllllllllill 
ÜBllüBÜHBIIII'BliÜiD 
los Ríos que se debían declarar expropia- dios sm experiencia, sin preparación, sin , Naci0nal dice- "Este Conseio ten-: = 
bles las propiedades de regadío de más de aquella selección que naturalmente ^ E 
quinientas hectáreas. En el proyecto apa- oP^a y nue lleva a los mas capaces a JVa 
S E A S 
S c ^ r e ^ c ^ ^ ^ Ta" propie"d¿d y V sê r explotado- ^ Alemania y más todavía lo que ha | prcgunten a sus amistades los eficaces resultados del "CARBODIN" y se 
- - - - ' - enta. el frac- R"sia..." "Este organismo^^sem ñ convenctrán de que: EL CONSUMO DE CARBON E N SUS COCINAS 
QUEDA REDUCIDO A LA MITAD. Marquen uno de estos 
T E L E F O N O S 5 2 6 3 9 y 5 3 7 3 9 
e inmediatamente recib rán en su propio domicilio un bote de "CARBO-
D I N " . que vale cinco pesetas (timbre de 20 céntimos aparte). 
V I L L A N U E V A , 1 0 . — M A D R I D 
que cuando don Fernando de los Ríos ¡res de la tierra por propia cue..^, coniunto de la economía = 
=f. íUvio-p n i - , nninión estudiosa interna- clonamiento no puede conducir mas que " . c u u j u u l u ue 4» ^ « « i m » s se uinge a ia opiiiion cs'i.uuiusci micmo, , .. . , . nacional en In onal visión de común- — cional tiene un criterio mucho más mo- a una disminución de la producción agri- n 
derado que cuando actúa como ministro 
socialista. (Muy bien. Ovación.) 
Y vamos con las expropiaciones. Res-
cola española. ^ f0 di~a | f el cultivo y la manu- -
Pero aquí hay más: ;.aué estímulos ten-ifac,Vra J * 6 (,1obpn intensificarse; cual = 
'es el cultivo y la manufactura que deber- -= drán los propios asentados que ocuparán , 
n ^ t n riP i n , bienes de ori-en señorial 1 temporal mente las tierras, sin garant ía , ' toner ° t r a orientación; cual es el culti- = 
I t ^ L h n nul ^ p e r m a - ™ ^ la manufactura que deben red, , -- , 
ya he dicho que. según el proyecto no ^ =_ . DersbpCtiva ,,„']„ ndoni-l- c,r^e ^ cua1 p5 pl cultivo y la manufar -
se pagarán naca mas que las mejoras ncncia. sm ia peispecnva de ia actqut^i- orden a una economía na- " . n i 
. 0í-_t,,f.j/, oin íifrir ni des- clon de esa propiedad de a tierra que l . " 1 ,1U ' WI.U"1 '>-iiii"nu<i ¡.-.lillllll 
que hubiesen efectuado, sin decir n i d e s - ^ ^ ^ ^ ^ ^ nnv;1 f1n0n,„.íVl0r cional, deben irremisiblemente desapa-
T después agrega, por si no fue- ' 2 
proyecto "no mejora la condición del,ra todavja bastante claro: "No sé q u e i . ^ . 
o, en primer término, porque si parn Pscri pn RU ?ascí, Var, ^ur0Pa. dccia 
• que los rusos eran los únicos hombres 
líl i l i l i ! 11!! lililí HUI II 
de cuando ni cómo; pero respecto de loslfanto ama el campesino para desarrollar,^ 
demás se establece una capitalización|ia Ploaucc 
sobre la base de las rentas catastrales o . " L . 
amillaradas. Prescindo porque no quie- ODrtro 
setenta y cinco mil asentados se prevé ro fijarme en detalles, de que no pue-den equipararse los términos; pero en 
fin. supongamos que sí, que pueden equi-
parase rentas catastrales y amillaradas. 
Se parte de la base de la capitalización 
de la renta y se llega a una capitaliza-
ción que va 
te por ciento; de " 
do la renta es inr 
setas; del veinte ' 
cientas mi l peset"-
cío se paga en r*-
va decreciendo ^ 
por 100, y el rPE'o 
la necesidad de desembolsar, para qu  lai0!1'0 i z a b a n por Europa con la cabeza 
obra tuviera eficacia, unos dos mil Millo-Lalta: ^ pra Porque estaban todos unidos, 
nes de pesetas, llegaríamos con cincuenta «n0? con el sacrificio, los otros con 
millones a unos dos mil asentados esca-|pl heroísmo, todos unidos a. esta obra; 
sámente; pero supongamos que fueran jí10 poner una economía en pie. Nosotros 
p]jnemo,i de realizar una obra que haga 
que ver, eso con el problema del paro.lque los esPañó.les anden con la cabeza 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
SELLOS D E K A F E R I N A PRIETO 
En farmacias. LABORATORIO FERNANDEZ-PRIETO. Fernando el Santo, 5. 
, ' cuatro mil, ¿qué representaría eso en dc-do oí cinco ha'-:ta el vein-
IIBIIIIBIIIIIBIIIÍIBIIIIIBII UBIIIÜBI! 
neo poi ciento cuan-¡ unto ^ ^ m a s a o b r p r a ? . q u ó tiene alta también, con la sensación religiosa 
or a qu.nco ,v o- no ̂  funci(> dfi rPforma Agraria, si- cumplen un esfuerzo, y ese es-
or ciento derd- ' ^ no depende de la clase de los cuíf ivos-P,6^? f5 lei,te:^?ner en Pie ima ec™?-
r-n adelante. 1V1 pi e- £ ^ totenalflcaciáí de estos cultivos? ^ í a f,Pl. X ^ Para ^ " f ?pa P0siblp 
t i l ico qna .parte nuo;-(M bi ) Y cómo mPjorarf,p ,nila s u b s ^ m n a de un Estado europeo 
01 • " I a i L r condición del obrero en una economía de- (1p1 f«gP ^ x también" Es decir, que el 
a.iu.a espe-̂  ec¡ad perturbada y ef.quilmnda por-m]"iñtro- después de los asentamientos 
cial al 5 por 100. " l ^ Q d r á venderse esta^ cansas?... (Una atronndom í flulr . \Ponpr en pie a toda la economía 
a razón de un 1" por 1 ^ cada ano. En;ovsción interrum e r, orador. impidiendo irsPa,}0,a: íRlsas-) , v . ^ 
cuanto a la rent - ^ rr-presenta lo ^ - 1 ^ ^ c, final del párrafo.) I Dc.iando aparte el chiste, señores, por-
guiente: que como - nasra después pero cs qUfc aun los pr0pi(ls asenta- f],ao la cosa ps demasiado sena, yo os 
una parte que v a ^ I t has^a He- dos v no sé s¡ habrá niuchas solici-id,s:o .que Palabras asi no las podría pre-







^ e U ' e^decir: qM« se le habrá despo-,™ ^ S T ^ ^ ^ ^ S i ^ '* soclA¿list* ^ Pl ^ | 
ĵ ado sin razón nlnmn que lo . l e t i f i q u e , ; d e propiedad privada y de la líber-
de más de la m«« I do su renta. ^ » J ^ t ó ^ ^ B O ^ m ^ S Í o f f i o ^ r í ecn"ornica subordinada, claro está, 
todavía con un . a^avante, porque si g K o ^ ^ J é C T ^ ^tereses colectivos. (Muy bien.) 
dinero se le diera en m.-táVco podría f1 ^ o m e S d rn?l r m S ^ S o ó r e ? t t ^ c £ u L o ^ 1?lbridos son en política tan in-
invertirlo como nulsiera. pe~n no. se le Fropiec aa, mai pueae tener ei pio^ecro fecnndos como en la naturalez„, y yo 
da en i n mTií) d ' P - d . del cu-.l no Por objeto crear una propiedad agrícola;crPn que ede decirse s i¿ ofen'gays g 
J ^ m e f i a o mediana o una burguesía n i - agravios para nadie, que la Constitución 
t 
L A S E Ñ O R A 
a rn/ón de un PCQUcna puede disponer 
r l J ^ o — a u o so acentuara una depre-1 ropeos, que han pretendido crear una lo es el régimen soviético, pero es más 
H^r ónmonel-ivi - Fn «•-•le caso si con- burguesía rural, sino ante un_ ensayo de coherente, más definido. La colectiviza-
^rvftrf l la nropiedad rural, a la depre-; colectivismo agrícola en España. : ción no puede imaginarse sin la supre-
c i a c i ó n monetaria correspondería uni ¿Y que representa la reforma en el, sión de libertad privada, y si quieren 
mavor precio de las cosas y productos,1 orden financiero? En primer termino, seguir por este camino, es mejor que 
v ñor consiguiente, obtendría una com- aun dentro de los limites modestos en lo proclamen claramente y que sigan por 
pensación de la depreciación. Si pudiera que está concebido, es el presupuesto ex- él. que veremos entonces si la sociedad 
las medidas convem 
sus intereses; pero se le entrega un exige el desembolso inmediato, sino la 'cía a la opinión pública haciéndole ver 
oanel nue represnta un crédito a con- obligación de pagar una renta, se pue-j claramente la trascendencia enorme del i 
servar durante diez años sobre el desude extender muchísimo los efectos de laiproyecto que se quiere hacer aprobar1 
Ha fallecido en Madrid 
E L D I A 4 D E M A R Z O D E 1 9 3 2 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Pedro Orcajo (francisca-
no); su eaposo, don Jesús López; hijas, doña Josefa, doña Rosario, 
Ooña Maria Luisa y doña Trinidad; hermana, doña Emilia Sanz Ula-
cia; hermanos políticos, don Francisco López y don José Manuel de 
Uraa; tía, doña Ramona; sobrinos, sobrinos políticos, primos y de-
m á s parientes 
P A R T I C I P A N a sus amistados tan sensible 
pérdida y les ruegan la tengan presente en sus 
oraciones. 
La conducción del cadáver t endrá lugar el día 6 del corriente, a 
Jas seis de la mañana , desde lí. casa mortuoria, Antonio Maura, nú-
meros 5 y Y, a Santurce (Vizcaya), para su inhumación en el pan-
teón de fa-muia. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. A B E N A L , 4. MADRID 
T E A T R O S 
CALDERON.—(Compañía lírica titu-
lar).—6,30 (tres pesetas butaca): El bar 
berilio de Lavapiés. 10.30 (cinco pesetas; 
¡butaca): Luisa Fernanda (clamoroso j 
éxito) (27-3-932). 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, tres 
\\i£ pesetas butaca): La oca. A las 10,30 (po-
l i pular. tres pesetas butaca): La oca. 
Í COMICO.—6,30 y 10,30: Manón Les-
— caut, por Carmen Moragas. ¡Exito! (2-
E 4-032). IR 
1 ESPAÑOL. — 6,30: Primer concierto & 
1 por Sáinz de la Maza. 10,30 (Margarita g 
ü p l i r g u ) : La duquesa de Benamejí (27-3- \ 
l1932). 
1 FONTALBA.—(Carmen Díaz).—A la? 
— (i.30: Concha Moreno (butaca, cinco pe , 
¡setas). X 
1 FUKNCARRAL.—(Com; añía Apolo).—iX 
£16,30 y 10,30: Carita de emperaora (ma-i« 
^ ñaña miércoles, despedida de la compa v 
ñía) . 
LARA.—6.45 y 10,30: Hombre de pre 
sa (butaca, cuatro pesetas). 
MARIA ISABEL.—6.30: E l hogar (gran 
.éxito). (Noche, no hay función). 
MUÑOZ SECA. — (Compañía Fanny 
I Breña) . 6,45 y 10,45: Juanita la loca. El 
mayor éxito de risa. Creación de Fanny 
Breña) . (Butaca tres pesetas) (27-3-
932). 
TEATRO CINE IDEAL.—Tarde, a las 
6,30: Reposición de Mañana de sol (de 
los hermanos Alvarez Quintero) y El 
padrón municipal (de Ramos Carrión y 
Vital Aza). Noche, a las 10,30: Las flo-
res (de los hermanos Alvarez Quinte-
ro. Butaca una peseta) (14-5-928). 
VICTORIA.— (Carrera de San Jeróni 
mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León. A las 6.30: Carracuca (populares, 
tres pesetas). A las 10,30: La maté por-
que ora mía (27-3-932). 
ZARZUELA.—(Temporada lírica titu-
lar).—Butaca. 1,50. Inauguración. Jue-
ves, tarde y noche: Carita de emperao-
ra. por la compañía Apolo. 
CIRCO D E PRICE.—Nueva empresa 
Corzana Perezoff. Función única ex-
traordinaria. 10,30 noche, el sorprenden-
te nuevo espectáculo en España del 
Americain Cirque con sus caballos por-
tugueses. E l chimpancé. Nathal. Vola-
dores luminosos. E l colosal Manolo Ae-
res y 1:3 saladísimos payasos Herma-
nos Díaz. 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso X I . 
Teléfono 16606).—Tarde, a las 4 (extra-
ordinario). Primero: (a remonte). Her-
manos Salaverría contra Mina y Bero-
legui. Segundo: (a remonte). Mugueta 
y Fitero contra Múgica y Marich. 
C I N E S 
ALKAZAR.— ("Cine" sonoro).—A las 3 
(butaca una peseta): Toda una vida (por 
Carmen Larrabeiti). 5. 7 y 10.30: Mil i -
cia de paz (exhibiciones 34, 35 y 36) 
(31-1-931). 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373).— 
3.30 y 10,30: Flor de pasión (24-11-931;. 
CE TE D E LA OPERA.—(Teléfono 
14638). 6,30 y 10,30: El secretario de 
madame. 
CINE D E LA PRENSA.- (Te lé fono 
19900).—6.30 y 10.30: ¡Viva la libertad! 
(27-3-932). 
CIN75 TIVOLI.—(Alcalá. 81).—A las 
jG.30 y 10,30: Ultimo día d ; E l perfume 1 
do la, dama enlutada. Mañana miérco-
CINE Y ATRACCIONES 
grandiosos éxitos 
? sobre el escenario 
m a a e b i l v a 1 
deliciosa estirsta del tango. 
y 
Orquesta Argentina 
S a l v a d o r P k a r r o 
otro sobre la pantalla 
m w of m m 
a Magnífica producción FOX 
•:win¡iBr:;;;9'!¡l:B.l!!« 
PAPA CAUDALES. ULTIMOS PECPEC-
CIONAMieHTOS. NO COMPRAD SIN 
PEDID CATALOGO A LA FABRICA 
MAS iMPODTANTc DE ESPAÑA: 
BIJLBAO B U W M t f D 
4.S.MAME5.33. PERRAZ.S, 
COaaCSPOhOtir̂t APARTADO 185" 
B I L B A O . 
Martes 5 de abril de 1932 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.035 
ciamiento no había habido una de-|llanada el contacto de la luz y la caricialhoy. cuando vemos combatida la que aho-.obra tan sabiamente, tan inteligente-' tra la gran Prensa, es que ese Parlamen-.parlamentarias, ágiles de movimientos, ra de él- ¡ ^ ' t ^ u e ¿ d ° ^ 
fensa, no había habido, m en el fon- fecundante de los rayos del sol, perojra a plena boca llamamos nuestra reli-|mente dirigida en el orden económico; to teme que no esté con él la opinión; debido en gran parte a su falta de den- eres uno de.3not0S' ^ 
i'o-r^oioc a„ n ^ K ™ Q̂ t̂ ,î o ™ ^ ™rv,_ v,-.ki,v.o v ^wor.Ho un nnhiprnn pmniR- «¡dad moral. Con una democracia extre-podías escudarte en tus di.i.uav,.^ oo ni en la forma, nada que pudiera sig- ¡también son los que atraen la proximi-'gión, cuando la vemos refugiada en el niñear una transgresión del orden jurídi-
co existente. A E L DEBATE se le con-
donaba por su espiritu y porque es el ór-
dad en estallar los fragores del rayo.!interior de los templos como una fiera 
(Muy bien, muy bien.) acosada, nosotros nos refugiamos tam-
Per° ^ Q " 6 P*ra P030.^8 E L DEEA-^ién en ellos, nos asimos a sus sólidas y 
gano mas acreditado de las derechas es- T E , E L DEBATE permitidme decirlo- mac¡zas coiumnas y experimentamos im-
panolas. Porque tiene un contenido, Por- E L D E L A T E es un hombre que es como'p^s^n semejante a la del que escucha 
oue tiene una acetrina, porque es el cifra y símbolo del periodismo. A Angel el canto de las aves desnués de la tor 
motor de un gran movimiento, porque es Herrera quiero yo dedicar eŝ ^̂  y entonces otra vez ponemos 
e exponente de una 9pmion. y se que-:Angel Herrera, modelo de caba leros!nuestl.os ,abios ávido3 en contact^ con e, 
na acabar con el movimiento cortándole, cristianos, es un hombre en el que la vMgcor de las ilusiones supraterrenas y de-
por su raíz y se quena acabar con laida pubhca es como una prolongación deljamo3 qUemar nuestra alma en la calen-1 
porque ciee hciumuiuu en eiiu men, que , noroue es enaiVnahle tv 
!nadie vale por lo que guarda para sí. si- " L ^ , i?»^. ^ • enajenaoie, p< 
no por lo 4ue liberalmente ofrece a los!^61 ''bae'atf í0 P ™ 1 ^ no tso1 
demás, que en el capital constituido i k w W ? - c a l l a d a m e n t e 
ni en él orden religioso ni en 
ni en el social. Redacción y Administra-
ción son las dos ruedas del carro, indis-
pensables ambas. L a una sin la otra, 
y la otra sin la una, tienen que fraca-
sar irremisiblemente. 
Gracias, querido marqués de Quinta-
nar. Yo aprovecho esta ocasión para ex-
presar mi gratitud por aquellas pala-
bras amigas que en cierta ocasión pró-
xima y memorable para E L D E B A T E ro en política. Seguimos el fácil y funes-, nc:a a ia grosería a la insolencia, de 
g ac as en ombre de odos mis com- pública. Y cuando Gobie o e p e- si  - po í dif,iendc je-
pañeros de trabajo. Estamos persuadí-i za a sospechar que la opinión pública Ima y aplebeyada los verdaderos hom- ra ael. ^ ^ ^ . " L n u ' " los caudillos máa 
dos de que sin el elemento administra- no le asiste, el Gobierno tiene bien mar-'bres superiores difícilmente convienen. íes mas rfP,^11^"^' intelectuales los 
tivo no hubiéramos podido hacer nada,'cado su camino, que no es precisamente; ¿No habéis reparado en el fenómeno? insignes ae ^ actúan dentro 
político/suspender los gandes diarios, sino di- De la Cámara se van ausentando muchos po i t i c o ^ 
olver el Parlamento. de los que, en algún modo, son e m i n e n ^ m ^ ^ ^ ^ moneda de-
L a n e g a c i ó n de los d e - i ^ ^ T u K ~ r * . (Gran-
- ' r ia , por su experiencia P o l í t i c a - i n t e r v i e - | d e ^ a p l a u s o s n e c e s i d a d tenemos qUe 
rechos de la Iglesia 
u Z T - T — I c i e r t a s cautelan mal d i s imulas cautela — 
Lo que hay, senores-y en E L DEBA- n0 es el respeto que infunde la P ^ ^ ^ p f 1 ba1o ttnemos que ir a crear 
E lo decíamos mis companeros y yo—, perioridad intelectual de los oyentes, sino t f ^ n t L ^ ' ^ l esté la aristocracia 
nen poco, y sin ilusión y sin fruto, y f 0 * ] " ^ : ^ España por la falta de edu-disimuladas, cautela soPpftar en ^pai ld ,^ r - ^ , ^ -nonuiar 
es que no se está jugando limpio y cía- el "temor a la incomprensión, a la igno-
S o T b Y e n ^ d e T e s i í d t u U ^ r o ^ l d l d ' e ^ e 
deber y el ahorro es pecado. (Aplausos.) | ¿"t" ^ .) 
Angel Herrera, con esa ¿cuación ad-L£arafl defenderla, para combatir ese 
«Hable que ha establecido entre su vi- ^ sectario, debemos estar todos uní-
^Jdos. Pero permitidme que yo ahora me 
¡ra como si la vida hubiera de terminar i'"tacta la pureza inmaculada de la con-[ 
mañana mismo. (Aplausos.) ¡ciencia; que me dmia a esas mujeres 
No nos hemos reunido sólo para ren-^ue están en nuestra vanguardia y que 
dir un homenaje de afecto y de sim-jestaran también en nuestra retaguardia 
patía a E L D E B A T E . Nos hemos reuni-, dispuestas a impulsarnos al cumplimien-
do para exteriorizar una indignada pro* to del deber y a sostenernos en nuestros 
testa contra actos que hieren nuestra;desfallecimientos. Yo quiero llamaros la 
libertad como hombres y nuestra dig-jatención sobre la influencia grandísima 
nidad como ciudadanos. (Aplausos.) I del problema que localiza toda esta bat a-
|lla: el problema de la defensa de la Es-
lll istraciones a la C o n s t i t u c i ó n ¡cuela. I^a Escuela láica no es más que un 
I ensayo general de comunismo, porque la' 
Leía yo estos días en los periódicos Elscuela laica descansa sobre la creencia 
la noticia de que el señor ministro de;de que, no en sus bienes ni en su patri-
Estado regresaba complacido de los elo-imonio, sino en su espíritu, es una pro-
gios que en el extranjero había escu-l piedad del Estado. Y es necesario que 
chado para la recién nacida Constitu-
ción y que se proponia que de esa Cons-
titución se hiciese una edición de lo 
menos cien mil ejemplares. (Risas.) Yo 
proclamemos muy alto que de los hom-
bres adultos podrán no ser dueños, más 
que ellos mismos, pero que de los meno-j 
res de edad sólo hay uno que sea due-
creo que el propósito es plausible y que ño, que es el que forma su personalidad, 
toda la Constitución deberá ir acompa- el que cumple para ellos el más sacrosan-
ñada de fotogralias, de cuadros gráficos, to de los deberes: su padre. (Muy bien.) 
de viñetas explicativas de su texto. Nos E l segundo de los pilares en que se 
daba uña hace un momento en su elo- asinta esta Dictadura de que os hablaba 
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cuentísimo discurso el marqués de Luca 
de Tena, pero pudieran ofrecerse varias 
{porque al lado del artículo en que se di-
no es otro que la ruina económica. Me-
ditaba yo sobre ello leyendo la nueva y 
no afortunada redacción del proyecto de 
porque sabía que esa suspensión en él domcilio ni a mudar de residencia", ¿qué 
(ra un signo de fortaleza y en el Gobier-,mejor explicación que una fotografía de 
no era el máximo signo de debilidad. ia ü^ura venerable y venerada del Car-
(Ovación.) 
ce "nadie será compelido a mudar de|refoi.ma agraria. De esa lectura sacabaj 
P a r é n t e s i s de m a s o n e r í a 
denal Segura? (Muy bien; aplausos y 
vivas al Cardenal Segura.) 
Y cuando los lectores de la Consti-
_ , ^ , . z Itución repasasen el texto de aquellas 
Cuando un Gobierno, señores, movido artícuios en que se dice que en nigún 
por el espíritu sectario y servido por la cas¿ se impondrá la pena de confisca-
mas dócil de las mayorías que ha cono- cn>n bienes ni se privará a nadie 
oído la historia política de España, se de su libertad por motivos gubernamen-
aparta del camino de la legalidad y de-jtaies, una fotografía que no sería una 
nva por cauces, de anarquía pura volver-|fot()grafia( Sino un grupo que apenas 
se contra aquellos que sabiamente se CO- cabria en una cartulina; la de todos 
locaron en el terreno de la legalidad, está ios perseguidos gubernativamente, la de 
aemostrando que tiene una herida de ios hombres que han emigrado del te-
muerte y que todos los golpes que quie- rntorio español y sido privados de sus 
ra dar contra las derechas españolas no'bienes en medio del respeto y del home-
?on mas que los movimientos convulsivas:naje afectuoso de todas las personas 
de su agonía. (Grandes y prolongados i honradas de España. (Aplausso y vivas 
aplausos. En el publico se da un viva ̂  a la Compañía de Jesús.) 
a; íuturo presidente del Consejo de mi- Todavía el hombre que es prototipo 
nostros.) _ |tje esta Dictadura, que no otro hombre 
î n segundo lugar, señores, esa virtud!merece, se atreve a decir ante la opi-
de fortaleza de E L D E B A T E estaba nu-!nión asombrada, que es tradicionalista, 
trida por una hondísima esperanza; hon-|pero tradicionalista anterior a Recaredo. 
(Risas.) 
Yo creo que el señor Azaña ha pade-
cido con eso una equivocación de fecha: 
yo creo que, en efecto, es un tradiciona-
lista, pero no anterior a Recaredo, sino 
contemporáneo de don Rodrigo. (Risas y 
yo una impresión desoladora, no tanto 
porque me inspirasen piedad los peque-
ños labradores a los cuales se sacrifica 
prefiriendo a ellos a los prestamistas, hi 
potecarios, incluso a los usureros, sino¡ 
pensando en e sos pobres campesinos 
dísima esperanza que nacía de los mis-
mos ideales que defiendo. Y a lo decía el 
señor Sáinz de los Terreros en el mag-
nífico discurso con que ha inaugurado es-
te acto. Los ideales de E L DEBATE no 
pueden morir. Tened la seguridad de que 
se impondrán. ¿Que puede significar eni aplausos.) 
la historia de E L D E B A T E dos meses I Contra ese tradicionalismo enarbole-
de suspensión? ¿Qué puede significar múfl orgullosos nosotros el nuestro, que 
unos meses de persecución en la vida de es el del siglo XVI , el de la época en 
las derechas españolas? ¿Qué puede sig-
nificar un paréntesis de masonería en la 
vida gloriosa de España? (Aplausos.) 
¿Qué puede significar, señores, una polí-
tica izquierdista para destruir la his-
toria de un pueblo? ¿Qué puede signifi-
car el señor Azaña en la lista de gran-
des políticos, olvidando gallardías que tu-
vieron otros dictadores y parapetado en 
una mayoría, que ya hemos dicho es la 
más dócil que ha conocido España? 
E l resultado, señores, ya lo habéis vis-
que España fué grande, pero no con la 
copia servil del modelo extraño, sino 
cuando imprimía nuevo, nmortal su 
sello lleno de atrevimiento, de majestad 
y de grandeza. (Aplausos.) 
¿Sabéis, para mostrar mi pensamiento 
sintetizado en un ejemplo gráfico, cuál 
es mi tradicionalismo? Pues es el tradi-
cionalismo de esos caballeros retrata-
dos de una. manera magistral en los 
cuadros del Greco en que todos los efec-
que sufre". Ah, si Dios nos diera mu-
chos mecenas como este marqués de 
Quintanar, que contribuyeran a la for-
mación cultural de la juventud! A Ro-
ma se va, es cierto, por muchos cami-
nos, estoy cierto que "vosotros" y "nos-
otros" hemos de encontrarnos y no pre-
cisamente a las puertas de la Ciudad 
Eterna, sino antes, en la carretera am-
plia que conduce en derechura a Roma, 
que no es más que la fie lobservancia 
de las enseñanza del Romano Pontífice. 
Tiene razón el marqués de Luca de 
Tena; él y yo en días difíciles para la 
Prensa estuvimos defendiendo el dere-
cho desconocido de un querido colega. 
Juntos, bajo la presidencia de aquel ve-
nerable caballero periodista que se lla-
mó don Torcuato Luca de Tena. E l nom-
bre de Luca de Tena, en quien cada día 
se renuevan los méritos de una tradición 
honrosa, no se puede discutir en dos 
estadios. Donde quiera que haya un es-
pañol ' deberá ser saludado con respe-' 
to, donde quiera que haya un periodis-
ta recordarlo con gratitud y con cariño. 
Querido Oreja, debo felicitarte públi-
camente por el lauro mayor que has 
conseguido en tu vida pública, por aque-
lla magnífica defensa que hicistes de 
nuestra inolvidable U n i v e r s i d a d de 
Deusto; esta Universidad que hoy apa-
rece desolada y no porque las turbas 
bárbaras hayan destruido sus magníficos 
edificios, sino porque el frío sectarismo 
oficial, con premeditación, ha descom-
puesto, sin ser capaz de sustituirlo, el 
engranaje de sus instituciones docentes. 
Yo te ruego que cuando vuelvas a Bil-
bao, en nombre de todos cuantos aquí 
estamos, hagas una visita a un lugar 
purificado hoy por el dolor, glorificado 
de entereza con que se resiste a la per-
secución inicua. Y puesto que has de 
subir por la escalinata que conduce a 
Begoña, escaleras salpicadas un día por 
sangre de nuestros hermanos, sea tu 
primer saludo para la Señora de Vizcaya] 
y de todos nosotros, reza una salve en| eficial, resolviendo los problemas en la 
nombre de los aquí reunidos, ante la | "Gaceta" y agravándolos en en reali-
imagen bendita y, después, penetra en! dad. Se ha forjado precipitadamen-
aquel hogar que tú conoces, que material] te, entre c a n t o s triunfales, a una 
y espiritualmente está al amparo del¡ democracia r a d i c a l , en quien nadie 
Santuario, y en nombre de todos los cree, entre espasmos frenéticos de una 
amigos de E L D E B A T E abraza a todos 
to camino de la presión y de la mentira • una masa de hombres que no están capa-
otra Cámara donde esté la aristocracia 
intelectual, la aristocracia del trabajo, 
la aristocracia de riqueza, la aristocracia 
la aristocracia de la Igle-
s de sia ^ u í h^^nfluido desde los Concilios 
un Parlamento. 
L a Dictadura 
de Toledo en las grandes Cortes na-
cionales. 
¡Ojalá, con el esfuerzo de todos po-
damos llevar la política a una zona 
templada en la cual todos—izquierdas y 
derechas—podamos convivir. Hoy—¡tris-
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asentados, siervos de la ^leba del Estado, 
que al cabo de largos anos podrán con-
quistar únicamente el dominio útil y que 
no tendrán cuando contemplen la tierra 
feraz que ellos han regado con sus sudo-
res y que se negaba a sustentarlos ni si-
quiera el consuelo de volver sus ojos 
a Dios, porque las predicaciones sinies-
tras habrán entenebrecido y llenado de 
oscuridad su alma. (Grandes aplausos.) 
E l gazpillaje administrativo. Yo leía 
los católicos vizcaínos, personificados en 
estos momentos en don José María de 
Urquijo. (Ovación.) 
Tú, amigo Gil Robles, has tenido no 
pequeña parte en la suspensión de E L 
D E B A T E . E L D E B A T E , de suyo "te-
mible", lo es mucho más puesto a ser-
vir tu inaudita agilidad intelectual y 
•Bsuaij i3i 3P si^isaosu ou nj, 'iB.iod.ioo 
para que tu voz resuene el mismo día 
en varias provincias españolas, pero la 
Pues esa es la triste realidad española. 
E n España, por ahora, tenemos que re-
signarnos a una Cámara popular de muy 
bajo nivel intelectual y social. Y he aquí! te espectáculo!—las luchas políticas se 
que todo, absolutamente todo el poder del j desarrollan en términos de extraordina-
Estado lo hemos llevado a la Cámara po-¡ria violencia, y el primer culpable es el 
pular. Una Cámara popular que tiene que ¡Gobierno. Si casi hay día que no venga 
descansar en los partidos políticos por-en la "Gaceta" una verdadera declara-
que no tiene otros cimientos. ¡Señores,] ción de guerra a la conciencia católica 
en los partidos políticos que en todos los del p a í s -
pueblos del mundo, aun en los pueblos Nuestro e jérc i to 
más hechos en su Constitución interna, 
es lo más tornadizo, lo más inconsisten-
te, lo más deleznable de las instituciones 
públicas. Consecuencia de esto, se ha pre-
sentado a todos los espíritus el proble-
ma de la autoridad del Estado. E l eter-
no pleito entre Ja autoridad y la libertad, 
entre los derechos del Estado y los del 
ciudadano, le hemos fallado sin distingos 
en favor del ciudadano y de la libertad, 
dejando indefensos a la autoridad y al 
Estado. ¡Ah! Pero la alegría del hombre 
libre no dura mucho, que pronto se verá 
sometido al arbitrio del gobernante, por-
que el Estado no puede vivir sin garan-
tías, y cuando la Constitución se las nie-
ga, el Estado se las toma, y cuando se 
las toma por su cuenta, fácilmente tras-
pasa las lindes de lo justo, llega más allá 
de lo necesario y de lo conveniente, atre-
pella la libertad y comete actos de ar-
Yo no quiero dejar de recoger aquí 
algunas frases pronunciadas desde la 
cabecera del banco azul, que se refieren 
a E L D E B A T E y que casi sospecho que 
se referían a mi persona. Un poco fal-
to de argumentos el señor Azaña, en su 
discusión con el señor Gil Robles, para 
justificar el trato injusto que daba a 
E L D E B A T E decía, ¿cómo quiere su 
señoría que yo de a los amigos de E L 
DEBATE el mismo tacto que a los de-
más ciudadanos? Pues no ha sido; en mi 
despacho se ha presentado una perso-
na íntimamente ligada con la empresa 
de E L DEBATE a amenazarme con que 
disponía de 800.000 hombres armados pa-
ra levantar a los pueblos. Yo no sé si 
entre nosotros se sienta este fantástico-
Aníbal. Pero me importa hacer constar 
que yo no soy ese generalísimo. Yo no 
c í n ™ ^ COm0 ^ discut0 Ias dotes "e ^ a n caPÍtán a ese 
- I supuesto ser imaginario, pero reconoceréis 
que tiene ribetes de mentecato. Miren us-
tedes que organizar bonitamente 80.000 
Se buscan ya afanosamente fórmula? 
para salvar el principio de autoridad, que 
la Constitución desconoce. 
¿Es extraño que flotando en el ambien-
te—y todavía no hace un año que se pro-
clamó la República—que flote en el am-
biente una palabra, la palabra Dictadu-
ra? ¿Y qué? ¿Es que la Dictadura pue-
de ser una solución para la derecha? Va-
mos a examinar fríamente este gravísi-
mo problema. E n primer lugar, los dic-
tadores no se hacen de encargo, que yo 
sepa, al menos, no hay almacenes toda-
vía que expendan dictadores. Para ser 
dictador no basta simplemente ciertas 
cualidades que podríamos llamar nega-
nes. Hacen falta extraordinarias, casi di-
ría geniales, las cualidades positivas. Una 
Dictadura moderna no se puede apoyar 
ya en la fuerza armada, tiene que apo-
yarse sobre una fuerza social. Yo no veo 
tos de luz resultan de la combinación 
to todos. Un gobierno con los niáximoside áos 9olores: el amarillo de los ros-
pederes que 
tada y que si 
tácita de man 
tiendo, poco 
político. Y son los ]>eriodi.-,,.. 
gando diariamente al presidente del Con- tesLa Pero es Q116 ^ dice que carecemos idesinteresadamente desprendidos de los 
sejo de Ministros, y son multitud de pro- de atuoridad para formularla. ¿Por qué? ¡bienes terrenales... (Voces: "Sin enchu-
testas que llegan diariamente hasta el!¿Con razón podemos invocar nos-Tes". Las risas y los rumores impiden oír 
otros la libertad y sobre todo la libertad I más.) No. Quieren buscar similitud con 
falsa alegría, una Constitución que es in-
aplicable en España. Los hombres, aun 
poco pensadores, que cojan en sus manos 
ti texto de la Constitución española, ten-
drán que advertir que en esta Constitu-
ción existen o con ella se han querido 
producir, al menos, dos víctimas; una, se 
ha querido causar conscientemente; la 
otra, inconscientemente. Esas dos vícti-
mas son la Iglesia española y el Estado 
nacional. La Constitución significa la ne-
gación de todos los derechos a la Igle-! 
Prensa ha hecho justicia a tus méritos,1 sia; significa la descomposición, la des-¡que aspire a implantar la dictadura del 
y grandes diarios como "A. B, C " , "La: trucción del Estado. ¡Ah!, pero la Igle-;proletariado, o por una organización de 
Nación", "Informaciones", "La Epoca",'sia, para vivir, no necesita de la Cons-jtipo nacionalista, que quiera salvar por 
han recogido tus campañas y se l'an he-ititución. La Iglesia se purifica en la per-¡encima de todos el nombre, el prestigio 
cho portadores de tu palabra. Eres hom-'secución, la Iglesia vive del amor y del'y el espíritu de la Patria. Pero, ¿quién 
bre, que al par que despiertas el te-i sacrificio de sus hijos, ¿qué digo? No, | es el republicano capaz de electrizar pri-
mor, y aun el pavor, entre los contra-¡no, rectifico, que mis palabras son casi]mero y de organizar después a las ma-
nos, avivas las esperanzas a todos los ¡una herejía. Somos nosotros los que en-jsas para que lleguen a formar un ins-
que anhelamos el resurgir una España] contramos en la Iglesia la fuente de la trumento compacto, que sostenga una 
verdaderamente tradicional. '.Aplausos.) vida, la fuente de la. verdad, el verdadero 
Dos frases para este modelo de artis-; camino de salvación. Ella vive por sí 
tas de la palabra, para este modelo de dúos como a las naciones, 
ricos intelectuales, para este modelo I En la cabeza invisible de la Iglesia se 
de ciudadanos que se llama Goicoechea.1 encierran codos los tesoros de la Sabiduría 
Goicoechea que, dé los más competentes y de la Omnipotencia infinitas, y estos po-
en ciencia es una de las mayores capa-;bres gobernantes, al frente de sus raquíti-
cidades intelectuales de nuestra políti-icos partidos improvisados, incapaces de,^ 
ca jurídica, tal vez, preparado como en dirigir con mediano acierto un Parlamen-i entre ios políticos de la República quien 
ninguno en derecho constitucional mo- to, se creen con poder bastante paraitenga ni de lejos, un dictador, 
derna, no es ciertamente un intelectual matar un Iglesia que, aun en lo huma-' 
egoísta y frío que se sirve de su ciencia; no, es veinte veces secular. Hace falta 
como un pedestal para colocar sobre él ser muy poco experimentado para no ad-
ía estatua de su vanidad. Goicoechea: vertir que las raíces de la Iglesia no 
es un hombre generoso y bueno. Nadie están en la tierra, sino que se pierden... 
llama a su puerta, que no encuentra li- ^Gran ovación.) La Iglesia comtempla, 
misma de la verdad, que prodiga todos compasiva y cristiana, su marcha ma-
hombres para ir después a contárselo al 
ministro de la Guerra... Es muy extra-
ordinaria la fidelidad espiritual de una 
mayoría que tolera que se digan en 
serio estas cosas desde el banco azul. 
No 80.000 hombres armados, otro es 
nuestro ejército y ellos lo saben. E l ejér-
cito de las derechas no son 80.000 hom-
bres armados con fusiles, sino dos, tres 
millones de hombres y de mujeres no ar-
mados con fusiles, sino con la papeleta 
electoral en la mano. (Ovación.) Vamos 
a llevar al Parlamento 100 ó 150 diputa-
dos, que yo conceptúo que son como lí-
tivas de defensa del Estado contra to-jnea de trinchera que nosotros establece-
rás las rebeldías y todas^ las jnsurreccio-|mos Dara poner un dique a los avances 
' 'masónicos y comenzar, después, a reta-
guardia, una reconstrucción en el orden 
social. 
No quería hablar de este punto, por-
que no sé si es lícito, de sobremesa, agra-
posibilidad de que se constituya esa fuer- var nuestl.as preocupaciones. (Voces-0 Sí 
za más que por organización de clase,1 ' 
Dictadura? Ni Musolini, ni Hitler, ni 
Mustafá Kemal, ni Lenin son hombres 
vulgares. De suerte que aun cuando hu-
biéramos pensado en una solución de 
Dieta-dura siempre tendríamos la dificul-
tad insuperable de encontrar un dicta-
dor. Desde luego, la República no ha se-
ñalado hombres superiores, ni existen 
Mas vengamos al fondo de la cuestión 
Jamás he defendido una solución de 
fuerza para nuestro país. Es más; en la 
Dictadura pasada, que era inevitable y 
vino con el aplauso de la inmensa mayo-
ría de los españolee, que vino porque te-
para la Prensa? Yo traicionaría lo más 
íntimo de mi pensamiento si no os dije-
ra que yo no soy liberal (Aplausoi;), que 
yo no soy liberal al estilo y con la acep-
ción que a esa palabra se ha atribuido 
durante el siglo X I X , que yo creo que 
este inmenso movimiento de reacción 
lo de hoy en la historia sagrada y más 
provechoso sería que recordasen com-
parándola con la realidad la escena de 
los mercaderes arrojados del templo de¡ 
poder a trallazos. 
Unión ele derechas 
Gobierno y son sesiones borrascosas en 
el Parlamento dedicadas exclusivamente 
al problema de E L D E B A T E y es la li-
bertad de la Prensa formulada en la 
Prensa misma, por manos de caballeros, 
y es, en definitiva, un movimiento arro-
llador de opinión que se ha impuesto al 
Gobierno, porque tenía que imponerse, 
porque lo impon 
prueba de ello soi 
dos y las voces q 
nen entonando un 
rector de E L D E B A T E , que no ha sido ló¡¡ sxipucñtos dogmas de la revolución 
mas en estos momentos que el símbolo ^ ^ a . pei.0 tiene eso que w 
de una persecución, que ha librado y ga- con ej r'é^inien 
nado la primera victoria sobre todos sus!decemos? p e h ljna cosa en 
enemigos. (Aplausos.) ¡todos los hombres honrados necesi-
l ieLo n u í í L f n ^ estar de acuerdo. Ser libre es ser|-mat¡ces que en'sus exaltaciones agigan-
f^o Po Ji^ri,, ^ esclavo de ,a ley' Pero nada más (lue de taban, perfo hoy a todos es necesario 11a-
le.í!^UrrtCClün' COn t0da la glPr!a'..C^n la ley. Lo que no es licito, lo que no es!marlos para que colaboren en esta obra 
nes espirituales para poder hacerlo. 
Una c h a r l a po l í t i ca 
Y ya no sé si es cosa de que yo ponga! 
fin a mis palabras (Voces: No, no.) .si' 
no, es ei astado nacional. ^ |co aplaude a don josé Antonio Primo de 
L a C á m a r a Alta ¡Rivera, y después, dándose cuenta de 
si, que hable). Diré pocas palabras. Así 
como en la política con fundamento so-
mos optimistas, en el orden social no lo 
podemos ser. Las aguas siguen corriendo 
en la misma dirección en que corrían 
antes de 1931. Señores, debemos darnos 
prisa a recoger a tanta gente buena có-
mo pasa al campo de en frente... atraí-
da ¿por sus discursos, por sus argumen-
tos, por su programa? No. Impulsada por 
el hambre y por la necesidad de vivir. Y 
si yo hablara podría contaros y no ter-
minaría. Afiliados a la Casa del Pueblo 
del lugar, que, en secreto, entregan al 
Cura todos los meses para sostenimien-
to de la Parroquia unas pesetas que res-
tan a sus no largos jornales; sindicalis-
tas o comunistas, que forman, devotos y 
conmovidos, en la procesión que corteja 
el Cristo o la Virgen venerandos; repu-
blicanos radicales que piden espontánea-
mente que sus hijos sean preparados pa-
ra la primera Comunión; el pistolero, que 
suplica en la cárcel los últimos Sacra-
mentos... ¿a qué seguir? Brilla aquí un 
aspecto bello y consolador: la fe vive ^n 
el alma popular. Pero, si a estos hombres 
no les ha llevado su convicción a enro-
larse bajo banderas materialistas y an-
ticristianas, ¿qué les ha forzado a esta 
-I jque también estaban presentes sus her-j^d,ucta contradictoria con sus prin.d-
^Í ! !^ !adeXd!sPre<)CUPac^n-ITíuy imanas Ca^n.y . ! , i lar^l! : !PÍteJÍ0^ñH^:i ¿Comprendéis la tragedia de esas al-
es que estáis en condiciones de que ten- t ™ ? * ^ 0 ^ — ? ? ™ 0 * desmochado en tochos y se uaxi vivas a iriumj uC ^ivcicw r ? ¿Medis la intensidad del peligro es-
b'amos una pequeña charla política, por da clas^ de instituciones. Hemos tomado; Yo recuerdo siempre a aquel noble pró-, ^ ^ Dolítico en aús jerpone la n--
mi parte vámos a ella. Si os parJS ^n ant^Q Poder central, que por la | cer con gratitud singular porque se dignó ^^^^ 
continuaremos el artículo de fLdo qu¿ ^ e i : z a l a h i s t T a era . ^ f ™ 1 fuer-1 oírme varias veces P.or largas h o ^ vida 
escribió E L DEBATE el sábado de Glo-1^ socia1' cuya eficacia indudablemente I siempre en la tranquilidad y el silencio de ^ 
ria, el día de su reaparició^ ^ sin cuidar-1 las altas hops de la noche Y pague agüe-: J ™ a ^ S J ó n ^ 
elevar el hecho de la s W n s i ó n a un te- llOS de substituirlo Enorme error el de lia distinción exponiéndo e f i e m p i ^ - - c ™ ! ^ ' ¿ a ^ ^ ^ ^ 
unión de las derechas, y me basta para 
darla por realizada con contemplaros a 
vosotros, porque antes había entre to-
dos los hombres identificados con el es-
píritu religioso y nacional, diferencias de 
hanero, C e s p ^ f ¿ e S X ^ l o n i - ' , \ * « « • P i l l ea . . 
tvuir su celada, la deshizo con un sólo i HemOB fachado de un plumazo, sm pa-
irumdoble de su espada. Eso es lo que ha rarn?s a,_e.sfud!ar lo que ha significado en 
hecho con el Parlamento al vnt.n,- ^ nuestra historia la cámara aristocrática. 
la Dictadura porque estaba convencido, 
de que era muy fácil fabricar explosi-
largos, hace que las bases fundamenta-
les, definidas y orientadas, han sido pro-
todos los honores, con una apoteosis de 
Prensa como jamás en España se ha co-
nocido. Las multitudes hambrientas de 
E L DEBATE arrebatándole de las ma-
nos de los vendedores; las multitudes 
emocionadas besando E L D E B A T E , co-|apiausos_) 
mo yo he b e s a d o el primer número,| gg dice: no hay previa censura. ¡Ah! 
porque parece que ahí besaba la inte- L a previa censura es el capricho franco, 
gndad de mis ideales y la defensa de la y Si queréis cínico, de un autócrata que 
admisible, es sustituir la ley por el ar-¡ recientora. Todos los hombres de los par-
bitrio libérrimo de un gobernante y me-jtidos dinásticos, liberales, conservadores, 
nos de un gobernante que confiesa pú-ljos hombres de acción española, los in-
blicamente que da trato distinto a los ¡dependientes, los de acción nacional, 
amigos y a loa enemigos. (Grandes cuanto3 con espíritu patriótico se sien-
España católica. (Gran ovación). 
Por eso, yo, señores, en vista de ese 
triunfo magnífico, insospechado, que E L 
D E B A T E ha recogido en estos meses de 
tan verdaderamente identificados es ne-
cesario que a nuestro lado estén, porque 
en el vasto recinto nacional caben todos, 
somo caben en un solo rayo de sol todos 
los colores del iris. (Grandes aplausos.) 
Pero vuestra actitud y vuestra concu-
Liempos modernos, el Poder' público tiene'aristocracia en ?1 Gobierno. :La del talen-i convocara elecciones municipales. Muchos 
que defenderse de los innumerables ene- to' .ante.s que nins:una, y más ahora que 
migos que le asedian. Una ley de defen- en los tiempos pasadosj porque tiene más 
no se sabe hasta dónde llega, pero hay 
una cosa peor que la previa censura y 
es esta previa censura que se impone i I rencia a este acto demuestran que esa 
el periodista; ant^ el temor que él agi-junión esta ya hecha, que nunca hemos 
Ra me hubiera parecido, en principio, ad- mírdios de comunicación con el pueblo. L a 
misible. Pero, pregunto, de defensa, ¿Con-:aristocracia de la virtud, la aristocracia 
tra quién? En un régimen que se llama;de la riqueza, la aristocracia de la san-
democrático y parlamentario; cabría una o1-6, toda;3 tienen un-puesto preeminente, 
ley de defensa contra la posible sedicción, tant0 en la3 monarquías como en las de-
contra la patrulla facciosa, contra el sin-:mocracias- ¿A qué engañamos? Cuando 
dicato terrorista; si se quiere, una ley se extreman el sentido democrático, en 
de defensa contra la banca, que, en un la Constitución, y se cierra a las aristo-
momento. pudiera ponerse de espalda a 
los intereses del país. Lo que no cabe 
en un régimen democrático es una' ley 
de defensa contra las legítimas mani-
festaciones de la opinión pública. Por-
cracias el camino legal de su natural in-
fluencia, entonces se dará una de dos so-
luciones, igualmente funestas: o los gru-
vos morales desde el Poder con la sen-! Pastas a los católicos por el Supremo di-
cilla recita de llevar la represión más!rector y maestro universal. Cuarenta 
• estas mismas pala-
oletariado" se ha 
de s a l u d . No 
manos, ni aceptan 
de mis amigos, que me escuchaban, caliñ-: de corazón su contenido, muchos de los 
carón de locura el que se convocaran elec-i nuestros. ¿Comprendéis por qué el pue-
ciones. Con elecciones, decían, va a peli- I blo, bueno y creyente, por aliviar su ás-
grar la paz pública. No, señores; permirme; pero vivir, busca en otras puertas una 
que vuelva a repetir un concepto que he, protección, real y efectiva, que nosotros 
expuesto unas veces y no obstante cono-|no le ofrecemos? 
cido de los católicos. Esa no es una doctri- ; No lo olvidéis, señores. Pasad de la 
na conforme con el gran criterio tradi- revolución política. Contemplad la revo-
cional de Aristóteles, de Santo Tomás lución social que avanza. ¿Formas de 
de Aquino: contra la sedicción y contra Gobierno? ¿Monarquía o República? 
la rebeldía no hay más defensa perma- Cuestión grave, sin duda, y a nadie se 
nete y definitiva, en pueblos cultos, que 
el empleo sabio y moderado de la liber-
tad y de la democracia. Cuando todos los 
puede exigir que renuncie en este orden 
a sus legítimas preferencias. Mas hay 
algo más grave y más apremiante. Hoy, 
el dilema es comunismo o civilización 
persecución, yo no voy a brindar levan- ganla de la arbitrariedad porque en-lestado tan unidos como ahora que esta-
lando mí copa por E L D E B A T E ; yo voy 
a levantar mi copa por don Manuel Aza-
ña... (Risas.) Sí; vacía, si queréis, que 
con un sectarismo tan torpe como jactan-
cioso, ha demostrado que las derechas 
tonces lo mismo los elogios que los si-jmos separados. Es necesario que en ello 
lencios no tienen más que una excusa¡ perseveremos, y esa es la inmensa res-
absolutoria: o la fuerza irresistible o ponsabilidad que nos cabe a loa direc-
pos superiores se ponen frente al Poder,,„ 
 y, a la larga, lo desean, o abusan de Su!Poderes estan en una so.la e= cla-
que la opinión pública es la base, es la i superioridad, cerca del pueblo, lo domi-i vc ^ Por el momfntoel país vive tran-; cristiana. ¡La civilización cristiana!, que 
quintaesencia, es el origen del Poder, nan, y bajo la máscara de la democracia'^'10. como funa baisf ae aceite, pero ponno es lícito identificar con ningún credo 
torea, porque la masa tiene ya hecha la 
unión, y si ella fracasa no se debería a 
pereza egoísta de la grey, sino a flaque-
el miedo insuperable. (Aplausos.) Por-
que así, en definitiva, lo que se con-
españolas son una fuerza que tiene que i quista no es más que una cosa: el ate-
imponerse en España, y que después dejnazamiento del "bon plaisir" de las mo-jzade la voluntad de los pastores. (Aplau-
la primera batalla ganarán la batalla Anarquías absolutas sobii un mundo de j sos.) 
definitiva, acabando con toda la serie de paria.; y de esclavos sobre una vasta yj Me dirijo a los pastores para decirles 
tiranuelos que se han enseñoreado de la envilecedora leprosería, sobre una in-jque el que fuera capaz—mirad que se 
política española. (Las últimas palabras 
del orador son acogidas con una clamo-
rosa ovación.) 
D o n A n t o n i o G o i c o e c h e a 
mensa corte de los milagros. Eso solo trata de la salvación del patrimonio ma-
puede ser un capricho morboso engen- terial y espiritual de España—de poner 
d r a d o por imaginaciones enfermizas, a esa obra el menor obstáculo merecería, 
(Muy bien.) como castigo, ser fusilado por la espal-
rj- + j da. (Muy bien.) Sigamos, pues, en nues-
L"cldaoresjtra obra y sigamos, no con la pretensión 
•t t„ . . • - • , , „ 1 _ .. , ' :—de recotrer la cosecha nosotros mismos, 
™?y- Senoras y ^nores. razón sobrada; dictadores se apoyan a veces sobre¡s¡no ac.̂ so preparando el terreno para 
J M M ? os compadezcáis de mi,_porque|Vastas concepciones, sobre planes gigan-!que nUestros sucesores la recojan. (Muy jamas he experimentado angustia seme-te;5COS| pei.0 &qui no se apoyan mas que 
jante a la contemplación de la despro-lsobl.e estos tres p¡iare.s: Uno, el odio sec-
porclon inmensa entre mi pequenez y:tari0( otl.0i la ruina nacional económica. 
la 
bien.) Que en definitiva, la idea, la fe y 
el símbolo de la vida no es una eterna 
serenidad sin pasión, sino una eterna 
= „ E s ^ ( r r ¡sr£$m¿ m m 3 m ^ j » ; * SS^~S¡BS* sr* isusz 
vuestras pulsaciones, escuchar vuestros 
latidos, servirles de hilo conductor y 
acertar, en suma, a ser vuestro intérpre-
te. Esa antinomia solo de una manera 
y 
los glandes pontífices del socialismo, 
Kauski, dijo que quien no fuera capaz de 
odiar era un molusco sin valor. Los hom-
piiede resolverse: dejando yo hablar aibJe\^"f ^y»103 gobiernan han seguido 
mi corazón. 
Yo no quiero ser hoy, señores y se-
ñoras, más que un amigo más de E L 
D E B A T E que se reúne con otros ami-
gos para festejar la salida de su perió-
dico. Yo agradezco íntimamente todas A mi corazón de io hablar al Pie de la ^ ^ consejo de Kauski " ' C O . i o agrauezco ^ " ^ " ^ S i - ^ ^ 
t ^ C Z r ™ t 3 hablai Saben odiar y sólo en su odio sectario! ^ ^ ^ « « J ^ S S S Í S i ^ ^ l J S Í y vosotros pondréis el resto. tribuna me han dirigido varios orado-
res y, cumplido este deber, quiero ocul-
tar todo aquello que a nú me afecta, 
para recordar solamente lo que nos es 
común. Pero es inexcusable que yo re-
corra complacido este camino gratísi-
Vaya por delante el cumplimiento de:Pienfan de la mañana a la noche y con 
lo ques es en mí un estricto deber de CÍ'rPbro microscópico de policía persi-
justicia. Kos hemos congregado aquí pa-|8ue» íaa creencias allá donde se manifies-
ra rendir un homenaje de adhesión y de!ten Pa>'a cuidarse inmediatamente de ea-
respeto al periódico E L D E B A T E , a ese¡t'-an^jlarías. Pero, ¿qué resultado van, _ 
periódico, que no para nosotros que co-jen defin.tiva, a conseguir? Engrosar a c á - ^ ' ' ^ ^ " ' ^ han pasado los 
mulgamos con la casi totalidad de sus|*o los martirologios, pero no disminuir ̂ ° d ^ 
ideas, sino para España entera, era un las l.stas de los creyentes, porque m^^SiS^m ?müle?a 
motivo de ufanía y de orgullo. Por la so-!persecuciones acaban con los perseguí-p'0"" u f " 
lidez de su cultura en cuanto a las ideas.jdores y dan vida a los perseguidos. Gratitud 
por el respeto y la cortesanía en lo que se j Y consultad para llegar a esta conolu-
refiere a su exposición, E L D E B A T E es-isíón a lo íntimo de vuestra alma. Ante; Gra 
tá colocado en la cumbre. Y ese es el'ellos sentimos vacilar nuestra fe, nosi—y e 
inconveniente de las cumbres: los que,sentimos contagiados de este ambiente bre d 
están colocados en la altura sienten A-lmorboso de anestesismo de que está lm-1 mente 
señor Sainz de los Terreros 
te caso quiero hablar en nom-
todo E L D E B A T E y particular-
de la Redacción—gracias a la 
tes que los que están dispersos por ^¿jregnada la vida contemporánea, peroEmpresa que representáis aquí, por la 
ñ 
i to 
mantenido y defendido por la gran Pren-|cias políticas, en manipulaciones electo-
ra. Cuando un Parlamento se vuelve con-!rales, en combinaciones 
» Ifl E3 K S JE H S S B B I B 
v, K-rA ^ cia' no tuviéramos otra receta que la pa-
y naoinaades labra dictadura. Como tampoco podemos 
H -3 E 0 contemplar, impasibles, la ruina del Es-
r e a l m e n t e , 
e n c e r a d o s 
l o s s u e l o s 
c o n 
y m u e b l e s 
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P A Ñ E R I A S D E L N O R T E 
siva no es aún proporcionada a la magni-
tud del peligro. 
Terminemos, en fin. Y no será inopor-
tuno, cual cristianos, que se juntan en 
tado, aun cuando yaya aparejado en es- los dias jubiioso's de' la Pascua, que las 
te desmoronamiento, la ruma de los que últimas palabras sirvan para ¿vivar en 
^ j a m á s ^ r S I c a i - oue nos sentemos a nuistr0s Pechcs esperanzas de paz, ba-
la n u e r t a d e ^ las Promesas divinas. No hay 
-Pel cadáver de n u e t t r r e L m l S m i £ c f 0 idea a1lguna mfs repetida en los 
iWco" Paslrá antes de m f S o P? ?alr?os qus la seguridad del triunfo de 
o nuestra m?sión no termina aM- eSe1^ hombres de buena voluntad, sobre los ro nuestra isión no ter ina ani, ese nprVprsnc ^ loe imr,,-™- t w i , , , . 
5ar 
i n 
LA CASA DE MAS G U S T O EN G E N E R O S DE SEÑORA Y CA-
B A L L E R O S ACABA DE R E C I B I R L A S U L T I W A S C R E A C I O -
N E S A P R E C I O S MAS B A R A T O S Q U E LA C O M P E T E N C I A 
• í i w í b i í b m i . a a • aiiiiiiíiiiiiiBinüüniiiiiiDiiii m 
D E L I N F I E R N O d e u n a n o c h e e le t o s s e p a s a 
l a g l o r i a d e u n s u e ñ o t r a n q u i l o , t o m a n d o 
día empieza. Nuestra misión es recons-
truir a España, y reconstruirla con el 
concurso de todo, incluso de ellos. No 
más guerra civil, no más guerra social, 
nosotros los católicos tenemos que de-
fender, ardientemente, nuestro ideal, pe-
ro convencidos, de que para realizarle 
necesitamos el concurso de todos los 
hombres de buena voluntad, no se puede 
.•arrojar a nadie extramuros de la ciudad 
civil. 
planes perversos de los imoíos. Todas 
las asechanzas de los contrarios se les 
volverán contra ellos. Los libros divinos 
agotan las imágenes para expresar la 
idea. 
Pero siempre, siempre, indefectible-
mente, es condición indispensable del 
triunfo, que los que luchan las batallas 
del Señor^sean fieles cumplidores de su 
palabra. En una frase, la paz. que es 
tanto como la victoria, es siempre compa-
L a reforma constitucional ^ I S ^ l r ? ! ^ ^ ^ 
P ^ r S r m P Í S n p r o n ^ r ^ P<fltlV0- f;riñar en la conciencia ajena, cumplan sus 
í f . in ^ f ^ ™ q™!f^;e - alSunas deberes, no sólo individuales y familia-
f n n í n ^ L w o 'C0^Stlt"C10nal-^e res' - á n o Io Q ê en España es menos 
es indispensable, sera el primer jalón frecuente...los sociales y los políticos. 
Terminados los discursos bajó parte de 
la concurrencia al vestíbulo con la len-
titud que lo elevado de su número im-
crear una magistratura, un Poder ejecu-
tivo, sólido y fuerte, que en tiempos nor-
males tengfa superioridad sobre el Par-
ng lamento, y en circunstancias difíciles 
pueda asumir todos los poderes del Es-
tado, un Poder fuerte, un poder indepen-
.diente. Una voz: el Rey. L a cuestión de Poll{a' mientras que otra parte pugnaba 
fia reforma de Gobierno yo no la quiero en el comedor, apretada en torno de la 
¡ tocar. Hay que restaurar una Cámara I mesa presidencial, por felicitar a los ora-
anstocrática. Uno de los fenómenos decores y estrechar su mano. Cuando es-
™\nHJCo , 'iiy de eí5t0i S(abóÍS m á ! « t o s bajaron, los -'Amigos de E L D E B A -
JO todos aquellos que vivís en contacto „ „ „ J •= _ , 
con los parlamentarios, es lo que en cicr- T,E que llenaban por completo el am-
to modo son aristocráticos se ven obliga- P1^ vestíbulo les aplaudieron calurosa-
dos a salir del Parlamento y actuar fue-i mente. 
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e l m a y o r b a n q u e t e o r g a n i z a d o e n 
No sin emoción escribimos estas II 
neas. Queremos hacer, ante todo, latir 
en ellas un hondo sentimiento de gra-
ti tud a los amigos de E L DEBATE por 
el acto de anteayer. Amistad fervorosa 
que nos honra, que nos alienta y que nos 
da la g ra t í s ima sensación de estar en-
lazados en coincidencia ent rañable con 
un scctoi extensísimo de la opiniór na-
cional. 
Mas no fué sólo aquel un acto de 
homenaje, de compensación amistosa y 
cordial a la injusta persecución padeci-
da. Sentimos en el ánimo la Impresión 
ha lagüeña de una significación más pro-
funda.' En torno del mrtivo, se congre-
gó ayer espontáneamente en asamb'.O'-
espiritual la derecha española. Diversi 
dad de matices, rutas distintas acaso 
pero una misma ciudad como término dt 
la peregrinación y un mismo cuadro 
esencial compuesto de todos los colore» 
afines. 
E l Hotel Nacional, escenario de anta 
ño—por sí sola se evoca una brillante 
jornada anterior—recibió otra vez. mis 
animosa, m á s crecida, m á s rejuveneci-
da también a la gran multitud. Rumore; 
de amistad, s'^udoa de enhorabuena 
Desde el primer momento la cordialidao 
más exquisita enlaza las almas. Filas 
mesas de perdida perspectiva. No hemos 
visto j a m á s tan completo el sobrio y 
elegante salón. La ojeada no abarca la 
apiñada muchedumbre. Hay unanimidad 
de fervoroso entusiasmo. Y en esa una-
nimidad convergen las personas, los gru-
pos políticos, las organizaciones sociale." 
y de cultura. Rompen la monotonía de 
las hileras de comensales las siluetas de 
la belleza y la bondad femenina. Esta 
vez es tán allí pujantes, briosas, en van-
guardia las mujeres católicas españolas 
La sociedad madri leña ha destacad' 
su m á s selecta embajada. Intelectuales 
políticos, periodistas, estudiantes, obre-
ros. X de casi toda España vemos distin-
guidas figuras representativas. Valencia 
Salamanca, Valladolid, Zaragoza, Vizca 
ya... 
E l ambiente es tibio, cálido. La cor-
dialidad engendra la emoción. Y la emo-
ción creciente se desborda en entusias-
mo. Cuando penetran en la sala para 
tomar asiento en la mesa presidencial 
los oradores, empiezan ya las ovaciones 
atronadoras y los ví tores jubilosos. Lue-
go la apagada alegría del banquete. Des-
pués.. . 
E l señor Sáinz de los Terreros caldea 
m á s densamente al fervoroso auditorio. 
Voz vacilante de sentimiento vivo que 
entrecortan aplausos sin tasa. Oratoria 
generosa que vibra en su sencillez cor 
acentos de discreta exaltación. Profesión 
paladina de ideales comunes a todos. Es-
p a ñ a fué, es y será siempre católica. 
Tras el mar de ovaciones, la figura 
ar is tocrá t ica , noble, austera del marqués 
de Quintanar. Palabras sosegadas, bre-
ves. El Mecenas de "Acción española" 
mira a la lejanía y recuerda a los que 
por su abolen: y sus obras viven la 
amargura del exilio de la patria. Es otro 
peregrino del mismo ideal. Y en el paso 
apresurado de lá ruta, siente la solida-
ridad de los que al mismo tiempo ca-
minan como él. También recoge la emo-
ción del ambiente y la caricia de la gra-
ta amistad. 
Más grave y fuerte la voz del señor 
Luca de Tena. E? franca, y hondamente 
sincera su oración. Periodista, patriota 
Lo tiene en la sangre. Y en su programa 
hay la confesión de un liberalismo dig-
no de respeto y una fidelidad monárqui-
ca que le honra. E l tradicionalismo es-
pañol habla por boca del señor Oreja 
Discrepancia Ideológica tiene, resultan-
te esencial idéntica. Nobleza y fogosi-
dad. En todas sus frases calor de ca-
r iño. 
Acerada, valiente, la elocuencia de GV 
Robles. Arranca la ovación colosal ©1 to-
rrente movido de sus frases, sus giros 
y sus npóstrofes. Es la clásica elocuen-
cia política del tribuno, del domlnadoi 
de la masa. Con ella contrasta la orato-
r i a literaria, elegante, pulida de don An-
tonio Golcoechea, siempre correcta y at l l 
dada, ceremoniosa y expresiva. A i con-
juro de su fantas ía brotan entre m i l imá-
genes, los m á s oportunos recuerdos, las 
m á s bellas representaciones del patrio-
tismo y la fe y hasta en humorís t ica dia-
léctica, l a censura del político adversario 
Don Angel Herrera cierra en fin « 
agradable torneo oratorio. Lo cierra, en 
efecto, recogiendo uno por uno los ante-
riores discursos. Justas palabras del elo-
gio y síntesis de ideas por todos grata-
mente compartidas. Luego habla en él 
e l espír i tu de E L DEBATE. Su discur-
so es la continuación de un articulo de 
fondo. Es su pensamiento. Nuestro pen-
samiento. E l que a l fin subrayan todos 
con sus ovaciones y vitorea. 
En pie es tá la derecha española. En 
el salón del Nacional se apreciaba toda 
l a gama. E l tono variado do los aplau-
sos, las frases dispares de los discursos 
resaltaban quizá los divergentes mati-
ces. Pero una unanimidad fervorosa en-
lazaba a todos los oradores y a todo el 
auditorio: la afirmación común y patrió-
t ica del sentimiento religioso. 
1.500 comensales, entre los que destacaban varios centenares de señoras , ocupaban todos los salones del ho-
tel. Grandes ovaciones por su elevada conducta durante la suspensión a los directores de " A B C", "La Epoca", 
"I^fonnaciones,, y "La Nación". Brindis elocuentísimos de los señores Sáinz de los Terreros, marqueses de Quin-
tanar y Luca de Tena, Oreja, Gil Robles, Goicoechea y Herrera. "En las urnas acabaremos con la persecución." 
P A R E N T E S I S D E M A S O N E R I A E N 1 A V I D A G L O R I O S A D E E S P A Ñ A ? 
otros de diversos periódicos, que duran 
te la suspensión de aquél se compene 
traron con sus compañeros. 
Los diputados por Toledo señores Mo-
lina Nieto y Madariaga sentaron a su la-
do a varias comisiones de su provincia 
que se han adherido al homenaje. 
El elevado número de comensales noŝ  
impide publicar la relación de todos ello?-. 
G l S r , S á i n z d e l o s T e r r e r o * 
La presencia de don Luis Sainz de lof 
Perreros es ano^irta con una caluros,? ':nl 
va de aplausos. 
Mucho os agradezco, comienza dicien-
do, esos aplausos que me tributáis sin 
merecerlos y que yo quiero trasladar y 
ofrecer a las damas que honran esta pre 
videncia, en representación de las muje 
res españolas, de esas mujeres que por 
•ier españolas son también católicas (mu 
chos aplausos y vivas). No ha de extra 
ñaros—agrega—la emoción que me pro 
•luce el espectáculo grandioso de la mu 
ohedumbre aquí reunida, emoción quf 
necesariamente ha de reflejarse en la.c 
palabras que pronuncie. 
El homenaje que tributamos a E L DIL 
BATE por su reanariclón, tiene impor 
i ancla por sí mismo, por la causa que lo 
motiva y quizá aún más por lo que repre 
-?enta de prometedoras esperanzas par:. 
Ocuparon la primera mesa presiden-
cial, don Luciano de Zubirla, por los 
"Amigos de E L DEBATE" . A su dere-
cha, sucesivamente, señora de don Fran-
cisco Herrera, conde de Torre Velarde; 
señor Sauras, en representación del per-
sonal administrativo; señor Goicoechea; 
don Santiago Gil, por el personal de ta-
lleres, y don Marcelino Oreja. A la iz-
quierda, la condesa de Biñasco, don An-
gel Herrera, don Francisco Luis, por la 
redacción; el marqués de Luca de Tena 
director de " A B C"; el presidente de 
Acción Nacional, señor Gi l Robles; ei 
m a r q u é s de Quintanar, y don Luis Sáinz 
de los Terreros. 
Ocuparon la mesa de la derecha, don 
Luis de Zulueta, don Daniel Garcla-Jo-
ve, don Francisco Herrera, don Antonio 
Escudero, marqués de la Vega de Anzo 
SAINZ DE LOS TERREROS 
lo sucesivo. Siento al hablar en este acto 
el temor de no acertar a Interpretar 
vuestro sentir, pero lo que falte en mi? 
palabras, que serán las menos posibles 
La España que será, pese a quienes des-
conocen lo que es España y el número 
de españoles que creemos en Dios. íNue-
vos aplausos y reptidos vivas a España 
católica.) 
No podía morir EL DEBATE precisa-
mente por la misma cansa oue se ha 
•.eñalado como motivo de la suspensión: 
?s decir, por su intención, por su organi-
zación y por su catequismo. (Aplausos y 
-'ritos contra la masonería.) Sin inten-
ción, sería un periódico sin pensamien-
o; sin organización, no podría existir: 
in catequismo^ carecería de adeptos. La 
'azón por la que se le ha perseguido, nr 
ha sido otra, por lo tanto, que la mis-
ma vitalidad del periódico No se ha cas-
tigado ni un delito, ni uní. falta; se ha 
•prsegüido una idea. 
No morirá EL DEBATE, que ha reapa-
recidp nuevamente con la misma pu-
janza que antes y que mantendrán ei 
mismo vigor en las luchas que aún han 
de empeñarse. Nunca mejor que ahora 
f. cuadra sil nombre, cuando debatimos 
v luchamos incesantemente por nobilísi-
ma idea. Ha de seguir firme en la lu-
cha, en la forma de siempre, con las ar-
mas nobles y elevadas de siempre: doc-
trina, energía, caridad con el adversarlo 
egalidad, ciudadanía: dentro siempre de 
la ley, dando a Dios lo que es de Dio.c 
r al César lo que es del César. (Aplau-
sos.) En esta lucha incesante es nece-
sario que no falte nuestra ayuda, pues 
todos tenemos la obligación de contribuir 
í ella. (Aplausos. Voces: ¡No faltarán!) 
Me dirijo a vosotras, mujeres españo-
'as. para recordaros el trascendental pa-
nel que habéis de tener en la actual con-
'ienda por la España católica; papel df 
prlmeí plano y también de ayudí. a) 
nombre que siempre necesita que 'e ayu-
déis y consoléis. No hay que olvidar que 
p.n los momentos graves de la historia 
fué siempre la mujer quien salvó a fós 
nueblos. En cuanto a los hombres, no he 
de decirles sino que no tengan que lio 
•ar algún día como mujeres cual nuevo? 
Boaddflés lo que no supieron defender 
c-omo hombres. (La ovación que se tribu-
ta al señor Sáinz de los Terreros se 
orolonga largo rato.) 
a República española. Artículo 34, Li 
.ro 3. artículo primero. 
Señores y señoras: Los párrafos qu« 
icabo de leer son más elocuente?' que 
mantos discursos fueran pronunciado-
nqui esta tarde, con ser muy elocuentes 
con la sola excepción mía, los oradore? 
^ue toman parte en este neto. I>a Comi 
-ión organizadora me hizo el honor di 
•/isitarme hace unos días, para pedlrm-
ni asistencia personal y que pronunciri 
ra unas palabras a la hora de los brin 
lis. Mi asistencia era de todos modos in 
•xcusable. Era para mí un deber grafi 
amo, y son tantos los deberes Ingrato» 
iue tenemos que cumplir, los que satis 
acen nuestros sentimientos, los que cons 
ituyén un placer solo para solaz del es 
•M-jtu en estos tiempos en que tan poca.-
casiones t l * ' ^ uno para, so azarse. M. 
pidieron también que hablara, que ha 
Mará en nombre de los periódicos de Ma-
£ 1 m a r q u é s d e Q u i n t a n a 
MARQUES DE LUCA DE TENA 
Jrid y este honor confieso que lo decliné 
Primero, porque no puedo arrogarme, qut-
I íoría insensato atrevimiento representa 
Es la segunda vez en el corto períoca i •lón q"6 no teng?- Segundo, porque en 
de unos días qua se alza mi modesta vo--
iludiendo a don Angel Herrera. La pri 
mera, en palabras melancólicas de pé-
•iame: la segunda, hoy. con alegría, en 
palabras de felicitación y de triunfo. "V 
a-s que hay que hablar siempre de don 
Angel Herrera, porque don Angel He •nico ePPano1. cc>n totia seguridad el uní 
ste acto hermosísimo de ejempHndari 
•iudadana para protcs'r r del atropello de 
mk ha sido víctima un periódico y con 
gratularme de su reaparición nc quisler 
'o hablat en nombre de nadie, sino en e.i 
rúo propio y precisamente por ser yo e. 
rrera, figura preeminente de la Prensa 
Tacional, ha sá'bldb, por sus propios y 
írandes méritos colorarse en las caucer 
do las grandes corrientes de opinión; 
porque su silueta, siempre visible, se ad-
vierte hoy más acusada que nunca an-
re los hojos de la Historia española. V 
ruando a don Angel Herrera l llegó la 
hora d 
español que ha sido favorecido por Ib 
persécución inicua del gran periódico 
'lonra de la Prensa de España que se 
lama E L DEHATir.. (Aplausos.) 
Lo que s ign i f i ca sí acto 
La significación de este acto, iiue pue 
la dversidaa, supe afrontarla-; le ser trascendental es muy yáfra y tie 
-erenamente y en esos momentos ne ne diversos aspectos que yo «ftiisiéra que 
podía faltarle, n i le ha faltado, el apn [me permitierais subrayar Nos ha re 
quedará suplido con la buena voluntad I.VP cariñoso de Acción Española. Quie unido aquí el deseo de h-.-nrar á EL DE 
que en ellas pongo y con vuestra bene 'ro en esta ocasión señalar debidairu,;-. BATE, de sentarnos en torno al ilustr 
volencla. La idea del homenaje la in 
ciamos unos cuantos amigos de E L Dli-
DATE, que no pretendemos monopoliz.n 
la amistad con el gran diario, pues am 
te la significación de la adhesión rlr P^iodisLi que le dirige- y de los digm 
Acción Española a la Liga Defcnsort- -irnos y competentes compañeros que for 
de la Libertad de Prensa, que n. e* ,mn 811 brillante cuadro de redacción, « 
>tra oue reconocer ese derecho para • - pa r t i r con ellos el pan y la sal. Nos h.-' 
^os de EL DEBATE sois todos vosotro^i «eriódicos que, como E L DEBATE, ha I '-''mido también un movipniento de slm 
y casi todos los que en tan gran número! 'en uso de la libertad para defender hon P*!» df ldonl,ic>fJ l^ptogia w* mucho» y 
piensan en España como él. Habéis restadamente sus ideales, pero nunca )ai • en 0\ros c-e Anidad mas o menos cerca 
™»,¿nrf« „ <v,i, , im,.„ — n a al programa político de E L DEBA pondído a nuestra Inicitiva en mayor 
proporción aún de lo que podíamos pen-
sar. Infinidad de personas no han podi 
do concurrir por falta de local, gracias, 
pues, a todos. 
No es posible leer las adhesiones reci-
bidas en número de varios millares, so-
bre que seria larguísimo, tendría forzosa-
mente que incurrir en omisiones. 
Gratitud, en primer lugar, para ET, 
DEBATE, que ha sabido mostrar tan 
gran gallardía en la prueba, y cuya in-
tención, cuya organización y cuya cate-, 
quesls han sido reconocidos por el Jef0. 
del Gobierno. Gratitud también para lf. 
Empresa, que ha mostrado su generosi 
dad para los obreros y empleados no de 
lando de pagar n i un sueldo ni un Jor 
nal. (Aplausos.) Nuestro homenaje l ' 
ofrecemos también a todos los redactt 
res, corresponsales y colaboradores, cuy 
cultura y laboriosidad han levantado e 
nivel del periódico a la altura de los me 
jores de España y del Extranjero. (Aplau-
sos y vivas a E L DEBATE,) 
No he de pasar tampoco en silencio la 
labor callada y oculta del personal ad 
minlstrativo que ha hecho posible la re 
slstencla, n i tampoco la de los dignísi 
mos obreros y operarios, realizadores ma 
terlales del periódico, al que han guarda 
do durante la suspensión fidelidad y leal 
tad admirables, no escuchando cantos de 
sirena, de organizaciones sindicales qu» 
pretendían atraerles en los momentos en 
que era de temer la suspensión definiti-
va. (Grandes aplausos y vivas dedicado-
ai personal obrero.) NI han de fallar tam 
poco palabras de encomio para quien es 
el alma, el espíritu que anima, el faro 
que guía, el conductor que dirige... Para 
Angel Herrera, en fin. (aplausos, vivas a 
EL DEBATE y al señor Herrera. Esto 
tiene que saludar en pie para responde* 
a las aclamaciones); para Angel Herré 
ra, repito, amigo de todos, bueno, oaba 
¡lero, inteligente, excelente periodista v 
cuya modestia me veo precisado a herir, 
obligado como estoy a recoger lo que está 
en el ánimo de todos. (Muy bien, muy 
bien, aplausos.) 
Po r t avoz de E s p a ñ í i 
MARQUES DE QUINTANAR 
la propaganda de la mentira y del error 
'Aplausos.) 
Don Angel Herrera, peregrino de Ro 
ma, adonde se va por muy diversos ca 
minos, como le dijo Ramiro de Maezt' 
en la primera de las fiestas a que ante? 
tie aludido, camino de la Ciudad Eterna 
marcha siempre erguido y enarboland-; 
la bandera, que no es ciertamente la d. 
Acción Española, aunque las dos tengan 
de común una gran zona de color. 
Yo espero, sin embargo, que nos he-
mos de encontrar Juntos a las puerta.1-
del Centro de la Cristiandad. Creo máí 
aún; creo que nuestros caminos se han 
ie encontrar antes de llegar, que hemo? 
fie hacer la última parte del viaje reuni-
dos. Con esa esperanza, en esta hora crí 
tica para España, con el recuerdo inten 
sámente puesto en los españoles, que, 
uor serlo, por su abolengo, por sus obras 
están hoy ausentes de España... (Muchoí 
aplausos. Vivas a Primo de Rivera.) Ye 
quiero en este momento felicitar de cora 
zón a don Angel Herrera, otro buen es 
pañol perseguido, otro español que hon 
Por último, hablemos de nosotros mis-
mos, de nuestra alegría al ver reaparecer 
EL DEBATE en la vida pública espa-
ñola; reaparición que acogemos con un 
"Sursum Corda". Muchos creían que 
EL DEBATE no reaparecería más; pero 
nosotros éramos optimistas, estábamos 
seguros de que reaparecoiía, porque EL 
don Juan Fernández Nespral, don Bernar-j DEBATE no puede morir. (Gran ova- ^ a S1J patriai (Grandes y prolongado^ 
do Aza. don César San, don Vicente Lia- clón.) Este mismo acto grandioso lo re- -
« - m ™ p a t ^ p Piñnseo maraués de VI- vela- No Tiucde morir po* los elementos 
gimo, conde ^e B ^ ^ ® de que dispone, por los valedores con 
llarrubia, don J u a n d e l a s B á r c e n a s . mar- ^ ^ ^ ' j ^ dlas amarí,OSi cual 
qués de Gugena, señor Castellanos y el tSOS penóciieos que han sabido defen-
conde de Peñacasti l lo. derle con nobleza y tesón. (Ovación es-
En la mesa de la iqulerda se sentaron truendosa. Los directores de "A. B. C" . 
e l marqués de Valdeisleslas y don Ma- "La Epoca", "La Nación" e "Informa-
d o ^ -kLhii ncr " T « Enoca" v los di- clones", tienen que levantarle stícesiva-
riano Marfi l , P0* j £ W ° ™ • '"ente Para saludar al públlc0 ^ 105 
rectores de ' Informaciones^ L a isa. ,p]aude y vitorea.) Me alegran esos 
aplausos, que revelan que Interpreto bien 
vuestros sentimientos. 
No podía morir EL DEBATE porque es, 
como otros periódicos, el portavoz, el 
clón" "Ejérci to y Armada", "La Corres-
pondencia", "Acción Española", "La Voz 
Médica" y "Criterio". 
Los comensales se fueron colocando 
^ t ^ v i o r . Ha iip^flda Tin e-nino de obre- vocero de una opinión que representa lo 
por orden de l l e g a ^ . u n ^ más genuino y selecto de nuestro país 
ros de E L D E B A T E que llegó puntual- ^ ]a Españ?( de siemDre es dec}rt la Es. 
mente, ocupó una mesa cercana a la r)aña qUe fué) la España qUe es, y la 
presidencia, y entre los redactores del; España que será (los aplausos y vito-
periódico agasajado tomaron asientol res se prolongan largo rato.) 
aplausos.) 
E l m a r q u é s d e L u c a 
d e T e n a 
Su presencia es acogida con grandes 
aplausos y vítores a l " A B G" y a la 
Prensa honrada. Se oyen también vivas 
a "La Epoca", "Informaciones" y "La 
Nación". 
"Toda perdona tiene derecho a emitir 
libremente sus ideas y opiniones, valién-
dose de cualquier medio de difusión sin 
sujetarse a la previa censura. En ningün 
caso podrán récogerse la.-? ediciones de 
libros y periódicos, sino en virtud de man-
p  
i'E por cuanto defiende con noble tesón 
antos intereses e.^lri tuáles que son sa 
irado? a España. 
Hemos venido también para aplaudir 
:a valentía de sus campañas y la inteli 
;encla con que son dirigidas; pero m 
on esos mofivos que acabo de enunciar 
ios únicos que dan a este acto una imlu 
lable trascendencia: Hemos venido á 
•so que he dicho, por todo eso y para tn 
!o eso. Pero hemos venido también ppr-
•ue un sentimiento de Justicia nos im 
u'saba, hemos venido a protestar con 
ra una persecución inicua, contra un 
dio sectario (Aplausos), contra un atro 
"¡lo al derecho de Prensa y al sentidi 
;ridico contra la aplicación arbitrariH 
cruel de una ley de excepción que ba 
•re y deshace estos derechos individua 
es. (Ovación.) 
Agradezco de todo corazón esos aplau 
-̂os y los agradezco más porque signi 
ican una aprobación a mis palabras. Yf 
•.o puedo pretender, sin embargo, que to 
io el mundo las apruebe, pero quier 
¡pruebe mis palabras tendrá que recono 
;er que estamos en un acto profundamen 
té derechista, de afirmación derechista 
y al mismo tiempo que no es incompatl 
i!e, gracias a Dios, profundamente libe 
ral. (Aplausos.) 
Las derechas españolas, dicen núes 
ros enemigos con sarcasmo, se han he 
cho de pronto liberales y no es verdad 
Las derechas españolas que nunca fue 
•on libérale:.-, lo son ahora menos qui 
.vnca,. Pero hay en E.-paña muchos hom 
ores conservadorí-s sinceramente dere 
állístas, que se 'Hm'-.ron liberales ante^ 
y no encontramos ninguna -azón para 
dejar de serlo ahora. Y solo por serlo 
por haberlo sido, tenemos autoridad par» 
irotestar en estos momentos con la fren 
:e muy a'ta contra estos atropellos. 
L a l i b e r t a d de Prensa 
50 ha dicho estos días públicament< 
que " A B C" y E L D E B A T E dejaron 
tesar .parador» a los periódicos qv su 
E r le r o n suspensiones gubernativas en 
.ras épocas. Mentira. Han tenido d 
desparpajo de decir esos periódicos, cu-
yos directores se sentaron en una re-
unión inovildable, donde había una so-
lidaridad de la profesión que ahora no 
existe al lado do don Angel Herrera y 
i mi lado. 1 arante los menea de sus 
pensión do E L DEBATE, o hemos te-
jido el honor do ver con nosotro.; a 
los directores de esos periódicos que nos 
acusan de f a l t a de compañerismo. 
(Aplausos.) Poro esos directores saben, 
1 3 consta, porque fueron testigos de 
mayor excepción que EL DEBATE y 
" A B C", que Herrera y mi padre, y 
l>or desgracia después yo, estuvimos 
siempre a la cabeza para defender la l i -
bertad de Prensa. I-a libertad de Prensa 
que no quería decir, ni entonces n i aho-
ra, el libertinaje de la Prensa. Si EL 
DEPATE hubiera sido suspendido por 
un tribunal competente, con arreglo a 
una ley que definiera claramente loa 
Eolitos de imprenta, yo declaro que ja-
más protestar ía contra esa sanción, 
i Aplausos,) 
51 yo no hubiera pensado así durante la 
primera Dicladura, la segrunda es ésta 
que ahora disfrutamos. (Ovación.) Si 
damiento de juez competente. No podrá yo no hubiera protestado e incluso to-
decretarse la suspensión dé ningún pe- mado la iniciaciativa de la protesta por 
nódico, sino por sentencia firme." Son la suspensión de periódicos república-
palabras de la flamante Constitución delnos, ¿con qué derecho, con qué euto-
rldaa podría yo protestar ahora? El si 
Lio, la época, traen a mi memoria la ce 
legración do un banquete en este mis 
mo Hotel Nacional y organizado preoi 
sriniente por EL DEBATE, que se ce 
'.obró en los primeros días de i.nril de 
ío panado, muy poco antes do la pro 
clamación de la República. Muchos d» 
los que asintieron a aquel acto me es 
'••••«han ahora. Recuerdo que dije enton 
ees que el respeto a las ¡deas ajena.' 
ef c1 primer signo de civilidad de lof-
mieblo1- cirltos debe sor el primor sig 
\r do cultura de '.os hombres doctos. Es. 
concepto tenía yo de la libertad siendr 
monárquico cuando la Monarquía er.-' 
Poder. Pero estos señores, y nc mo relie 
ro únicamente a los partidarios del Go 
liorno, estos señores que a diario no1 
lirioren imponer sus Idea? por el terror 
que en nombre de la liberta».', consin 
"ieron la quema de los conventos, qu* 
privan - los notarios de ilustrar a su? 
clientes para que determinen el uso dr 
-u libérrima libertad, que nos suspender 
ios periódicos (pie no queremos sorne 
ernos a su t i ranía ; que persiguen e 
nuestra religión en forma sañuda des 
oUés de haber proclamado la libertad áí 
cultos, ;.qué entienden estos señores qu' 
dignifica la palabra libertad? (Aplau 
^os.) 
Entienden por libertad lo q'i : signl 
ica esta orden que me acaba de entro 
rar mi querido amigo el señor Gil 
bles. "En uso de las atribuciones qm 
están etnferidas y tenií-uio en cuen 
ta ol artículo sciíundo de la ley de 
posible deshacer en un año ese amblen 
'.e que hoy nos ahoga? 
Un o j i t o "subversivo* 
Decía E L DEBATE en un reciente edi 
•orial que su suspensión antiliberal le ha 
oía hecho más daño al Gobierno que to 
ios los artículos de ojjosición que hubi'-
••a podido escribir durante los dos mese.-
iue duró su suspensión; Y es verdad. E-
/ertiad porque en España indudablemen 
ie hay mucha gente, cada dia más. qu 
id preocupa de la política que so apn 
•dona por la política, que tiene sus idea 
propias, pero hay una enorme masa d-
españoles que constituye la inmensa ma 
voiia, que lo mismo le da una cosa qu-
)tra. que está siempre al lado del perse 
íirido y enfrente, rabiosamente enfren 
te. de los Gobiernos que abusan de si 
ooder. Para conquistar estas mayoría, 
volubles y tornadizas no hay más med: 
la que gobernar en liberal. Yo compren 
do y Justifico la reacción antiliberal qu' 
ifí ha producido en una gran masa en 
lerocha como consecuencia de las ^er 
.nielónos que sufre. Lo comprendo, pen 
no lo comparto. Porque recuerdo al mi? 
-no tiempo que esta misma situación. \ 
por la misma causa, se produjo en Espa 
áa, en 1874, y entonces la reacol'' - '"T 
mayor, fué tan grande que en su nom 
bre se pudo Iniciar una segunda guerr 
civil a los cincuenta años de la primera 
v, sin embargo, con aquel -=!tadr de cr 
•¡as y con aquella república "^abó la Mo 
aarquía católica y liberal de don Alfon 
le marzo de 19.">2, en relación con Ip Uq X I I , cuyo reinado, tan breve como glo 
le 31 de octubre de 1931, por razón d' |rioso, comenzó por la publicación do nr 
ístar usted comprendido en la situación hei^nosislmo manifiesto que firmaba * 
militar concedida por los decretos de 2 Rey debido a la pluma y al tálente ' v 
v 29 de abril de 1931, le comunico qm ihsíirhé Cánovas del Canillo, 
-n absoluto le queda prohibido asistir Antes de volver a mi sitio, paiu orín 
lar por EL DEBATE, porque pueda 
conliauar sus nobles campañas en un ré 
-.'iriien de tolerancia donde no parezca Wt 
lelito ser católico, como ahora es un de 
lito el ser monárquico, yo quisiera, aun 
pie me quedara solo, espero que no m. 
piedaré, terminar mis palabras con un 
grito subversivo. No se asusten, que ni 
-se asuste el delegado de la autoridad qu-
'lace la honra de escucharme. El grite 
•ue voy a dar es otro que también sub* 
iesde mi corazón a mis labios y que re 
.resenta ra gloria de España, y que no.-
•obijará para poder realizar el hermo.v 
urograma de EL DEEBATE. Religión 
Patria, Familia, Sociedad y Orden. E 
ir l to que voy a dar es tan subversive 
;omo éste: "Viva la libertad". (Gran ova 
•-ión. Vivas a "A B C" y a la Prens-
nonrada.) 
i l te nr parte alguna en el acto poli 
!'• anunciado para mañana dia 2 en e! 
pueblo de Glfuentes. Para que este Go 
biérno civil sepa que queda u.stnd ente 
rado do esta orden, se servirá usted flr 
mar el duplicado de la presente conm 
nicación y devolverla para que surta In-
debidos efectos en estas oficinas. Lí' 
'Irma el gobernador oivil de Guadalajn 
ra. (Exclamaciones de sorpresa v pro 
testa.) 
C ó m o ent ienden la l i b e r t a ' 
TM batallado^ diputado seño- Gil Ro 
oles, en la interpelación que realizó er 
-i Congrí se sobre la libertad de Pren 
sa, se quejaba del distinto trato que d. 
d Gobíerr . a los p.-iiódico- republicano 
y a los periódicos de oposición, y el W1 
ior pro.- idonic del Consej - desde la c:. 
i r . , v del banco azul 'e decía "Claro' 
V la mayoría Inconaclnte estalló eñ una 
:arcajadn, Claro. Porque entendían quo 
aquella libertad r v - la que clamaron hi-
pócritamente cuando estaban en la opo-
sición consistía únicamente e»1 la nega-
ción de aqml trato, en una cosa tan 
«endllla como no respetar a l ideas 
¿ c s e ñ o r O r e j a E l ó s e g u í 
(Grandes aplausos le saludan al apa-
recer en la tribuna.) 
Con verdadera, con intima satisfacción 
•••ñoras y señores, me levanto a deciros 
üievisimas palabras, accediendo al carl-
ñuso requerimiento de la Comisión or-
cortable en el propio periódico, y siendo 
esto así, ¿cómo desconocer, señores qup 
EL DEBATE, cualquiera que sea la" dis-
crepancia ideológica que momentáneal 
mente podamos tener con él—y no ol-
vidéis que quien os habla es un trad'ciol 
nalista vasco—, discrepancia que, por otra 
parte, no siempre que se presume existe 
tamooco. como desconocen, digo qu 
DEBATE constituye la más firme y s¿, 
bre todo la más poderosa defensa de los 
•principios cristianos de la sociedad? (Muv 
i bien, muy bien.) y , 
U n ju ic io sobre E L DEBATE 
He recordado en alguna ocasión la Im-
presión agradabilísima que recibí la nr\. 
mera, vez que visité el "Times" de Lr^" 
dres. Tuve una larga entrevista con uno 
le sus principales directores y propiota. 
-los. Mr. Walter: junto a su mesa de dogl 
pacho había otra mesa larga y en ella 
oeriódicos de todos los países del mun 
lo; entre ellos vi EL DEBATE, y al nn. 
'ar mi extrañeza me dijo: 'Yo ojeo un 
par de periódicos de todas las nación^ ' 
le los de España, uno de ellos es EL D ¿ 
BATE." "Por qué"—le pregunté".—- p0r 
fres razones: Primero, porque me parece 
periódico más ponderado, el que más 
oesa sus afirmaciones: segundo, porque 
Mn ser órgano del Gobierno es el que dt». 
|or refleja el pensamiento gubernamen-
tal, y tercero, porque siempre sigue muy 
ie cerca los problemas que interesan a 
'a Gran Brataña: Juicio exacto, exactísi-
mo avalado por uno de los hombres de 
Prensa de más prestiírio en el mundo 
Inicio que luego, al cabo del tiempo ha 
venido a confirmarlo hace pocos días el 
-señor Azaña. dicióndolo, claro es, de otro 
modo y obrando, sobre todo, en forma 
tal qrre podéis crearme siento verdaderos 
deseos de podérselo contar a Mr Walter 
y a los muchos Mrs. V^alter que de di-
versos países siguen de cerca nuestros 
nroblemas para poder conocer los comen-
tarlos que el caso de '» susnensión de EL 
^ E B A T E les sugiera,_ (Aplausos.) 
Este comentario, señoras y señores, no 
«orla pintoresco sino amargamente tria-
fe. más triste aún del que surge al con-
templar en Berlín aquellos impactos en 
'as fachadas de los periódicos, impactos 
producidos por balas lanzadas por el co-
munismo para ahogar la fuerza del pen-
-•amiento: porque aquí ha sido el arbitrio 
Ir1 Poder el que en nombre de la Liber-
f ' d ha querido ahogar vuestra voz, única 
v exclusivamente poraue sois órgano dV 
•m« extensa opinión pública y defensores-
de -ma ideología, aunque lo único que ha' 
'agrado "on vuestra suspensión es el qu« 
baya sido escrito en España el epitafio d* 
la Libertad misma. 
Si no tuviera alsruna autoridad para di-
rigirme a esa gran familia que hac? EL 
DEBATE y muy especial a su director; 
mi entrañable y admirado Ansie] I-Ierre-
rra, sería para decirles: Hoy pesa sobre' 
vosotros una enorme responsabilidad No 
•Mdéi's que e1 contenido de EL DEBA-
PE representa cada mañana "liando, lie-, 
ífl a manos de sus lectores, algo así co-
mo la dirección el timón de un trasatlán-
tico, donde navega el conjunto de lag-, 
nstitucionés sociales v c.xtóücas de Es-' 
paña; habéis logrado puesto d" ho»-; 
•or porque habéis sabido, hasta aheraj 
'er fieles al fin que debe cumplir p] pe-I 
iódico. que es el de informar y nrientaij 
•stentando siempre dos sunremac dWlJ 
;as. que son las que al enemigo de=c.m-: 
dert ;' ' i verdad y la insticia. Ahí B H 
•íide la razón de vuestro éxito y no en ímí 
medios materiales de que disponéis, pu^S' 
vo soy testigo de mayor excepción na-t 
ra poder acreditar el conjunto d i «tá'iÉB 
ficios y nasta de falta de recursos coa 
que habéis tenido que luchar Pero hoy 
la obra ha lleca do a su madurez y ten-
go la convicción y la confianza de oue el 
inmenso sector de "Amigos de EL DE--
BATE" ayudará a resolver este proble-
ma económico, proporcionándoos medios i •nías, en el predominio utal de .¡i--
ideas do! Grtbl , v en ia oersecución ^Mizadora, porque es el caso que, poi ,QUe en m,eStras manos rinden un )-re-
U- los que no piensan como Gobi*t ' b r a V e'^cia del propio presidente dei rés d e l joo ñor 1: ésta será la contera-
díí: Luego fj s-fior A/aña i r ^Hísejo de ministros, uno de los titulo? Cjón adecuada a la arbitraria, incaliflca-
piisición que no entendía confieso mi ,n&s h0111"̂ 05 Que hoy Podemos exhibu bl(, medida del gobierno para con EL 
• orpeza. quiso . xponernos ' ¡a n-fesencia ' P«-0clamar. lo mismo vosotros que yo DEBATE: esto constituirla, además, el 
iue según él «xiste entre er ur era- y s el ,cie f116 nos consideren los pnme-¡c.l)mplimiento de nUestro saber, me re-
; tenemos la con-
trabajan en esta 
__ JATE podréis al-
una vez equivocaros, os habréis equi-
vocado alguna vez. pero trabajáis con 
espíritu sobrenatural y "gozándoos no 
tanto porque se os rindan los espír i tus-
como • manda el precepto evaneélico—, 
•̂ino porque vuestros nombres están es-
critos en los cielos." 'Ovación prolonga-
da que se une a la que se tributa al se-
ñor Gil Robles.) 
?é lih -e. -Qué nos quería decir coh 0 ^ ' m ^ 0 ^ ^ 
•slo? Q. ! en España bajo la Bepúbll- 'm™dorcs de EL DEBATE. (Muy bien VjCC¡ón de qUe quienes tr j 
ca los republicanos gozan do libertad, •iwausos.) . . , magna obra de EL DEB  
•eidro". P i yo declaro que jamá - ja- Yo he c,e confesar que esta admiración 
más, durante la primera' Dictadura hubo ::í;1 *?0 es de- hoY'' muc.ho antes de que 
ningún afiliado a la ü. P. que se quejara 1 senor Amn^ descubriera esa maravl-
do que en España no había libertad Yo1" losa y píira el P^^osa" organización 
•entina, señores; y lo digo muy sincerad ,e ^ L DEBATE, ase espíritu de "cap-
mente, no ya herir sino rozar siquiera nación^ y de 'catcquización" que tanta 
lo. sentimientos y las ideas d" ningu- tlarma le Produce a juzgar por la pena 
no de los que puedan oirme hablar tan- ,nPuesta. tenía yo la convicción y con-
Kn de liberalismo. Pero yo declaro que mÍ8Q todos cuantüs hemos contribuido 
en ] resencin de los espectáculos llenos 1 
de amarguras tr is t ís imas que estamos 
presenciando, yo me siento más liberal 
que nunca. Y me da mucha pena cuan 
do a personas que me merecen el ma 
VOr afecto, por quienes siento el mayor 
respeto, ni contemplar la arbitrariedad 
ia persecución, el atropello antijuridlco 
anticristiano de quo nos hace víctimas, 
ĉ Irv. oyó decir: " ; Juánto nos están en-
henando!" Nosotros no tenemos nada 
qué aprender do esta gente. (Aplausos.) 
Las ideas de ellos me parecen a mí equl-
voCadas. Pe:,, yo no me considero en 
posesión de la verdad y de la razón. 
Y yo no quisiera, me avergonzaría, que 
i las cosas cambian en España y algu 
ia ve?, vuelven al Gobierno las dere 
n -. que en nombre de mis sentimien 
toa gobernaran el odio y la persecución 
• los contrarios. irry bien.) Y es una 
razón la que tenp-o para sentirme libe-
ral, la de no pnrecerme a ellos, y otra 
razón, el ser monárquico. (Aplausos.) 
Yo no prredo nesrn rv seflores. que duran 
'p la monarquía hubo seis años de dic 
ndirra. Claro que no puedo olvidar tam 
•oco que aquellos años representaron un 
•rogreso, incluso que fueron en alquno? 
OREJA ELOSEGU1 
E l s e ñ o r G i l R o b l e s 
A mediados de enero próximo pása-
lo se perfilaba en el ambiente pololeo 
«pañol un recrudecimiento notorio de 
a persecución de que se venia haciendo 
bjeto a las derechas españolas. Suspen-
''ones continuadas de actos, multas arbl-
rariamente impuestas, clausura de nues-
•os centros políticos, encarcolamiento de 
as Juntas directivas; todas la<; manifes-
•iciones, señores, de una persecución que 
itimentaba por momentos. Y los q'ie 
ie cerca veíamos el movimiento que con-
tra nosotros se desencadenaba y sabía-
mos los acuerdos que se hablan tomado 
en esos poderes ocultos que gobiernan al 
Gobierno de la República... (Grandes 
aplausos. Mueras a la masonería.) Los 
que sabíamos todo eso. señores, teníamos 
¡ 'a seguridad de que la última medida no 
' i»» haría esperar y que esa medida na-
i i r l a necesariamente de ser la suspensión 
; io EL DEBATE, porque al suspender a 
-ste diario, como remate de toda una 
-ampaña de persecución, se creía que se 
.--riba un golpe de muerte a todas las or-
mnízaciones derechistas de España. Por 
Momentos de gloria para Espnña. 'Pero. i inucho o poco, al desarrollo del órgano "^o. señores, yo quisiera estos 
m efecto, si es indudable que hubo scls| católico, que EL DEBATE llegará a ser el mantos establecer un vefda9fr0 . f]e 
>ños de Dictadura, también es un hecho! centro de actuación más potente en el ,Rl0 entre la actuación y a situación de 
me durante h Monarquía hubo clncueh- 'ampo de la derecha española, y el dla-:(,-T' DEBATE y la actuación de las o-
años de libertad, y. exceptuando los rio más temido y hasta el más odiado 1 c h a s españolas, o. por lo menos. 
iltlmós, los inmediatamente anteriores"» i por los adversarios dei movimiento "cá- ' "norme sector de estas derechas. La vía 
'923. que fueron de desastre, aquel fué el!'i'lico nacional, por aquellos que quisle- de EL DEBATE. V yo ^^50„ili!5 ^ na 
sombra de con un cariño que aumenta cada día. h* 
de va- cuesto de relieve una gran cantidad oe 
políticas, virtudes de este periódico; pero }*llA~,e 
Monarquía, pórque ' conoc ía ' e l " e s p i r i t é ¡¡amándose tradícionalistas de una tradl- '«na que era necesario que se pus ie ra^ 
f leza. no mo refiero a ese mundo eco Yo respeto opinión.-, contrarias a las ,/,-nido a darnos la razón; nada dice en . ^ « — aUe 
-nías y acabo de decir que aquéllos seis" entrar lo el que EL DEBATE no reciba ".omico, en -1 cual nosotros t ^ ' p ' f %qD^ 
u-ios fueron ^ ^ ^ ^ T - ! : L a ^ a ^ 3 i n á n i _ m e de. campo católl- ^ 
rectos para España. Y otra de mis razo-
íone i ^ i a dé sen irme c da vez más ^ensa^y aún 'dir ía yo más: yo creo q u e ™ e violento ni en la ofensiva s no 
non- muico Si ^ r d ^ n ^ fn \ . . t n . ^ discrepancia, cuando es leal y honra-jso prueba en los momentos de advera 
S í S S S S i f h f t / l i í S ^ I ^ durante 'a ^n^nte'eXpuc.sta. lejos de ser un mal dad. en la reacción serena y lomea ^ 
Monarqu.a hubo algunos anos s.n líber- bl Aporque n^ce de un deseo de e) peligro; es la fortaleza con la cual se 
w a ^ r í « imnn.Tihíf*;" d ^ t ™ d 5 » i ^ obra y asi sin W frente a toda, las adversidades, por-
bert.d ^ lo interpretáis vosotros los q u e > e hay un contenido e^niritual n"* 
v Z f Z * Sw" (Ap,ausos-) vu ,1 hacéis EL DEBATE, cuando recogéis la dulce los momentos amaras y 
Yo tengo mis razones para ser liberal; (Cnsura justa para s u b ^ ^ ias persecuciones por un Ideal, 
y ruego que se me perdone otra vez si , v olvidáJ¡s otras veces, caritativamente. 'Ovación). . 
inconscientemente, h i e r o sentimientos (,ristianamentei la injusticia de la censu- Y ved, señores, que esa fortaleza espi 
ajenos. Otra de mis razones es ver el re-itíl dándonos con ello un ejemplo que ritual de oue ha dado tan sallarda mués 
vo lo considero altamente aleccionador, tra EL DEBATE en estos meses, t.ens 
Y es esa vuestra actitud y es esa vues- todas las características de las f11"3"" 
tra conducta porque el periódico que as- virtudes que se imponen en los P" 
pire a ser un órgano director, orienta- blos y en los individuos. P01"^ 
óor, inspirador, intérprete de las ideas y fortaleza espiritual de EL D ^ ^ 1 ^ . 
de los sentimientos, de un gran sector cansaba en primer lugar en la c,pn. 
nacional, no debe juzgar la rectitud del ciencia de la propia causa que dcI.e.n 
camino que se corre tan sólo por la ala-¡día. Cuando se le imponía una sí?n¿; ' 
banza de sus amigos, sino muy especial-1 aún antes de que el presidente del w 
mente por el ataque de sus adversarlos. (sejo hiciese sus últimas imprudentes u 
en forma tal. que la medida de la fuerza claraciones ("Risas), ya sabía cual 
potencial de un periódico la dan en pri- el motivo por el cual se Ip imP 
mor lugar los sueltos que los demás pe- sanción. Mejor dicho: no se le i^po . 
multado práctico que está dando al Go-
bierno de la República su política antl 
liberal y antijurídica, porque yo rfr-
•merdo con angustia y dolor el amblen 
te que existía en España hace un año 
recuerdo aquellos, para mí. terribles días 
anteriores y posteriores al de la procla 
(nación de la República, y recuerdo el 
entusiasmo que en todas partes, en Iof 
teatros, en los paseos, en los cinemató 
grafos, con manifestaciones espontáneas 
en la calle, despertaban estos hombres 
que hoy nos rigen. Si hubieran fiido II 
berales, si hubieran sido transigentes, por or l ar l s s elt s e l s de ás e- f-nnción. ejor ui^uu. — — . , _ riódicos le dediquen a él y a los asuntos una sanción, porque no ex'st'a. ^ ¡ j j á 
muy locos que fueran, hubieran respeta- oue él plantea, y en segundo lugar, lo que j o rque no existía falta, porque no . . 
do nuestra Religión. ¿Y creéis que serial cada uno de nosotros encontramos de re- 'acusación, no había habido un eiiJ1" 
r » — A i l o ^¿¿11.—liüm. 7.025 E L D E B A T E ( 7 ) 
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L A V í D A E N M A D R I D L a c o r r i d a d e S e s i ó n t u m u l t u o s a en 
B e n e f i c e n c i a L o s soc ia l i s tas p i d e n l a e x c e -
d e n c i a d e l C l e r o m u n i c i p a l 
L a m i n o r í a socialista del Ayuntamien-
to h a presentado una propuesta pidien-
do que "en equivalencia a lo hecho por e 
ropa y S u r a m é r i c a . De E s p a ñ a marcha-
rá a varios pa í se s del Norte de Europa . I 
L a s m u r a l l a s de L u g o 
e l A t e n e o 
la 
L a Academia de Bel las Artes , reuní- rr ida inaugural, figuraos nuestra amar-
Ida ayer en s e s i ó n ordinaria, tuvo co-'ffura de aficionados al mirar la corrida 
e d ó r e t e ' l a excedencia f o r z ó - | n o c i m i e n t o de un telegrama que a i a l f e Beneficencia, siete d ías después ce-
j^staao, se aecieu; 10. c ^ ^ ^ x a . ^ ^ i misma. rliriP-P p1 TTUafltnfn ri» r-nifnro'Iebrada casl en familia, con vac íos de-
s a de todo el personal municipal que "u*Iva « i n g e el instituto üe Cultura! J^1„^„„„_ „„„J„„ . . ' ^ „ J i J „ „ 
S L S ^ ^ L a p r o p o s i c i ó n de i n c o m p a t i b i l i d a d 
d e l s e ñ o r A z a ñ a no se t o m a e n 
R E L O J E R I A 
G A S C 
T A T U A N , 2 4 
1 1 
Ved surtido y precios 
3 3 • 9 B 9 9 8 3 • 8 H 
i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
preste servicio ^ n ^ l o a l e ^ ^ ^ ^ ^ B . denunciar ^ e n t e m e n t é l ^ ^ T ^ ^ ^ ^ corrl. 
e c l e s iá s t i co , con prohibic ión de patroci-: ^ en Lugo se han comenzado los de- :das de post ín y nos parece que aún no 
nar acto alguno de c a r á c t e r r e l i g ó s e ¡mTb°s ^ J a ^ ° S ñ ' ™ ^ f _ 1 1 5 . . r ° m a n a - i comenzado la temporada taurinaJ Co y media a las ocho de"la'ko7he^unt 
c o n s i d e r a c i ó n p o r 3 3 9 v o -
t o s c o n t r a 9 6 
Celebró anoche el Ateneo, de las cin-
con cargo a los fondos municipales, ni i . .La noticia produjo m a l í s i m a impre- iFr io en el ambiente. Fr ío en la afición, general extraordinaria, convocada para l 
en los locales del Municipio, exigiendo iS10n en l a Academia, pues se trata del Fr ío en los toreros. estudiar una proposición del señor Ma-
de cualquier clase que sostengan e s c u e - j ^ " " ' a U 3 T g e S A Í O n f ' logrílT™ e^ - |P „ 
las o instituciones de cultura, en sus fedf L a Academia se ha di- Quiere dec.r que la perdida es para a 
- ' i-„ lJ:„„»*o«*o«j/v«^ ^«-jHo^^r.1 "g^do a l Gobierno con apremio para Empresa , en esta corrida como en la 
T a l ^ l ^ ! ^ a " l l ^ T , ? : I " ^ 1 1 q ^ , una vez m á s se impida la desapa- ^ J en la de m á s allá. Como en to-de ex alumnos, etc. etc., que se crean 
con derecho a ello, acudan hasta el pr i -
mero de junio en solicitud de subvencio-
nes para sus e n s e ñ a n z a s , determinando 
en l a soli.citud el n ú m e r o de alumnos, 
sitio y horas de las clases y cuantos da-
tos sean convenientes a su derecho, pa-
r a que l a J u n t a de e n s e ñ a n z a haga una 
i n f o r m a c i ó n con todo ello y de su re-
sultado haga la oportuna propue-sta a l 
Ayuntamiento, quien dec id irá l ibre-
mente". 
C u r s o p a r a e x t r a n i e r o s 
r ic ión de un monumento a r q u i t e c t ó n i c o 
juzgado tan importante como las famo-
sas mural las de A v i l a . 
E n l a misma s e s i ó n fueron le ídos dos 
informes del señor Mél ida ; uno se refie-
das las celebradas desde el comienzo 
de las novilladas cuaresmales, con un 
déficit lamentable. 
Y es sencillamente, que para atraer 
al público hay que confeccionar pro-
gramas atractivos, m á x i m e en una épo-
re a la propuesta de adquis ic ión de una ca de crisis económica . 
L a Facu l tad de F i lo so f ía y L e t r a s de 
l a Universidad de Madrid c o m e n z a r á 
m a ñ a n a el curso de pr imavera para ex-
tranjeros. A b a r c a r á este curso diversos 
aspectos de l a cultura e s p a ñ o l a : G r a - j s o Internacional de Historia del Arte . 
cortina india del siglo X V I , y otro, a la 
de "Curso de Ca l igra f ía" , , del señor 
Sanz M a r t í n e z . 
E l s e ñ o r Landecho c o m u n i c ó que ha 
sido f irmada la escri tura de par t i c ión 
de bienes del Legado Cartagena y, por 
consiguiente, la Academia entra en po-
s e s i ó n de l a parte correspondiente. 
E l s e ñ o r Anasagast i se ref ir ió a la 
p r ó x i m a E x p o s i c i ó n Internacional de Ve-
necia, en l a que f igura el pabe l lón es-
pañol , y que co inc id irá con un Congre-
Suponer que la af ic ión ha de cuajar 
el circo taurino por la fuerza de la 
tradición, es un error profundo. L a s co-
rridas han de ser buenas por el gana-
do y por los toreros, no porque se 11a-
Pres id ió el señor Barnés , vicepresiden-
te de las Cortes, y en el salón, repleto 
como en pocas ocasiones de socios, toma-
ron asiento, entre otras personalidades 
conocidas, los diputados señor i ta Nel-
ken. Abad Conde, Unamuno, Usabiaga y 
Vidarte, y los señores Cueto y Salvatella. 
E l señor Barnés , hac iéndose eco de las 
peticiones de varios socios, y especial-
mente del señor Unamuno, ruega que no 
se fume en la sala. 
— P a r a humo, levantóse a decir el se-
ñor Unamuno, juzgo que bastará con lo 
que aquí se diga. 
Momentos después , la combust ión del 
B l i H l l l 
»4 —MC ĝw »* 
I N T E R I O R 4 P O R 100. - Serie Fj toda a P a r e c ^ ^ P ^ ^ ' e i o SUd0r 
(62,85), 62,25; E '62,85). 62.25; P (63) frío que es f nto,ma ndne ^ 'e"adez v si 
62,50; C (63.50). 63; B (63.50), 63; a ! E n conjunto el tono de P ^ d ^ ^ ^ 
í R ^ n i r<?- r v t-t ffi?8tí) fiwñ c e ñ i m o s el comentario a¡ aep.-riaiiiLntu 
( 6 | x T E R w V 4 H r o r : m - S e ' r i e F (74). de fondos PÜblico m á s bien de debili-
173,75; E (75.05), 73.75; C (79), 77,50; B dad; asi por ejemplo ¿ e f Cp5er• 
' í t r v i l 7«^n- a í7<l> do el cupón a fln d:i mes pasaao, i u c i 
í T l O D r P ) C ! aMORTIẐ RT F ^ F O R 100 inOO. C O N de a d e m á s hoy 60 y 50 cént imos . 
I I I H K I w U C jiy^p^r^TC?—^e'de E 6^. 86 60; C Bonos oro, que el viernes ^ n a r o n el 
m / ^ l m i n n r 1 < S l I V ó ; ^ (86,50) importe del cupón, hoy avanzan . 
II U L U U k I 4 c : *6,6o. 
a m o r t i z a r l e 5 p o r 100 1917. c o n 
E C r ^ C \ r - \ C I I M P U E S T O . — Serie E (86.50), 79,75; D O H t J w (79,75), 79,75; C (79,75), 79,75; B (79,75). 
79,75; A (79,75), 79,7J. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1326, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e D (90), 89; C (90). 
89; B (91), 89; A (91), 89. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (91,20), 89,25; E 
(91,20), 8:,25; D (90), 89,25; C (90), 89.25; 
B (90), 89,25; A (90,50), 90. 
ü n e i i i i n i 
men de Beneficencia, de inauguración, i í?13^116310 5ue u" fotógrafo utilizó, pro-
del Montepío o de la Cruz Roja . I Ut;|0JU.n^ dens- humareda, que el citado 
E s t a corrida de Beneficencia celebra- catedrát ico señalaba con ademanes de 
m á t i c a . F o n é t i c a . Historia , Arte . L i t e -
ratera , V ida e s p a ñ o l a v G e o g r a f í a . 
L o s alumnos, dirigidos siemnre por 
profesores universitarios, l l e v a r á n a ca -
bo p r á c t i c a s y excursiones. De . todo lo 
relacionado con dicho curso se informa-
rá en la S e c r e t a r í a de dicha Facul tad . 
Dijo que c o n v e n í a l a asistencia de un 
da el domingo, no tenia otro elemento 
de verdadera altura que el nombre de 
Manolo Bienvenida. L o restante, m á s o 
menos estimable, no estaba a tenor de 
las circunstancias. 
Nicanor Villalta, bien. Fé l ix Rodrí-
guez, bien. J e s ú s Solórzano, bien. Reses 
de Coquilla, bien. Discreto todo. 
ind ignac ión humorís t ica . 
E n c a r g ó s e de defender la proposición, 
su primer ñrmante , s e ñ o r Marín del 
Campo, y lo hizo durante hora y media 
entre interrupciones y escándalos conti-
nuos, que la presidencia trataba en vano 
de dominar. 
L a proposic ión tenía dos partes: una 
delagado español , asistencia que otros Pero' es que una corrida de'"la cate- encaminada a declarar la incompatibili-
anos se h a b í a echado de menos. Con- goda de la de Beneficencia, debe estar áaá le&al y constitucional del señor Aza-
^estó el s e ñ o r F r a n c é s como vicepresi- organizada con los mejores elementos a 
dente del C o m i t é e s p a ñ o l de dicha E x - la sazón del festejo. 
pos ic ión , y exp l i có que siempre h a os- ¿ Q u i é n e s torearon m á s corridas el año 
tentado l a r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a el anterior? Marcial. Bienvenida, Barrera, 
a c a d é m i c o s e ñ o r Fortuny, residente en Domin,go Ortega... ¡ P u e s esos! 
I ta l ia , y que este a ñ o a c u d i r á t a m b i é n ™ ^ U e ? g a £ a , d o lleva; Púh}ico-
pl ñirrefe-r r\c lo A^-o^^w,^ m miuras? ¡ P u e s «sos! As i se hacen car 
E l Pleno de la C á m a r a h a celebrado su ^ J } ^ llenen la plaza y satisfagan 
C á m a r a O f i c i a l d e l L i b r o 
reglamentaria s e s i ó n mensUaJ, bajo l a A r t e s de Roma' don Miguel al públ ico. 
presidencia del s e ñ o r Ruiz Castil lo. 
L o s reunidos quedaron enterados de 
que se h a ultimado l a r e o r g a n i z a c i ó n de 
la E s c u e l a de L i b r e r í a conforme al nuevo 
plan y de los profesores que han de tener 
a su cargo las c á t e d r a s de nueva crea-; j 'ección de películas, 
c ión, y que son los s e ñ o r e s S a c r i s t á n Za- j 
vala, Iglesia, Paumard , M a r t í n e z A m a - -
P a r a hoy 
Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros, 9) .—,30 t.. Ses ión literaria con pro-
P a r a m a ñ a n a 
Y así se hizo siempre. Basta con re 
cordar las corridas de Beneficencia de 
a n t a ñ o para observar que a base de la 
m á s brillante divisa, toreaban indefec-
tiblemente los cuatro ases de la tauro-
maquia. 
Como un re lámpago entre las tinie-
blas, como un rayo de luz, en el tono 
gris de la corrida, el arte de Bienveni-
da brilló fulgurante, acreditando su de dor. Ovejero y Morales. A ú n fal tan por, TT T. Amei.5„,„0 rri„« . ¡u  " " " " x i au , au a a s-
nombrar los t i tulares de las clases d e l ! d i ? S . & ^ categor ía torera. ¡Vaya n iño! E n 
el toro recto y en el toro curvo. L a téc-
nica se impone siempre y cuando la téc -
¡dínaceli , 8).—7 t., 
segundo curso. L a s del primero comen- por ]a señori ta Encarñacióri Cabré 
zaron el primero del corriente, previo el 
examen de ingreso estatutario. 
Hubo d e s p u é s un cambio de impresio-
nes acerca de l a Semana del Libro , que 
h a de celebrarse en los d í a s 17 a 23 de 
abril en curso. Desde luego, se conced 
nica se viste con ropaje florido, cautiva 
U t r a s notas a tirios y troyanos, como ocurrió en la 
na en los dos cargos citados, y otra para 
"deplorar la inutilidad de las adverten-
cias" que en este sentido se le han 
hecho. 
E l señor Marín del Campo, para de-
mostrarlo, leyó el art ículo 89 de la Cons-
t i tución, que establece la incompatibili-
dad de los cargos de ministro o presi-
dente del Consejo con la dirección de 
cualquier asoc iac ión privada. 
L a parte central de su discurso la di-
rigió a probar que el Ateneo es asocia-
ción "privada", cosa que calificó de "una 
sensillez ingénita", y adujo el testimonio 
de los comentaristas del derecho positi-
vo^ don Antonio Maura y Sánchez R o -
mán, y la definición teór ica del señor 
García Oviedo. Alguno de estos juriscon-
sultos, en la enumerac ión que por v ía de 
ejemplo hace de las asociaciones de de-
recho privado, cita concretamente a los 
ateneos. 
Como interpretación autén t i ca del tex-
to constitucional lee las palabras del vo-
1U1UUÍLC UC1 vu^U", , 
puntos m á s , a 229. Aná loga s i tuac ión 
tienen Petró leos , que cierran a 103, ex 
dividendo recuperando un punto sobre 
el importe de aquél. 
En^re Ja~ bajas m á s destacadas es tán 
la de Banco de España , que pierde a 
4 n cinco duros; E s p a ñ o l de" Crédito, 
diez a 230; Fén ix , 25 puntos. 
Explosivos, según decimos antes, no 
dan en esta ses ión la sensac ión de opti-
mismo de d í a s atrás; aparecen sosteni-
dos a 777; primero bía p-pel a 780 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, C O N - y dinero a 7,8: ^ ^ J ^ ^ ^ J , 
(76 25) 7615- Didinero a 776. De Barcelona y BUDao ve 
nían a 770 y esto produjo el descenso en 
e! Bo l s ín de la tarde. E n cambio, Petro-B (76,25) 
I M P U E S T O . — S e r i e F 
(76) 76,15; C (76,25), 76,15; 
76AMORtÍzARLE6?5POR 100 19! , SINjlitos mejoran_ nuevamente s! 
I M P U E S T O . — S e r i e F (64,25). 63,25; E 
(64,25), 63.50; D (64,75), 63,50; 
66; B (65), 66; A (65.25). 66. 
C (65), 
y cierran a 37 en alza de punto y me-
dio. 






A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928, S IN cías por otro valor: Minas del R.f. Han 
I M P U E S T O . — S e r i e C (76,10), 75,10; B tenido abundante dmero y c ie i ian a^oo. 
(76,10). 75,10; A (75,10), 73,10. 
A M O R T I Z A R L E 4.50 P O R 100. S IN 
I M P U E S T O . — S e r i e C (80), 80; B (80). 
A (80), 80. 
en alza de 11 enteros. Al final quedaba 
papel a este cambio y dinero a 353. 
E l mercado monetario registra varia-
ciones poco notables, con algunas dife-
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929. S I N ^ e n c í a s a favor de la peseta : en Londres 
I M P U E S T O . - S e r i e F (89), 89; E (89).!s'guio la sjguiente marcha, 49,62, 49,87, 
89; D (90), 89; C (89), 89; B (91), 89,50; i49-75' 49'81' 49'87 y 50-
A (91.^0). 89,50. 
B O N O S O R O . — Serie A (225), 227; B 
(225), 227. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Seri" A 
(85,50). 85.25; B (85,50), 85,25. 
D E U D A F E R R O V I . ' R I A 4,50 P O R 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Sólo se hacen Explosivos a 768. 770 y 
769. Quedan flojos. 
B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O , 4.—Comienza la semana fi-
•iimni 
100. 1938.—Serie A (77), 76,75; B (77)., n a n i e r a en tono gris, repi t iéndose los 
76,75; 1929, A (77). 76,75; B (77). 76.75. cambios de alza y baja. Todas las cédu-
A Y U N T A M I E N T O o . — Madrid 1868 laó del Estado, excepto los bonos ora 
(95). 94; Subsuelo 1929 (74), 72,75. de Tesorería , se negocian en baja; se 
G A R A N T I A ESTADO.—Trasat lánt i ca debe, sin duda a la-3 ventas de rapel 
11925, noviembre (80). 79. |"use"; se hacen para obtener dinero 
CEDULAS.—Hipotecar io , 4 por 100! y poder adquirir papel del nuevo em-
(82,25), 80.50, sin c u p ó n ; 4 por 100 '100i prestito. Solamente Ibér icas modifican 
peseta-) (81,75), 80, sin cupón; 5 por 100 el cambio, co t i zándose en alza de me-
(87,75). 87,50; 5,50 por 100 (96,25), 9 4 ; ^ ' ' entero. Los d e m á s repiten los cam-
' por 100 (100.50), 100; Crédito Local. |bios anteriorej. E l grupo bancario se 
6 por 100 1932 (95), 93. conserva sin grandes diferencias. Del 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E - j ferroviario mejoran Norte cuatro puntos. 
R O S . — E m p r é s t i t o argentino (96), 96; quedando ofrecido. Alicantes retrocede 
ídem Marruecos (80), 81. media peseta. 
tarde. 
rá el descuento acostumbrado de un 10 
por 100 en las compras que h a g a el p ú -
blico. H a sido solicitado y a de todos los 
Ayuntamientos de l a jur i sd icc ión de la 
C á m a r a que autoricen la co locac ión de 
puestos de libros en l a v í a públ ica , de-
lante de los respectivos establecimientos, 
sin pago de derechos. L a C á m a r a e s t á 
al habla con " U n i ó n Radio", a fin de or-
ganizar durante la Semana u n a propa-
ganda intensa del libro y de l a lectura. 
E l reparto de premios del" concurso de 
ar t í cu los de per iód icos se h a r á con la so-
lemnidad acostumbrada. Finalmente, h a -
brá u n a d i s t r i b u c i ó n de libros en los hos-
pitales, cárce l e s y sanatorios de Madrid, 
a l a que s e r á n invitadas las autoridades 
correspondientes. 
E l c a t á l o g o general de l a l ibrer ía es-
pañola, hecho por las C á m a r a s de Madrid 
y Barcelona, en co laborac ión , se pondrá 
a la venta acaso dentro de l a Semana 
del L ibro el primer tomo. L o a v a l o r a r á 
un muy interesante p r ó l o g o de don M i -
guel Art igas , director de l a Biblioteca 
Nacional. Comprende el volumen m á s de 
75.000 fichas de obras publicadas en los 
treinta a ñ o s que v a n corridos del siglo 
y un total de 900 p á g i n a s . 
. Se aprobaron, finalmente, las cuentas 
correspondientes al mes de febrero y el 
pago de l a cuota de la C á m a r a al "Bu-
reau" Permanente del Congreso Interna-
cional de Editores. 
E m p l e a d o s d e t a b a c o y t i m b r e 
Círculo Católico del P . de Segovia. 
Í ^ E n el Circulo catól ico de la barriada de l ' v , ,Fué el .ta' toro' Vn toro muy torea-
J,e: Puente de Segovia. se han inaumirario. ;b .e' 630 S1- •Pero como io toreó el se-„„ ,   gurado,!, . , . , 
como complemento a la e n s e ñ a n z a que; J r j 
al l í se da, clases de Francés e Inglés I .1363,16 61 Primer lance de los ceñidi 
a cargo del profesor don Donato Arri - i s im03 de saludo ardieron las palmas que 
bas. no 36 apagaron ya hasta el arrastre de 
Presidieron el acto el prior de los P a -
dres Dominicos, señori ta de la Plaza, el 
nresldente de Acción Española de Pala-
bra Culta, señor Rodrísucz de J u l i á n : una 
representac ión de la Congregación de los 
Cabn lloros del Santo Nombre de Dios, y 
otra de la Basí l ica de Atocha. 
E n los comedores de Asistencia Social. 
E l cuarteto del Magisterio el domlneo 
vis i tó los comedores de Asistencia So-
cial, donde fueron atendidos amablemen-
te por el director y el personal. Visitaron 
todas las dependencias y a l a hora de 
la comida dieron un concierto en el co-l 
l idia completa del tercer bicho de la!03' de la Comision constitucional señor 
Ruiz Funes, que precedieron t la apro-
bación del art ículo. Este, contestando a 
un diputado que c o m b a t í a lo exigente de 
la enumerac ión de incompatibilidades, y 
citaba el caso concreto de los ateneos, 
dijo "no podrán presidir ninguna socie-
dad, sean cuales fueren" (los ministros). 
Califica el orador de "en parte caci-
quil, y en parte o l igárquica" la conducta 
seguida por el señor A z a ñ a y por la Jun-
ta de Gobierno, y lee unas cartas cruza-
das entre el orador y aquél. 
L a s tres cuartas partes de los reunidos 
hicieron desde el primer momento al ora-
dor blanco de bromas ruidosas e irres-
petuosas, a tal punto que al hacerse en-
tender gesticulando en uno de los mo-
mentos m á s tormentosos, dijo: 
—Me vais a obligar a deciros algo 
fuerte. , 
No se limitaron, por el contrario, s u f 
contradictores al terreno de las amena-
zas en este orden, y el tumulto con ca-
racteres .violentos se genera l izó a los do? 
bardos de opinión. 
E l señor B a r n é s , en una de iss ocasio-
nes en que logró hacerse oír, dijo: 
— E s a conducta chulesca y matonfsea 
que Figuen algunos elementos de eso? 
bancos... 
S e ñ a l a b a ?J grupo de ios comunistas 
que fué el má? destacado en la defensa 
dr- !a proposic ión. 
E l p r é n d e n t e , hac iéndose eco de la pe-
ticlón d? la mavoría , y pese a las protes-
tas de quienes ? P decían "guillotinados" 
puso a. votación la toma en considera-
ción de la proposición. L a s dos ten-
dencias se manifestaron con la m á x i m a 
violencia al discutirse si la vo tac ión ha-
Federac ión Nacional de las Clases Me- ronica ^ en el otro 36 arrancó por gao-
dias. L a Federac ión Nacional de las neras' tan adornadas como valientes. 
Clases Medias ha trasladado sus ofici-L ^^So pilló los palos y c lavó tres so-
ñ a s a la calle del Príncine, 14, segundo.;beranc>s Pares al cambio, rememorando 
Cruzada infantil antiblasfema. — L a 103 m6jores tiempos de la suerte inol-
cruzada contra la blasfemia e incultura v'dfWe. 
de Madrid, cuya presidencia ostenta ho- Per0 no Paró a(luí la cosa. A con-
norariainente el Obispo de l a diócesis. t!nua^i.ón Bienvenida tiró de toreo olá-
celebró el domingo ú l t imo una intere- S'G0> ligando dos naturales ajustado aj 
sanie velada en el salón teatro de la tor? y como éste le t irara un hachazo 
U n i ó n Católica de Atocha, con ocasión i Peligroso al nene, se creció, se arrime 
de haberse fundado recientemente un imas t o d a v í a y añad ió cuatro natura-
Crn'vp de dicha cruzada en la populosa ,es m á s . seguidos de un bravo muleta-
barriada de Cuatro Caminos. 210 de pecho, jugando la zurda como un 
Joselito. 
Hubo tras el c lás ico castigo la serie 
de filigrana, que enardec ió a la muche-
dumbre y como contera una gran esto-
cada que l levó como premio la oreja 
y una ovac ión imponente a la labor com-
pleta del magno torero. 
Manolo en el s ép t imo , bronco y de 
"sent ío". d o m i n ó la s i tuac ión , hac iéndo 
se con el enemigo cuando quiso y co-
mo quiso. Fué el lidiador que manda 
O t r a estocada buena r e m a t ó su faena 
de verdadero dominio. 
U n lote parecido a l de Manuel, co-
Confecciones - Sedas - L a n a s 
G E N O V A , 18. esquina Arj^onsola. 
H ! i n ! Í R I H « l « H i m 
Hijo de Víllasante y C. 
O P T I C O S 
P r i n c i p e . 10 
M A D R I D 
Especialidad en el 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a (504). 499; 
Idem Central , contado (78),. 78; Idem Es-
pañol de Crédito, contado (240), 230: 
Idem López Quesada (150), 150; Idem 
Previsores, 50 ptas. (80), 80; Mengemor 
(158), 160; Alberche, ordinarias (67). 
67,50; Telefónica , preferente a01,40), 101; 
¡ordinarias (106,50), 106,50; Rif . portador, 
contado (344), 355; fin corriente 355; 
jGuindos (414), 413; Petró leos (102). 103. 
Tabacos (194), 194; E s p a ñ o l a Petróleos 
(35,50), 37; Idem, fin corriente (35.75), 37; 
!" F é n i x (387), 362; M. Z. A., contado (190), 
ail87; fin corriente (191), 188,50; N o r -
t e , contado (275), 283; fin corriente 
(282). 283: Madri leña de Tranvías , conta-
ÉS k te •¡llliniü RIIÜIBlillBllil UÚ & «J ANUNCIO OFICIA!. 
medor, ejecutando escogidas piezas de su rrespondió a Nicanor Villalta. Pero el 
repertorio. Después fueron obsequiados. I baturro ni a g u a n t ó la bravura del pri-
, j mero ni d o m i n ó las asperezas del quin-
Con l a s e s i ó n celebrada el domingo 
dió fin a sus tareas el Congreso de los 
empleados de las Rentas de Tabacos y 
.Timbre. 
D e s p u é s de aprobada la ponencia re -
lat iva a empleados administrativos, se 
a c o r d ó facultar a l a ejecutiva que se 
nombre p a r a que, de acuerdo con las 
d e m á s organizaciones, en f u n c i ó n de Co-
i ñ i t l de l a C o n f e d e r a c i ó n del Tabaco, 
obre en el sentido que sea preciso para 
lograr que las reivindicaciones m í n i m a á , 
de c a r á c t e r inmediato, que se conside-
ren indispensables, sean una realidad en 
breve. 
A c o n t i n u a c i ó n se aprobaron las po-
nencias de l a s e c c i ó n de asuntos v a -
ríos y el reglamento de la A s o c i a c i ó n , j 
E n él se f i ja la residencia en Madrid 
del Consejo directivo, que integran losj 
s e ñ o r e s Polo, presidente; Gonzalo Bu- i 
116n,vice presidente; Rafael Gul lón . s é -
cretario; Pedro A r i a s , vicesecretario, y 
Viana , P e ñ a . Hildebrandt. Vi l la fr ía y 
Topete, vocales. 
A l a s once de l a m a ñ a n a se ce lebró 
en el teatro de L a L a t i n a la c lausura i 
de este Congreso y del de la Federa-j 
c ión Tabaquera. 
P r e s i d i ó el acto E u l a l i a Prieto, quej 
ostenta l a presidencia dé esta ú l t i m a ¡ 
entidad, y pronunciaron discursos los1 
s e ñ o r e s Palacios, de M á l a g a ; Cobeño, ! 
de S a n S e b a s t i á n , y Careras , de G r a -
nada; Mercedes Navas , de la Federa-
c ión de expendedores; Polo, presidente 
de la S e c c i ó n nacional de empleados; 
doctor Sebas t iá , en nobbre de las Sec-
ciones sanitarias; P é r e z Garc ía , presi-
dente de l a A s a m b l e a de empleados, y 
Chacón . 
Hizo el resumen del acto, en el que 
re inó g r a n entusiasmo, E u l a l i a Prieto. 
P e r i o d i s t a a m e r i c a n o 
*»»«' I faena, ni sacar a l ruedo sus parones 
P R I M E R A C A S A E N T R A J E S . LAZOñ.: carac ter í s t i cos . No. fué la tarde de Vi 
to. F a l t a de técnica . Menos mal que ha- ¡b ía de ser nominal o por bolas. Defen-
bo v a l e n t í a a retazos, pero sin cuajar día el primer criterio la mesa y el gru 
B A N D A S . G R A N S U R T I D O 
F U E N C A R R A L , 32. 
I m p o s i b l e 
N O H A Y T O S 
4,40 pesetas. 
toser con J a -
rabe O R I V E 
que se 
resista. 
Se encuentra en Madrid don Adolfo 
Fr i s ian i , corresponsal de " L a Prensa", 
de Buenos Aires y canciller de la C o -
mis ión de Tur i smo del Touring Club A r -
gentino y de la F e d e r a c i ó n Subamerica-
na de Turismo. E l s e ñ o r F r i s i a n i des-
e m b a r c ó hace unos d í a s en L i sboa y 
p a s ó por Sevil la, de donde vino a 
Madrid. S u viaje tiene por objeto esta-
blecer un intercambio tur í s t i co entre E u -
±i i i ¡ í ! i i i i i i ! i i i r i ! i i ! i i r i i i i i i i i i i i r i iTmiir i i m 
C E R C E D I L I . A (Madrid) 
Médico director: A. de Larrlnnga. 
P e n s i ó n completa, incluida asisten-
c ia m é d i c a , de 30 a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
A L F O N S O X I I , 44 .—Teléfono 16704 
i llalta, aunque le aplaudimos bastante, 
|el hondo estoconazo por cabeza que dió 
c ima a sus poco brillantes faenas. 
F é l i x Rodr íguez no hizo otra cosa es-
timable, que poner dos buenos pares de 
banderillas al segundo de su lote. Lo 
d e m á s cero. Toreó por la cara, desconfia-
do, entrando a matar u n a vez al segun-
do y tres al sexto, todo ello muy por lo 
mediano. 
E s verdad que sus toros fueron man-
surrones, pero no peligrosos. 
T a m b i é n fueron mansos los toros cuar-
to y octavo, hasta el punto de merecer 
«1 infamante fuego. Pero fueron también 
suaves. Así los toreó J e s ú s Solórzano por 
verónicas , quieta la planta, estirado el 
brazo y con lentitud en el juego. Y a 
a p u n t ó su estilo el mejicano al realizar 
un quite notabi l í s imo en el bicho que 
rompió plaza. Con la muleta bajó el dia-
p a s ó n y no hubo m á s que al iño para 
la estocada final. A espadazo por toro. 
E s verdad que en esta porrida con la; 
sola excepción del sexto, todos los toros 
doblaron de un solo golpe. Algo es algo. 
E l fracaso económico de la corrida del 
domingo habrá enseñado a la empresa 
¡ var ias cosas. 
E n primer lugar, que no se deben 
dar fiestas lloviendo, incomodando a la 
¡ a f ic ión con la humedad de los tendidos 
i y recelando a los toreros con el peligro 
¡pos i t ivo del ruedo embarrizado. 
Tampoco pueden barajarse en el car-
itel valores de segunda fila, que retraen 
i a la afición de la taquilla. Y mucho me-
I nos puede elevarse en m á s de un cien-
to por ciento el billetaje, sin justifica-
c ión de ninguna clase. L a corrida que 
hemos r e s e ñ a d o no es mejor que algu-
n a ñ a s del abono anunciado y, sin embar-
g go, las localidades valen el doble. 
E l públ ico se va dando cuenta y esta 
vez ha castigado la desmedida codicia 
de los empresarios. 
Y , afortunadamente, c o m o decimos 
m á s arriba, sin quebranto alguno para 
la Beneficencia provincial. 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
N O V I L L A D A E N B I L B A O 
g E n la plaza de Vista Alegre se celebró 
¿ l e í domingo la primera novillada del año. 
i Se lidiaron seis novillos de Villarroel por 
el N i ñ o del Matadero, Maravilla y Rey 
Conde. 
U N " B O T O N E S " M U E R T O 
Z A R A G O Z A , 4.—Ha fallecido de una 
_ p u l m o n í a Demetrio Sanchon. "botones" 
s j d e la conocida pantomina taurina los 
po de los "gubernamon^les". E l contra-
rio, los elementos comunista?. 
L o s grupos, en torno a la mesa del pre-
sidente, exponían a voz en cuello su res-
pectivo punto de vista. P r e v a l e c i ó el de 
la vo tac ión nominal, y la proposic ión fué 
desechada por 339 votos contra 96. 
Atacaron todavía los grupos "comunie 
tas" la validez de la vo tac ión . E l ú l t i m o 
incidente lo prodiijo el socio señor Ro-
ces, nuien afirmó que el Ateneo había de-
rogado la Const i tuc ión de la Repúbl ica . 
A l señor A z a ñ a le corresponde cesar 
reglamentariamente en la presidencia de" 
Ateneo en los primeros días del próximo 
mes de mayo. 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo de 
depós i to n ú m e r o 93.321, de pesetas nomi-
nales 18.00), en t í tulos de Deuda Amorti-
zable 5 por 100, e m i s i ó n 1920, expedido 
por este Establecimiento en 29 de no-
viembre de 1928 a favor de don Franc i s -
co Sevilla Rodríguez , se anuncia al pú-
blico por primera vez para que el que se 
crea con derecho a reclamar, lo verifi-
que dentro del plazo de un mes a contar 
desde la fecha, de publicación del presen-
te anuncio en el per iódico oficial "'Gactí-
do (103,50). 103; Azucarera, ordinarhis 
(47,50). 47,50; Explosivos contado ( 7 8 1 ) . | ^ ^ ¿ t o r d e á r S ^ r ^ t e ' S ' 
O ^ L I G A C I O N ^ (92). 90.50;! R ^ l a m e n t o vigente de este Banco, ad-̂  
«ií¡a!!ll!B!n!!Hi;i!H1lliB!||llWli!B!!liiB!¡¡!iBllilB..¡i!a:iMH.¡illB 
A G U A DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva 
h ig ién ica y agradable. E s t ó m a g o , riño 
¡100 (91.75). 90.25, s/c: R i f B (94,50). 94,50; 
Mieres (87,75), 88; T r a s a t l á n t i c a 1920 
(86). 85.50; Prioridad Barcelona, (53,75;. 
51,50; Alicante, 1.' (215), 212; H (69). 
,67,75 s/c; Metropolitano 5 por 100 A 




l a P a s a f i e l o s F i l t r o * 
E X P O S I C I O N Y V E N T A D E F I L T R O S 
Y C E R A M I C A D E T A L A V E R A . MANI 
S E S , E'I 'C, Precios barat ís imos. Piara del 




i ü S C B I B I B ' Y C O S E R O C A 
S I O N . L A C A S A MAS S U R -
T I D A : NO C O M P R A R S I N V E R P R K -
C I C S . V E G U I L L A S . L E G A N I T O S , L 
IIIBI!lliBlil<llBIWB|i!i m'mm' - * - BWlBllirBIIIRBIIIüB 
Siempre joven 
usando la maravillosa 
Crema del Capellán 
Precio, 2,50 frasco; por correo 3 pesetas. 
Pedidos: Nazaret. Bordadores, 3. Madrid, 
ts' mi n m »• m f5"-!P:,':;Bi:!:BiH!!BiiP 
100 (103), 100 s/c; Azucarera 5,50 por 100 
(88), 88; Asturiana 1929 (89), 89; Peña-
rroya-6-por lt)0 (90), 90,50. 
Moneda D í a 4 
El centenario de Haydn 
V I E N A . 4 . — E n Eisenstadt se ha ce-
lebrado con gran solemnidad el segun-
do centenario del nacimiento de Haydn. 
B!li;iBlllllflill!IB!illH!illli;!l¡lR!l!!lB|i!l!ill!!:B¡l!l!B!lll!lllli:BlllliKII' 
G R A N J A , 5. Parque Metropolitano 
Te lé fono 42541 
Pensiones. B a r americano. T é s días fes-
tivos. Té baile, 4 pesetas. 
M A G N I F I C O J A R D I N - T E R R A Z A S 
Confort moderno en todas las habita 
ciones. 
'"•H:"IH 'B'. H' B " B S ';B B 1 " f r 
El mejor CHOCOLATE 
es el que elabora 
I ó n p ' T P n K r » « Génova. 4. Molino L - O P C Z V ^ O D O S T e l é f o n o 30137. 
Tomad este insuperable chocolate. 
T ' B ' B ; B"' B 9': B '."M :,-B::r:B.¡i|B,:i;iB:!i!iBi!ii!B!!¡i 
I S E R N 




L i r a s 68.60 
Libras 49,80 
D ó l a r e s ' 13.26 
Marcos oro 3,155 
Escudos portugueses 0,4529 
Pesos argentinos 3,44 




D a n é s a s 2,735 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . 4.—Nortés, 282; Alican-
te. 189; Andaluces, 22,50; Orenses, 16; 
Transversal, 20,50; Colonial. 282,50; C a -
ta luña . 9,25: Gas . 95; Chades. 515: Aguas, 
162; Filipinas, 307,85; Hulleras, 80; Fe l -
gueras. 64,50; Exnlosivos. 77730; Rif, 
357.50; Petróleos , 37; Dock. 155. 
Algodones.—Livernool: Disponible. 4.86; 
abril, 4:57; mayo. 4.55: julio. 4 54; octu-
bre. 4.56; enero. 4.62; marzo. 4.66. 
Nueva York.—Mayo, 6.17: julio. 6.31; 
octubre. 6.54: dicf-rfrhr*, B.R8: enero. 6.78, 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 49 7/3; francos. 96 7/16; dóla-
res. 3,80; libras canadienses. 4.215: fran-
cos belgas. 27.10: suizos. 19.50: florines. 
9.375; llra's- 73 3^8; marcos. 16: coronas 
suecas. 18 9/16; danesas, 18.20: noruegas. 
Madrid. I . " de abril de 1932.—El vice-
secretario, J o a q u í n Alcaraz. 
a!j!Í!B!IIIIB.¡;ilBi!;ilB!!lliB;il!lBI«iil¡iBill!:ai:¡l!B:il!IB.illiBiiillB,!li 
A P I C U L T O R E S 
Gxplorao 
(. O l M 6 N A 
' P E R P e C G O N ' 
ndai< catálogo 
Apartado 9.008. M A D R I D 
D O C T O R E S Q U E R D O , 17 duplicado 
li K E S fS E 3 P "»"' WW OP -n mfr. 
A N U N C I O O F I C I A L 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
checas. 12825; marcos finlandeses. 215: 
escudos portugueses, 110; dracmas. 295; 
Lei . 635: Milreis, 4 1/16; pesos argenti-
nos, 37 25; uruguayos, 29 
Bombay, 1 chel ín . 6 1/32 peniques; 
Shangai, 1 chel ín . 8 1/2 peniques; Hong-
kong, 1 che l ín , 3 5/16 peniques; Yoko-
hama. 1 chel ín . 9 1/4 peniques. 
L I Q U I D A C I O N D E B - A R Z O 
E n la l iquidac ión de marzo se h a de-| 
terminado u n saldo metá l ico de pese-i 
Av. C . Peña lver , 11. Admítense géneros.; tas 4.345.384,99, contra 2,517.749.?5 en I 
febrero, lo que representa un saldo en i 
m á s de 1.827.635.04 pesetas para el mesi 
de marzo. 
Los t í tulos recogidos han sido: Explo-
sivos, 3.150; Felgueras, 32o; Minas Rif. | 
700; Los Guindos, 400; E s p a ñ o l a de Pe- | 
tróleos , 1.325, H . Española . 125; Chades. 
P A G O D E R E I N T E G R O S 
Los poseedores de t í tu los qae vencen en 
19 1/16; chelines a u s t r í a c o * 32; coronas, el presente mes pueden proceder a la 
****** 9  ™ ™ « fi l Ps s. .1 o a n ^ , a c i ó n 0 ren¿vac¡ór, do los mismos 
sin esperar a su vencimiento. 
M O N T E R A , 12, P R I M E R O S 
.••»«"«"• » • W'!ii'B¡lli'*'ii-i»i|i!W«M»»Mi-|?M".|!|i- pi lfi!i;s 
•üiiifl'iiiiBiiiiifliüiiBüiiiüniiiisiiiflüiiii;! 
C A F E S , B O M B O N E S , C O M E S T I B L E S F I N O S 
Sucesores de J . D I E Z Y D I E Z 
Barquillo, 30. Madrid. Te lé fono 34269, y San Antón , 6. San Lorenzo de E l Escoria l . 75" T e l e f ó n i c a s ordinarias, 75; Banco 1 
Españo l de Crédito, 325; Central . 250;| 
Tranv ías de Madrid, 1.475; í d e m de Gra-j 
nada, 50; Alicantes, 1.875; Nortes, 950; j 
Azucareras ordinarias, 1.900; bonos oro,| 
t 
•llliniBlIBIIIIIBIIIIIBIH 
L A C A S A G O M E Z 
Sastrer ía de Montera, 53, participa a su distinguida clientela la apertura de 3U¡50.000; interior 4 por 100, 50.000. y amor-
secc ión e c o n ó m i c a para señoras y caballeros en C A R R E T A S , 10, con un exten- tizable 5 por 100 de 1927, con impuesto, 
so surtido en g é n e r o s de ú l t i m a novedad. 
T R A J E S A M E D I D A D E S D E 90 P E S E T A S 
r 1 i ' - f •'• b b e 1 1 e r s :b 
V E R , 
«mmillIjllHH 
E L M E J O R Y M A S = 
= A G R A D A B L E 
-1ITITITIIT! IIIIT!ITITUI! ITIII IITITinITH rilTITin I j^'Charlots zaragozanos. 
n K r c ' s 3 : E : B ' &" H « » ' 5 'Bv''B-!:rB!:!rB:!;;¡B!¡M BBBiBBKBlKLBi B U I B B I fl B B 
P A R A N I Ñ O S A D U L T O S Y A N C I A N O S 
L A G O L O S I N A D E L O S N I Ñ O S 
C a j a c o n D O S p a s t i l l a s , 4 0 c é n t i m o s 
H B B B • H B B B B B B B" B"B"' B': B ' 
225.000 pesetas. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E Ü N 
C A J I B I O 
Amortizable 3 por 100 1928, F . 63,50 y 
63,25; Bonos oro, A. 226, 226.50 y 227; 
B, 226,50 y 227; Te le fón ica preferentes. 
1C1.25 y 101: Explosivos, 778 y 776. A fin 
oerriente: Alicante, 189 y 388,50: Petrn-
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S .. . 
Se h a dispuesto proceder a l a nivela-
ción de las operaciones realizadas a fin 
lillos, 37,50, 37,25 y 37; Explosivos, 780, 
779. 778 y 777. 
corriente en acciones de E s p a ñ o l de 
Crédito, a l cambio de 230. Los saldos 
se entregaTán el día 6. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
D a lo mismo que sea viernes como lu-
nes, no se notan efectos de dos d í a s de 
¡vacac iones en el mercado, que prosigue 
jen su habitual marc~mo. H a cesado el 
¡estrépito y la a n i m a c i ó n en los dos co-
jrros que en las ú l t i m a s semanas llena-
iban los á m b i t o s del sa lón y l a Bolsa' 
|""B"':b"H s n f ^ w * " o b m-w-m » * 
A N I V E R S A R I O S 
D E L S E Í Í O R 
m m m m m u y m u 
Fal lec ió el día . de abril de 1906 
i D E S U E S P O S A 
oo í j í jp, m m t y m m 
Fal lec ió el día 19 de noviembre 
de 1897 
R . I . P . 
Sus hijos, don S imón , doña j u a -
n a y don Manuel; hijos polít icos, 
doña Manuela Sainz, doña María 
Llopis, don Alberto Fumagallo y 
doña E l v i r a Pascual; nietos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendarles a Dios 
en sus oraoionep 
L a misa, rosario y ia comida a 
cuarenta pobres que se celebre el 
d ía 7 del corriente, a las once de 
la m a ñ a n a , en el oratorio del Ave 
María (calle Nueva de la Tr in i -
dad), serán aplicado? por el eter-
no descanso de sus almas. 
Los exce lent í s imos e ilustrislmos 
señores Nuncio de Su Santidad, 
Arzobispo-Obispo rjp Madrid-Alcalá 
y Obispo de Sión han concedido 
indulgencias en la forma acostum-
brada. 
lilüBiinBrB^'K' n B • E ' : w 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
DIGESTONA (Chorro) 4 b t i l E x i g i d l a l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . G r a n o r e m i o y 
m e d a l l a d e o r o e n la E x p o s i c i ó n tí-e H l a i e n e de L o n d r e s 
Martes, 5 de abril de 1932. (8) E L D E B A T E MADRID.—Alto XXII.—Núm, 7.025 
E l M a d r i d , i n v e n c i b l e , q u e d o p r o c l a m a d o c a m p e ó n d e l a L i g a 
Empató con el Barcelona a dos tantos. E l Racing de Santander derrota al Athletic bilbaíno. El 
Unión de Irún desciende a la Segunda División, oficial del Cataluña. 
E L B E T I S B A L O M P I E , 
C A M P E O N A T O D E L A L I G A 
Itacing de Santander-Athletic de 
Bilbao 2 0 
Arenas Club-Valencia F. C . 
Donostia F . C.-C. D. Español!!! 
C. D. Alavés-Irún S. C 
F. C. Barcelona-Madrid F. c!.!! 
Betls Balompié-C. D. Coruña...!! 
Oviedo F. C.-Murcia F. C 
C. D. Castellóu-Sporting de Gi-
jón 
Athletic Club-Sevilla F . C.......!!! 3—2 
Club Celta-Cataluña w. o. 
PRIMERA DIVISION 
El Madrid, campeón 
BARCELONA, 4. — La expectación 
que había despertado este encuentro, que 
si bien para el Barcelona no signiñcaba 








sultado. Pero se ha encontrado ante un 
Barcelona pictórico de codicia y con 
una delantera cuyo eje lo formaba el 
voluntarioso Arocha, quien con su en-
tusiasmo provocaba infinidad de situa-
ciones peligrosas ante la meta de Za-
mora. Esto, claro está, obligaba a sus 
medios a jugar retrasados y por con-
siguiente la delantera blanca no reci-
bía de sus medios la ayuda debida. Hi-
lario, sobre quien se dirigía la atención 
del público, ha pasado desapercibido. 
Sus grandes dotes de tirador no ha te-
nido ocasión de ponerlas de manifiesto, 
y cuando recibía algún balón, seguida-
mente se deshacía de él, pasando a su 
exterior. Por el juego desarrollado de 
los equipos contendientes mereció ga-
nar el Barcelona, pues sus líneas, prin-
cipalmente la delantera, han jugado 
más y mejor que las de su contrario. 
Zamora dió muestras de abatimiento, ganar posiciones y podía tener conse- n i^iá^oL L ^,1 
cuencias en el caso de que el Madrid hu- ,?ueJándose de (íue sus delanteros 1 
biese perdido este partido, se había tra-
ducido en un lleno imponente que recor-
daba los mejores tiempos del "fútbol". 
A la hora de empezar el partido, en el 
campo no cabía ni una sola persona. 
En el exterior millares de aficionados 
aguardaban impacientemente, formando 
largas colas frente a las taquillas para 
adquirir la correspondiente entrada que 
se agotó seguidamente, siendo miles las 
personas que no pudieron entrar. Al pi-
sar los equipos el terreno de juego son 
saludados con grandes aplausos y se-
guidamente el árbitro, señor Insausti. 
manda alinear los equipos, que se colo-
can como sigue. 
Baroelona,—Nogués (segundo tiempo 
Vidal), Rafá—Alcoriza, Amau—Castillo 
—Pedrol, Piera — Samitier — Arocha— 
Ramón—Parara. 
Madrid.—Zamora, Ciríaco—:Qulncoces. 
Prats—Esparza—León, Lazcano — Re-
gueiro—Olivares—Hilario—Olaso. 
Anotamos un avance entre Parera 
y Arocha, con centro retrasado de és-
te, que obliga a Zamora a lanzarse a 
los pies de Samitier para evitar fusi-
le la jugada. A continuación, el Madrid 
avanza por medio de Olivares, salvan-
do Alcoriza la situación. Alcoriza se va 
obligado a ceder "comer" que, despeja-
do por Nogués, lo recoge el esférico 
Ramón, cediendo el balón a Parera, el 
cual escapa, y desde la línea de meta 
centra retrasado, no acudiendo sus cora-
pañeros al remate. Hay unos momen-
tos de fuerte dominio madridista y, fi-
nalmente, el Barcelona puede rompei 
el cerco, haciéndose Amau con el ba-
lón y centra a Piera, que burla a León, 
cediendo la pelota a Arocha, quien a 
su vez la pasa a Samitier, que la re-
mata a la red de un magnífico cabeza-
zo, cuando llevábamos veinte minutos 
de juego. ' 
Se apodera el nerviosismo en los Ju-
gadores merengues y Olivares malogra 
una buena ocasión de marcar, hallándo-
se frente al marco barcelonista, y con 
Nogués, batido, remata fuera. Nuevo 
momentô cfe peligro para la meta za-
morana a consecuencia de un centro de 
Piera, no terminando la jugada en 
"goal" por verdadero milagro. 
A continuación se pita un golpe fran-
co contra el Madrid, ejecutando el cas-
tigo Arocha, que lo hace sobre "goal", 
fallando Zamora al despeje y provocan-
do unas jugadas de emoción hasta que, 
finalmente, el mismo Zamora aleja el 
peligro. Ahora es Nogués quien, al lan-
zarse a los pies de Regueiro, impide se 
perfore su meta. Llevamos cuarenta y 
cuatro minutos de juego, cuando un fa-
llo de Alcoriza, permite a Olivares avan-
zar con el balón. Nogués se lanza a sus 
pies y aleja el esférico, pero éste va 
a los pies de Lazcano, quien fácilmen-
te lo coloca en la red, mientras Nogués 
queda contusíonado. 
En el segundo tiempo, Vidal susti-
tuye a Nogués en la meta barcelonista 
y anotamos un buen principio de sober-
bio cabezazo de Arocha, rematando un 
centro de Piera, que sale rozando el 
poste. Un avance de la delantera blan-
ca es malogrado por "offside" de Laz-
cano. Replica el Barcelona por media-
ción de Samitier, quien en jugada per-
sonal avanza medio campo, sorteándose 
cuantos contrarios intentan cerrar el pa-
so; cede el esférico a Parera y el cen-
tro de éste es rematado por Ramón, 
pero el árbitro lo anula por "offside" 
de Samitier. El público cree que no exis-
te tal fuera de juego e inicia la inva-
sión del campo, pero la enérgica inter-
vención de loa de Asalto impide se lle-
ve a cabo. Entonces el público abuchea 
al árbitro, no parando el escándalo en 
todo el resto del partido. 
La reacción de los jugadores azulgra-
na hace que se establezca en un terre-
no contrario, sacando dos "comers" a 
su favor, que no tienen resultado. Er 
un avance del Madrid, un nuevo fallo 
de Alcoriza permite a Regueiro marcar 
el desempate a favor de su equipo. En-
corajínase el equipo propietario y un 
tiro de Ramón a la media vuelta es blo-
cado con gran estilo por Zamora. Nue-
vo avance del equipo local y cuando 
Arocha, dentro del área fatídica, va a 
rematar su avance es zaneallideado por 
- Ciríaco y como el árbitro no señala la 
falta, hay nuevo intento de invasión por 
parte del público y la bronca es muy 
fuerte. En nuevo avance de la delante-
ra local, por mediación de Parera, León 
zancadillea a este jugador, cuando se 
hallaba dentro del área fatal. Incbausti, 
abucheado por el público, señala la fal-
ta y se encarga de ejecutarla Arocha, 
el cual de un fuerte tiro bate por el 
ángulo a Zamora por segunda vez, no 
obstante su estirada. Esto ocurrió a los 
cuarenta y dos minutos del segundo 
tiempo y dará idea de la emoción que 
se apoderó de los jugadores que, no 
obstante, estar agotados por el gran 
tren que llevaron el partido hacen un 
último esfuerzo para ver si podían al-
canzar la victoria. 
Parece inclinarse a favor del Barce-
lona, pues un avance de Samitier es des-
pejado a "córner" en forma inverosímil 
por parte de Zamora, cuando ya todo el 
público creía en el "goal". 
Tírase el "córner" sin resultado y se-
•rchmont? teTr'nq pl emocionante en-
cuentro. 
Impresiones 
El Madrid, ''ada la importancia que 
para él tenía este partido, se ha pro-
ducido con gran entusiasmo y todas 
eus lineas han rendido el máximo re-
defensivo, Baragaño y Larrinaga. 
De los forasteros, también los de-
fensas y el portero, Muguerza e Ira-
ragorri. 
El Arenas gana al Valencia 
LAS ARENAS, 4.—Se jugó ayer él 
partido Arenas-Valencia. Este último 
improvisó un equipo en vista del ac-
cidente automovilista del sábado. 
Los areneros ganaron por 4-1. Los tan 
tos locales fueron hechos, tres por Gar-
cía y uno por Emílín. El de Valencia 
por Conde. 
Victoria fácil del Donostia 
SAN SEBASTIAN, 4.—En el campo 
de Atocha se enfrentaron el Donostia y 
el EspañoL 
El primer tiempo terminó con em-
pate a dos tantos. .Los "goals" de los 
españolistas fueron logrados por Beso-
lí y Redó y los de los donostiarras po» 
Civero. 
En el segundo tiempo ios donostia-
rras se impusieron netamente y logra-
ron tres tantos más. obra de Insausti 
íc> ' y "Cholín". 
El descenso del Irún 
VITORIA, 4.—Expectación enorme; 
entrada superior, nerviosismo... E1 
tiempo variable, lloviendo a ratos y lu-
ciendo el sol • el resto. Los "hinchas" 
gripuzcoanos, numerosísimos, animan al 
Irún a grandes voces; los alaveses no 
tienen fuerza para gritar, están emo-
fuesen lo eficaces que se debía esperar 
de un partido de tanta trascendencia. 
Reconoció que la labor de la delantera 
azul-grana obligó a sus medios a ayu-
dar a la defensa. Está satisfecho por 
el empate obtenido, que significa la 
victoria para el Madrid en el campeo-
nato de la Liga. En cuanto al arbitra-
je, dice que fué discreto y adoleció de 
las mismas faltas en que incurren todos 
los árbítros cuando se dejan influenciar 
por el público. 
Lazcano se mostró satisfecho del par-
tido jugado y no le extraña la fobia 
del público barcelonés, pues dijo que 
donde va el Madrid tiene siempre el . 
público en contra. Hizo grandes elogios :clonadlsimos- Dlgamos que unos y otros 
de los jugadores barcelonistas y, en|se han Portado correctisimamente, no 
cuanto al árbitro, la labor desarrolla-1habiéndose dado el caso del más mílQi-
da le ha parecido perfecta. |mo incidente. Este partido ha sido uno 
de los más tranquilos, si no el que más, 
de todos los que hemos presenciado en 
Mendizorreta. Y es que todo ha estado 
muy bien, incluso—¡es para asombrar-
se !—el árbitro. 
Partido interesante, competido y con 
frases de buen juego, casi todas ellas 
a cargo del equipo local, que ha te-
nido una actuación soberbia. Salvo en 
el remate, que no ha tenido mucha 
suerte el Alavés, aparte de que no es 
esa su especialidad, por lo demás, ha 
jugado colosalmente, siendo los princi-
pales artífices de la indiscutible victo-
ria los tres medios Victorianos, pero en 
especial, Antero y Fede. 
El Irún, a pesar de la buena direc-
ción que le ha imprimido René con su 
finísima escuela, no ha podido hacer 
otra cosa que defenderse honorablemen-
te, sosteniendo el empate a cero a fuer-
za de cerrar su marco con todos sus 
hombres. Pero el tanto alavés se ba-
rruntaba desde el principio, siendo mi-
lagroso que, al final, sólo hubiese un 
1 en el marcador alavés. Culpemos de 
ello a Emery que paró muchísimo, a la 
mala suerte de los delanteros locales... 
y a su acreditada inofensividad. 
A las cuatro en punto comienza la 
lucha. ' saliendo el árbitro. señor Ostalé 
Presenta sus modelos 
sastre de señoras. 
Conde de Xiquena, 4. 
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SMTORIO DE HOYO DE MANZANARES 
Situación y clima inmejorables. Precios 
módicos. Auto estación TORRELODO-
NES. Director: A. Villegas, Alcalá Za-





Inmenso surtido desde 5 ptas. 100 en oro. 
Regalo de un rosario a cada niña. Grá-
ficas Alpinas. Reyes, 15. Teléfono 17270. 
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Samitier nos dijo con gran ironía que 
por fin el Madrid obtenía su premio 
y que el equipo que cuesta tanto di-
nero ha obtenido el campeonato de 
Liga, dando así satisfacción a sus so-
cios. La jugada del "goal" anulado, ter-
minó manifestando, era perfectamente 
legal para nuestro equipo. No me ex-
plico la confusión que ha sufrido el ár-
bitro para señalar un "offside" comple-
tamente imaginario. 
Cuando salía el público del campo, 
la Guardia civil y los de asalto se vie-
ron con grandes apuros para contener 
el numeroso público que esperaba la 
salida del señor Insausti para mostrar-
le su desagrado. 
El Racing vence al Athle-
tic bilbaíno 
SANTANDER, 4.—Con una expecta-
ción formidable se celebró el partido 
entre el Racing de Santander y el Ath-
létic Club, de Bilbao. 
Loa equipos se alinearon como si-
gue: 





fuente—Iraragorri—Bata — "Chirri"— 
Gorostiza. 
E l partido ha tenido dos caracterís-
ticas definidas. E l primer tiempo ha 
siido de escasa calidad, que terminó 
con el empate a cero. 
En el segundo, puede decirse que los 
dos bandos actuaron brillantemente. 
Se lanzó a fondo el Athletic bilbaíno, 
pero los defensas y guardamenta ju-
garon expléndidamente y todos los ata-
ques se estrellaron allí. 
AI cuarto de hora surgió el Racing, 
rápido y arrollador. Sobreviene inme-
diatamente el primer tanto, a los quin-
ce minutos. Beragaño pasa a Oscar, és-
te a Larrinaga, que remata a toda 
marcha. E l balón lo devuelve débilmen-
te Ispizua y Oscar fusila el tanto. 
Hay una buena reacción de los bil-
baínos, pero el equipo local vuelve a 
dominar. A los veintisiete minutos se 
marca el segundo tanto, también de 
Oscar, de un pase de Larrinaga. 
Terminó el partido con la victoria 
raclnguista por 2-0. 
Del equipo local se distinguió el trío 
AKIIANTOL (Registrado) 
i COMERCIANTES! Tratad vuestros tol-
dos con AMIANTOL y su duración será 
eterna. Impide su destrucción por el 
agua, la acción de la temperatura de 
los rayos solares y el fuego. 
OFICINAS: PRECIADOS, 52, PRINCI-
PAL DECHA. TEL. 90532. 
iOOOOO oMowiamHk 
E l célebre libro de los "Medicamentos alemanes del Cura 
Heumann", que ya para tantos ha sido el guía de su salud, 
va a ser repartido nuevamente. E l libro contiene, aparte de 
la descripción de todos los órganos del cuerpo humano y sus 
enfermedades, valiosos consejos que le convierten en indis-
pensable consejero sobre medicina doméstica. ¡Hágase usted 
inmediatamente con esta valiosa obrita! La recibirá absolu-
tamente gratis, enviándonos el presente bono, con indicación 
de sus señas. E l envío gratuito ni le impone obligación, ni 
molestia alguna, hasta el franqueo y gastos de envío corren 
de nuestra cuenta. Pida usted hoy mismo este libro a la 
F a r m a c i a T o r r e s - A c e r o , M a d í i d 
Trafalgar, 14=. — Apartado 10.008 
BONO núm. 53 
Nombre y apellido... ^ a»» tm* »•• ••• ••• • 





con su corte de jueces de línea y goal. 
Ya estaban los equipos en el campo 
que se alinean así: 
Alavés.—Urreta. Arana—Deva, Ur-
quíri—Antero—Fede, Baco—Trillo - Sa-
ñudo—L---->—Juanito Eche--rría. 
Irún.—Emery, Goyeneche — Mancisi-
dor. P. Regueiro—Sotés—Maya, Azco-
na—Echezarreta—Alza—René — Amu-
narriz. 
El juego es de nerviosismo nasta los 
veinticinco minutos, no habiendo juga-
das dignas de ser anotadas. Pero des-
de ese momento, saca el Deportivo un 
comer, rematado alto por Sañudo con 
la cabeza, y ya el equipo local causa 
una superioridad, en juego, repetidos, 
entusiasmo... y medios. Los veinte mi-
nutos restantes ofrecen muy bonitas ju-
gadas a cargo del Alavés, contrarres-
tadas, muy contadas veces, con algunos 
avances de René, el gran jugador que 
está en todas partes. A los veintiocho 
minutos larga Lécue un gran tiro y 
Emery para colosalmente. Dos minutos 
después hace Sañudo una de sus más 
inspiradas jugadas llevando sólo el ba-
lón hasta el terreno del portero y en-
tregándolo a Paco, en mejor posición 
para marcar. Pero el extremo, incom-
prensiblemente, cruza la pelota afuera. 
Sigue otro avance, muy bien llevado por 
Juanito, que centra raso y templado y 
Sañudo, a volea, remata un poco alto. 
Y van dos tantos perdidos. Una reac-
ción de los iruneses da lugar a un cór-
ner en contra del Alavés y después de 
varios remates hay un tiro fuerte de 
Alza que sale fuera. Seguidamente, pa-
sa el Alavés a dominador haciendo una 
gran escapada Sañudo, que larga un 
buen tiro que Emery detiene, ganán-
dose una ovación. Otro comer contra el 
Unión a los cuarenta y cuatro minutos, 
y, sin más, pasamos al descanso. Em-
pate a cero, bueno para el Unión, 
La segunda parte, con juego menos 
ligado, domina más aún el Alavés, que 
acorrala al Unión. Hay los siguientes 
comers: Cuatro minutos contra Unión; 
doce contra Alavés; catorce contra 
Unión; quince y diecisiete también con-
tra Irún. A todos estos comers acu-
den al remate delanteros, medios y has-
ta el defensa Deva, pero no llega el 
ansiado tanto. Emery lo para todo en 
último extremo y le guardan la puerta 
los demás compañeros. A los veinticua-
tro minutos volvió Emery a ser aplau-
dido en un (iesvío a comer de una pelo-
ta bombeada por Fede, que no le faltó 
mucho para llegar a las mallas. 
¡Por fin!, a los veinticinco minutos, 
un centro de Paco dá ocasión a un 
gran remate de Sañudo que Emery de-
tiene en el suelo, pero el balón llevaba 
fuerza y se va de las manos, quedando 
en la misma raya. Llega Juanito, lo 
empuja un poco... ¡y el Irún eliminado! 
Los veinte minutos son enormemente 
emocionantes, pero a la reacción irune-
sa replicó el Deportivo con otra, en la 
que demostró palpable superioridad. 
Quiso imponerse el Irún por coraje, y 
por lo mismo y por juego, se le impu-
so el Alavés. Aún tiró algún "córner" 
el Alavés y por su meta rondaba la 
pelota cuando Ostalé dió fin a la tre-
menda pelea entre dos clubs hermanos 
que sabían que uno de ellos quedaría al 
final deshecho. Le ha tocado al Irún 
perder, pero hay que decir que el equi-
po que supo tantas veces ganar ha sa-
bido perder también. Perder con la má-
xima deportividad. Nada importa que 
un jugador bidasotarra hiciera üna co-
sa fea, ya terminado el encuentro. No 
es para disculparle, porque Ostalé, a 
quien insultó y según nos dicen agredió, 
hizo un arbitraje modelo, cortando el 
juego imparcialmente para evitar co-
sas peores; pero además, viendo, co-
rriendo a colocarse, acertando casi siem-
pre en hacer justicia..., en fin, que no 
pueden ni deben quejarse los de Irún 
de Ostalé, ni del Deportivo, ni del pú-
blico de Vitoria. 
Los de Irún jugaron como los del 
Alavés, con gran entusiasmo, pero 
buenos de verdad sólo estuvieron René... 
mientras le duró el fuelle, Emery, Go-
yeneche y Pedrito Regueiro. 
Los del Alavés todos bien, salvando 
el partido con todos los honores; Urre-
ta casi no tocó la pelota porque Deva 
y Arana, a quienes llegaban las olas 
del Irún, rotas por el rompeolas de los 
tres medios alaveses, estuvieron colosa-
les. Pero el secreto del triunfo del Ala-
vés está en el juego de los medios y 
delantero centro, aunque los demás de-
lanteros, si no estuvieron acertados en 
el remate, jugaron ccm enorme entu-
siasmo. 
SEGUNDA DIVISION 
El Betis asciende a primera 
SEVILLA, 4.—Un lleno grande se 
registró en el campo del Patronato y 
muchos carteles con alabanzas al Be-
tis. Al salir el equipo, fué objeto de 
una gran ovación, justo homenaje a su 
gran labor en la Liga, de donde sólo 
ba sido vencido tres veces y donde ha 
recogido ocho puntos de campos extra-
ños, tarea digna solamente de un equi-
po campeón. 
M primer tiempo fué de constante 
dominio gallego. Los andaluces, pre-
sos de gran nerviosismo y mucha des-
gracia, llegaron al descanso sin haber 
logrado marcar, habiendo visto en cam-
bio cómo a los cuarenta minutos Tria-
na recogía un pase de Torrea y enviaba 
el balón a la meta andaluza. 
Con uno a cero en contra salló el 
Betis a terminar el partido, y después 
de varios avances gallegos, a los cua-
tro minutos tira Adolfo hacia la iz-
quierda, recogiendo Enrique, quien des-
de cerca marca el empate de un gran 
zambombazo. E l Betis, dueño de sus 
nervios, comienza a desplegar su jue-
go arrollador, y resultado de la velo-
cidad que imprime a su juego, viene el 
decaimiento coruñés y se ve clara la 
victoria hética que se confirma con el 
segundo tanto a la media hora, obra de 
Komento, quien sigue de cerca a A ^ - L , ^ ™ ^ . ^ 
fo para enviar a la red el balón que|-
éste deja. 
Como el Deportivo da pocas señales 
de vida, el Betis sigue empleando la 
táctica ofensiva con una desgracia in-
superable, y ya parece que va a aca-
bar el partido con la victoria mínima 
cuando García de la Puerta se corre 
nacia la izquierda para centrar sobre 
ia meta. El balón da en el poste im-
oulsado por Adolfo y el rebote lo reco-
ge Romerito para lograr el tercer tan-
ro de los locales. Se desborda el en-
tusiasmo, y la invasión del campo por 
el público dura gran rato. Cuando los 
aficionados dejan a los jugadores, los 
•héticos ñacen un avance que el árbi-
tro corta para terminar el partido. Al 
final, el entusiasmo entre los.espeeta-
aorc.q es indescriptible. Jugadores se-
villanos y coruñeses son paseados por 
ei campo, entre éstos el meta Rodri-
go, que ha hecho una defensa, brillan-
tísima de su puerta. El Betis. por la 
responsabilidad que le pesaba, hizo un 
partido endeble y tuvo necesidad de em-
plearse a todo fondo en la segunda par-
te para lograr la victoria. Sin embar-
SO, Jesusín, Aranda y Soladredo tu-
vieron una actuación espléndida toda 
:a tarde. 
Oel Deportivo se flestacó su delan-
tero, que, con gran serenidad, llevó a 
«a puerta de Jesús unos avances peli-
grosísimos, dado el acoplamiento de su 
-erecto interior 
El arbitraje de Escartin ha sido uno 
de los mejores que hemos visto en 
.campos sevillanos. 
Equipos: 
Deportivo de la Coruña.—Rodrigo, 
Soiia—Alejandro, Sarrasqueta—Espar-
za—Fariña, Torres—Triana— Felicia-
T A B L A D E P U N T U A C I O N 
Primera División 
J. G. E . P. F. C. Pn. 
1, MADRID ... 18 10 
2, Athletic B... 18 11 
3, Barcelor- ... 18 10 
4, Santander . 18 7 
5, Arenas 18 7 
6, Español 18 7 
7, Valencia ... 18 6 
8, Donostia ... 18 7 
9, Alavés 18 5 
10, Irún S. C... 18 4 
0 37 15 28 
4 47 23 25 
4 40 26 24 
5 36 35 20 
8 35 42 17 
Io 34 39 15 
9 38 47 15 
0 11 38 35 14 
1 12 22 44 11 
3 11 24 45 11 
Segunda División 
•J. G. fc. r . t \ C. Pn. 
1, BETIS 18 10 
2, Oviedo 18 11 
3, Sporting ... 18 9 
4, Murcia 18 10 
5, D. Coruña... 18 9 
6, Athletic M. 18 8 
7, Castellón ... 17 8 
8, Sevilla 17 G 
9, Celta 17 4 
10, Cataluña ... 15 2 
3 40 30 25 
6 48 26 23 
5 33 26 22 
7 39 32 21 
8 33 37 19 
8 39 37 18 
8 26 32 17 
1 10 27 31 13 
3 10 30 47 11 
1 12 13 30 5 
U 
g a n ó e l 
1 
Betis Balompié. — Jesús, Aranda— 
Jesusín, Peral — Soladrero — Adolfo I, 
"Trini"—Adolfo II — Romero — García 
de la Puerta—Enrique. 
El Oviedo anula al Murcia 
OVIEDO, 4.—En Teatinos el Oviedo 
consiguió una gran victoria sobre el 
Murcia. 
En el primer tiempo los ovetenses,' 
lograron dos tantos, conseguidos porj 
Galé y Polón. 
En el segundo tiempo, y en pio.no 
dominio ovetense, los locales se anota-
ron cuatro tantos más, por mediación 
de Lángara (tres) y Gallart. 
El Castellón gana a! 
m e : 
CASTELLON. 4.—El primer tiemp-.' 
se desarrolló con excelentes jugadas, in-
clinándose a favor del equipo local, fa-
vorecido por el viento. Pascual marcó eJ 
primer tanto. 
El segundo tiempo resultó aburrido 
sin jugadas dignas de mención. Los dp-
lanteros gijoneges se mostraron inoipn-
aivos. Los castellonenses marcaron dos 
tantos, por mediación de Paradeilis. 
El Athletic vence al 
Doble éxito de la cuadra Pue 
Sevilla 
Con regular concurrencia se celebró 
el domingo en el Stádium Metropolita-
no el partido AtK ti" de Madrid-Se-
villa, 
El encuentro resultó bastante rae-
diocre 
En el primer tiempo jugaron mucho 
más los sevillanos y terminó a su favor 
por 1-0, hecho por Adelantado. 
Los comienzos del segundo tiempo se 
parecen al primero, con dominio e-
villano Campanal marca el segundo 
"goal". 
Se ir.-'"' -;n las líneas atléti.cas, pa-
sando Ordóñez al ataque. Esto produ-
ce un gran efecto y domina el Athler 
tic con intensidad durante un cuarto 
de hora, tiempo suficiente para marcar 
tres tantos y ganar el partido. 
Después, el dominio es .corr^ctarr"^-
te atlético. 
Arbitro: señor Sánchez Orduña. Equi-
pos: 







El domingo se celebró en la Castella-
na la sexta reunión de la temporada 
disputándose un buen premio, el Nou.' 
vel An. 
Mañana daremos los comentarios. He 
aquí los resultados: 
(Domingo, 3 de abril) 
Premio LTser (vallas, "handi-
cap"), 3.000 pesetas; 3.oo¿ 
metros. 
(16) L E VAAL, 79 (Guzmán). 1 
113 Manchctte, 71 (E. Gar-
cía) 2 
(6) Port E t i e n n ; , 80 (A. 
Diez) 3 
23 Neva, 60 ( J a c i n t o 
Sánchez) 4 
11 The Bath R 
3' 50" 2/5. 2 1., lejos, lejos. 
G.. 14,50; col., 8,50 y 7. 
% «hw Premio Torrepalma, 3.800 na. 
S M setas; 2.400 metros. 
(23) MIAMI II, 57 (Chava-
rrías) 1 
Saturno, 50 (*P. Gómez). 2 
(20) Super, 55 (C. Diez) 3 
2' 47" 2/5. 5 L; 6 L 
G., 8,50. 
<F£ Premio Barcelona (venta) 
& O 2.500 pesetas; 1.150 meW 
(18) TOISON D'OR, 59 (A. 
Diez) 1 
18 Fleur de Pécher, 62 (J. 
Sánchez) 2 
162 My Honey, 61 (Chava-
rrías) 3 
7 Beau Monsieur, 55 (Ro-
mera) 4 
12 La Sota, 53 íJ. Méndez). 5 
3 Chirina, 51 (C. Diez) 6 
222 Bol d'Or R 
1' 13" 4/5. 2 1/2 1., 3/4 1., cabeza 
G., 10,50; col., 8 y 16,50. 
T» ír% Premio Nouvel An, 10.000 d?. 
£.¿r# setas; 1.800 metros. 
192 PANAMA, 52 (Perelli) ... 1 
(19) Merate, 52 (Jiménez) ... 2 
133 Anduriña, 54 (C. Diez)... 3 
P o l i c h i n e l a , 54 (Bel-
mente) 4---'-S 
232 Stella, 54 (Leforestier) 5 
2' 2" 1/5. 1 1/2 1., 2 1., cabeza. 
G., 24; col., 9,50 y 6,50. 
O Premio Queralt ("handicap") 3.800 pesetas; 2.200 metros ' 
183 Mariani, 59 (Leforestier). 1 
l O F i l de l'Ea.., 53 (C. 
Diez) 2 
20 Pomposa, 51 1/2 (Ro-
meía) 3 
14 Capri, 62 (Belmente) ... 4 
153 Blue Eyes, 56 (Jiménez). 5 
2' 33" 2/5. 2 1., 4 1., 1/2 1. 
G., 16; col., 9,50 y 10. 
Automovilismo 
E l circuito de Fez 
FEZ, 4.—En el segundo accidente re-
gistrado durante la celebración del cir-
cuito automovilístico de Marruecos han 
resultado heridas cinco personas, dos 
de gravedad y las otras tres menos se-
riamente; pero no tres muertos, como 
se Isibía anunciado en un principio. 
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p a r a conmemorar l a inaugura -
cidn d e nuestra c a s a / du ran te 
t o d o e l mes d e ab r i l haremos un 
descuento d e l 
comple tamente gratis puede 
usted a d q u i r i r este mes los 
mejores productos d e perfu-
m e r í a . 
T o d a s las pese tas q u e i n -
vier ta usted este mes en las 
GRANDE§ SEDERÍAS M A N Ó N 
t ienen o p c i ó n a un 2 0 po r 
100 de descuento, inver t ido 
en los perfumes de M a n o n 
Lescaut, creaciones de la casa 
Bourjois d e Pa r í s . 
Seden 
que le acred i ta remos en el 
acto, inver t ido en cualquier 
a r t í c u l o d e nuestros finos pro-
ductos d e Perfumes Manon 
C o m p r a r á u s t e d l a s 
m e j o r e s y m á s n u e v a s 
y o r i g i n ó l e s t e l a s d e 
a o s y 
u n f i n o a r t í c u l o d e 
p e r f u m e r í a . 
M A R I A Í I A P t t i E D A Bí6r 
iiiíüi B I 
P A R A 
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C O M P R A R B I E N Y 
HAY QUE VISITAR EN MADRID 
C a • B 
B A R A " 1 " ^ 
D E L S O L 1 5 
7* 
S I E M P R E 
N O V E D A D E S 
E L D E R A T E ( 0 ) 
Martes 5 de abril de 1932 
E f e m é r i d e s de dos meses de s u s p e n s i ó n 
F E B R E R O 
Q u i n c e m i l p e r s o n a s a s i s t e n a l 
m i t i n d e A . N . e n G r a n a d a 
2 8 Q11*1106 m ^ personas asisten a un 
acto de propaganda de A c c i ó n Na-
cional en Grana.da; los sindicalistas in -
ten ta ron suspender el m i t i n , pero el pú-
blico l o g r ó imponerse. E l s e ñ o r G i l Ro-
bles es acogido con vi tores en Padul . 
M i t i n de la U n i ó n de Derechas en Osor-
no (Fa lenc ia) . E n Totana , a la salida de 
un m i t i n de A c c i ó n Nac iona l resul ta he-
rido el vicepresidente. E l s e ñ o r L a m a m i é 
en M u r c i a y el s e ñ o r Goicoechea en Cá-
diz p ronunc ian sendas conferencias. 
— E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
p ronunc ia u n discurso en M a d r i d , y el 
de A g r i c u l t u r a o t ro en Valencia. Ac to de 
propaganda progresista en M a d r i d . D i -
mite el c o m i t é nac ional y es elegido el 
sust i tuto. 
— L a Prensa barcelonesa ofrece un ban-
quete a l s e ñ o r Le r roux . Este, al final, 
pide a u t o r i z a c i ó n para solici tar , en nom-
bre de todos los p e r i ó d i c o s de Barcelona, 
que se levante la s u s p e n s i ó n a E L D E -
B A T E . 
C h i n a y J a p ó n , d e a c u e r d o s o b r e 
l a e v a c u a c i ó n de C h a n g a i 
O Q Se celebra un Consejo de min i s t ros 
" del que los consejeros no dan re-
ferencia oficiosa. 
—Se prohibe a las C o m p a ñ í a s Ferro-
Bliailll!S!l!IIS!!lll9IIIIISIII!!a!ll!lllll!l8!!l!l!l!lllllll!liia!!l!IH>l!l!SI! 
viar ias y a los Centros minis ter ia les la 
e x p e d i c i ó n de billetes de favor en los fe-
rrocar r i les . 
—Empieza la Asamblea de Presidentes 
de C á m a r a de la Propiedad Urbana . 
— E l s e ñ o r Le r roux vis i ta a M a c i á en 
la General idad. 
—Se r e ú n e el pleno de la c o m i s i ó n pre-
pa ra to r i a del Es ta tu to Vasconavarro. 
—China y J a p ó n l legan a un acuerdo 
sobre la e v a c u a c i ó n m i l i t a r de Shanghai ; 
las tropas se r e t i r a r á n s i m u l t á n e a m e n t e . 
E l e j é r c i t o rojo se a t r inchera en la f ron-
tera de Manchur i a . E l Pon t í f i ce pronun-
cia una a l o c u c i ó n con mot ivo de la pro-
c l a m a c i ó n de las v i r tudes heroicas de la 
hermana M a r í a P a l l ó t e . E ! Salvador sus-
pende temporalmente el servicio de inte-
reses de la deuda p ú b l i c a . Fracasa en 
Lisboa el in ten to comunista de huelga ge-
neral . 
: homenaje que se ce leb ró en el nuevo edi-
ficio que en breve o c u p a r á el p e r i ó d i c o 
— C o n t i n ú a la lucha en el frente chi-
no j a p o n é s , a pesar del acuerdo tomado 
de la e v a c u a c i ó n de Shanghai . Se pro-
c lama el nuevo Estado independiente d t 
Manchur i a . , 
A L i n d b e r o - h le r o b a n u n h i j o 
A p l i c a c i ó n de l a l e y de D e f e n -
s a a l o s m i l i t a r e s r e t i r a d o s 
^ E l Congreso aprueba el proyecto de 
ley de a p l i c a c i ó n a los re t i rados 
mi l i t a r e s de la L e y de Defensa de la Re-
p ú b l i c a y s u p r e s i ó n de p e r i ó d i c o s mi l i t a -
res. E l Pleno de la C o m i s i ó n de Respon 
sabilidades aprueba por m a y o r í a de vo-
tos el d ic tamen sobre el golpe de Estado. 
— E l Consejo de min i s t ros aprueba el 
proyecto de L e y de e lecc ión de Presi-
dente del T r i b u n a l Supremo y el proyec-
to de ley sobre incompat ibi l idades. 
—Con m o t i v o de celebrar su fiesta ono-
m á s t i c a el d i rec tor de E L D E B A T E , to-
do el personal del p e r i ó d i c o le of rec ió u n 
e n s u m i s m a c a s a 
2 E l jefe del Gobierno lee en la C á m a -
r a el proyecto de ley de incompat i -
bilidades, s e g ú n el cual el cargo de d i -
putado es incompat ible con todo o t ro de 
e lecc ión popular, con todo cargo g ra tu i -
to o r e t r ibu ido de la A d m i n i s t r a c i ó n del 
Estado, excepto el de min i s t ro y subse-
cre ta r io ; con todo cargo g r a t u i t o o r e t r i -
buido de las adminis t raciones provinc ia! 
y mun ic ipa l , de monopolios y c o m p a ñ í a s 
que tengan r e l ac ión con el Estado. Co-
mienza en la C á m a r a la d i s c u s i ó n de ¡os 
presupuestos. 
—Es nombrado di rector general de 
Seguridad don Anton io M e n é n d e z , que 
era jefe superior de P o l i c í a de Barcelona. 
—Reaparece en Barcelona "Sol idar idad 
Obrera" . 
—Muere en Sevilla Sor Angela de la 
Cruz, fundadora de la C o m p a ñ í a de Her-
manas de la Cruz. 
—Se llega a un acuerdo comercial en-
t re E s p a ñ a e I t a l i a . 
— A l famoso aviador L i n d b e r g le arre-
batan en su misma casa a su hi jo mien-
t ras estaba durmiendo; no se tienen no-
t ic ias del paradero del n i ñ o ni de los 
raptores. 
C e s a n l a s h o s t i l i d a d e s 
e n C h i n a 
•5 Se celebra Consejo de minis t ros , de-
dicado a los planes de Obras P ú -
blicas. 
— L a L i g a Defensora de la L i b e r t a d de 
Prensa vis i ta al s e ñ o r L e r r o u x para pe 
dir le que la A s o c i a c i ó n de l a Prensa fir-
me el manifiesto que se d i r i g i r á a la opi 
nión . 
— E l s e ñ o r Zulue ta se avis ta en P a r í s 
con el s e ñ o r T a r d i é u y declara que Ma-
dariaga s e g u i r á de embajador de Espa-
ñ a en P a r í s . 
— C o n t i n ú a n en las carreteras de Bar 
celona los atracos a mano armada. E n 
esta fecha han sido atracados cinco auto-
m ó v i l e s y desvalijados sus ocupantes. 
— E l a l to mando j a p o n é s y el chino or 
denan el cese de las hostil idades. 
E x t r a o r d i n a r i a a f l u e n c i a e n l a 
v i s i t a t r a d i c i o n a l a l a i m a g e n ¡ j 
de J e s ú s 
E l presidente del Consejo in forma 
ante la C o m i s i ó n pa r l amen ta r i a que 
ha de entender en el proyecto de incom-
patibi l idades. Se acuerda que la Presi-
dencia de la R e p ú b l i c a sea incompat ible 
con cualquier o t ro cargo durante dos 
a ñ o s , d e s p u é s de que el t i t u l a r extinga 
su mandato. E l Consejo de min is t ros 
aprueba defini t ivamente la, r e fo rma agra-
ria . 
—Con la misma ex t r ao rd ina r i a concu-
r renc ia de todos los a ñ o s se verifica la 
t rad ic iona l v i s i t a de los m a d r i l e ñ o s a la 
imagen de J e s ú s , venerada en el templo 
de los Franciscanos. 
—Llega a M a d r i d e! gobernador de Bar-
celona, s e ñ o r Moles. E l s e ñ o r M e n é n d e z 
toma pose s ión de la D i r e c c i ó n general de 
Seguridad. 
— E n el I n s t i t u t o del Cardenal Cisne-
ros se producen violentas colisiones en-
tre estudiantes que se propagan a la Uni -
vers idad y obl igan a in t e rven i r a lo? 
guardias de Asal to . 
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Y G A R C I A S A N M I G U E L 
Q U E SE DURMIO E N E L SEÑOR 
a l o s d o c e a ñ o s de e d a d 
E L D I A 4 D E A B R I L D E 1 9 3 2 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R u I . P . 
Sus desconsolados padres, don A n t o n i o y d o ñ a M a r í a ; su abuela, 
d o ñ a A u r e l i a G a r c í a San Migue l , v i u d a de P e l á e z - C a m p o m a n e s ; sus 
hermanos, M a r í a de la Luz , Lu i s , Fernando, Carlos, Juan. Ignacio, M a -
r í a Teresa y J a ime; sus t í o s , p r imos y d e m á s par ientes 
S U P L I C A N a sus amigos se s irvan encomendar a 
Dios el a lma de la finada y asistir a la conducc ión del 
cadáver , que se. e f e c t u a r á hoy martes 5, a las D O C E Y 
M E D I A de la m a ñ a n a , desde la casa mortuoria, Orc l la -
na, 10, a l cementerio de la Sacramental de San Isidro. 
E l funera l se c e l e b r a r á el mismo d í a 5, a las once y media, en la 
ig les ia p a r r o q u i a l de Santa B á r b a r a , 
Todas las misas que se digan en l a iglesia de San A n t ó n (PP. Esco-
lapios) hasta las ocho de l a m a ñ a n a , las de diez y med ia y once en 
G ó n g o r a s , las de los d í a s 8 y 11, de seis a nueve de la m a ñ a n a , en l a 
iglesia de los PP. Agus t inos (Valverde , 17) , s e r á n aplicadas por el eter-
no descanso de su a lma . 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . A R E N A L , 4. M A D R I D 
D í a 5.—Martes.—Santos Vicente Ferrer , 
confesor; I rene , Agape, Quivin ia . herma-
nos, v í r g e n e s ; Zenón , m á r t i r e s . L a misa 
y Oficio d iv ino son de San Vicente Fe-
rrer , con r i t o doble y color blanco. 
. A . Nor turna .—"Cor Mar iae" . 
40 Horas.—Parroquia del Carmen. 
Corte de M a r í a . — P e l i g r o s , en las T r i -
n i t a r i a s ; Asistencia, en San A n d r é s de I03 
Flamencos. 
Pa r roqu ia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia . „• 
Par roquia del Buen Consejo—7 a 11,30, 
misas cada media hora. 
Pa r roqu ia de l Carmen (40 Horas).—8, 
misa solemne y E x p o s i c i ó n ; 10,30, misa 
cantada con s e r m ó n , padre del C. de Ma-
r í a ; 5 t., ejercicio del P u r í s i m o C o r a z ó n 
de M a r í a y p r o c e s i ó n de reserva. 
As i lo de San J o s é de l a M o n t a ñ a (Ca-
racas. 15).—Empieza la novena a San Jo-
sé. 10, misa cantada y ejercicio; 5,30_t., 
i E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r J a é n ; 
I reserva e h imno . 
í Escuelas P í a s de San A n t ó n . — N o v e n a 
a San J o s é . 5,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , 
rosario, s e r m ó n , padre M á r m o l ; ejercicio, 
I gozos e h imno. 
Hosp i t a l de San Francisco de Paula.— 
¡ N o v e n a a su T i t u l a r . 5,30 t., E x p o s i c i ó n , 
e s t a c ión , rosario, ejercicio, b e n d i c i ó n y re-
serva. 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
ec l e s i á s t i ca . ) 
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Cava Baja , 10. T e l é f o n o 54371 
Di rec to r : Doc tor J e s ú s G a i í n d e z . 
i iHiu i i i i in i ín in i i i i i i i iwimi i in 
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Hasta 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 ** 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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A G E N C I A S 
DON CELINAS, cocineras, muchachas in -
formadas, cuartos desaiquilados, amue-
blados, facilitamos r á p i d a m e n t e . Fuenca-
r r a l , 94, duplicado. (V) 
V I G I L A N C I A S , informaciones delicadas. 
Investigaciones por jefe Pol ic ía jubilado. 
Costanilla Angeles, 4 duplicado. (5) 
A L M O N E D A S 
U R G E N T I S I M O , alcoba, broncea, tresillo, 
fuero bargueño, tresillo dorado, cuadros, 
esquiadora, trovador, autopiano, gramo-
la. Recoletos. 2 duplicado. (20) 
G R A N liquidación de armarlos lacoblnos, 
desde 110 pesetas. Pelayo. S5. ( (T) 
COMEDOR Jacobino. 700; lunas. 500; des-
pacho español, 450; jacobino, 500; tresi-
llos, 225; camas. 165. Estrella. 10. Mate-
sanz. (7) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, despa-
chos, alcobas, armarios, s i l ler ías , piano, 
espejos. Se traspasa el comercio con edi-
ficio propio. Leganitos, 17. (20) 
A L M A C E N muebles, camas bronce, platea-
das, todos precios, calidad garantizada 
T a m b i é n tenemos guardamuebles, con se-
guro de incendio y robo. Veguillas, Des-
engaño , 20. (10) 
M A G N I F I C A gramola jacobina, b a r a t í s i m a . 
Goya, 77. (3) 
P A R T I C U L A R vendo todo piso. Torri jos, 
30. (8) 
DESPACHO jacobino, comedor jacobino, 
alcoba, sillones jacobinos, muchos mue-
bles. Leganitos, 25. (2) 
'SiPARTICULAR, por marcha, comedor jaco-
bino, despacho, tresillo. Ponzano, 22. (2) 
LOS del Rastro l iquidan los muebles de un 
piso. Alcoba caoba, autopiano 88 notas. 
San Bernardo, 2. (2) 
DOS dias. Muebles t í t u lo . Alcoba plateada, 
despacho, comedor, a rcón , ba rgueño , ja-
mugas, en t redós porcelana, cuadros, l ám-
paras. Gómez Baquero, 37, antes ^R'ei^ 
U R G E N T E todo piso. Ancha, 24, principal . 
Abstenerse prenderos. Once en adelante. 
V E R D A D E R A ocasión, elegante despacho 
español . Hortaleza, 110. (3) 
A L Q U I L E R E S 
T I E N D A , dos huecos, vivienda y sótano 
Ballesta. 20. (T) 
E X T E K I O R . Amplias habitaciones, calefac-
ción central, cuarto baño, ascensor, te-
léfono, gas, próxima I n a u g u r a c i ó n tran-
vía, pesetas 200. Velázquez , 105. (T) 
C U A R T O S , 55; ático, 85; tiendas, naves 
Erci l la , 19. Embajadores, 98. (2) 
A L Q U I L A S E espacioso local. Cén t r i co para 
almacenes, oficinas. Escribid D E B A T E 
21.599. (.21) 
B O N I T O exterior soleado. Sitio hermoso, 
barato. G u z m á n el Bueno, 4. (21) 
S E alquila nave de 176 metros cuadrado.-
en 250 pesetas. A l c á n t a r a . 25. (11) 
A L Q U I L O piso quince mil pesetas. Pla^a 
Santo Domingo. 14. (2) 
A L Q U I L O garage a lmacén. Isabel la Ca-
tólica, 2. (2) 
M I G U E L Moya, 8 (Callao). Exteriores nue-
vos, tres seis habitables, económicos . 
Confort. (T) 
P1SITO hotel amueblado, gran_ confort, 
garage, ja rd ín , b a r a t í s i m o . R a z ó n : Gran-
ja, 5. Parque Metropolitano. (2) 
CUARTOS confort, esp léndidas habitacio-
nes, precio desde 180 pesetas bloque ca-
sas Hi la r ión Eslava. R o d r í g u e z San Pe-
dro, Meléndez Va ldés . (T) 
SUNTUOSO piso Montesquinza, 20, dupli-
cado, diecisiete habitaciones, todo ade-
lanto, gas, frigoríficos, calefacción, gara-
ges individuales, precio moderado. (5) 
A L Q U I L O cuartos sin" estrenar, casa nue-
va, 20 y 24 duros, lujo, comodidad, cale-
facción central, tres ascensores, teléfono, 
gas, baño . General P a r d i ñ a s , 24 y 26. (3) 
F R E N T E al Palacio de 'a Prensa exterior 
para pensiones y oficinas. 68 duros. M i -
guel Moya, 4. (2) 
PISOS amueblados y habitaciones para dor-
mir . Arango, 4. (2) 
CUARTOS desalquilados, facilitamos Infor-
maciones seleccionadas. Costanilla Ange-
les, 4 duplicado, primero. (5) 
HERMOSO piso, quince habitaciones, único 
inquilino, mucho sol. Riscal, 14. (6) 
L O C A L para cualquier gran industria, sie-
te metros alto, veint icuatro frente, vein-
ticuatro fondo, acondicionado para hacer 
un entresuelo. Alvarez de Castro, 22-24; 
tiene semisó tano con entradas amplias I 
por Vir ia to , 20. R a z ó n : Francisco Giner, 
2- (2) 
HERMOSOS cuartos. Todo exterior. Her-
manos Bécquer , 10. P r ó x i m o Castellana. 
. 7.300 pesetas anuales. (T) 
S E A L Q U I L A N s ó t a n o s para a l m a c é n o 
guardamuebles en 35-40 y 80 pesetas. Fer-
nando V I , 21. (T) 
•PISOS para pensiones y oficinas. 68 y 75 
duros. Concepción Arenal , 3. (2) 
M O D E R N I S I M O át ico, ap rop iad í s imo ex-
tranjeros, 62 duros. Velázquez, 65. (2) 
L O C A L E S . Argüe l les , 200 metros, indepen-
dientes industrias, talleres, oficinas. A l -
tamirano, 20. (11) 
CUARTOS para Meuble, negocios hospe-
dajes. Pizarro, 9. (4)1 
E X T E R I O R 22 duros, p róx imo A n t ó n Mar- i 
t ín. San Cosme, 10. 
H O T E L , garage, j a rd ín , baños , alquilase, 
v é n d e s e buenas condiciones. T e l é f o n o 
30852. (T) 
C L . _ gaau'iiai ñ a m a n t e estado, nueve 
amplias habitaciones, exteriores habita-
bles, lujo, confort. Interesa verlo. Serra-
no, 110. (T) 
A L Q U I L O amplio local para pe luquer ía , 
tienda, taller, a lmacén o garage. Calle 
Dos de Mayo, 3. ( T ) í 
; ; ; C U B I E R T A S ! ! ! Reparación, recauchu-
tado reforzado, especialidad gigante. I n -
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
M A G N I F I C O S exteriores, 21 duros. Guz-
m á n Bueno, 48. (16) 
S E G U N D O , ocho habitaciones, 180 pese-
tas. Apodaca. 3. (3) 
E S P L E N D I D O S principales lujo, 26 habi-
taciones portal independiente. San Lo-
renzo. 11. (8) 
A L Q U I L A N S E lujosísimas viviendas ade 
cuadas profesionales. Dato, 18. (3) 
PISO confort. Esquina contiguo calle Gé 
nova, 45 duros. Covarrubias, 3. (T) 
A U T O M O V I L E S 
G A R A G E Buenavlsta, Jaulas amplias, ele 
rre metál ico 65-70 y 90 pesetas, nave ea 
peclal para coches sin chofera, 50 pese 
taa. servicios, lavados, engrase, precio;-
módicos. Níiñez Balboa. 51. (Entre Ava 
la y Don Ramón Cruz) . (21) 
¡NEUMATICOS de ocasión 1 Cubiertas des 
de SO pesetas, cámaras desde 7. Repara 
clones con garantía absoluta. L a casa 
mejor surtida. Compra, venta y cambio 
Gonzalo Córdoba. L Teléfono 41194. (21' 
ÍIECAUCHUTADOS y reparación de cu 
blertas y cámaras, primera casa de Es 
paña. Vulcanizados Americanos. Ronda 
Atocha, 23, triplicado. Teléfono 74636. (IV 
ENSEÑANZA conducción automóviles , me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela auto-
movilistas. Alfonso X I I , 56. (2) 
G A R A G E dos camionetas, otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores, 98. 
(2) 
B U E N A S Jaulas grifo individual, teléfono 
Riscal, 14. Razón: Portero. (6) 
NEl 'M A T I C O S , lubrificantes, accesorios 
consulten precios a "Mormoy". Claudir 
Coello, 41. Teléfono 53149, v Glorieta San 
Bernardo, 2. Teléfono 33390. (3) 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay. Mayor, 4, te-
léfono 14501. Recambios Ford (antiguo 
moderno). Citroen, Chevrolet, Accesorios, 
aceites, grasas, neumáticos, material de 
limpieza, etcétera. Envíos provincias. (4) 
L A casa Ardid. Génova, 4; baja todos los 
n e u m á t i c o s ! por rebaja derechos adua-
nas. Exportación provincias. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubriíl 
cantes, neumáticos, taller recauchutado 
Marsan. Castelló, 14, Madrid. ( T ) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica . Citroen, Ford, Chevro 
let, Renault, otras marcas. Santa En 
gracia, 4. (2) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes. Ayala, 9. (20) 
C H R Y S L E R 72 turismo, perfecto estado, 
vendo toda prueba. Espalter, 12. (T) 
L I M O U S I N italiano 14 HP. , con patente, 
buen estado, propio finca rústica, se ven-
de barato. Paz, Gaztambide, 11, garage. 
XT) 
C A L Z A D O R 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre 
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé 
fono 17158. (24. 
SOLO Peláez ensancha el calzado verdad. 
San Onofre, 2, limpiabotas. (8) 
ENSEÑANZAS 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
A C A D E M I A "Balmes". Bachillerato, Dere-
cho y oposiciones diversas. Centro ca tó-
lico. Residencia . Internado, 8 pesetas 
San Bernardo, 2. segundo. Teléfono 192:-iíi 
(T) 
A C A D E M I A Domínguez . Pol icía . Bachille-
rato, Taqu ig ra f í a , Mecanogra f í a , Cálcu-
los, Contabilidad, Idiomas. Alvarez Cas-
tro, 16. (20) 
I D I O M A S . Ing lés , f rancés , a l emán , i ta l ia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca. 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
S E Ñ O R I T A enseña f rancés , rap id ís imo, co-
lectivas, económicas . Luchana, 36, entre-
suelo izquierda. (11) 
M A T E M A T I C A S de Bachillerato, clases 
domicilio. 35 pesetas. Escr ib id : R a m ó n 
Galena. Robles, 5, bajo izquierda. (6) 
PARA ingresar Bancos, oficinas, comercio; 
o r togra f í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , conta-
bilidad, reforma letra, ca l igraf ía , taqui-
g r a f í a verdad, f rancés , mecanogra f í a , 
Alumnas, alumnos. Clases: tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez, 15. (11) 
TRADUCCIONES, clases a l emán , inglés 
b a r a t í s i m a s . Kra f f t . A l c á n t a r a , 24, ter-
cero derecha. (3) 
PROFESOR titulado (catorce años p rác -
tica en Colegio J e s u í t a s ) , segu i rá clases 
Ciencias. Letras, La t ín , Griego, Hebreo, 
Arabe, Ruso, T r a m i t a c i ó n expedientes 
matriculas, Luchana, 33. Teléfono 41988. 
(T) 
C O N T A B I L I D A D , Taqu ig ra f í a , Mecano-
graf ía , Cálculos, Dibujo, Or togra f í a . 
F r a n c é s , Ing lés . Atocha, 41. (3) 
I N G L E S , f rancés , lecciones t r aducc ión co-
rrespondencia. Caballero. M o n t e r a , 8. 
Anuncios. (3) 
I N G L E S . Profesor londinense clases par-
ticulares y colectivas, desde 10 pesetas 
mensuales. Dato, 7 (enfrente de Ria l to) , 
te léfono 96301. (3) 
SEREIS t a q u í g r a f o s rut inar ios desconocien-
do libro G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o del Con-
greso. ' (24) 
TAQUIGRAFOS para Ayuntamiento. Pre-
p a r a c i ó n completa con taquimecanogra-
fía, 30 pesetas. Casa Estudios Centro H i -
jos Madr id . Cañ iza res , 16. (V) 
M E C A N O G R A F I A m á q u i n a s inmejorables, 
sa lón ampl í s imo . Montera, 29. 
ESCUELA Berl i tz . Inglés , f rancés , a l e m á n , 
cla.ses particulares y colectivas. Arenal , 
24, te léfono 10865. (2) 
F I N C A S compro-vendo-permuto. Bordado-
res, 10, tres-cinco. Gascón. (3) 
PAKA comprar, vencier, permutar caca 
solares, buenas condiciones, y asunto.' 
relacionados fincas, visite Centro Urba 
no Contrata .ción. Montera, 15. t2) 
V E N D E S E solar tapiado, bien situado, ur-
banización alrededores Madr id . Teléfono 
14504. (T) 
V K X D E S E en ventajosas condiciones de 
precio buena casa con hipoteca. Limón, 
8. (T) 
V E N D O casa en la Sierra 12.000 pesetas. 
Señora Lozano. Ferrer del Río, 4, dupli-
cado, (T) 
M O N T E labor 300 h e c t á r e a s , adquiérese 
con 8.000 duros o se- permuta por terre-
nos. Galileo, 82. P o r t e r í a . (4) 
H A C I E N D O S E cargo comprador de débi-
to con el Hipotecario con un desembol-
so de 90.000 pesetas, podría adquirirse 
preciosa vi l la de tres plantas, con todo 
género comodidades, habitaciones am-
plias- y pequeño ja rd ín . I n f o r m a r á n : 
Montera, 15. Agencia Prado. Teléfono 
19617; Sin intermediarios. (16) 
PERMUTO casa de renta, bien situada, 
por hotel con terreno cercado, trato di-
recto. Apartado 12.317. (2) 
11. Calero. Viajeros. Nueva instalación, lo 
• do confort, precios moderados. Salud, 13. 
Madrid. (12) 
CHOFER y mecán i co antiguo au tomóvi les 
desea colocación casa seria y ca tó l ica . 
Madr id o provincia cercana. Paz. Mar-
qués -Urquijo, 34, tercero. (T) 
P E N S I O N confort, económica, baño, tele-
fono. N a r v á e z , 19, primero. "Metro" Go O F R E C E S E profesora informada para n i -
va ígi i ños , a c o m p a ñ a r s eño ra o señor i t a s . Pre-
ya- v ciados, 33, teléfono 13603. (3) 
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos ho.o ^ í f i a n , . , P t ^ arA .o-o^o ^ í n \ Il?Á. 7 
pedaje. Cubierto 2.50. (21) 
P E N S I Ó N Nueva Bi lbaína . De T a 10 pe 
setas. Todo confort. Mayor, 19, primero 
(2;<> 
i a.I E S T I O Hotel. Velázquez, 49, 60 baño' 
conforta Ole. distinguido, ba ra t í s imo , aU 
mentac ión sana y exquisita. (T1 
i l . Sudamcrtcano, rebala sacerdote, esta 
bles, 8 peseta.s, habitaciones, 3. Eduarlr . 
Dato. 23. (Gran Vía) . (23) 
MAQUINA.1 
senté , su cargo. Argaya, Preciados, 7, 
continental. (T) 
S E Ñ O R A S : facilitamos seriamente infor-
mada toda clase servidumbre. Preciados. 
33, teléfono 13603. (3) 
PROPORCIONAMOS gratuitamente perso-
nal po r t e r í a s , debidamente informado. 
Preciados, 33, teléfono 13603. (3) 
M A T R I M O N I O honorable atenderla casa 
sacerdote o señor de edad a cambio v i -
vienda. M . L . P. L a Prensa, Carmen, 18. 
(2) 
V I U D A sabiendo cocina, colocación señor 
poca famil ia . Madera, 34, primero. (4) 
TRASPASOS 
M A Q U I N A S Singer. E l mejor ta l ler de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
M A Q U I N A S escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hor taleza, 27. (21) | PISO amueblado, lujo, todo confort, seis 
T Á L L E R E S reparac ión toda clase máqu . í 220 a!c'uirer' en 5-500- TeA(t 
ñas escribir, teniendo existencia de pie- w*™. >.o> 
VENDO solar esquina 20 por 20, en 4.00(1 zas para todos modelos. Casa America ¿ D E S E A adquir i r negocio comercial, indus-
pesetas. R a z ó n : Alcalá , 113. Carrasco. na. Pé rez Galdós, 9. (T) tr ial? Vis í t enos . Gratuitamente lo p i 
Propio para hotel. (T) 
VENDO casa en 30.000 pesetas, vale 35.000 
Teléfono 19410. . (24) 
VENDO linca erran jardín , frente pinai 
24.000 pías. Pirineos. 5. (2) 
DOY casa Un 
Has. Telé íono 
MODISTAS 
E N S E Ñ O p r á c t i c a m e n t e corte domicilio eco-
n ó m i c a m e n t e patrones medida. Puebla. 5, 
principal . (2) 
clonaremos. Preciados, 33. 
propor-
(3) 
T I N T E p róx imo Gran Vía, pocas pretensio-
nes, Salud, 17 duplicado. (T) 
V A R I O S 
,ca ^POteca, por rústica o v i ^ { f ^ f ^ ^ ^ j U o i W X S A . Condecoraciones, banderas, e* 
94527. (2'J legiata, o, terceio izquieraa, t-uar. yi) padaa piones, cordones y bordados d.f 
F O T O G R A F U 
DIEZ pesetas Un foto-óleo estilo " f i lm" ame-
ricano, maravillosamente ejecutado, sólo 
por Roca, fo tógrafo . T e t u á n , 20. ( T ) | 
H U E S P E D A i 
(IOTE-. Cantábr ico , recomendable a sacei 
dotes, familias y viajeros. Pensión desd | 
/ pesetas. Hesfauraot. Abonos. Cruz, : 
(21)' 
i 'ENSlON Domingo. Aguas corrientes, tp 
léfono, baño, ca le facc ión: ? s 10 ocaein-
Mayor. 19. (20 
PENSION Mlreñtxu , Viajeros es tahi»-
habitaciones soleadas. Aguas corriente-' 
Cocinu vasca, desde 7 pesetas. Gale t i . 
clón. Habitaciones Individuales. S a •' 
Marcos. 3. (T 
f-.s s i> i-, > < 5 A Católica "Balmes" 6 pest 
las. San Bernardo. 2. setnmdo <'!' 
M U E B L E S 
•\'«v-Vl'-flÍS; Al lado de "E l Imparcial" . Hu 
que de Alba, 6. Muebles ba ra t í s imos . In 
menso surtido en camas doradas, made 
ro hierro. (24) 
O P T I C A 
(JRATIS, g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Cal i -
Prado, 16 (11) 
PRESTAMOS 
N ECESITANSK 120.000 pesetas, aesrunfla, 
so'>re casa alquilada. A b s t é n g a n s e inter-
íued'ario*. Calle Prado. 1-4, e s t e r e r í a . <7J 
uniformes. Principe. 9, Madrid. (221 
MON FEUK K K . Ondulac ión Permanente, 
pesetas (completa). San Vicente. 39. Te 
léfono 9018». (23) 
S E Ñ O R A S : c o m p r a r é i s casi gratis poi 
traspaso, medias, ropa interior, ropita 
bebés, paraguas, carteras, fajas, bul an-
das, lana!*, a r t í cu los costura, borá-jdos 
linos, e t c é t e r a . La Golondrina. Espoz 
Mina. IV. (Casi Plaza Ancel). (5) 
SOCIETE des condenseurs Délas , conce-
sionaria de la patente n ú m e r o 96.289, por 
"Una mejora en los condensadores de su-
perficie y aparatos similares", ofrece l i -
cencias para la explotación de la misma. 
Oficina Vizcarelza, Barquil lo, 16. (3) 
MUSAG Gesel lschaft^für den Bau von Mül l -
und Schlacken Vewertunsanlagen A. G. 
y Mr . Adolph Grote, concesionarios de la 
patente n ú m e r o 105.154, por "Procedimien-
to para la t r a n s f o r m a c i ó n de residuos 
que forman escorias, como basuras do-
més t i ca s , residuos industriales, sedimen-
tos de canales y aná logos en ascuas de 
escoria de g r a n ó s de diferentes t a m a ñ o s " , 
ofrece licencias para la explotación de la 
misma. Oficina Vizcarelza, Barquillo, 16. 
LUIS D u r á n , abogado. Consulta: ocho a 
diez noche. Cava Bala, 16, teléfono 
74039. 17) 
S E Ñ O R I T A S residentes provincias g a n a r á n 
dinero r á p i d a m e n t e . Apartado 4097, Ma-
drid . 
V I G I L A N C I A S particulares, rapidez, serie-
dad, economía, discreción. Preciados, 33. 
(3) 
ENSE55ANZA confección, lahores punto. 
Venta muestras. Rapidez, aprendizaie. 
Preciados, 33. (3) 
COMPRO cachorros lobos dos a seis mp-
• ses. 56899. (10) 
PINTOR vasco. Hago trabajos pintura óleo, 
teirmlp, empapelado. Económico . Teléfo-
no 72541. (T) 
PARAGUAS, bastones, sombrillas, abani-
cos, novedades y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. (T) 
ONDUUACION permanente q-ara nMzarta, 12 
pesetas. T.arra, 13. Teléfono 96181. (8) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12. (3) 
COMUNION, preciosos trajes, lana blanca 
45 pesetas. Postas. 21. Sas t r e r í a . (3) 
E L E G A N T I S I M O S sombreros: modelados 
sobre cabeza, ocho pesetas: reforman, 
cinco. Fuencarral, 32. F á b r i c a . (5) 
.-.TIENE usted asuntos en Madrid? Si 
quiere estar bien servido, encomiéndenos 
sus encargos; certifleados, exhortes, do-
cumentos carnpt-chofer, e t c é t e r a ; ges-
tión rápida, económica. Agencia J u r í d i -
ca Adminis t ra t iva . Luchana, 16. Teléfo-
no 43500. (9) 
PRECISANDO visi tar todos pueblos Espa-! 
ñ a apertura despacho, a c e p t a r í a m o s re-1 
presentaciones comerciales nacionales, 
extranjeras, viaje a r t í cu los comisión es-
pecialmente materiales cons t rucc ión , en-¡ 
grases a r t í c u l o s alimenticios. Escr ib id : 
Actividades Reunidas, Alenza, 8, entre-! 
suelo. "E"i Madr id . (2) I 
C A P I T A L I S T A necesito con 8.000 pesetas 
para asunto de gran uti l idad y g a r a n t í a i E V A R I S T O López Lasheras, procurador, SOMBREROS señora , caballero, reformo, 
tr iple en su poder Esc,-;b:! S 'Hi^Monte- Orgaz v Madridejos. Domici l io : Orgazl l impio, t iño. Casa Lucas. Valverde, 3. 
ra, 15, anuncios. (16) | (Toledo). Teléfono 12. (T) | ( T ) 
\S UNTOS judiciales. Consulta séls-ocho. 
Eduardo Dato, 10. G. Arias. (5) 
FRANCES, I tal iano, A l e m á n , solfeo, piano, IPENSION "Angelita", de Angela Cor tés F A C I L I T O dinero pr imera o segunda d é - ¡ E D I T O R E S , publicistas. Nos encargamos 
a r m o n í a , rap id í s imo. P r e p a r a c i ó n Conser-I Montera, 30, principal . Teléfono 15375 
vator io . Traducciones l i terarias, comer-1 Madrid . (23) 
c ía les . Cervantes, 20, segundo. í11). PENSION Alcalá . Alcalá, !«; Magn íücas 
I N G L E S , F r a n c é s , por diplomado. Corree-1 habitaciones, precio especial oara ?stfi 
tos, rápidos,- módicos . Grant, N a r v á e z , ! bles. (23! 
72. (T) !|>!,-PENSION c é m r i c a . económica. Viajero;-
trá.s Banco casas rentando Madr id . In-¡ de impr imi r y dis t r ibuir vuestras obras, 
útil intermediarios. Sólo por carta. Per-' G a n a r é i s dinero con ello. Pidan condicio-
nando Pascual A n d r é s Mellado 21 (11) i nes. Establecimientos Cerón. Apartado 86 
Cádiz . (T) 
S A S T R E R I A S ^ A T R ^ A (l0 cocina, surtido completo; 
I precios económicos . F e r r e t e r í a E l Ancla. 
Alonso Heredia, 9. (5) PROFESOR ti tulado (catorce años p r á c - j estables. Paz. 6, segundo. Teléfono 19247 I IECTIFRA de traje, 40 pesetas. Vuelta. 25. " ' ' 
t ica colegio j e su í t a s ) s e g u i r á clases Cien- | (23)1 Arrieta, 9. Sastre. (T) ¡LINOLEUM.^ Hules, esteras, terciopelos, 
c ías . Letras.- La t in , Griego, Hebreo, Ara - j p ^ M I L I A i tapices, mi t ad precio. Salinas. Carranza, . _ , . . . . . . . d l s t i n í r i u d a alquila habitad"!. S A S T R E R I A . Hechura, traie forros, 40 pe- --, Toióf^nr. wvrñ (i\ 
be Ruso T r a m i t a c i ó n expedientes ma- con o sin, Fernando V I 17. (11)1 setas, J e s ú s de! Val le , 32. (10)1 x Teléfono á¿j7ü- (4) 
t r í en l a s . Luchana, 33, telefono 41988. ( T ) , , > -. , . , i ¡GRAMOFONO maleta, 75 pesetas (costó 
, ^ . , on B U E N A S habitaciones, con o sin. Plaza de: r r » a o \ !>< 
A C A D E M I A Miguel Lara, calle Prado, 20.: olavide) ^ cuart0 centro; de 1 a 6. (Ci T R A B A J O 
Madr id . Teléírrafos. Correos, Primera, en-
(3) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
c ía embarazadas, económicas , Inyeccio 
nes. Santa Isabel, L (20 
A R I A Mateos y Trir__.. 
ditadas profesoras, consultas, hospedaje 
embarazadas provincianas. Carmen, 41, 
(2) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por alhajas, man 
tonea de Manila y papeletas del Monte. 
E l Centro de Compra paga más que na 
dle. Espoz y Mina. 3. entresuelo. (20' 
C O M P R A V E N T A , alhajas ocasión, antiguas 
y modernas, oro, plata, platino, piedras 
finas, la casa que paga m á s . Doldan. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353 ¡ 
(H) 
LA casa Orgaz: Compra y Vende alhajas, |Compra-venta 
oro, plata y Platino Con precios como iiroTTÍTjTTO Cuatro Caminos, facilidades, 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, I d . Telé- Santa Catalina, 12, (T) 
s e ñ a n z a . pá rvu lo s . Bachillerato, Medic ina , 'HOTEL Lisboa. Carrera San Je rón imo , 29:QferjaF 
nat ical . Or-| duplicado, Madrid . Calefacción. Aguas co-j 
300). Goya, 77. 
C A P I T A L I S T A S : cada 5.000 pesetas obten-
dré is buena renta en asunto serio. Escri-
bid 9945. Montera, 15, anuncios. (16) 
ABOGADO, s eño r Cardenal. Consulta: tres 
a siete. Cervantes, 23. (8) 
V E N T A S 
r i l A D H O S , an t i güedades , objetos arte. E x -
posiciones interesantes. Gale r ías Ferre-
tes. Echegaray, 27. ( T ) 
CIANOS y armonluma, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
htos. .Rodríguez. Ventura Vega; '¿. (24) 
ü A I . K U l A S Ferrares. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( T ) 
ZORROS legí t imos confeccionados, 20 pese-
tas. Los Italianos. Cava Baja. 16. (7) 
CAMAS del tabrii-ante al consumidor, i n -
menso surtido, durante este mes, gran-
des descuentos. Fáb r i ca "La Higiénica" . 
Bravo Muri l lo , 4«. t5) 
M A N Z A N I L L A la flor del Alto A r a g ó n , de ; „ , , , _ . , , v , . . . „ „ ,«„ i„ „ „ i ,^,.„,,(„.„ 
Montmesa, Manuel Ortiz. Preciados, 4. 1 ̂ i ^ i ^ 8 Ú X S ? * 1 ^ *'- Ü i f i ^ k L f á 
(20) P'ces coco. Hortaleza, 98. ¡Ojo! , esquina 
A D M I T I R I A S E socio aporte a lgún capital 
Pol ic ía , Derecho, Anál is is Gra.mat 
tografia. Mecanograf ía . Rad io te l eg ra f í a , ! rrientes. Habitaciones desde tres pese-;. 
Hacienda. Internado. Medio pensionistas. | tas. Pens ión desde ocho. (21) ' EL1)0?> A j o s . 300-500 trabajando mi 
F /rp-, cuenta horas libres, residentes pueblos, 
v • CASA tranquila, buen trato, dos, tres ami- provincias. Apartado 10.080, Madr id . í5) 
E S P E C I F I C O S I ff0S- MarÜn Her0-S' 35- ( 2 ) : i : n s i . : n ' A N Z A . c o n d u c c i ó n au tomóvi les 
M A R I A ateos v Trinírlarl Mellado acre-i ALCOBA exterior, soleada, todo confort, mecán ica , cincuenta pesetas. Escuela Au-
? a t * * £ » ^ Í S ? i L á k i a ! ^ . i ¿ 7 w ^ L S ? ^ I D O S cualidades « e n e la Toda.sa Bellot , t ó - cén t r i ca . R a z ó n : Cruz, 45, por t e r í a . (2)! tomovllistas. Alfonso X I I . 56. (2) 
e s t i m u l ^ e f S f e t i t o v ^ n u t r f c i ó n ' v ^ m í : P E N S I O N confort, desde seis pesetas. Ma- CORRESPONSALES bien relacionados, conj 'am'pl iación tabrica a f t ícu lo Tpatentado) L O S mejores sombreros y m á s económicos 
tón ico fortificante para los l infá t icos I y01"' Prirnero derecha. (2): buenas referencias para la venta de. de extraordinario consumo. Esc r ib id : ; Guinea. Fuencarral, 60. (2) 
Venta en farmacias. (22) A D M I T O huéspedes , baño , calefacción, te- obras e ient í l icas , Historia, Arte , etc., im-; " D E B A T E " , 301. ( T ) L ^ t í - b , p r ^ n r i ^ tanir-P» limninha 
D I A B E T I C O S : Supres ión del a z ú c a r con I ascenso magnifleas habitaciones c ° b ^ 9 ^ ™ ^ ^ 
Glucemial. G a y ó l o y Monreal, Fuenca-i A n d r é s Mellado, 3, segundo izquierda. (4) | f e r i a s c o ^ smnana de ^ p a t e n t e numeroi 111.862, por! baratiPsimo. Roberto Más . Conde Xique^ 
r ra l , 40.'' (T) ¡ P E N S I O N Lozano, céntr ica , soleada, f a m i - i , x . ; 
C l i A T C i i * lia honorable. Bolsa, 10, tercero i z q u i e r - H " ' r e p . ."sentantes, capitales pueblos F I L A T E L I A da ( l l ) l 30 % comis ión. Gobernador, 23. Marti-
; nes.. (T) 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista ¡COCINA francesa uno o dos amigos solo 
grat is . Gálvez . Cruz. 4 Madrid. 
Gravina. Teléfono 14224. CO 
na. (3) 
Mejoras en los aparatos pulverizadores ¡ 
sopladores", ofrece licencias para la ex-
plotación de l a misma. Oficina Vizcarel- ¡ RECORDATORIOS Comunión, desde 5 pe-
za. Barquil lo, 16. (3) setas ciento. Gráf icas Alpinas. Reyes, 15. 
(22) 
FINCAS 
fono 11625. (2) 
COMPRO mobiliario, muebles sueltos, ob-
jetos saldos. Estrella, 10. Matesanz. Te-
léfono 14907. (7) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata, vie-
jos. Pez, 15. Antigüedades, 17.487, y Pra-
C A P I T A L sólida invers ión en finca Madr id 
12, segundo. 
G R A T CITA M E N T B 
hospedajes, casas 
NEGOCIO de gran ut i l idad y de imposible 
facilitamos relación i pérdida necesita colaborador de unas pe-i 
irias. Preciados, 
(3) anuncios. 
do, 3, 94.257. 
(1G) 
hipoteca Banco en absoluto trato Inter-1 PROPORCIONAMOS huéspedes e s t áb l eá I NECESITO chicas fabr icación m u ñ e c a s 
mediarios oportunidad precio millón seis-j r á p i d a m e n t e . Preciados, 33, teléfono 12603.! Mr-ndizábnl, SL-bajo D . (3) 
cientas m i l pesetas. Dir ig i rse por escrito (3)! 
J o s é Garc í a Sierra, glorieta San Bernar- i . , „ Ü , 20 Peseta3 diarlas ded icándose ratos libres 
do, 3, Madr id . (3) jGABITíJSTE _saludablAe, ^esquina ^^Alcalá, j señoras caballeros^propio domicilio cual-
setas 12.000. Escribid 9913. Montera, 15, X A A M L O O Z E Venootschap Machincrieen-
para la explo tac ión de la misma. Oficina VBNDO coieccíón completa "Blanco y Ne-
Vizcarelza, Barquil lo, 16. (3) „ro,._ Señor Velasco. Mayor. Centrá.1 del gro" 
Norte . (3) 
Metro", baño, económico, sacerdote, ex-! localidad. Soliciten instrucciones i 
(21) D E S E A N S E 175.000 pesetas segunda hipo- t ranjero. Intercambio idiomas. Ayala , 136. muestras gratuitas para previo ensayo. 
COMPRO muebles, ropa, objetos oro. Telé-
fono 96.937. Mejias. (8) 
teca sobre casa Madrid, barrio Salaman- (T) j Apartado 12151, Madr id . 
I f ' i ? ^ ^ ? J * ! ^ * * ? } i ^ ^ ^ B ^ i O C A é l O N echarpe Chinchil la legí t ima, de la patente numero 101,118, por "Una ()00 Amm. dp f)inq o ^ "-"V^ 
disposición de equilibrio de fuerzas para á U0U- Am01 016 LJl0S- a- (3) 
aparatos reguladores de tensión eléctr i-¡CL PON r;s Progreso, espléndidos regalos. 
ca", ofrece licencias para la explotación j Se dan en los mejores comercios. Pidati-
de la misma. Oficina Vizcaielza, Barqui-1 los. (2?) 
ll0 ' 16- (3) L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
ca. Sin corredores. D i r ig i r se : González , 
Carretas 3 continental. (11) S E Ñ O R I T A cede mi tad piso 35 pesetas una x e C E S I T A S E para venta maquinas de es-
' ' ' ! dos señoras ca tó l icas . Casa moderna. Ma- cribir persona conocimiento Centros, Aso-
¿ Q U I E R E vender a buen precio sus m u é - ¡ H O T E L E S , N a r v á e z , 34, y Duque de Sex-J nuel Becerra, 12. Junto "Metro". (3) elaciones. Bancos, Montera, 29. ( T ) 
bles, ropas o cualquier objeto? Avise al to, 28. véndense a lqu í lanse . Para verlos hnrmnhlP r-PdP fra binóte alcoba ! 
90418. Cervantes. £oy el que m á s paga. | e informes: teléfono 12803. Í T > P ^ " A s S ^ ^ S ^ 8 ? ? ! ( T ) Demandas 
(9) MR. W i l l i a m A r t h u r Alder . concesionar "autos" y portales, i ba ra t í s imos ! Hor t a -
(2)1 P R O P I E T A R I O S : DispongSVi capital com- , ^ ^ ^ , . r ^ r h.^r.o o^eninto o^ri^J V E.MX) mi casa. t>a rrlo salamanca, rem MAS dinero que nadie dov por mobiliarios prar casas, buena renta, absoluta seno- n C ™ ^ ae tint:a3' 86 o í r e ^ 
completos, muebles sueltos, 43565. (4) dad, Helguero. Montera, 51, cinco-siete. | ! ^ r i f 6 ^ 1 ^ , ^ ^ RiSri P í t ) I m i m a r retirado, garantías . Escribí:! 
^ ki , r,, .0= nv, ' 2> z0 7 ^ ^ l é f o n o Dlü71' * V l Apartado Correos 3.024. Madrid. (T MKKOUIO. Compra muebles, tapices, ob- I . . - . ^ t x t o * o ^ . t ^ o » „ n ^ c r . o , ^ « « a ^ r o -
dé la patente n ú m e r o 101.116, por "Un i leza1'íl^; ¡ Ojo! Escluina Gravina. Te léfo-
aparato óp t ico para proyectar signos en, no 142¿4. (,j) 
el espacio", ofrece licencias para la ex- PROPIETARIOS de Aravaca, vendo accio-
plotación de la. misma. Oficina Vizcarel- nes de la Cooperativa "Aguas de Arava -
za. Barquil lo, 16. (3) ca". F lamón: P r ínc ipe , 10, principal, s e ñ o r 
M A R T I N Motors. Incorpprated, propieta- Roteta- (2) 
r ía de la patente n ú m e r o 105.770. por "Me- CANARIOS y canarias vendo. San Marcos, 
joras en los motores de explosión", ofre- 3, Colegio Hispano. (2) 
 
Jetos. Teléfono 59823. (20) !MAGNIFICO solar 10.000 pies. Ciudad L l -
_ „ neal, ha r t í s imo . Vi l lanzón. Ve lázquez . 6d. 
C O N S U L T A S (2) 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas solares com- ¡ A m T I N , S T K A r i 0 N . 3 e fi o r respetable 
f ™ 0 ™ } * ^ ' ! K V Pi* SVa* ejerciendo carrera insuficientes hígreBos importante y acreditada. Alca lá , 16. (Pa-
lacio Banco Bi lbao) . (3) 
r i r t M « i i i T A movnr áo Tía i o s Cnmfirtu ITRRRENO en C h a m a r t í n , 43.000 pies, fa- „ 
¿ n ^ r r r ^ ^ r¡¡(Mtf5ft^nív«« i?»wi»!»f»íífS« ^ f T 1 1 chada. calle Castelar, p r ó x i m o k i lómetro 2 Í F A B R I C A de aserrar mármole s en Madrid enfermos pecho, pocas inyecciones. U ) | rarrotara w í ^ ^ ^ ^ U ^ -prir^ino I y exp lo tac ión canteras permuto, por fin-
CURACIONES prontas, alivio Inmediato 
venéreo , sífilis, purgaciones, deb l l ída í 
carretera H ipód romo . R a z ó n : P r í n c i p e , ! 
10, principal , señor Roteta. ca urbana o r ú s t i c a . Esc r ib id : E L D E ; 
B A T E , 301. 
desempeñar í a admin i s t r ac ión , aná logo ! M R 
siempre decoroso. Fianza dns mil duros | la 
Dirigirse solamente por carta. Lozano 
Manuel Silvela, 10. por te r ía , (Ti 
Impotencia, espermatorrea. C l ín i ca : Du-1HOTEL pinar Dehesa Vi l l a , confort, .1ar-llpFV6,TOV d , Borr¡o desde 6 pesetas. Si- 94. 
/Aíi OEUECESE cocinera y doncella, a 
^ ' I vascongada. Centro Católico. H( 
^ « ^ s p a r ^ ^ ^ t ^ ^ d e d a m i s - U ^ m o ^ soberbiai lujosai con discos> 
a . Oficina Vizcarelza, Barquil lo, 16.^ 335 pesetaSi l egan i tos . 47, primero. (2) 
l Henrv E d v v n Cnlev ennep^innarin fip I i A U , ( ) : gran f áb r i ca alemana busca casa 
i tiffirfSw? ^ ^ t e l o ^ s j a o r £ £ t e de distr ibuidor oficial- A * % : 
n la fabr icac ión del cinc", ofrece l icen- | l,aao • '• {'í) 
que Alba, 16: once, una; tres-nueve. Pro 
vincias correspondencia. (5) 
AHOGOS, fatiga, catarros rebeldes, mé to -
dos curativos especiales. Tratamiento efi-
caz del reuma por novísimo procedimien-
to. Pi Margall, 5, principal: consulta es-
pecial, económica, tres tarde. (A) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías url 
narias. venéreas, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez 
una, siete-nueve. (3) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médico 
especialista. Jardines, 13. (5) 
DENTISTAS 
din. garages, barato. González, Pi Mar -
gal l . 7, once-una. (2) 
SI desea inve r t i r bien su capital en Inme-
jorables condiciones de seguridad y ren-
dimiento, escriba a J. M . B r i t o . Alca lá , 
94-, Madr id , quien le p r e s e n t a r á asuntos 
satisfactorios. Operacionesa base de me-
tá l ico o valores. In fó rmese de la hono-
rabil idad y solvencia de esta casa. (2) 
PERSONA solvente adminis t ra fincas ade-
lantando dinero. Apartado 1Ü082. (3) 
R O Y casa Madr id por finca r ú s t i c a conven-
ga. Escr ib i r señor Otaño . Carretas, 3, 
continental . (11) 
tío inmejorable. Preciados, 5. 
SES'OKA cede exterior soleado, nue 
ñor i t a , caballero estable. V i r i a t o 
H A B I T A C I O N individual . 5.50, buen t r a t o . ' O l í O N T O L O G O r e g e n t a r í a gabinete. Escri-
Fuentes, 5, segundo derecha. (5) b id : Prensa, Carmen, 18, A . (2) 
HERMOSAS habitaciones individuales, mu-iOFRECESE criada para todo, poca familia, 
cha Juz. trato inmejorable, precio módi- | Veneras, 5 duplicado, entresuelo. (5) 
servidumbre informada,! 
cias para la explotación de la. misma. ¡PIANOS ocasión, precios reduc id í s imos . 
Oficina Vizcarelza, Barquil lo, IG. (3) ¡ Puebla, 4, viuda Muñoz. (10) 
Hortaleza. Lenpold Debelle, concesionario de la lBADÍO seis l á m p a r a s , altavoz Rex. acumu-
*¡M patente n ú m e r o 105.717, por "Unos resor- ¡ la dor Tudor, vende part icular . Velázquez, 
SESOKA informada, ofrécese a c o m p a ñ a r , ' tes conjugados para, asientos, respaldos | 40, una en adelante, 
uevo, se- cuidar, s eño ra o n iños . H e r n á n . Carmen, y otras aplicaciones", ofrece licencias 1, o s nroT>ÍPtnrin« rt» la n: 
, 37. (C), 18, Prensa. (2) para la explo tac ión de la misma. O A c i h a P ^ _ P ^ 
a« ; « t « L « ^ ^ r t . , Ar tA Vizcarelza. Barquil lo, 16. (3) " " T X ^ h 8 ^ ° r „ 
co. Zorr i l la , 13, principal derecha. Lado ^ ^ j T \ M O S 
Congreso. (3)j 'AntigUO" Centro Colocaciones. Costanilla 
DOS amigos o matr imonio estables, boni-j Angeles, 4 duplicado, 
t a hab i t ac ión , baño . Lagasca, 97. (11) 
'aciones, casa seria. Lo-
segundo. 
(5) 
dos, o, teieiono 71101. (Z) inei.0 i01.4jo, por "Mejoras en los bro 
( T ) 
_ atente de inven-
por " U n procédlmién-
to para fabricar preparados desinfectan-
A S S O C I A T E B Elect r ica l Industries L i m i - ! tes"' conceder ían licencia de explotac ión 
ted, concesionaria de la patente núrae-1 Para la misma. Dir igirse a la Oficina de 
ro 106.094, por "Mejoras en los conduc-i ÍV11,61!163 y M a ^ a s Schleicber y Sancho, 
tores enfriados por Oúido para corrien-! Madr id , Cruz, .7 . (¿o) 
tes e léc t r icas alternas", ofrece licencias j s E R N A (Angel J . ) . M á q u i n a s fo tográf icas 
para la explo tac ión de la misma. Oficina I ocasión, objetos arte. Fuencarral, 10. (3) 
Vizcarelza, Barquil lo, 16. (3)! 
L A M P VRAS, cinco pesetas; preciosas va -
D E L I N E A N T E practiquisJmq con.stiniccl6n.:TigcK.TITE L o c k A n d Fastener Companyi rins :uces, 15; bombillas, ú n a ; vajil las. 
• regalo. Ucendo, Infantas, 7. (4) H E R M O S A S ^ pe de Veea, 
S O L I C I T O oferta casas 15 a 30 m i l duros ECONOMICA pens ión, baño, teléfono, a d - S A C E R D O T E culto ofrécese niños, leccio- ches", ofrece l icencias 'para la explota-:GORRA>> y boinas, surtido gorras negras 
D E N T I S T A , trabajos económicos. Plaza I directamente sus propietarios. Castelló, i mite dos amigos. Malasaña, 11, primero nes, colegio, económicamen te . Argente. ción de l a misma. Glicina Vizcarelza. para sacerdotes. "La Económica". San 
del Progreso, I f i . ( T ) l San Onofre, 5, prai . dcha., 4 a 7. (9)1 derecha. Madrid. .(23) 1 Alcalá, 185, continental. (T ) ! Barquillo, 16. (3)1 Bernardo, 60. (23) 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 0 2 3 
A T E 
M a r t e s 5 d e a b r i l d e ] 932 
Aciierdo francoinglés en LOS COINISTÁS DE BILB 
el plan danubiano OISPMN M í LA 
T a r d i e u y M a c d o n a l d c o n f e r e n c i a - FUER/A POBLICA 
r o n a y e r e n L o n d r e s — 
_ . * E s t a r e p e l e l a a g r e s i ó n y r e s u l t a n 
E s n e c e s a r . o a c t u a r r á p i d a m e n t e tíos h e r i d o s > u n o de e | |os p r a v í s i m 0 
ñ EL SñLON OE KülRISTflS, por K-HITO 
L O N D R E S , 4.—Los señores Tardieu 
y Flandin llegaron ayer, a las cuatro 
y cuarto de la tarde. Celebraron el do-
mingo una conferencia y hoy or.ras dos. 
la Prensa al terminar la entrevista en-
tre los ministros franceoes e ingleses, 
anuncia que las conversaciones h m 
versado principalmente sobre las difi-
cultades económicas y financieras de los 
Estados de la Europa danubiana. 
Los ministros de los dos países es-
tán de acuerdo en reconocer que los 
problemas examinados no pueden .ser 
resueltos más que por acuerdos gene-
rales de carácter internacional, y para 
los cuales es necesaria una colabora-
ción estrecha y cordial de las cuatro 
potencias, cuyos representantes van a 
reunirse el miércoles próximo. 
Ante la inminencia de esa reunión, 
no se ha tratado de adoptar acuerdos 
entre los repreesntantes franceses e in-
gleses, pero se tiene la convicción de 
que la confrontación de sus oprnumes 
y las explicaciones cambiadas entre 
ellos facilitará los trabajos de la pró-
xima Conferencia. 
Los Gobiernos británicos y francés 
comparten la esperanza de que podrán 
ser concertadas rápidamente medidas, 
que, respetando los intereses legítimos, 
hagan posible una transformación eco-
nómica de los Estados danubianos. 
D e c l a r a c i o n e s a l a P r e n s a 
L O N D R E S , 4.—Al terminar las con-
versaciones francoinglesas, el presidente 
del Consejo de ministros de Inglatera 
Macdonald ha hecho a los periodistas 
las siguientes declaraciones: "Estoy muy| 
satisfecho con el trabajo de estos días, i 
Hemos examinado todos los problemas | 
que debíamos estudiar, pero no se ha 
tratado de decidir nada. Las discusiones 
fueron muy cordiales, pero uno o dos 
de los puntos examinados requieren un 
estudio más detenido. Sobre todo, he-
mos discutido aquellos problemas que 
sin un estudio preliminar hubiesen he-
cho perder a la Conferencia un par de 
días. 
Ahora todo está acabado. Nos en-
tendemos perfectamente y estamos de-
cididos a conseguir un acuerdo en la 
conferencia de las cuatro potencias. Re-
conocemos que alguna de las otras po-
tencias convocadas pueden tener opi-
niones distintas, pero estamos conven-
cidos de que un acuerdo que tenga en 
cuenta todos los intereses es posible. 
Cuando la Conferencia próxima termi-
ne estoy convencido de que podremos 
los cuatro países iniciar con un mismo 
pensamiento y buena voluntad todos loŝ  
problemas que deberemos resolver du-
rante este verano. 
Por su parte Tardieu ha dicho: 
"Une a Inglatera y Francia una res-
ponsabilidad moral, tanto como la res-1 
ponsabilidad política. Es ta responsabi-¡ 
lidad es resultante de los medios de 
que ambas disponen y de las aspira-
ciones idénticas de sus ciudadanos pa-
ra un régimen de paz, lealtad y traba-
jo. Este es el espíritu en que se deci-
dió la reunión, el mismo espíritu de las 
cuatro potencias como animó ayer la 
colaboración a Ginebra y animará ma-
ñana las nuevas conversaciones de Gi-
nebra y de Lausana. 
Las declaraciones de Macdonald y las 
referencias oficiosas indican que los 
ministros franceses e ingleses estudia-
ron, no solamente la cuestión danubia-
na, sino también todos los problemas 
europeos pendientes. E l rápido acuerdo 
a que se ha llegado en la cuestión del 
Danubio se debe a que las dos partes 
están convencidas de la urgencia de re-
solver el problema. Oficiosamente se in-
dica también que estas conversaciones 
entre los ministros de las potencias in-
teresadas han de continuar sin limi-
tarse naturalmente a los de Francia y 
Alemania. 
L a d e l e g a c i ó n a lemana 
I n t e n t a b a n c e l e b r a r u n a m a n i f e s -
t a c i ó n p a r a p e d i r l a l i b e r t a d 
de l o s p r e s o s 
L a fuerza obró con gran discreción, 
dice el gobernador 
BILBAO, 4.—Los elementos comunis-
tas trataron de celebrar una manifesta-
ción sin permiso de la autoridad, para 
protestar contra las detenciones guber-
nativas y pedir que fueran puestos en 
libertad los compañeros qu-í se encuen-
tran en la cárctl de Lizárraga y que 
desde hace cinco días practican la huel-
ga del hambre. Al tratar de disolver-
los la fuerza pública, los manifestantes 
hicieron sobre ella varios disparos de 
pistola. L a fuerza, previo los toques de 
atención, disparó a su vez y resulta-
ron heridos los comunistas José Luis 
Fernández, grave, y Duis González Po-
zuelo, de pronóstico reservado. 
En las primeras horas do la mañana 
los elementos comunistas propalaí^on por 
la ciudad la noticia, que luego fué des-
mentida, de que el líder comunista Lean-
dro Carro había, muerto a consecuencia 
de la huelga. 
L a manifestación comenzó a formarse 
a las once de la mañana en la plaza 
de los Santos Padres, llegando a reunir-
se unos doscientos individuos, en su 
mayoría mozalbetes de diez y siete a 
veinte años. Media hora de-pués los mani-
festantes se pusieron en marcha, con di-
rección a la cárcel de Larrinaga. llevan-
do banderas roías v grandes cartelon^s. 
en los que se pedía la libertad de los 
presos gubernativos comunistas, que 
practican desde hace cinco días la huel-
ga del hambre. 
Próximos a la cárcel les salió al paso 
la fuerza encargada de la custodia de 
ésta, y entonces la manifeptar'ón se di-
rigió por la nlaza de San Antón n la ca-
lle de San Francisco, donde se encontra-
ron con los guardias municipales, uno de 
los cuales fué abofeteado ñor uno de los 
manifestantes. Estos continuaron por la 
calle de San Francisco, ya sin bande-
ras, las cuales habían deiado abandona-
das en. el pórfeo de San Antón y en los 
portaleá de algunas casas, v por la nlaz^ 
de Zabalburu se dirigieron a la calle del 
General Concha, donde está situado el 
Gobierno civil. 
E n el cruce de esta calle con la de 
Fernández del Campo salió a.l encuentro! 
de la man'festación un pinuete de guar-
dias de Seguridad, que dió dos toques| 
de atención, a los nue contestaron los 
manifestantes con disparos de pistolas. 
L a fuerza pública repelió la agresión con 
dos descargas, a consecuencia de las cua-
les resultaron heridos José Luis Fernán-
dez y Luis González Pozuelo. Ambos fue-
ron trasladados al Hospital de Basurto, 
donde al primero se le apreció uña he-
rida por arma de fuesro en la región re-
nal, con perforación del riñón e hígado, 
y "shock" traumático, de pronóstico arra-
vísimo, y al segundo, una herida de bala 
en una nalga, con orificio de entrada y 
salida, de pronóstico reservado. 
Resultaron además varios con contu-
siones leves, producidas por golpe de sa-
ble. 
La Policía nraeticó siete detenciones. A 
todos los detenidos se les encontraron 
"carnets" del Snenrro Rojo Internacio-
nal v de la Unión de Juventudes Comu-
nistas. 
D i c e el g - o b e r n a d o r 
roñica de sociedad 0 P I N I 0 N E S N o t a s d e l b l o c k 
— T e n g a l a b o n d a d de d e c i r m e : ¿ e l f r a c de d o n I n d a l e c i o e s t á 
f u e r a de c a t á l o g o ? 
E l u Z e p p e l í n , , , a v e r i a d o 
B E R L I N , 4.—El segundo viaje del di-
rigible "Graf Zeppelín" a la América 
de! Sur ha sufrido un pequeño retra-
so a consecuencia de un accidente de 
escasa imporlancia que se ha produci-
ab al tomar la salida. 
E n efeoío. ei "Graf Zepp'aiin" salió a 
las cinco cuatro de la madrugada; pero, 
a consecuencia de un brusco descenso 
de la femueratura, con lós efe"tos con-
siguientes sobre el gas, el dirigible tro-
pezó con grandes dificultades para to-
mar altura v rozó la antena de la es-
tación de telegrafía sin hilos, lo que 
produjo una desgarradura en la envol-
tura exterior de la aeronave. 
E n vista de ello, el comandante del 
"Graf Zeppelín" dispuso que éste ate-
rrizara inmediatamente para proceder 
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OBREROS CATOLICOS AGREDIOOS 
BILBAO, 4. — E n Bazauri un grupo 
como de 30 obreros de la U . G. T. agre-
dieron ayer, sobre las siete dé la tar-
de, a cuatro individuos pertenecientes 
al Sindicato Católico de -aquella locali-
dad. Recibieiron lesiones de bastante 
consideración. L a Federación de Sindi-
catos Católicos ha publicado una nota, 
sn la que se protesta de los ataques 
qué con cierta frecuencia vienen sien-
do objeto sus afiliados por parte de la 
U. G. T. 
a la necesaria reparación, prefiriendo 
¿sto a efectuar la reparación en pleno 
vuelo. 
'Se espera que el dirigible vuelva a 
salir a las once de la mañana. 
lillllBIIIIIRIIIIHlHIllllHilllllllllBillliHIiilIBIIillHl*!!'»,;;,̂ !!!! I 
Hoy celebran su santo el teniente 
general don Emilio Barrera y Lugando 
ly su: bellísima hija menor Emilia, quie-
nes, con este motivo, reunirán en su do-: 
micilio de la calle de Almagro a sus! 
lamistades. 
—Pasado mañana, jueves, se celebra-
Irá en la residencia de los señores de 
¡Riera (don Adriano), una elegante re-
i unión, a las once de la noche, para la 
j cual, han invitado a un nutrido grupo 
ide sus aristocráticas amistades. 
—Con sus hermanos, los marqueses 
de Villa) "rta, pasa temporada en Sevi-
lla él conde d^ Garvey. 
—En la mañanr. del domingo último 
ha fallecid ) repentinamente en Málaga 
la respetable señora doña Dolores Hue-
¡lin, viuda de Souvirón Por tan triste 
i causa, la boda de su hijo don José Ma-
ría Souvirón y Huelin con la bellísima 
señorita chilena Olivia Ros-Price y Clau-
¡de, que c-staba señalada para el sába-
do 9 del actual, a las cuatro de la tar-
¡de, no pudiendo ser aplazada por el in 
mediato • !aje a Chile de la familia de la 
novia, se verificará en la parroquia de 
la Concepción, en la fecha indicada. E l 
acto se reducirá exclusivamente a la 
ceremonia religiosa, sin recibir luego a 
los concurrentes en la residencia do la 
contrayente como estaba anunciado. 
Fal lec imientos 
Ayer, a los doce años do edad falleció 
la niña María del Pilar Peláez-Campo-
manes y García San Miguel, angelical 
criatura que causaba la alegría de cuan-, 
tos la trataron 
E l entierro será hoy, a las doce y 
media, desde Orella.na. 10, a la Sacra-
mental de San Isidro. Además, dicho día 
a las once y media y durante varios 
días, se celebrarán misas y funerales en 
diversas iglesias de Madrid. 
A su padre, el teniente coronel de In-
genieros don Antonio y demás familia, 
enviamos nuestro más sentido pésame. 
—También ayer ha fallecido en Ma-
drid, doña Josefa Maíz y Ulavia, dama 
de grandes virtudes. La. conducción del 
cadáver se verificará mañana, a las seis 
de la mañana, desde Antonio Maura, 5 
y 7, a Santurce11 (Vizcaya), donde será 
inhumada en-el panteón familiar. 
A su viudo, don Jesús López, hijos y 
dftirás familja, enviamos nuestro pésame. 
Aniversario 
. En .sufragio ,de don Valeriano Pérez y 
Pérez, que falleció el día 7 de abril de 
1906 y en el de su esposa, doña Juana 
Ágúirre y Martin, que falleció el 19 de 
noviembre de 1897. se celebrarán pasa-
do mañana diversos sufragios. 
A sus hijos y demás familia, renova-
mos nuestro pésame. 
U N I V E R S I D A D Y P O L I T I C A 
De un editorial de "La Tierra" entre-
sacamos las siguientes afirmaciones: 
Qnerido Pemán: No hubo en el k '* 
quete de E L D E B A T E ni fspárrajros 
mayonesa, ni "champignones' 
estos últimos los ofreciera el meníf 
L a concurrencia fué tan enorme 
I0s. ni 
unque 
"Ya en otra ocasión aludimos al pano-:hubiera R[(\0 imperdonable candlde? ^ 
rama polílico español como consecuencia;ten^er llevarse en un menú los nomhre" 
de la captación, por la política, del pro-!¿i.e ]os comensales, que difícilmente 
fesorado. Entonces dijimos que era un brían pn una página del periódico. ^ 
debe imperativo del Estado plantear a: La, orquesta parecía sepultada bai0 
los catedráticos la opción entre su fun-j oleaje rumoroso de las conversaciones-i 
ción académica y su vocación o ambición , música era como esas corrientes qu? « 
política. Porque el panorama universiM-jp0r ^ subsuelo y que de pronto se filtra11 
rio español, después de la República, es y saltan en surtidor. Sólo entonces oiani 
algo que culmina en el escándalo y en la ¡unos compases de "La canción del o],? 
vergüenza. E l catedrático ha de ser ca-jdo". porque el "Huésped del sevilian'.; 
tedrálico por encima de todo. Su funciónique tú nos prometías no le permitier^ 
es sagradla e indeclinable." jla entrada por no llevar tarjeta. ^ 
Exacto. Rara vsz en el campo adver- Aquella oiíranización temida por ej g. 
sario hemos encontrado afirmaciones que'ñor Azaña. v que tanta fama ha dado „ 
nos parezcan tan P^ne^r,^"^eL ^ '"v0^i^¡^da^d^miTahie^ente^o^^us^'amlJos^ 
cusas. Con esas palabras La Tierra ha Todo pprfpctn Los comensales 
defendido mucho más los puros e inso-,tos y dispuestos a la benevolencia, t0lf' 
bcrnables derechos de la inteligencia que io encontraron bien, hasta el memi, nt\ 
esos otros periódicos cargados de i n t e v á n e s e de un toma favorito de conver" 
lectuales oávidos, mendicantes y serví-' sación. como hablar mal_ de las patrón^ 
T.a cultura se degrada y envileced 'a máxima satisfvccmn para lo, des. 
,ub:^ina a L s a s 
E n fin. para que veas. Pemán, hasta 
les. L  l 
cuando se s  
ella. Sólo subordinada a las cosas-que le 
son superiores—las altas y divinas—se qUé extremo te has equivocado en 
ha engrandecido en la historia del pen- pronósticos, te diré oue los camareros si7 
i-amiento universal. Pero ese triste pa vieron con una rapidez pasmosa. Tncreil 
norama no debe maravillar a nadie. Los j Me. Ni ?in"\7a. , a p ^ ^ a r ^ . .de »os cama-
profesores de izquierdas desertan las cá;; ^ dM fl^po ^ ^ 0 ^ ^ 
tedras para buscar su claque en el|br;)r unaP p^bras con el señor de al 
partido y la plazuela. Quien recuerda la ia(j0- a quien siempre le decimos hahprle 
bajeza moral y la cobardía de que mu-.visto antes, aunque estamos sesruros rlpno 
chos profesores dieron pruebas en los!haberle visto nunca. En el banauete todos 
últimos años, no tiene derecho a maravi-! ̂ amos viejos anu-os. E L DEBATE nos 
liarse. Y ello es eurepeo. en cuanto toda y ^ ~ h ™ * Z ^ 
Europa, desde la guerra, dio prueba de 
tal servidumbre intelectual universitaria 
o "trahison des oleres", que ya de sobra 
está calificada. 
L a moderna universidad española ha 
creído encontrar su gloria de los últi-
mos tiempos poniéndose al servicio de 
la plaza pública y de las peores pasio-
nes, venciendo en sectarismo a la logia 
áimpatia. nos hacia coincidentes en un 
:doal v nos ofrecía tema inagotable de 
conversación. Así pudo acontecer ohp. mj 
compañero de mesa me preguntara; 
—;,Y qué me dice usted de las "Notai 
del block"? 
—¡Hombre!... Le diré a usted... Es lo 
oue menos me gusta... A mi me p̂ rocín 
resrulares... 
Mi modestia me puso en serio Pílî ro 
'snM:rse, sónico de la "Institución Libre,". NuncajH^y ¿oniprenderá'mi si 
como ahora se vió un escarnio tal de los ?_ pedirme perdón. 
tuación y vendrá 
C A S I M I R A O R G A Z 
CONDE XIQUENA, 15-17 
Presenta su colección de sombreros 
!l!H!lll!H;illlB;i;!ia!IIIIB;!!IIKí!l:Bl¡!liBil!l!B!l!;!B.N|llBlllllB'!IIIH:̂  
E l gobernador manifestó a los perio-
distas, con relación a estos sucesos, que 
lamentaba hondamente lo ocurrido; pero 
que la fuerza, pública había obrado con 
la mayor discreción, ya que sólo se de-
cidió a actuar como lo hizo después de 
haber sido agredida a tiros por los re-
volt osos. 
Añadió que los procedimientos segui-
do por esos elementos no eran los m5"s 
adecuados para conseguir la libertad de 
los detenidos. 
B E R L I N , 4 — E l secretario de Estado 
de Negocios Extranjeros, señor Ven Bu-
low, así como los principaJes miembros 
de la delegación alemana en la Conferen-
cia de las cuatro potencias de Londres, 
salen esta noche dirigiéndose a Karls-
ruhe, donde recibirán, antes de marchar 
para Inglaterra, instrucciones del can-
ciller señor Bruning, que, con motivo de 
la campaañ electoral para la presidencia 
de la República, no ha regresado aún a 
Berlín. 
Después de loa trabajos de la Confe-
rencia de las cuatro potencias, el señor 
L a s t a r i f a s t r a s a t l á n t i c a s 
ROMA, 4.—Las Compañías de nave-
gación trasatlánticas italianas han re-
ducido sus tarifas en un diez por cien-
to para la tercera clase y en un veinte 
por ciento para las otras. 
Bruning irá a Londres y Ginebra para 
representar a Alemania en la próxima 
reunión del Consejo. Luego irá a la ca-
pital suiza probablemente el 14 de abril 
para tomar parte en los trabajos de la 
Conferencia del Desarme y participar en 
las negociaciones sobre el problema da-
nubiano. E l canciller celebrará entrevis-
tas personales son los representantes de 
Francia. 
|valores intelectuales, de toda derechura 
imoral, de todo espíritu de independencia 
!y de critica por parte de aquellos que 
'; reclaman el título de educadores, salvo 
ija excepción de algunas agrias quejas, 
jen un par de destensionados, que no ha-
! liaron lo que soñaban. No hubo prej'Ji-
jcio, estupidez, mentira, imbecilidad que 
jno encontrasen ecos, razones y defensas 
jen las lecciones de los profesores de Uni-
[versidad,' que mintieron deliberadamente! 
contra la ciencia para hacerse instru-j 
mentes dóciles de una baja política ja-
cobina. 
L a Universidad española perderá todo 
crédito por no saber defender la digni-
dad severa de la ciencia y la supremacía 
de esa misma cultura que se jalea en di-
tirambos incesantes; por haber traicio 
nado la ciencia falsificándola para fines 
políticos—hasta de la biología han he-
cho folletines históricos—, y engañando 
mediante un verdadero abuso de auto-
ridad. 
Los socialistas desde el Poder—asi pa 
ga el diablo—empiezan ya a mirar con 
un desdén olímpico este clamor ahorre 
gado de profesores en descarada postu 
lación política, que ya las extremas iz-
quierdas—véase "La Tierra"—empiezan 
a tratar a puntapiés. De seguir esto asi 
al quitir los escudos reales de las Uni-
versidades españolas podrán ser susti-
tuidos por otros tantos carteles donde 
'diga sencillamente: "Escalera de ser-
vicio". 
MARTIN 
V A L L A D O L I D , 4.—Desde ayer ha 
quedado cerrada la capilla de la Uni-
versidad, donde todos los domingos y 
dias festivos celebraba el capellán de 
dicho Centro. 
Con motivo . de la supresión del ca-
pellán de la Universidad, esta mañana 
se produjeron en ella algunos alboro-
tos estudiantiles durante las primeras 
Viases. Numerosos estudiantes se nega-
ron a asistir a las clases, y protestan-
do ¡ruidosamente, rompieron algunos 
cristales die las 'ventanas, y otros que 
se dirigieron al Instituto, hicieron sa-
lir a los alumnos y susp'eüder las cla-
ses. • 
Acudi^ el gobernador con algunas 
fuerzas de Policía y fué abucheado'por 
los estudiantes. S I director, ante ei ca-
riz de los acontecimientos, ha suapen- á ^ m ^ m m m ^ ^ 
dido las clases y ha reunido al Claus- ídiez de la mañana no ha habido claaeí 
taro. A los centros docentes acudieron j y han sido clausurados todos los ceo* 
fuerzas de Seguridad y fué avisada la tros docentes, excepto la Facultad^ 
Guardia civil. Los ánimo-s de los es- iMedicina, donde no ha ocurrido ningúD 
tudiantes están excitados. Desde las i inoidente. 
La F . U. E . . con el fin de despirtar 
sobre su estado fiambre, celebró e! do. 
mingo un mitin. 
Uno de los oradores comenzó su dis-
curso con estas palabras: 
"Muchachos de la F. U, E . : Salud y 
fortaleza." 
Eso es redundancia. 
E l saludo que corresponde a los de 1̂  
' TI. E . es el clásico: 
"Salud y pesetas..." 
Pesetas del Estado, se entiende. 
Otro de los oradores afirmó: 
"Los que vengan detrás recogerán les 
frutos de nuestros trabajos..." 
Efectivamente, terminado el mitin, se 
organizó una manifestación que al llegar 
a la Puerta del Sol degeneró en tumulto. 
Los guardias de Seguridad cargaron. 
Detrás de los rueistas cosechaban el 
fruto a limpio palo. 
Los pronósticos del orador se cum-
plieron. 
* * * 
"Heraldo de Madrid" ha escrito: 
E l presidente Hoover está decidido a 
dar la batalla a los que atesoran dólares 
en Norteamérica, ;,Por qué en España 
no se da también la batalla a los qile 
atesoran pesetas, impidiendo el desarrollo 
de las industrias y con ello la abundan-
cia del trabajo?" 
"Heraldo" se muestra cruel e injusto 
con sus amigos. 
» * » 
L a "Hoja Oficial del Lunes" publica de-
claraciones de un caracterizado ateneísta. 
Afirma que los ateneístas verdad quie-
ren continuar las normas fundamentales 
de la casa: "Es decir, tener al Ateneo ale-
jado de toda secta concreta, de todo par-
tido determinado". ¿Ustedes conciben el 
Ateneo socialista, o sindicalista, o comu-
nista? Perdería todo lo que es: perdería 
su valor magnífico de independencia... 
Ese hombre, más que ateneísta carac-
terizado, parece un caído de la luna. El 
Ateneo no ha sido nunca un Centro di 
magnífica independencia, porque sus pro-
pios directivos se vanagloriaron en diver-
sas ocasiones de haberlo convertido en un 
club revolucionario. Se le ha. llamado .18 
docta casa, como se denomina "El Siglo 
de Oro" un tabernón de los barrios bajos 
con un escaparate enternecedor de callos 
y pimientos rellenos. 
Claro es que ahora hay muchos intere-
sados en la magnífica independencia di 
aquel Centro, para que no les interruffl' 
pan en su labor como ellos interrumpiaí 
con el auxilio del Ateneo la de otros. 
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L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s o n : 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 . 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 Y 9 1 0 9 6 J 
Fol le t ín de E L D E B A T E 5 6 ) 
M A R I E L E MIERE 
L A A L E G R I A Q U E V U E L V E 
( N O V E L A ) ; 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
consideran perdidas, al cabo del tiempo, la realidad vie-
ne a demostrar que hicieron su obra. Todo consiste en 
saber esperar. 
Las efusiones de Luisa y de su padrastro, no fueron 
más calurosas en el momento de la despedida, que se 
inició a poco: Jacinto Maloiseau no quiso retener en 
L a Monjeria a sus visitantes con perjuicio para el ama-
ble t ío de Bonnefosse, a quien la madre y el hijo habían 
decidido sorprender gratamente, acogiéndose a la hospi-
talidad de su casa, en la que se proponían pasar la 
noche. Celina se abstuvo también de instarles, siquiera 
fuese formulariamente, a que se quedaran y se limitó a 
acompañar a su hija y a su nieto, hasta el extremo de 
la avenida 
—Pero, entonces, ¿vais a hacer a pie el camino hasta 
Bonnefosse ?—di jo la mujeruca con acento de contrarie-
dad. 
— ¿ Y qué remedio nos queda si no tenemos quién nos 
lleve de otro modo? ¡Bah! la cosa no es para preocu-
parse, después de todo. No hay más de una legua, casi 
un paseo. 
Luisa Valoquet caminaba en silencio, absorta en sus 
reflexiones, taconeando con brío sobre el suelo lleno de 
guijarros de la avenida, mientras Gustavo iba y venia 
como un perrillo juguetón, gozoso de la libertad en que 
se le dejaba. Unos metros antes de llegar a la barrera, 
que acotaba los terrenos pertenecientes a la granja, Lui-
sa se detuvo y tras unos instantes de vacilación, se apro-
ximó a su madre como si fuera a abrazarla, y le dijo: 
—Un consejo voy a darte, mamá. Comprenderás que 
sólo me guía tu interés. 
—Todos los que quieras. Dime. 
—No pierdas de vista a la forastera; vigila todos sus 
actos. No sé por qué, pero la tal primita no me da 
buena espina. 
Celina se sintió contagiada de las inquietudes y de 
los temores de su hija, aun sin saber cuáles fueran, 
pero procuró disimular. 
—¡Qué cosas se te ocurren, mujer!—balbució—. ¡Vi-
gilarla! ¿Y para qué? ¿Sospechas de ella? 
—Por si acaso. Pero, además, te conviene prevenirte. 
—¿Contra quién? 
—Contra todos y contra todo. ¿ Conoces, acaso, cuá-
i les son las intenciones de tu marido... para el día de 
mañana? L a fortuna mayor o menor que podáis ha-
ber reunido a costa de penosos trabajos y de privacio-
nes puede escapársete de las manos si no andas lista, 
si no toda, en gran parte al menos. Jacinto ha cum-
plido ya setenta y tres años, y los viejos se mueren 
con más facilidad que los jóvenes... Ponte en guardia, 
repito, y no seas tonta. 
—¿Pero es que te imaginas?... ¿Es que vas a supo-
ner que la señorita de Evard piensa en heredar a su 
tío...? 
—Tendría que ser completamente idiota para que no 
se le hubiera ocurrido la idea de sacar todo el partido 
posible del parentesco. Un hombre con dinero, sin hi-
jos y de avanzada edad despierta siempre la codicia 
de los parientes lejanos. ¡Apostaría cualquier cosa a 
que no me equivoco! 
—Te he dicho ya que tiene el propósito de marchar-
1 se uno de estos días, y si pretendiera lo que tú su-
[ pones buscaría pretextos para prolongar su estajicia 
jen L a Monjeria. 
—¿Tú qué sabes? E l que le hace la rosca a una po-
sible herencia suele no ser tonto. Y aunque la señorita 
de Evard se vaya ahora, ¿qué? E n el momento opor-
tuno sabría presentarse para hacer valer sus derechos 
de prima, sin contar con que a estas alturas no sabes 
si con sus habilidades ha logrado ya engatusar a Ja-
cinto. E n fin, mamá, estas son cosas tuyas, no mías 
—concluyó Luisa, que con tanta sagacidad había acer-
tado a defender su propia causa, la causa de su am-
bición—. Te conviene pensar en lo que te he dicho, y 
harás bien en quitarte las telarañas de los ojos si no 
quieres que te la jueguen de puño. 
Las cuentas que se hacía Luisa, aunque demasiado 
galanas, no dejaban de tener fundamento. Si Jacinto 
Maloiseau moría antes que su mujer, L a Monjeria y 
todo lo que había en ella, comenzando por el dinero, 
serían para la viuda, y al fallecer Celina heredaría 
ella, que era su hija. E n cambio, si Jacinto enviudaba, 
las cosas presentarían un aspecto muy distinto y nada 
favorable a la realización de los sueños que los Valo-
quet venían acariciando. E n todo caso, la aparición en 
escena de Kety de Evard era un acontecimiento des-
agradable que ensombrecía las esperanzas de Luisa. 
Celina regresó a la casa presa de una gran desazón 
que la desasosegaba... E l temor y la inquietud que se-
manas antes la ganaran y que la señorita de Evard 
había desvanecido con sus bondades, principalmente con 
la abnegación con que se constituyó en su enfermera 
durante el tiempo que permaneció en cama, volvieron 
a alzarse dominadores, con más fuerza que antes, en el 
corazón de la mujer de Jacinto. 
Mientras tanto, Kety de Evard, a solas en su habi-
tación, reflexionaba sobre los acontecimientos del día. 
¡ Con qué hostilidad en el gesto, en la actitud y has-
ta en las palabras la había recibido la hija de Celina, 
mujer poco educada, evidentemente, a pesar de la ca-
dena de oro y de las demás alhajas con que se ador-
naba! Recordando entonces la hostil acogida que por 
parte de la propia Celina tuviera dos meses antes,, el 
día que se presShtó en la granja, Kety se sintió ilu-
minada por una idea que de un modo imprevisto acu-
dió a su mente y que le permitió ver con absoluta cla-
ridad lo que hasta entonces le había parecido indes-
cifrable. 
L a joven se dió una palmada en la frente al mismo 
tiempo que exclama en alta voz y en tono despec-
tivo: 
—¡Acabáramos! Ahora comprendo las malas caras 
de la madre... y de la hija. 
Y tras unos instantes de reflexión, añadió echándo-
se a reír de la mejor gana: 
—Lo siento por los malos días que estaréis pasando, 
pero ya os queda poco. Podéis recobrar vuestra tran-
quilidad. No he venido a llevarme nada, que además 
no aceptaría aunque se me diese. 
¡Ella cortejar a Jacinto con vistas a la bolsa más 
o menos repleta que pudiera tener! 
Tan peregrina y tan divertida le pareció la idea, que, 
no obstante la indignación que sentía contra quienes 
asi habían podido pensar de ella, tornó a soltar la car-
cajada. 
—Ni estoy al corriente de lo que disponen las leyes 
en materia de herencias—se dijo hablando consigo mis-
ma—, ni conozco el contenido de sus capitulaciones 
matrimoniales, ni sé si mi primo ha hecho o no testa-
mento ni en qué sentido ha testado, caso de que haya 
dejado dispuesta su última voluntad... Afortunadamen-
te para Luisa Valoquet, Jacinto se preocupa de mí me-
nos que de un extraño. Lb que no comprendo es con 
qué derecho se permite suponer que soy una cazadora 
de herencias. E s decir, sí, con el derecho que a pensar 
mal de todo el mundo le dan su codicia y su ambición 
Pero ya se convencerá por sí misma de que se ha equi-
vocado da medio a medio y de que no estoy tallada en 
la madera con que se hacen las gentes avariciosas... 
¡A menos lo tendría yo! Si pobre de fortuna, no hay 
persona más rica de orgullo... 
X I V 
D O S C A R T A S 1 
Señorita Juana Leverdey 
Calle de San Honorato, 30 duplicad 
P A R I S 
"Queridísima Juanita: E l sábado, a las cuatro, P0* 
la estación de San Lázaro: está decidido. Prepárate • 
escuchar extraordinarios relatos y recibe el testim001 
de gratitud de la pobre errabunda a quien tu bonaw 
le brinda puerto." 
Señorita Enriqueta Griffol 
Les Chénes (Riom) 
PUY-DE-DOME 
"Mi querida Enriqueta: He visto con alegría que 
acuerdas de mí y te doy las gracia? por tu amable ^ 
ta, a la que aabrla contestado uiVs s' ic '"e [0 
biesen impedido ios mi) preparaLIVU:. Je ..aje ilue 
absorben en estos días. Piensas bien, porque, en efec-
to, mi estancia en Normandia ha sido interesantís' 
^Continuar**),. 
